Babylon magna ruens, Apoc. 18. v. 2. 19. seu vox clamantis in aquilone, adversus Anti Christum occidentalem; quâ ecclesiae pontificiae antemurale, inversa illa s. scripturarum autoritas, veritas ac certitudo, intelligentia seu interpretatio [et]c. Dependens scilicet à judicio papae & conciliorum ejus, instar murorum Jericho cecidit. Quod demonstratur perspicuè, cum in communi contra totum pseudo-catholicismum Romanum; tum verò seorsim & ex professo adversus Jacobum Masenium, jesuvitam Coloniensem, ceu qui hodiernus pontificis hyperaspistes est ac negociator pacis christobelialiticae occupatissimus. Auctore Enevaldo Svenonio, q. G. a. s. s. theol. doctore, prof. primario, ejusdemq[ue] fac. h. t. decano; nec non pastore ecclesiarum Aboënsium & annexae Numensis, in magno ducatu Finlandiae by Svenonius, Enevaldus Svenonis.
I. N. D. N. r c.
BABYLON MAGNA
RUENs, Apoc 18. v. 2. 19.seu
YOX CLAMANTIs IN
AQUILONE.adversus AnnChristum Occidentalem; qua
Ecclesiae Pontificiae Antemurale,
InvciTa illa s. scripturarum Autoritas, sarit as ac Cer-
titudo, Intelligentia(eu Interpretatio
Dependens scilicet a judicio Papae & Conciliorum ejus, in-
star murorum Jeimcho cecidit.
Quod demonffratur perspicuc , cum in communi
contratotum pseudo-catholicismum Romanum; tum vero sc-
ersim& ex proseslso adversus JacobumMasenium , Jesuvitam Coloni-
enscm,ccuqui hodiernus Pontifici* Hyperaipisles cst ac negocia-




h.t. Decano; nec non Paflore Ecclcsiarum Aboenssi
um si annexae Numensis, in Magno Duca-
tu Finlandiae,
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Imprcsta a Petro Hansonjo, Aead. Typ.
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Comiti in £ctsdd & 2imi|borss/ Lib. Baroni in £et*
§olmttl/ Domino de £)slpstsl/ •Ddmes/ Magnus £}ajs/
Odpctuorp & Q&nhtgarn &c. s. R. M,tis Regno,
rumsy svecU Cancellario Magno ,senatori splendi-
dissirao,. Legisero Westrogothiae: ac Daliae:, AL-
, «jutsllmo &c. Domino meo Benignissimo.
FAtidicum erat Comes illustrissime, quod sveto-nio interprete. Conditorium & corpus Magni
Alexandri, cum prolatum e penetrali usurpffleto-
culjs,& corona aurea impoliti, aspersisq; 'floribus
cslet veneratus Augustus illeCaesar Octavius, con-
sultusq;«num& Ptolemaeum insicere vellet, respon-
dit: Regem sevoluisle videre, non mortuos. scili-
cetsolus &primus inter aequales felix, quod maxu-
muni Regem, illum Bethlehcmiticum, Dominum
dominantium, omnium nempe noslrum, toriusqs
Mundi salvatoremintueri potuit, recens natum Je-
sumChristum. Qui dum nos oportuisset aeternum
mori, ceu Legem aeterna: justitiaetransgressos,.pro
nobis propter supereminentem amore semel mor-
tuus, vivit Deus benedictus in secula! HujusCunassi-
mul & Conditorium,scripturam sacrant, a scorijs &
cor upti o cAdVer sa i o n i xw, i iu»i. -tum tam
repurgatam; factum n. Id antea est a B.Luthero&
ruccefloribuspasiim, quam talem esle, in hiscc
praemi naribus ostesssam, augussis oculis tuis stibii*
cereideb non dubitabam, quia non ita pridem so?
lenni accepimus, eoq; incredibili gaudio, quanti,
pietate, quantsq;prudentia non luppeditasti media ;
solum, quibus sua nostram Ecclesiam halcyonia,
maneant sedesq; diuturna & tranquilla, sed &por-
ro, periculosasßegni insidus tempestive&
antevertere docuisti & amoliri. te&ilsi-
mos circa Religionis principium cuniculos
vangelij spes cst,bonocumDeo,
hensis atq; detegis, tuoq; saluberrimo consido de*
pullis, tentatam nobis cladem facilius averti* crc*
da;q; conscientiae coram Dei tribunali,(olidius ;
stabiliri polle trophaeum.- Vale illust.comes,diu,
Deo &Patriae vivermihivero auso tantilla eiinlcribc*
re, quipondere Regni quotidie oneratur,ignoseere,-
gloriolum puta!
<gui/um Tuo Uusinjlimo Nominideditatisimut *





P 'MF ATIO AD benevolum Lectorem.
T Ocusquo comprehenditur s.scriptura,cst:, ut dis-
ei(olet , omnium Theologorum tortura ‘.accidit hoc
non propter angusiiam aliquam; esi enim scriptura ma.
re, in quo Elephas natat Agnus pedit quod •veneranda
Antiquitas odio avrehieixruy . amore v. prudenter
observavit, Greg. L. iv. Ep. £4. Chrysosi. Hom. 3. in 2,
Thes. sed maxime arduas qua in eadem occurrunt (si pe
netratu dissiciles ob controversias , potisimum cumponti-
-1 sici Cunuj inter omnes Jestasprimus (si princeps disee-
piationis cardo in eo.vertatur, utra totpartium, infinita*
rumserme , adver[antiumysincere (si bona side interpre-
Jcripturas; hic saltus, hic JQuod quia •
contentione aquali qualibet,dis i licet jure (si conseiea-.-
tia, sibi arroget, neutiquam mirabtre, tanto labore (si cu-
ra inbae meprincipio theologico a squalore (si contemptu « <
quantum vindicando,suijje occupatum: titubabit n.
sides, si s.Literarum vacillat autoritas,ait Augussin.
L. i. c. 37. de doti. Chrisiian. Excitatussima, ad hoc opus
maturandum tractatus , qui iniertbitur Medita-
ta Concordia Protessantium cum Catholicis, Colo-
nias Agrippinae imprejja A. h. j.1661, conscripta a P.Ja*
cobo Materno, soc.J. (si Pontifici R. Alexandro 7. de- •
dicata. Cui non tam satur autor , quampraejudicat uni--
•versisAug, Cons. invariatx Theologis, supplicando Erote*
stantium totius Europa Regiius , floribus s Ducibus aiqp,
Principibus, imo eundarum Civitatum imperialium ($ lia
herarum Magistratibui in toto arstoo orbe, quo[uis Theo-
logi* injungant , >ut aut huic consesiioni ase edit subscri*
hant, etsi ne latum unguem a Jententia Condii) Trident,
(5 veterumpontificiorum recedat, /ed Aug. Consictionis
dogmataper omnia damnet; aut si id nolint , eandem ex
verbo Detresutent; autsi etiam illud nequeant, quodsili
persuasistimum habet ,per omnes Deos orat ,ut tales ex
territorio suaram jurisdißionum a&utumproscribant ex-
torres%faciant Theologos. Proinde (lationes me* memor,
mallem adjutorio Domini, excubare in agro domesico,
quam turpiter exulare 5 ipsum Consictionis MaseniandCos
Palladium adortus, XX. argumentaejus, quib.trallatu
n. probare nititur, nos fluctuare ceu admodum incertos
cum de genuina s. scripturarum Interpretatione, tum ex
Jequenti 3 de tota Teritate coelesti certitudine salatis no
Prae,per gratiamDei in hoc Plene candideprostigavi: in
quo una etiam Extantioraconsiesiioni 's isiius membra, quan-
tum prxjens thema permistt , sparssm sunt enervata, for
luta (3 disipata-, qualia [unt.de /. Chrisii oss. Mediator io.
2. Ecclestd 7,. Fide operibus 4, Consilijs.s. sacramentis&'
sacrificio. 6. Cultu (3 invocat.jantiorum. st 7. de Purgato-
rio. st qua extant residua pauca alibi commodius ampu-
tantur. Hae vice nam% decrevi , altem exhibere juven-
tuti academicx integrum contmversiarum papistica-
rumde s. scriptura corpus quodts in XXIV. Dijpp.
publicispro virilisDeolaus,jumexjecuius. Classes eliquoru
Adver/arcirca hunc Articulumcolligam,siDtu* vult , tibisynon
, siliae insascitulumsuecinthorem.
IN
Plurimum Reverendi ut EcceJJentilllmi D; D. Enevaldi syenokh,.
Ingeniosai Disputati«nei> contra Jtsuvitam Waslenium: '
pAcc frui cupimus Christi, qui soedere sacro,
• Devincti sumus, ast signata limite fixo.
Ha:c tua MasTeni , pax tcchnica quid mercatur.
Accipe mente pia. Noster penetralia pandit.
Festinanter scripG -
pstrus «gctnq s.s.Th'
-D. Prof. 2 t 'O-
Maxime Reverende Eminentiilimcq-, Domtoe.
X/sAnsura sama prasumptione diuperfrul , pofierit atUq- certtts ,*
cum gloriafutura felix vivere , non usitata esi laudis. Labe-
sallat alios invidia , intercedunt nonnunquam maligni contuma-
cesij casus , quibus refragari , crimini adparet proximum. Tibi
autem calesti Clementia visum esl illudprivi legium induigere.tua
quidem merito : sive infractum divinitatis commercio indusnam ,
sivc incorruptam adversus ambitionem modesiiamreslexerimus. Plu*
ribut tu in avum viUuris monumentis, remota bae immanifri-
gore longais noblc damnata loca juvas & illusirat, quam hablenus
quisquam alius. st nunc quidem prorsus egregio bae opere, ita
plicatum suusm novatj insidiosa pacis pignorafraudulentiMaJsenii
resutsis sohde, ut non bas tantum rigidas terras } sed omnes eru-
ditione non negligenter occupatas tibi obsringae •, nulla tnim tam
pratiosi laboris celebrationem usums non ad se pertinere arbi-
trabitur. Relinquis autem luculentum hoc optes innumeris obno-
xius curis. vero si te toto tibi uti liceret , ex te, cui pra-
slare agere a natura esi proprium , expessandum haberemus? su~
perest ergo kt interruptum pingueq, otium tibi, per te , publico
egregio ex calis impetremus } quod ut facilis concedat divinus sa-
vor, impenp regat , qui ex studiis arduis, quam mereris prolixam





opera in demoliendi Babylone Magna sum ulus, scqq.
lunt. Rcspondebant enim
I. M. NICOLAUs Liungbergitui smol.de s s A.ing,
II. M. GABRIEL Forteliut , 0. Bothn. de s, script. Authtritate,
III. HENRICUs Tornaut , IF.Bothn. de 5. script. Majeslate,
IV. BENEDICTUs lunander > smol, de s. scrip, Persettione.
V. J sRAEL starbetkiu* , smol.Calm. de s. scrip. Perssicuitate.
VI. Fen. sI MO N Mich.Polviander, Finl.de ss.Lecione «cjudica.
VII . LAURENTIUs Leermannutt O:g.tu* de ss.oss.judiciali.
VIII. son. J O H. Procepceua, Fini, de interp. s. s. centra Masenium
IX. JOH. sternuii, sFejilax. Fini. de interp. s. senp. i. e. Mas.
X. MAGNUs skmannatt smol. de interp. s. scrip, 3. c. Mas.
■XI. CANUTUs Gab. Brenn. O.Bit. de interp. s. s. 4. c. Majs.
XII. Ven. HENRICUs Collinat , Kark. F% de ini. s. s. /. e. eund.
XIII. GABRIEL Mag. Rose/iue , Calae, de interp. s, s.t. e. eund.
XIV. Ven. PETRUs B, Macrolander, Nyl. deint. s. s. 7. c, eund.
XV. IFidbeckiun »smol. de interp. s. scrip. s, c. eund.
XVI. DAVID PETRI, Nyl. de interp. s. script. o. c. eundem.
XVII. ZACHARIAs And. Rostliut, smtl. de int, s. i*. 10. c. eund.
XVIII. JOH. Laur. sareniu* , Nyl. de interp. s.s. u.c. eundem.
XIX. M, JACOBUs Ursimis, lFtkurg.de int. s. s.n.c. eund,
XX. GABRIEL Melartopxut , Fini. de interp. s. s. /3. e. eundem.
XXL DANIEL Achreliatt Aboensis, de interp, s. s. 14. c.eund.
XXII. JOHA MNEs Keckomue 1 sat. Fini, de int, s. s. //. c. eund.
XXIII. M G U sTAVUs Colliniati Fini. de interp,1 s.s. 16. c.t.
XXIV. ENEVALDUs Nic. sF/dbeckiat » smol, de super-
pondio hujut Frattatae » ejutdem% supplemento.
Typothetae errata cordatus quilibet pro (lio candore ipse
emendabit^.
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synopjt, hic non ita pridem Aboae
improffa & XXX. Dssputationibut
publicis examinata hatsenm, per
Dei gratiam Lutheranae nostrae
o'sido}obices Qstny acadcmicae ju-
ventuti prqposucram, ceu pro*
miscue omnibus necessariamj jta porro volente Deo»
in emolumentum potissimiim eorum qui huic studio
nomina dederunt cx prosesso , Adversariorum erigo-
tollas dyrldtmr cum evidenti errorum elencho, pri-
iis pertractatis adjungere, e re commoditatis publi-
cae, adeoq; demandato mihi muneri prosessorio con-
sentancum esso arbitratus sum.
CLAssIs I,
Comprehendens Argumenta Pontificiorum#
Quibus adoriri solent, hodieq; non minus
ac olim oppugnare
2
/. s. sCRIPTURM AUTHOKITATZM.;
Qualia sunt [i colligantur in Formam:
A. Generale, a putatiria Ecclesise R.om; Emi-
nentia petitum;
Quaecunq; Ecclesia est *.
scripturis antiquior & prior
Maximam habens autori-
tatem ?■ Columna veritatis t.
Cui credere debemus». Quip*
pe quas ducitur a spiritu sam
cto *■ Docet nos Dubias
seripturas examinat ?• Ap-
probando & reprobando ca-
nonem constituit a. judicat .■
scripturas interpretatur *. In.
sailibilis est & medium
mum credendi a. Minister
Dei*. Resellit haereticos'■ Pa-
scit nos Lingua & * Testis
Dei exislk; ab cjufraodi Ec<
clesia dependet primo auto#
ritas canonica seripturaru: ae-
qui EcclesiaRomanaest scri-
pturis prior & antiquior,ma<
xiraam habens autoritatem,
columna veritatis &c. Ergo
ab Ecdesia Romana depen-
det primo canonica scriptura*
rum autoritas. MajorenVextrao. dubieta-
tem effo somniant. Minorem p. unice ex eo corh*
mendant, quod Ecclesia Rotn. sit Apostolka.
Rcsp. i. In communi: <*. In toto hoc syllogism©
esse Fallaciam i. Consequtntii: propositio major enim
undiquaq; non cohaeret, ut in speciali anatomia sta-
tim docebitur. • i. CauJ&\ salso enim causantur rapi-nae authoritatem seripturae primario dependere ab
Ecclesia, ut infra patebit, j. AEquivocationis; unde
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quatuor termini siunt: jn Maj, p. enim vox Pcclessx
pro toto coetu credentium ac veram Dei doctrinam
prositentium usurpatur; At in Min. p. eadem vox
vel pro solo Papa Romano, cui Tosi insallibilem
hanc autoritatem Jesuitae dvnyq lactis tribuunt;
z.Thes, i: 4, vel pro Papa cum suo concilio, accipi-
tur» 4. Plurium interrogationum tyu rrjs
reus: Consunditur enim Ecclcsiae verae officium cumsuo objesto: tenetur enim Ecclcsia testari de canone,
interpretari, docere, resellere haereticos &c. quod
officium cum ipsa scripturae 27 dvQsvrta , quae so-
liim ab Ecclcsia tanquam teste proponitur, nequa-
quam oportet consundi, quaeque primo & per senon
dependet ab adjuncto officio, qum potius hoc ab ea-
dem. per jnsiantiam: supposito quod in Ecclcsia
&sub tyrannide Antichristi Romani inveniatur etiam
vera Dei Ecclcsia; non tamen ea siala ducitur a
spiritu s. non siala cst insallibilis&c. y>. Per Re*
torsionem: quaecunq; Ecclcsia ducitur a spiritu s.
eolumna est veritatis, insallibilis &c. ea tota depen-
det a Verbo Dei, non hoc ab illa; ideo enim est
columna veritatis & duciturasp, s. quiaductum ver-
bi divini sequitur, sc Kotra.n non axXus. J1. Negan-
do Minorem prop, quam esse una curmsua pro-
batione mendacem, e singulorum jam Membrorum
tirnXxissti demonstrabitur.
Resp. xr. In specis; Ad'«.DMembrum:
Quicquid est prius & am
5tiquius altero, illud majo*
rem habet authoritatem, a-
deo ut hujus authoritas ab
ii!o dependeat. Ac Ecc!e<
lia est prior &; antiquior
seriptura. E* Ecclesia maj.
habet authoritatem, adeo ut
scripturae authoritas ab ilia
dependeat.
Hoc Argumento utunturplurimi Catholicorii * Gckt-
winEnchirido dcEccl. & ejus autorit. pag. io. Hosius
in consi cath.Fid.c.ij.Pag. zj. Andrad. in des. condi.
Trid.&alij* Majorem propos. Eckius praetergreditur,
& Minorem sic probare studet; Quando enim Aposolt» ait»
incceperunt praeli care» nulla erat Jenptura Gvangelij» nulla
Bpiflob pault» tamen erat Gcclesa» Q'hrt/U sangvtne de-
dicata. sic Apofloli sine seriptura N. ‘Testamenti elegerunt
Matthiam > ordinaverunt 7 .diaconos :Petrua exspirare secit
Ananiam $ sapphiram• Cum Aposlnji tam diligentes sue*
runt in verbo Dei seminando , tamen paucisjima reperiun ■
tur ab eis seripta » consetlarium esl multo plura eos docuise
quam snpjijse, qua parem eum seriptii habent autoritatem-
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Rcsp.« Ad Maj. i. per infantiam:Atqui Moses, Pro-
phetae, Joh. Bapt. priores suerunt Christo qua sio.
mine, Mattii. 3: u, Joh. 1: 27. e* v. vlt. Heb; 1:1.
Vetus Testamentum prius Novo 3 Patriarchae Mose;
Pecudum sacrisicia Christo 3 Vinum vetus doctrinae
judaicae, Evangclij vino novo: Ergo illorum antorw
tas major suit quam horum* Conclusio cst absur-
da, ex Matth. 3: 11. Joh. 3: 29. 31, Ergo vel Major
vel Minorj non Minor, E. Major, quae talis erat:
Ghiicquid e/t altero prim $ antiquius, illud majorem bae ha-
bet autoritatem. 2• Ossendendo «trvXXoytsictr: Ma-
jorenimcum sit particularis( aliquid namqj quod prius
altero est, majorem quoq* eo habet autoritatem,
non omne) concludere nihil in prima figura logi-
ca potest. Minorem negando si seripturam
Materialiter consideres pro verbo Dei, id enim partim
Ecclesia prius est 3 causa namq; natura prior cst
effectu, ut semen, quale verbum 1. pet. 1;
prius est frumento 3 canon prior est regusto aedi-
ficio, Gal.6:16. At verbum Dei est canon Psal. 19;s.
Fundamentum fundato; verbum a. est fundamen-
tum Eph. 2; 20. Ecclesia fundatum Matth. 16; ig:
Lux prior est ambulantibus in luce, at verbum Dei
cst Lux PsaJ. uphoy. Partim cum Ecclesia simul est
quoad res r elative consideratas: Nam ver;. 1 Eccle-
sia cst Multitudo Credentium, vo credere vero est
ex verbi auditu, Rom: 10: 17. Ubi Ergo est sides
in aliquo, ibi verbum Dei. Dein Revelatio Dei in
verbo, semper aliquid involvit cui reveletur; sunt
enim relata, quae simul sunt naturae. uuro3s7i)es>s
concedendo per sccleJ/jm intelligi Papam cesti caput
ejus, adeoq; etiam ex hypothesi Petrum suisse Papam
Romanum; Non tamen is antiquior eratipso verbo,
seci hoc eo prius: Tu es Petrw, unde omnem Petro
& Papis Jesuitae dignitatem adscribunt. Prius cssc
sio probo, imo autoritate superius hoc modo: ex
quo aliquid demonstro, id prius est re dcrnonstran-
da: at ex verbo Dei, Papa vel Ecclcsia Romana de-
nionstratur E. verbum Dei est prius* Porro: quic-
quid est prius & antiquius, majorem habet autorita-
tem e6 quo prius est: haec propositio est pontificio-
rum} at verbum Dei prius est Ecclesia, ut paulo ante
probavi E. verbum Dei majorem habet autorita-
tem quam Ecclesia. Proprio igitur gladio se jugu-
lant Adversarij. s\ per ijtisrsysir: Ecclesia N.Tcst.
sola prior esso dicitur seripturis, & aV. T. divel-
litur ideo, quia N. Test. Catholicis maxime ad-
vertatur, cui praeserre Ecclesiam unice laborant ut ela-
bantur liberius: sed quomodo condemnationem essu-
giant di/roKxrdxpiroi & retia sibi a seipsis exten-
sa eludant, non video, e. Tandem ad probatio-
nem Minoris a Jo; Eckio B. Lutheri c-
jusq; adversario acerrimo deseriptam dico i. istum
/ttttroys<t<pw antesignanum considerare scripturam
tantum Formaliter , quomodo nemo nostrum negat
quin Apcstoli Ecclesias plantaverint primnm viva vo-
ce, deinde eandem Dei voce per linguas eorum loque-
lis in seripturas retulerint, ut patet ex L«c. i: i.
i. } Ubi meminit & traditionis( per vivam vocem)
& seriptionis. Consi Euscb. L. 3. Hist. c. 14. Hieron.
in Catal. seript. Eccl.Chrysi Hom. 1. in Matth. i*
Fallit t'api sia dum statuit Ecclesiam & suos confortes
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cjusdcm effo insallibilitatis cum Apostoli* J qui "e-
-------nim immediato fp. sancti instinctaagitur, majorem'
meretur autoritatem quam is qui mediato 3ratio est,
quia prima illa fp. sancti assistentia impediebatomnem,
lapsurh in errores, unde major gignitur autoritas:
mediata vero fp- sancti assistentia non impedit omnem
plane errorem, non desectu ipsius fp. sancti} sed
abusu raedij, quod est Dei verbum, quo vel adultera-:
to vel sublato, praeceps est in omnis generis casiis,
lapsus & errores. Atq; seriptores Canonici imme-
diato fp. s. instincta acti sunt z. sam» 23; 2. Luc. 1;
70. 2. Pet. 1: zi. E. Canonici scriptores majore auto-
ritate sunt quamEcclesia, quae mediato s, staminis in-
stincta ducitur nemph verbo . Adhaec, quodeunq;
in sinis definitionibus , alicujus autoritate tanquam
fidei fundamento, ob divinam . revelationem niti*
tur, illud est minoris autoritatis eo cui sic innititur.
At Ecclesia s- seripturae ceu fidei fundamento, ob
divinam revelationem nititur E. Ecclesia minoris
est autoritatis quam s. seriptura. Quod erat dc-
monstrandum. 3. Proinde de i|s quae Apostoli do?,
cuerunt & non scripserunt, non tenemur essc'so-
liciti,Esa, 8: 10,Ad legem $ Te/limonium:tum quod haec
nobis sufficiant quae seripta sunt,tum quod non docu-
erint sciiptis contraria, quemadmodum faciant Pon-
tisici j. 4. deniqj posito quod Ecclesia Romana ef-,
set Apostolica , non tamen ‘simpliciter, ut modo ollen-
sum, soret seriptura N. T. antiquior & prior,
nec majorem haberet autoritatem, quia Apostoli-
ca Ecclesia dependet a verbo Apostolico, non vi-
ce versaj imo Apostolica vocatur quia aedificata
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cstsuper Fund, Apost. Eph. z: 20* Ex revelatio-
ne doctrinam illam adeptorum c. 3; /. & a Deo
datorum c. 4? n* At dependentia est conditio re-
lativa inserioris ad ssiperiorem. Verum Ecclesiam
Romanam, sive intelligas imaginarium ejus Ca-
put Papam, sive una concilium ejus, esse Apo-
stolicam. nego; quia 1. Ab Apostohs non est sun-
data. z. Neq; ab ijidcm propagata. 3. Nec eorun-
dem sidem est imitata: abunde enim a nostra-
tibus Theologis probatum est, Ecclesiae Rom.
Errores nullo modo ab Apostohs ortos esso; sed
a verbo traditionibus hominum, quibus
frustra colitur Christus Math.ip:3;,demonstratiimq;
Pontis Ecclesiam non esse Apostolicam, scd Aposta-"
ticam & idololatricam. Quocirca non est dissi#
cile subodorari quae causa sit, quod tantopere au-
thoritatem Ecclesiae commendent Papillae, & Ma-
jestatcm s. scripturae diminuant, ut sc. stabiliant
Papatum, quippe super Traditionibus humanis sun-
datum. Caeterum haud inficior in Ecclesia Roma-
na reperiri etiam posse sideles ad veram & apo-
stolicam Ecclesiam pertinentes ( nisi savere Lucii
seriant* malim, alijsq; impugnantibus Ecclesiam
vere nego tamen etiam eo Cha-
ractere signatam Ecclesiam Romanam esse silant
Apostolicam: veriim ut innuebam, de hac nulla
est controversia, sed deEcclesia pontificia qua tali.
si, Mtmhrum: Qua?cunq,- Fccidla
maximam habet auroritarem, ab ea primo
dependet autontas canonica seripturam m. At
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Ecclesia, Romana maximam, habet autho-
• • ■"! ■ .. ...... .
ntatem.; h, -,vv.-ri: ‘niElii '[itezttpptirzx
si loquar de•.ipropvi'Maj;./hvijus Argumen-
tu tum appellatur Achillet pr« Qatholicis abtEckro in-
Enchirid. L, c. p. n: übi multis exemplis decla-
rare conatur scripturam non effo < authenticamsine au*
thoriiate £ccle(Ja\ quibus ultimo respondebo. sic
stapleton. L. p.| prini doct. contendit, nullam ■ ejpcertiorem tauthoritae»), quam Gcclejix , ;ad conciliandam
autoritatem seriptura. Minorem p/posiulant sibi da-
ri omnes Romano-Catholici. -oluvir
; Resp. i. Esso Elenchum iahoc argumento plurium;
interrog. Quaeri enim primo potest: An authorß
aas scripturae'dependeat/. Ab Ecclcsia, quod Ad-»
versam ; sisscipiunt tanquam cohcessum, cum ta-
men id merito nobis improbetur. Deinde; An
authoritafrseripturae dependeat ab . Ecclesiae emineri-»
tia ? Illi AslT.Nos Neg. Tertio: An.Ecclesia Romana
polleat summa autoritate? Illi Ass. -Nos Neg.
,
i. qObpetitionem principii in utraq; propositio- :
ne, nego ce. Connexionem ; Majoru, insindo: At
Prophetarum & Apoflolorum autosiitas erat. maxima
& certissima,E. Ab; eis: verbi 'airtoritas primo pe-
pendit. Conclusio est salsa; consiat’ enim Ape-
ssolos. ad scripturas V. Test. seraper provocsssc,
suaqj omnia, totamq; suam autoritatem cehscri vo»
luisic e scripturis. E. vel Major vel Minor,.noa
haec E. illa. /3. Minorem: quia Papa, quem sio-
mine Ecclesiae saepitis inrelligit pars advecta,rieq; est
maximae A: summae automatis, cum sit a. Fallibilisr,
cui soli ut insallibilior definienti non est sidens
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«lum, si. EsI sub alio nempe Concilio, ut satentur
ipsi pontificiipassim. Omniii autem Gcrtissima ac siltri
ma autoritas a qua verbum Dei dependet, est ip(a
insallibilis Dei veritas ac dtoxnvs/t.
3. Nunc ad probationes Eckij accedam quae d.l,
p, 19. secq. saepius occurrunt. 1. Kis.Chsistusnon scripso
«liquem librum, nec pracepil 'discipulis vel Apostolu ad
scribr sidum, at de Gtelejid multa pr«cepit > unde 'm/Jpt-
rtu dpofloloj ed plantandam Gccltsiam, mn dixit, Euntes
scribile , sed euntes in Mundum universum Eradicate £-
vangclium omni■ Creatura. Resp. ae. Christus nolu-
it tcstari descipso sidens proprium testimonium
non tam facile iri acceptum, propterca elegit si-
bi tesles Apostolos, Act. 1: g. scripturas’ tamen
'-«aaonizavit; tum provocando ad ’ eas Luc* ,24.17,
s tum commendando eas alijs Joh. j 39. scrutamini&e,
si. Praecepit Christus apostolis ad sicribendum o-
mnind, tumper fp. sanctura, i. Petin. übi dicun-
tur (pt(/dsii!roi dxdrv atrsvssxras etyi», cujus spiri-
-1 tus vocatur, Rora, g; 9. tum etstfras in proprii
per simi, Appi. 1: 1.2.3.4. h. y. quod vero non dixit
Euntes'seribue, sid euntes adicate Mare, 16. 15 Resp. pri-
mo, i Tcstimonijs argumentamur asfirmativi non
• negative. Deinde periculum erat in mora, quia
Ecclesil.erat plantanda; si enim sidum sicripsissent,
/ miracula quibus confirmaretur viva vocis doctri-
•. na, non ita percrebuissens; praeterea maxima pars
convertendorum idiotae erant scripturas legere ig-
. norantes 5 demum quae praedicabantur non tam
meruerunt sicribi propter coaetaneos, quam Apo-
stolorum postero?. Verbo; unius polluo non cst
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alteriiis cxclusio, z. Pergi e Echus-. Ideo Lex suit seri*
pta in tibulis Lapideis, svangeltumJn cordibus. sisuoniam
spisiala esiis Chrisii, adatmisirata d nubis, ser/pta non
ttra&ento t Jed sptriiu Dei v:u %•/ si isi tabulis Lapideis , sed
in tabulis cordis carnalibus z. Cor. j. (Jonrordat jeremiat
c. 3/- tsct ce. Oppositio scriptionis 10 tab. lapide
is sc tabulis cordium non extenuatIenpturam s. sed
commendat, inde enim omnis consolatio carditim
erat haurienda ss Qjinimo utrobiq; sit allusiu ad
seripturam s. proprie dictam per scriptionem im-
proprie dictam y. Opponitur Lex & Evange-
lium non adeorcsp. Materne, led potius mlenpnonis mo-
di: non minus enim cx corde diligendus est Deus»
quod cst legis opus, quam corae credaturad justi-
siam, quod est opus Evangelij. Loquitur c r gd
Apostolus cum Propheta de Evangeh; sacunditate
& rvavissimo fructu Opponitur Eplflola scripta
sido atramento, quae incendio hauriri & alia cc-
casionc perire potest, Epiflolae incorruptibili exa-
ratae spiritu Dei vivi: haec a. accipitur vel proprie pro
scriptura sacra quae verbum Dei est manens in ae-
ternum Esa. 40. 1. Fct. 3. vel tropice ut citato loco;
quae qu«a non bene distinguat Jcsuita, male docet.
3. Echus ait: seriptura non est authentica sine authuri.
tat e Ecclesiit: seriptoret enim Canonici sini membra sc-
desia. Unde heretico volenti contendere contra Ecclesit
consibula co nsvetudines , obijeiatur quibus armis velit
contendere contra scclesiaml d:durus esi canonicis scrtptu,
vis quat. svangeliorum ac Faultnis spiflolts; huicmox obijei*
atur, unde sciat has seripturas ejje canonicas, msi ex Ecs
desidi quare erum credit Evangellum Marci , qui Cht^ium
ntM vidit, e[se canonicum, tj non Evangehum Niccdemt,
qui vidit audivit Cbnsium ]oh. sisc. /. Aptea
d ctum cst apustolicam dignitatem scriptorum Ca-
nonicorum dependere a Oeo& ejus verbo sive id so-
lum servetur in corde, iTvc simul etiam reseratur ia
tabulas & Chartam, non vice versa. i Distin-
gac inter reslem srtctxonxor seu nrsinislerialcm, &
du rou.oarofixiii' sen imperialem; priori modo coa-
ccstii ii. Lutheru* Ecclesiam possejudLare desiriptu-
rs, quo (ensu & Augustinun cont. £pist. fundamenti
dixit: Gvangelio non crederem, nisi authorilas Ecclefix
me commoveret: polt. modo testari de scriptura £c.
desiam singit E. kiuscurn suis jesuitis. Pergitidcmu
t ruu sag IZ Gcdejta mutavit sabbathum in Domi»
«sicum, awositaiesua,super quo nullam habetseripturam. ty. U
M tavu Ceremomale non morate z. Diem in alium
ci cm non mutavit. sed sessivitatem unius 7. transii
stulit in asium diem /• cx libertate Christiana, Cal-
vo dccalago Ft hus\ Chrisiua ait: Non veni solvere
legem sed adimplere, tamen Ecdesia Ap. in conjUio
py mundavit audacter super cejjaitone legalium. 92.
Christuj implevit legem 1. Moralem, agendo & pan#
endo i, Ceremonialem, <>brogmdo umbras <5c subiti-
tuendo corpus. Gduua: Chnsiuo dedit Formam bapti -
Zandi in domine 7> initatis expltctte, tamen Gcdesia
primitiva mutavit hancformam Biptizandt in nomine Chri-ae lesu Act. 2. «s c. 17. ty, sallit xsiw&a (i/uwst$ tex-
tu?; in nomine jesusi. baptizari, cst mandato Christi
baptizari, mandantis baptizari sn nomine s. Trini,
tatis, E eictus Pag. 25: Gcdesia definit tn concilio: AH.
/5, visunt esi siltri tut s. nobis , ut absUneatn vos ab
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sntulachrorum tsc. Rem tam dare definio
t4m 'J expresjam Cedesu sud auihoritate mutavit, quis
& [anguine sunesto utitur ; Ccce patesias stdesit,super seripturd. Et ut hoc torculari validius nov
premat in Margine ait: vide Cochleum de authoritae
Ccci sy. i. jssa Aeclesia erat dpti'rw apostolica) a-
qua prorsos degeneravit Romana 2. Alia ratio
erat Ecclesiae novellae ab Apostolus plantanda , a
gentibus & judaeis nonnunquam in unum cogendae
Varijsq; infirmitatibus ac scandalis obnoxiae, in
cujus gratiam multa dispen sabantur ab Apostoiis sc
tolerabantur, quae m Ecclcsia plantata
usq, fundata, improbata sum & ad Regulat# emen-
data ac libertati redonata. Eckius ibidem: Porro stplus vivere vissecundum seripluras, quam secundum autha-
ritatem sedejts , sini omnes jud.tj venientes ad bapnsmagd legem Moysis tenerentur, quia sic reperirent in senptu*
ris dpoflolos s dios cenversos vieeisse i$c. jy. j. Vera
«slent, nili V. Tcslameotutn juxta scripturas vati*
ciniorum propheticorum, autbontase apostulica de*
pendente a siiggessionc divina exhibito Mcslla,
jam suislet pedetentim terminandum Testamento
Novo: cum honore enim Moses erat sepeliendus.
*. Qiiiciimo de merito abrogata circumcisione
icrlpserunt etiam Apostoli, Gai. 5; 6. sn Ciniflo j. neq;
praeputium ra!ci&c-Qupniam si circurncidaminiCtirii
stus vobis iiil prodfrir. &c» Cduus Pag 24; 25. Fate •
mur Ecclesiant e(se omniumFidelium congregationem si, at
quando pr/maies (s potior;s alicujm provincis ahnuid
sialuunt , tosi provincia dicitur siatuisje ; Jie prdati scclejia
dicuntur Ecclesu , quia rrprdenUnt tura tjc, Jsssuod si
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ccdejhrr, ntln audierit,sit tibi Jicut ethmcu* Mailh, Ji
quis 'vellet dicere Ecclesin secundum Lutberum , oporteret
perambulare totum orbem, tyi. i. sallitur Jesuira dum
jactat Ecclesiam repraesentativa!!» plus addere auto-
matis scripturae quam repraeseatatam; solide enim
evictum cst verbum Dei» sive scriptum sive lectum
vel audituro, nullam mutuari excellentiam ab u.U
la Ecclesia, etsi soret vel rpsa Prophetarum &i A»
postolorum. z. Quasi vero Lutherus ignora v i sl$t
distinctionem Ecclesiae umvtrsalu per orbem sparsae
& particulam, ubi duo aut tres congregati, Mat. i8. Ne-
ga igitur; nimium arroganter fieri Lutbcru*
sentit» quod Papa cum paucis cardinalibus & pro-
latis» dictatoria verboq; Dei contraria eminentia
extollat se super omne quod vocatur Deus 2. Thesi 2:4,
adeoq; simpheem plebis multitudinem, tanquam ovesr
non tondeat, sed deglubat, postquam spiritualcm
pastum verbi & sanguinis Christi ci detraxerit, atqj
infinitis prius corda eorum oneribus portatu im»
possibiiibus gravaverit, £ckiu* ibid- Pag 25. 26- sur-
ge aseende ad locum quem elegerit Dominus Deu* tu>
us , veuiensy ad sacerdotes levitici generis, ad sidi-,
sem qui fuerit illo tempore , qu&ress ab eu, qui judica
bunt tibi judicij veritatem tsc. Deut. /7. l/tde patesio
gem saceraitis Legalis, quanta putas potestas jit [aeerdo-
tis Evangeltci, $ pernam expende inohedientis. P/. et Fu=,
it oiim ia populo Dei potestas judiciorum sorca-
smm etiam penes sacerdotes, scd quid hoc ad ver-
bi ministro* N. Tcsl? quibus dictum a Christo.*
vos a nonJtc Luc. 21:16. /?. sacerdotibus tamen V- T*
i lege di lact. receder? non licuit £sa. 8. ut sio*
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die audent papicolae, y. A potcslate sacerdosuna
V. J. ad pot.sac. N. T. non V.C s- Qui justitiam in»
haesivam & operum admittunt» non sunt doctores £-
vangehei Tcd legales, adeoq; gratia exciderunt
Gal 5: 4. s. saepe inions a Papa anathemate seritur»
st brutum sulmen idefl exaiperatumaviro /or/irever*
beratumq; laedit emittentem: va tibi deflrustoA &c.
Eckius Pag. 26: Pdulu* $ Btrnaba) quidem alij exi-
lisijs Asl /y ad aposldos preshyteros tn Httrusalem
sonqregitos acendentes > Bae quomodo mphvdrurit illud
Veut 17. ty Aliud est judicare de dogmatibus ex-
tra canonem positis, juxta cynosunm verbi D«i,
an sc. cenlcantur sot%£&a.i rw teardu Aliud
juxta conciliorum decreta Papali» humanitus ju-
dicare de verbo Dei; illud cum Apoflosis cdtnmur
ne privilegium bibentomnes orthodoxi Thcosi hoc
temerario ausu ac superciliose sibi arrogant Papi#
stae. Eckiua P- i6. 27: si scdesid esi occultet, quomodo
Christuo prAcepit dicendum 6cciesia / ys si scdesiam
non audierit $c. si a. esset occulta , quid pojsel n dici%
aut quomodo audierit / sinaliter t'eclesit co-pua (sihrisit
£<? Chrisit membra, Rom, \z. t. Cor, v. n 6ph 1 5,
Coi. /. Dicat Lutherust an illi suerint occulit, tsi si-
lum mathemathice Ectlesia > quando dixit Paulus t 1os
autem tstis corpus Chrisii $ membra de membro. iy. r*
Dist. inter scdesiam vocatorum opi# maniscsta dt> <5c
Eleflorum quae occulta: hujus resp, Chnstus est ca«
put & Ecclesia ejus membra: is enim visibilem ss
praebet, non ut est £Vclesiae caput; qnalc enim
membrum tale caput, sed quatenus verus homo 2.
B. Lucherus exprobrat Papae nimiam audaciam,
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'qui tantam authoritatem tribuit manipulo Eccle-
siae vocatorussi, adcoqj tyrannicam potestatcm in
simpliciores sibi arrogantium qui de Ecclesid 3 sinu
Electorum, cujus 'major cst authoritas in oculis
qu£m illius. E eictus p. tj: Hercticor tim silia*
here criptas (si fpstitieas si latebrae: Ecclesia : ponit /aeer*
nam super candelabrum, [ Monsirabitur tibi scelesta m
conctius, in side Apasiolica, in Gpisippk si Prapositu singu-
larum Eulesiarum ; nam sisilum mathematica ejset sccle-
sis, frater Pauli non haberet laudem per eranes Gccle•
fixi i. Cor s, non diceret David: Apud te Lut mea in
Ecchsi.t plebit psil ii, si. tc 6, 1«. i. A’ dici & vide-
ri ad esse N. V. C. -multa enim dicuntur & appa-
rent, quae non magis insimi ac color in iride &c.
i.
'
Vera Ecclesia non est soris augusta 8c pompo-
sa , quamvis candelabrum ejus, consessio fidei erit
manisesta j sed pauper & pusillus Grex Zeph..}. 12.
Luc- n: 31. Tugurium Esa, 1: g. Virgo nigra eant. 1.
Loquitur ergo Paulus & David de vocatis. Tan-
dem etiam idem Eckiusp.ig. sic concludit. Jgued
dixit Lut herus > dixerunt omnes Has elici. ideo Augusi:
invehitur contra Vonatislae, qui Unix slem Eccltsiam
coartare volebant ad angulum paucorum Haereticorum.
jy- «, Petit principium ardelio, q: illa sit vera ca-
tholica E2clesia, qvae pluralitate nobiseum conten-
dit, vel rectius nos vincit, contra manisestam Chri-
sti Exclamationem: multi sunt vocati, pauci Electi
' Matii, zo: id. si. Haereticam esse Ecclesiam Roma?
nam raonstrabitur Deo duce in Art. de Eccl; 7,
ut sidem fraudi sasiat. impostor , suffragatores sibi
■acccrsit Cochlaeum, de Audi. Eccl; Rostejasem &
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jo; Turrecrematam, pro Ecclesia latissime scri-
bentes. Verum sic iacent arma imbellium pu-
gnatorum, quamvis videri volebant Achillae..
'Turris enim noslra sortissima sjlnomen Domini, Fro. is.
scriptum est. namq;; sic dixit Dominus; Traditum,
•st autem; sic statuit Papa. Eckium Jubet e ve-
teribus prae alijs persequi, cum tara impie librum
silum inscripserit:. Enchiridion locorum communium
adversm Lutherum $ alios hojles Ecdefix i hame Ec-
ho Authore, Qolonix A. i<t 6y.
Ad. y. Mmhrum: Quidquid esb colu-
mna veritatis, ab eo dependet verbum Dei.
Ecclesia est columna veritatis, u Timoth. 3.
E. ab Ecclesia dependet DeI verbiim. Et
p. c, scripturae authoritas. Hoc igitur in omni-
um adversariorum est ore. ty, 1. supplendo Majo-
rem: quod est columna omnis veritatis, alias N.
V, C, z. sub Elencho osimisinis tsit (praesens la-
tent 4 termini, e srpaicupct enim seu columna est
vel sustentans vel sustentata, de bae loquitur p,
minor ,de illa major. sustentatur enim Eccesia i
verbo Dei: nam dicitur csTc superaedificata veri-
tati, Macti» 71 is. 26. ubi domus sapientis superPe-
tra verbi aedificatae mentio sit, cons. Macti, i6t 18.
Eph. 1: io. lerem, 16: 16. Joh. 17:17. Fallit E.Bel-
larmin. 1. j. de Eccl. c. 14, una cum stapletono
alijsq; volentibus dici Ecclesiam fundamentum in
genere causae Essicientis: quatenus enim lapidi an-
gulari Christo nititur Ecclesia, qui ipsa veritas
est Joh, 14. & ejus verbum est veritas, Joh. 17:17,
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Columna passive seu sustentata, ab Apostolo eo
sercti quo domus dcscribicur, & toties 'in s. literis
fundamentum habere diciturplal. si: 20. Rom. i;; io.
sicor.' y. n. Apoc. 21: 14. ly. j. ‘ Fallere ; argumen-
tationem a dicti) 1 s. quid ,; ad dictum simpliciter.
Ecclesia est columna :*je arari , Quatenus. Christo
cjusqj verbo siiperisiaedificata -est, non acrX&s cui
verbi authoritas innitatur. • Recte igitur Chrylb-
domus in huncL.ait: Iteritas scclejtA columna firma-
mentam est. 1 sic Ecclesia cst lux, I spdnsa , & corpus
Christi, non quatenus lucem verbi re-
tinet, 1 vocem sponsi audit, sidct’q;,verae 'vinculo '
Christo capiti adhaeret’,- quae omnia Tuae Ecclesiae
Romanae 'congruere adverfar ij. 1 nunquam ! probatum
dabunt. '4. Dico per’Rct6rsioslcssij s ct. Columnar
superstructa veritati , omnem ssu arar authoritatenV
habet ab ea.veritate, tanquani tuto■ fundamento:
Atqui Ecclesia est columna siiperstructa veritati. E.
Ecclesia omnem suam authoritatem habet ab ea-
dem. /5. Dum quaero; quidnam conciliat sccleJ?^auth*?',
ritalem dicaturveritatis columna ß espo ere cogun^ - ’
tur id diseere se ex eo loco unde Robcrtus Bellare ■
minus ille Cardinalis, lib. j. ,de ; Eccl: Milit;c. 14*
§. tiaprobris &c. una cum caeteraisijis commilitonib*
Ecclesiae insiallibilitarem probat, nempe, z. Tum
’
j: 16. s risoXtjuos isj}- 1. velint jn.olint sate-
antur necesse cst. Ecclesiae conciliari 4. authorita-
tem c seriptura & verbo Deu. j. Apostolus loqui- :
tur de Ecclesia universali, satente in coment, h. i.
Cornelio i lapide* -At pleriq; ali) eum intelsigiisit deV*■ 1 i s V rs ■•- t , i• . TV ■ rEccl;‘ Rom. 7& particulari. . E.| vel hoc Resp. 4, :
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germini siunt. 6. 'txodirtxZs nego’ minorem
prop. quia assumunt dictum Pauli de Ecclesia Re-
mana, quae nequaquam columna veritatis cst, a.
quia perperam verbum veritatis (pernens, com-
mentorum humaiiarumq; traditionum arenae,dubi-
tationum q$ periculosissimarum syrtibus superinstru-
itur. /?. columna est conslans' & slabilis > Papa.
saepe suit inconstans, per schismata, haereses, appro*
bationes contradictionum &c. imdj Ecclesia est co?
lumna: Papa non cst Ecclesia; E. 7. Tandem ex
vjrtgvirigs hunc aphorismum apostolicum B. Au-
gustinus tantum de, Ecclesia- Electorum interpreta-
tur in prae!. Psal. 47. Pontisisij vero de Ecclesia vo-
catorum, in qua plures reprobi quam Electi surit*
intelligunt: cadit E. ille character apostolicus Ro-
manorum, consensus cum patribus, de quo pastim
tantopere gloriantur.
Ad Memlrum\ Cui debemus crsderc3
ab’eo dependet authoritas Verbi divini. At
Ecclesia debemus {credere, E. Ab Eccls*
dependet authoritas Verbi divini.
Major, p. videtur esse plausibilis primo intuitu. Mr
nor. p. stapjetsino in Rclect. prine, ■ sici. * cdnt/4; qvart,; i, ajijsq; irrefragabilis csse videtur. #. ii. Ex.
puris particularibus ili prima figura nihil - sequitur*.,
sicqj enim major est univerlalis, quia legatis civili-
bus plena ' potentia instructis credere debemus non-
tamen ab ijs verbi' Dei authoritas dependet, nec
credimus propter ipsos, sed propter Regem vel
ilnncratorcra ablegantem» Nec,minor cst ua9’oh’i




alicui enim, id est verae solum Ecclesiae credendum,,
non tam propter ejus testimonium, quam veritatem»
verbi, fp. s. miraculis, alii characteribus internis
& cxternis-confirmatam loh. 4; 41. s ßomana Ecclesia<
quia spuria est, sidem a nobis non meretur, i. Fallir
argumentum aquhocatiane r? credere» quod in Majo-
re significat assensum praebere immediataerevelatio?
ni,: in 'Min. p. significat assentiii Ministro & tcsti
proponenti verbum. Quin etiam Bcllarminus ipsc:
satetur nos non crederePctro,veIk)hannisic docenti-
bus, sed quia Deus revelaverit, prima veritas, de assi
B.virg, Mar. Hinc 3. Argumentor ex regula Logi-
ca. Propter quod ummquodi% tale e/l, illud magis tale',
Gb quod. credo Ecclesiae, illud est majoris authoritae*
tis, quamipsa Ecclesia. ' At ob verbum Dei credor'
Ecclesiae. E. verbum Dei majoris est autoritatis quatn-
Ecclesia quae extraverbum Dei utitur verbo &testimd.
nio humano cui infinita dissamiapraeponderat Te-
stimonium divinum, jdeoq; etiamPapillae inductu-
ri nos ad credendum,authoritate scripturae nos com-
movere solent, Matii. 18.Dic Ecclesiae, c. id:i(s. Tues
Fetrus. i. Tim. j. Ecclesia ess columna &c Aguntur
ergo tamdiujin gyrum adversarij donec absorbe-
antur a spiritu vertiginis. Nonne n 4 hic circulus cstT
Credendum est scripturae, quia Ecclesia id testatur:
credendum, est Ecclesiae, quia scriptura id testatur.
4. Aliud est credere Petro & Paulo, aliud crede-
re Ecclesiae* illorum enim testimonium est
orrtvsov & - immediatum» hujus testimonium est'
ds>d(>cxs7rmr si mediatum. Prius tamen ita erit
accipiendum •quemadmodum Augustinus Tracto 19..
in. sohsn. ©«plicat: crtdinm Paulo, kd non in Pan-
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Um: erediiKUi Petro, sed non tn Petram. sic credimus
non] in Ecclesiam, sed Ecclesiae, quia habet Mo-
sea & Prophetas, ob quos ci credere iubemur,Luc.
16: 19. Minorem juxta hyporhesin Romanorum ne#
go; Papa: credere non possumus, ni si cum se r5
dtrtxtisiaptv esse agnoseat & Antichristumoc-
cidentalem, qui enim non esl meium contra me esl, ait
salvator, Luc. n: 23, quia tollendo objectumformale
fidei scripturam s. tollitactum ipsiim credendi, quod
facit seripturam prohibendo. obscuram sc insuffici-
entetn esse cavillando, male sibi soli arrogando quod
alijs est commune &c. 6. Retorquendo: cui cre-
dere debemus ob revelationem scripturae, ab eo
non dependet authoritas scripturae. At Ecclesiae
credere debemus ob revelationem scripturae, quia
sine ea sides esse non potest. E, Asi Ecclesia non
dependet authoritas scripturae.
• Ad. s. Membrum: Quicunq; ducitur a
spiritu sansto, ab eo dependet authoritas
verbi. At Ecclsia ducitur a spiritu sancta.
H. Ab Ecdelia dependet authoritas verbi.
Hoc telo utuntur stapletonus,Huntlaeus vMaldo?
'natus Pontificiorum alij, contendentes Ecclesiam
Romanam duci a spiritu sancto & habere llgillum
Deu ly. i* Fer inflantiam: At omnis sidelis ducitur’I
spiritu s. Rom. 8:14. Hal. 143: 10. Joh. 16: 13. E.
Ab omni sideli dependet verbi authoritas. Con-
clusio est salsa annuentibus etiam adversarijs. E.
quia Minor e£<r<paXss vera, Major est salsa. 2. Est
in syUogisino sallacia r« surit pj dniv. Ductus
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enim spiritus sancti inquocunqjsideli, non est cauia
dependentiae authoritatis scripturarum ,scd ipsa pe-
culiaris dtojrtrsvs t<& atqj insallibilis veritas. E. G.
Hic habet sigillum E. ab eo dependet litcrarum
regiarum authoritas, N. VA C. Ratiocinor insuper';.
Quod a verbo Dei cognoscitur & judicatur, illud
ab co dependet tanquam judicatum a judice &
minus i majore. At spiritus s. ductus cx verbo
Dei eognoscitur &judicatur( imo cx solo Dei ver-
bo E. spiritus s. ductus ex ver-
bo Dei dependet tanquam judicandus a judice,,,
minor a majore: Quia an spiritus sit cx Deo,
ex solo Dei verbo probandum & cognoscen'-
dumessDcut.seqq*c.ig; io.21,22. i. Joh.4: r. A-
lias enim ia angelum lucis se potest transsoima-
re satan, nemine animadvertente , concedente e-
tiam id ipsum Bellarmino 1. 1. de verbo Dei c. 2» 3-
Fallit etiam ratiocinatio haec a dicto secundum
quid,, ductus spiritus s. sit mediante verbo, non
si ergo Ecclesia verbo ducitur ushicerna.
Psal. 119. absurdumsoret dicere, lucernam accipere
ab eo dignitatem cui lucet; ut n. Ecclesia ambulat
ita ducitur, at iuxta seripturae canoncm ambulat,.
Gal.d: id. Phil.isid.E. etiam per hunc canonem du-
citur, 4. nego minorem prop.scil.de
Ecclesia savfro Apostolica intellectam J etl enim
non nili de Ecclesia vera» minor vera, quae esse si-
ne spiritu s. non potest, 1. cor. 12: 1. seqq. consi
Rom. sn4.AtRomana Eccb non ducituraspirituDei
aut silialis fiduciae, quippe semper incerta de certi-
tudine salutis suae, quamdiu de ea dubitat ac,- du-
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biure iubct, nec spiritu sapientiae-, haec enim iis
solo Dei verbo est Psal.jp. cui traditiones humanas
arsmisces} sseq; spiritu mansvctudhsis Christianae;
ebria enim est sangvine martyrum, Apoc. 17:
6. E. nec eidem ullatenus scriptura aucho-
ritatem debet, s. Deniq; nego Ecclesiam ob-
sigaare nobis verbi otvQsrrice.v ; hoc enim cst so-
lius spiritus s, opus, obsignare in cordibus verita-
tem verbi, Ecclesiae vero est sppUvs de ea tan-
tum testari.
Ad. *. Mmhruyn: Quod docet nos, ab
co dependet authoritas verbi Dei. AtEc-
cleiia nos docet. E. Ab Ecdesia depen-
det Authoritas verbi Dei.
Majorem extra dubitationem 'ponunt. Minorens
confirmare inter alia exeo volunt stapletomu Ct>
'Uui , quia Ecdssiae sit nova dogmata recipere, qua-
lia sunt prae essio spiritui s. creatio animarum immedia-
ta , Atreticorum baplismu-) non iteraniuo &c. £. Ecde-
sia docet nos de articulis, fidei extra scripturam, ly t.
Ex puris particularibus nihil sequitur: Major enim
noo est onivers- quia formica iuxta syraciJem docet
nos, non tamen inde dignior erit scriptura. Minor
qunq; saltem Tntelligi potest de Ecdesia vira. 2. Est
sallacia consequenus. Ab officio enim Ecdesiae ar-
gumentari ad divinitatem serprurae N. V. C.
Est sissUeja causae, etenim doctrina Ecclesiae & pro-
positto ejus 'administra, non est causa efficiens au-
thoritatis canonicae seripturae» sed tantum ejus adjun-
ctum officium, 4 EailiC a dicto secundum qiid ad
dictum simpliciter; docet enimEcclesia non simpliciter
& absolute, sedex praevio Dei verbo hnustam iadeq; pro-
positam doctrinam relinqmtdijudicandassi , Act. ig.n.zs.
2:Timoth.3. i; 4 Rora.i;: 4.L11C. 16: 19. loh.-io*ji.c.i6. 13.
Act. 12.E. G. Y.(t7‘a.vdjioaoiov j dogma * Papam effo
caput Ecclefix cst verum in schola Pontificia ex scri-
ptura Math. id. Tu ef Petrus. E. dogma hoc in Eccl;
Pontificia ex ipsa dependet scriptura, jr* Inverto: quid-
quid docet in justitid erudit homines 'salutem, id authoris
tutem omnem habet a scristura s[ At Ecclesia jE. Maj.p. quia,
scripturetperhibent tejlimonium de Chriae, extra quemnon e/isi-
lus loh. 5. Aci. 4 Min.p. 2. Tim.j. Dan. /2, 6. lllusiro: Docet
Philosephxttper librum Phy scum > Ethicum, discipulos,s, libri
i/lius authoritae $ veritas d docentependebit ? Minime. sicnon
decuerunt Chrijlusts Apofloli ex sstjdts Prophetis exteris, quia
hi libri inde acceperunt dulhorilatem per se ; sed quia Prophe-
tarum libri erant veris divmiss oraculis undiquareserti ; i.
deo ex ijs docuerunt Christus q Apofloli ; imo propter Even-
tuum prMundatorum certitudinem 5? complementum• Conser
Luc. 4: 17. ssa. 61: /, API. 2: /4. t. 4: s. übi sisi Apofloli aus
thentici salis ipsisuerint ; asserunt tn. V. T. seripturarum au.
tho/itatem ex notis internis, non ex sua silum propositione.
At Papislte authoritae apostolic£ nunquam suerunt donati, 7. Limit.Maj quod
docet nos immediate ut oraculum spiritus s. inde habet verbum Dei authoritae
tem: Et sio nego Min. Ecclesia enim per mediam seripturam nos docet,
non imraediatet Ad proh, Min, dico: Distinguendum esle inter articulo#
rura fidei Receptionem & Explicationem ; Ecclesia recipere non petest no-
vas veritates , sed explicatius saltem tradere per collectionem parallelorum
scriptura: lotorum & manisestas inde deductas consequentias, quibus ob-
servatis, facile' liquebit seripturs non opus elfe novas addere articulos fidei,
J. Deniq; nego Minorem iocoEsTlsias, a. 'Ecclesia Romana enim
non docet nos ex seripturis, sed potius ex hominum commentis, sigmen#
tis & traditionibus nos perturbat, Math. 15: 9. 1, Tim, 4: 1. 2. Apqcj 17.4:
2, Pet. I: 16, /5- Nec quoties e seripturis docet, sola docet, quod tn. raris#
sime sicti» hisce meis auribus, Pragac in Bohemia, Ratisbons in Ba-
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»ari3, & Vlennx in Austria audivi; quid quod Alphonsus stamioi Monae
ciu Augustinianus Ratisbonx in comitijs Anno 1654. 12, Marti), solum
Themata quxdam Ursini Theologi Lutherani pro c«ncione explicare ac ne-
«juicquam resutare conatus est , scd gciliculationibus suis plus quam hi!3ri-
onkis risum pro devotione sini movit toti Ecciesia;- Efructibus eorum (do-
<strinae)agnoscetis coi Math. 7: 20, Vienn* eodem A. Dom: Palmae, insupremo Templo quod s- stephano est sacrum, pro Cummi milia non sunt
condonati, scd introducta Asini eum Christi imagine, solum cecinerunt
mislas 1 easq; idololatricas.
/U. <*. Membrum: Quidquid dubias scriptu-
ras examinat, id habet authoritaremcanonicam:
At Ecciesia dubias scripturas examinat. Ergo Ec-
ciesia habet authoritatem canonicam.
Minor est Huntlaci. de Majore securi sunt. Resp, 05. Negando Majo*
rem : non enim procedit: Hic judicat de rei hujus rei illius veritate, E. ll*
lius rei veritas dependet a judice. Examinare enim (cripta Apocrypha , ni*
kil aliud est nili ex XglTqgicis interni* & canonicis judicare de libro»
Retorquendo; qui judicat ex. veris notis de re suspecta, is dependet &
notis> quia fundamentum judieij in notis sigitur & inde depromitur; E, si
Ecclesia examinat librum Hermetis, qui Pastor insctibitur, ut dubium ,ag*
noseitelTe apocryphum , quia caret majestate canonica, arguitur ti% lssit*
&c. videatur Bellarm : de ■ scriptl Ecel: sed unde est hoc judicium nisi exMai, seriptur* i sic Iremus L, 3. c. 11. Examinat Evangelium Valentinia?
florum, reijciendo quod cum Evangesijs Apostolorum non congruit, Pen*
det ergo Ecclelia in ordine ad judicium de libris spurijs tota ab authoritae
te seriptur® » non contra, y, Declarando Fallsam monetam examinat Au«
risaber ,E. Veritis auri primo dependet ab aurisabro; Nulla consequentia.
sic discipuli Johannis examinabant verum Mediam» Math.n: j. ergone ve-
ritas Melli* ab his dependebat? examen- E. Ecdesis non est efficiens seti
principium authoritatis seriptur*, sed adjunctum officium,!?, C&Jta 3sTOsUis
negando Minorem. soli enim Papa: & EccleG* Romana examen illud
non congruit, sed cunctis sidelibus spiritu Dei actis alias enim pro cano»
. Ricis-libris judicia patrum allegari non pollent. Esso, Papam atq; Eccie*siam soliam judicare de, scripturis, judicium hoc terminabitur vel in’seri#
pruris vel non: si hoc, abeunt in infinitum circulum tsi illud, noslvtiJgKientia Triumphat.
M>' Membrum: Quod seripturas; appro
bando & reprobando, canonem conssituit;
inde verbi autoritas dependet. At Eccle-
iia scripturas approbando & reprobando,
canonem constituir. E. Ab Etelesia verbi
autoritas dependet.
In solvendo hoc nodo non sine causa Witakerua
Prosi Cantabrig.de script. aut, p. 349. siapletoni
verba miratur,quibus contendit non modo aposiolicam
antiquam , sed $ hanc prttseniem BcdeJiam pojje senptura
canonem conjignare tonstituere. iy. a,. Negando u-
niversalitatem Maj. prop, camq; invertendo: qui-
cunq; constituit canonem, sive illud siat per <eV«
strnxoxotav } quomodo sola Apostolorum Eccle-
sia N, T. libros canonicos constituit ob ipsam dto*
ormstar j sive per & testificationem,
ut Ecclesia inde derivata, is ab ipsa seriptura de-
pendet! ratio est,*qnia constitutio illa ipsam seri-
pturae divinitus inspiratae receptionem autoritate
Dei confirmatam, formaliter includit. At Eccle-
sia canonem biblicum semper recepit & constitu-
it primario ob internam autoritatem seriptura:j
deinde secundarisi propter praecedentis Ecclesia:
&><r y(>*.
(upa.rosvX<*,)tos commendationem scu tra-
ditionem isiinislerialem; a testificationeautemnon
dependet rei dignitas, sed tcstimonium potilis ab
illa3 ideo enim Ecclesia testatur, quia ad testan-
dum suprema illa autoritate commovetur. /?. Ne-
gando prop. Minorem; neq; enim vel Papa, si-
ve solus, sive una cum concilio, ceu Ecclesia Jsv
Ecdesia vera post Apostolorum
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tempora potest vel *,(JanomzAYe Itbru apocryphum ; par*
tim enim id negant pontifici) ali), ut ex Durando
& Driedoncstapletono ohijcit Witakerus dc s.aut,
QjJssi p. vo: partim quos citat stapletonus libros
Hermetis & Clementis, ipsc Bellarminus lib. de
script. Eccl. noxios & in Ecdesia latina nullius
ponderis esse docet. Quinimd B. Augustintu adeo
non est opinatus posse hunc augustissimum cano#
nemjmutari, aut nova aliqua accessione augeri,
ut in serm. up. de Tcmp. non dubitarit illis o-
mnibus anathema denunciare, qui seripturas ali-
quas ob divinam autorisatem venerarentur, prae-
terquam eas quas Ecdesia receperat. Vel (B, Li-
byos canonicos reprobare ; qui enim ab Adversarijs no-
bis obijeiuntur, aut non suerunt Prophetici, #ut
non rejecti, aut non Apostolici. i. scripta Na-
thanis Gaddi non sunt rejecta, quippe quod hi
ambo Regum historiam mox post samuelis obi-
tum in lib. i. z. & initio j. Regum contexuerint
satetur Bellarm. L. dc seript* Eccl. Tit. de Gadsc Nathan. 2. scripta jehu, neqj sunt ut crimina-
tur stapletonus rejecta 5 expresse enim res gcstasP.
Josaphati in Librum Regum congerere jussus est
jehu 2. paral. 20; 34. j. Epissolam Pauli ad Lao#
dicenses ab Ecdesia esse reprobatam sdso adstru*
unt adveisarijj nam eam Paulus nunquam seri-
psit, quinquae ejus nomine circumsertur, suppossi
titiam sc ab Ecdesia testatrice nunquam receptamesse, sed potius ab omnibus explolam tanquam
pseudoapostoliqam probat ex Hieronymo rursus
ipse Bellarm. dc seript. Eccl. & simul 4. Petri
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scriptum cie Pauli & Tecta; peregrinatione spurium
esso, eodem loco docet ex eodem Hieronymo idem
Cardinalis, s. Ex libri supposititij pseudo-Thomae,
Andreae & Nicodemi, aliorum*.]; sontica de causi
repudio, non licet argumentari cum stapletono
pro autoritate Evangelica suspendenda primo ab
Ecclesia* Verbo: Non quicquid secerunt Apostoli,
sccisse de jure potuerunt Episcopi; Apostoli enim
considerantur vel ut Ecclesiae doctores, quos imi-
tari decet quemvis verbi divini ministrum; vel ut
immediato sp. s. afflatu instructi seriptores, qua-
les non licet in hoc pasTu trahere ad exemplum.
Ad 9> Mcmlrum: Quod de seriptura ju-
dicat» ab co dependet hujus autoritas: At
Ecclesia de seriptura judicat. E. Ab Eccle-
sia dependet scriptura: autoritas,
ss.. i. Neg.ma/.p.csa universale; sive enim Ecclesia
judicat de sive de controversijs Fidei, tamen
Ecclesia judicans dependet a verbo, quippe cujus du-
ctum in judicando sequitur, Mattii. 4: 7. 0 zz; zp.
Act z: zj. seqq.c. Z4; i4.z.Tim- 3:14. &c.z. Declarando
Minorem', sicut judex ex lege potius judicat, quam
de lege, & tamen a lege dependet, Exod. ig;zo. zi.c.
zz; z. 3, 6eut. 1: 16. quoties enim jusie jubetur ju-
dicare, toties ad II, remittitur; ita qui indicat vel
dc vel potius ex icriptura, ab co non dependet
{capturae autoritas, sed is ab eadem. 3. jnverten•
do: qui judicat de seriptura, is ab ei dependet,
quidem scriptura cst lex. At Ecclesia judicat. E. &c,
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Lex autem non dependet a judice, sed legisla-
toris voluntate: nonna quippe lex est, quae non
accipit autoritatem a normato, judicante, sed nor?
mante, legislacore, qualis in lege Domini, scrip-
tura Psal, 119, est ipse spiritus s. 4. jqegando Mino-
rem voro&ertKas-, judicis enim requisita, Papae non
conveniunt, quia a. controversias non dirimit v.
g. An Maria in peccato concepta? adhuc non de-
cidit* /5. Legem sc. Dei non considit; provocat
enim non ad scripturam, quam spernit; sed Eccle-
siam quamsupra modum extollit, & traditionibus ho-
minum frustra Deum colit Matth. iy: p. teste li-
cet invito Rcllarm. de Rom. Eccl. L. x. c. z. §. ult.
y. judicat in causa propria: dum enim quaeris,
cur Papa sit caput Ecclcsiae?Respondet, quiaMatssi
16. Tu es Petrus, de Papa dicitur, quippe Papa sio
interpretatur, tanquam summus controversarum
judex. Coeca quadam (piXavti* saseinatus nos ut
haereticos innocenter damnat, y. Hujus argumen-
ti scuto praeliantes Qanum & praecipue styletonum
in Relect, sugaturus Gvilielmus Whitakerus, alias
Calvinianus, q. 111. de seript. aut. c. n. p. 333. Pa-
trum, conciliorum & Ecclesiae recens esle judici-
um ait, si seripturae antiquitatem spectemus. si ergo
scripturae authoritas ex Ecclesiae publico
pendeat, tum multis certe seculis nullus suit cer?
tus scripturae Canon, quod soret absurdissimum. Pa-
tres revera & concilia libros canonicos rccensent,
sed illi tamen prius authentici, canonici & sa-
cti, & erant & habiti sunt, ut ex ipsis Patribus &
poncilijs patet. Proserant illi publicum Ecclesiae a-
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liquod judicium, & factio conslabit scripturas, an-
te illud judicium canonicas judicatas suissc. Quae-
ro) quodnam (it hoc Ecclesiae judicium, aut ubi tam
dem rcperiri postit? si respondeant, in Patrum
libris & decretis conciliorum; quaero unde certius
nobis conslet de authoritate patrum & concilio-
rum, quam de scripturae, E. G. Unde certius con-
slat, hos esse dugustini libros, illos Hieronymi,
quam hos esse libros Motis, illos Pauli? Hoc esse
hujus aut illus concilij decretum, quam hoc esse
Evangelium Matthaei, illud Marci? si urgebunt,
neccssariam esse vivam Ecclesiae vocem, tum'prae-
sidium illud, quod in veteris Ecclesiae autoritate
ponere solent, dcserant necesse esl; si dicant, hoc
ex Ecclesiae voce quae nunc esl, conslare; rursum
quaero, quomodo conslet hanc esse verae Ecclesiae
vocem? id vero ex scriptura probent jnecessc esl:
vera enim Ecclesia nonjpotest nisi ex scripturae au-
thoritate probari; unde long£ certiorem esse con-
slabit scripturae, quam Ecclesiae authoritatem.
/id t. Membrum: Quod scripturas inter-
pretatur, inde harum dependet autoritas,
Ecclesia scripturas interpretatur. E.
Eod. Argumento utuntur ijdcm. a- Negandi
connexionem Majoris; laborat enim Fallacia ce.
Caust > non enim interpretatio, sed deojrtevsia con-
ciliat autoritatemveram scripturae: subditi namq, in-
terpretantur legem a Magistratu latam, non tame
ejus autoritas ab his dependet, si A dicto secun-
dum quid &c. Non enim simpliciter interpreta-
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tur scripturam Ecclesia, sed ex scriptura alia & pa-
rallela Rom, n: 6. quippe non est i3iis ixiHtrgcas i
Pet. U 20. cons. Neh. 8: 89- Luc. 4: 17. c. 24: 27.
Gal. 5: io. /9, Invertendo maj, p. qui scripturas in-
terpretatur, is a scripturis dependet, quippe solimi
ea interpretatio genuina censetur, quae verbo Dei
senpto confirmatur; scilicet objecti autoritas non
dependet ab Ecclesiae officii, 1, Pet. 1: 19, y. Ne-
gando Minorem p. iorodeTiKcUs j Papa enim non est
authenticus interpres, cum necestarijs ad interpre-
tandum requisitis, cognitione linguae,indesesso scru-
tinio &c. non semper, querentib. ipsis adversarijs, sit
instructus, seculam magis tractet, clave sc. imperij
pro clave Aientiae myslcriorum Dei trahatur, no
spiritu sancto, causa salutaris ionXvjgccs sed consi-
lijs sanguinolentis. E Orthodoxi patres non ex
arbitrio Papae, sed ipsa scriptura scripturam sunt in-
terpretati. i. sequeretur tempore schismatis Ec-
clesiam caruissc interpretatione seripturae, cum Pa-
pa extiterit dubius: At desiciente seripturae sensu,
desicit ipsum Dei verbum, & sio Fidem (Petri, si
dijs placet) desecisse neeesse est, quod absurdissi-
mum soret.
Mk. Mmhrum : Quod est insallibile,'ab
eo dependet scriptura; autoritas. * Eccle-
sia est insallibilis. E. Ab ea dependet seri-
ptura; autoritas*
Vide praesidem concilij Trid. staniiUum HeJIumde side & symb. in Cons. Cath. c. ig. p. 34. seqq.
jo: sckium de Eccl. aut. p. 14. seqq. 1, Limi-
tundo majorem prbp. quod «arAaj scu ab solute in-sallibile est &c. Est enim elenchus a dicto secundum
quid &C. i. emendando Minorem p. Ecclcsia enimrespectivc, quae. sc. { Dci : verbum audit & sequitur
insallibilis est JohV'ior4 ; ') .c, §. 11. 3. Negando Mi.
nerem de Eccl. particulari, qualis est Romana, in-
tellectam; , ‘supra emni'disputatunV est contra praelum-
ptuosamsiliam ac nimis'imaginariam certitudinem;
potest enim errare 1 E cc 1e siactio vniversaUs quidem,
quippe immobilis, Mattii. 16: ig. 1. Tim. 3; 16. -Esa*
s- vult? particulam i idq; ex Dei jiissitia ,i. Jhcsi
1: n. vindicantis verbi contemptum, Act. 13: '46Et sommolentiam, M.,».:. 15; jtem Electos pur-
gantis, 1. Ce,, n; ip. Actus a. justiciae non tollit a-
ctum providentiae. '* :3 «-1 ‘w--?mmm Membrum: Quodcunq, eslinsallibile ac primum medium credendi/eri--
pturis, eitq. Dei Minister; ab eo dependet
autorirasiscriptsirarumh-At^Ecclesia'est:in-
sallibile ac primum v medium credendi scri-
pturis, eslq; Dei Minister. E.
;
1. Negando connexionem Maj.p. .Non omnemedium enim & ministerium ad aliquid creden-
dum, conciliat rei
j
creditae autoritatem: sio Moses
& Prophetae primum erant medium credendi Chri-sto adeoq; Ministri Dei insallibiles, Josi 1: j. z.luc.
24: 27. Joh. Sl 3p. sic samaritana, 'joh. 4: 39. & Pe-
trus , Act. z. Medium erant primum credendi 3 nec
tamen autoritas Christi a Mosc, prophetis; Apo-
stolo aut samaritana dependet 3 quemadmodum nec
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Legum aut diplomatum imperatoris autoritas aMa-
gistratu inseriore prosiciscitur. i. ArguendoMinorem
a. Desectibilitatis Ecclesiaenim non femper est Medi-• • r»' ' 1 ’ r •um primum credendi; Prophetis namq; non fuit
tale medium Ecclesia. 0. Faljitatii ; quippe Eccle-
sia Romana tale medium non est : etenim Papa non
dum existente, quale tum credendi medium erat?
in tchismatc quoq; ccsTat tale medium in Ecclesia,
quam carituram medio credendi seripturis, vix ad-
verlarij admittentem taceam propria eorum consessi-
Papam saep& sallibilem esse. j. jnvertendo m. Quic-
quid est medium & instrumentum, id sili natu-
ri innititur Caulae principali i qui elevatur ad
Tuos effectus: at Ecclesia est medium &c. E. &c.
Gaiisa principalis autem credendi cstipla insallibi-
lis verbi Dei veritas 4 spiritu s. proposita,. quia
bb hanc credo Ecclesiae, cum alias non crederem,
quia sine verbo Ecclesia nulla est./?, Ob quod cre-
do Ministro , illud majorem quam hic habet auto-
ritatem: atqui ob verbum credo Ministro E. &c.
Quinim6, Nundinatore* - tribuebant o-
lim autoritatem ipjts indulgentes $ bullis Papalibm t non
h iHu taequum Ministris. Multisariam igitur vacil-
lat stapletonus m proccssti etiam hujus argumen-
tationis. %
Ad si. Membrum i Quodcunq; resellit hae-
reticos scripturas autoritatem negantes» ab
eo dependet scripturae autoritas. At Ec-
clesia resellit haereticos &c. E.
i. Negando eonscqj Maj. prop. servus enim Re-
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gis diplomavindicando a contemptu, diplomati non
conciliat autoritatcm, sed tantum declarat, i. jn*
•vertendo: unde Ecclesia haereticos resutat, inde quo-
ad au-toritatem dependet: at £ verbo Dei haere*
ticos resutat E. &c. Pergo; sine quo Ecclesia resu-
tans haereticos, non auditur, ab illo dependet quo-
ad autoritatcm; st Ecclesia resutans haereticos sine
verbo non auditur, E. Ecclesia resutans haereticos a
verbo dependet quoad autoritatcm. Unde cstquors
sine verbo Christus & Apostoli cum haereticis non
sunt congrcssi, Matth. n. & alibi. 3. Cum lis sit in-
ter sidelem & haereticum , oportet eos commune
principium habere iu quo dvdsrrin persc insit,
quae si ex alterutro disputantijjm accersita fuerit, ri-
sum pariet non argumentum. 4. Di/iingvendo in-
ter Fidei catejam , $ motivam aliquam , haec quidem
eatenus penes Ecclesiam esse potest, quatenus ma-
gno consensu testatur has esle veras senpturas,non
tamen proprie est testimonium authenticum: causa
vero fidei, qua proprie credo seripturis, est in ipsa
seripturarum divinitate recondita. Consi Whitak.
p. 3*4. de aut. seript. ;. PJyp. Negando Minorem p.
Ncq; enim vel solusPapa vel Ecclesia Romana, quip-
pe pseudo # apostolica resellit haereticos; sed tota
Fidelium Ecclesia, quam Christus pseudoprophetas
cavere jussit ; Matth. 7: 1;. Act. io: zg. & Fugere,
TLt* 3: 10. Nec ave cis dicere, z. Joh. i.v. zo. 6. %e-
totquendo: cujus est resutare haereticos, ab eo de-
pendet autoritas scripturae. At npn solius Ecclesiae
Romanae, sed omnium sidelium est tesutare haereti-
cos, E. ab his dependet seripturae autoritas Con-
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dusio consi-adjcit pontificis, E. Falsa vel Maiorvel Minor. Non minor ut probatum, E, Majorqua: ell pontificiorum. Propria igitur vincta caedunt,
A* r & *• membrum: QuicquidMemirum:pascit
nos, Imgva & tertis Dei exirtit, ab eo de-pendet automas -scriptura;-; -At Ecclesia
nos pascjty lingua & tertis Dei exirtit E C **De pi!orr “emb-ro nempe pasim, i sit perdoctnnam, dixi ad membrum ;, 2. Ceterum nego’Majorem per preudoprophctas enim BdliamA:Cajapham locutus testatusq, est Deus, Num. 24; 17.)oh. 11: yo; verbi tamen illius autoritas ab ijsdem
minime pependit. 3. jmtrjmb; per, quem Deusloquitur , is dependet a verbo: at per' EcclesiamDeus loquitur, E. &c. Maj. p. quia ex Verbo- ju.dicandum an aliquis ex Deo loquatur, Luc. i<s: 20,1,
C/ «',t' 11. Mm. p. ex concessione ipsius idverlaiij,supletwj, quun Relect. prine, contr.4. q.,. art.i.exverbo Dei probat Deum loqui per Ecclesiam, quod
etiam verum est. 4. Arguendo syllogismum sallaciae,
“• &■' Testimonium enimDei mediatum per Ecclesiam, non esl causa esisidens automatis scripnimram, sej Coli s»x«wi«irrefragabilem ijs conciliat dvQeprUr ac maiesta-
tem. si. A ditio secundum id &e. Ecclesiae vox estdivina marari non «aliquatenus ex Dei verboloquitur & ejus spintu, Matth. 10: 20.1. ..thes. i: ij.5 Necando Minorem: Ecclesia Romana enim non' estIn Dei, quia - caret mgensii testis proprietatibus;Vllt nam a, esse judex & testis simul. si. Rcijcit
testimoni)«veracis Fundamentum :i s. ‘scripturarii 1
Joh. 39. dum eam imperfectionis &ssibscusitatis
insimu.lat..oQ»inirh6 y. c? Papa non loquitur Dei ver-'
bum sed proprias traditiones, E. Deus per‘jpsum"ns
loquitur. 6. • Congrue igitur concludit Whitakerus
detscriptss Aut. m. pag. 314: t Cum ‘[aevus Libros
aut ipsi legimus 1 aut Übios ah asijt recolimus u$ quid doce *
ant perpendimus'; tum ([amnicosTeoresse credimus , non Jo~
lum propter Gcclesa Te[limonium vel ■authoritatem , sed a-
lijs certioribus ' inducit argumentis > nempe spiritus sanlli
testimonio , («ledis- illius dottrink Majesiate viquJdin i-
s jis libris $ toto genere dotfrimt manisesta esl) : sequun-
,
tur .Exceptiones stapletoni , V Gretzeri, Huntl&i ,
nec non ipsius Bellarmini & 'aliorum senpturaessio-
stium:,v ■: i>6 s| V’v'^
1. scriptura non potesl probari per scri-
ptursim, ergo per Ecclesiam.
Multa dicuntur, pauca probantur ab Adver-
sarijs; scripturam posle per scripturam probari st-
asfirmo; a,, per inductionem, 1, Ex testa-
mento veteri, quod a salvatore nostro dividitur
in Legem, prophetas & psiilmos, Luc. 14: 44. a.
LexjiveMoses per Mosen probatur, Exod. 14; 4.
7. 11. Pcar Josuam, Jos. ij 1, ij 3, 13. (hunc versicu-
lum 13. conser cumDeut. zy. 19. nec non cum Num,
31: 19.) Jos. 4: 14. Per librum Judicum c. 3: 4.Per
samuelem, 1, sam. u; 6. & 8. Per HistoriamRegum
1. Reg. i: 3. c. 8: 9- W 2. Reg. 14; 6. c. iR: 6. c.
n; 8- Porro ut dedor*sutor volumen Mosis commen-
datur 1. Chron, 15; ip. c. n: 13. 1. Chron. ij 3. c. 8:
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i}, c. 14: 4: Per Esdram, c. 3: 2. c. <51 ig. C. K 6. Per
Nehcmiam, c, g: 1. c. 10: 54. c. 13. 1. Per Davidem,
Psal. io}; 7. Psal. io<5: jz. Per Esaiam, c. 6y. «, u.
Per Jcremiam, c* 1s: 1* per Danielem, c. 9: n. 13.
per Hoseam, c. g: 12. Cons. Mich. 6: 4. Mal. 4: 4;
Per Evaiigelistas, Matth. 4. ubi legis genuinus sen-
ius k Csi.risto explicatur, Luc. 24: 27. JoJi. 4; 46.
Act. }; 22. &c. @ PropheU probantur per seripturam
1. in generet Matth* 22: 40. Lyc. 1: 7.0. c. 24:27.Rom*
j; 21. Eph. 2; 20. Apoc. 22: 6: x. jn (secit* idq; vel
implicite , Act-10: 13.. vel cxplicitc, Esai. c. 1; i. 1.
Matth. 14: $. Luc. 4: ig. Joh* 12: 40. Act, g; zg, 30.
Jtem veri'. 32. quem conser omnino cum Esa, 73:
7. Rom. p: 17. 29. 1. Cor. 14; 32. Apoc. 21; 16. Jere?
raias allegatur Matth. 21: 1. 1. Cor. 2: 6. Heb. g. g.
Apoc. ig; 2. &;c. Ezcc-hieI Matth. 24; 34, Rom. 10:
4. Gal. 3:12. i.Pet, 4: 17. &c. DaijieI Mattii* 24: 14.
Mar. 13: 14. &c. Hoscas Matth. 2: 14. c. 9: 13. c* 12. 7,
Eu c. 23. 30. Rom. 9; 24. 26. i. Cor. 14-; 44* i. Pet* 2 ;io •
Apoc. 6: 16. Joel Matth. 24: 29, Act. 2: 17. Rom.10:
13. Apoc. 14: 14. Amos Act. 7: 42; c. 14: 1<5* Obadias
v. 17. congruit cum Matth. 4: 4. &c. Jonas Matth.u:
40. 41, c* .1(5: 4. Luc, 11; 19. Micha Matth. x:6. c.io:
21. 3*. 36. Luc. y 33. c.u: 43. J0I1.7C 42. c.i<5: 3.Heser.
13; 14. Rom. 10:14. &c. Habacuc Act. 13: 41.
Rom. 1; 17. Zephanias c. 3:12. Concordat cum Lue.
u: 32. Haggasus Heb. 12: 2 6. &c. Zacharias Matth. 21:
4. c. 27: 9. 10. Malachias Matth. 11; 14- c. 17: lo.Rom.
9: 15. idem statuendum sle historio#&hagiographis
est, itidem in N. Test. pastim confirmatis, Matth.
n: 24. Luc. 24: 16. Act. 2: 24. c. ij; 17. josua citatur
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Hebr. 13: ;. c. isl 30. 51. Act. isp ig, Liber judicum
Hebr. 11; 13. Act. 15: io. Rsithae Mattii. 1; 3,Luc, 3:33.
prior samuelis Act, 13; i/, Mattii. 9; 13, c. ni j.post,
samuelis Act, z: 30. &c, Cons, Esdr. 3; z. cumMatt*
'it z.5 &c, Nec non Nehem ii:'3o. cum,Matth. jp zz.
cons.Est, p; 6. cum Matth. zy; 3;,Hiobi c. 1:8-cons.
cum 1, Pet, ;; 8, jtem v, 11, cura 1 Tini. 6; 7, c, 3:13.
cum Pet. z; 4, c, y: 13. cum 1. Cor. 3:19, c. ni 14.
cum Apoc. 3: 7. c, 34: 19* Cum Rom.' i* 11. & Gal, zj
6. c. 39; 3. cum Matth:'6; 6. &c. y. Psalmi pro-
bantur per infinita' sere loca utriusqj Tess. sufficient
duo Psal. }. scqq. per Exod. c. 7, c. B.* p.c.io.&e;
Psal, no: i. per Matth. zzj 44. &c.
% 11, ExTestamento Novo, quod : probatur ex ve-
rere, juxta illudAugustini; Vetus Te stamentum in
Novo patet, novum in veteri latet 3 mutuas nam<j;
sibi operas praestant in festificahdo, ut 'ex dictis li-
quet. -Novum'in Novo probatur mutuo Evangcr,
listarum Apostolorumq; harmonia & consensu ni-
vinissimo 3 quorsum spectant Libri D. Augustini dcconsensu Evangelistarum, cons. Joh. 19; 3;- Rom.
9; 1. z. Cor. 11; 31. &c. Passim etiam in isrtygxtyxts Li-
brorum probatur autoritas singulorum &cs
Inslantia l. (sani: Bast/iden prdtulisse prophetas aliquis ,
Earchabarn, Barcbob: (jct quorum Libri per Jcripturam
non potuerunt resettt . 19, 1. Esse sallam hypothesin,
quia cum non suerint st, in N. Tesl> citati, /?. Hebraea
lingul seripti >. Ecclesiae judaicae traditi Jh cum
reliquis prophetarum scriptis convenientes utiq*
ex scriptura ipsa sui sponte reijci potuerunt &, actu
quo rejecti sunt. ut enim bellarim L. t, c. 7- dev.
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Dei, divinitatem prophetarum cx ipsa scriptura pro-
bat: ita salsorum prophetarum scripta cx eadem
prostigari debent, atq; a patribus resutata sunt.
Inslantia 2. scripturam esse judicem mortuum- iy. a.Falsum id esse: est enim sermo Dei vivus & es-
ficax Heb, z. (3, si judexmortuus est scriptura, cur
ex eadem judicant de libris spurijs ipsi pontifica?
Inslantia 3. Non posse ex exaratu literis controvers.ts com-poni. 1. Concedendo requiri ministerium Ec-clesiae proponentis, quod tamen non isisi cx exara-
ta scriptura judicat (3. Probatur scripturam posse
per scripturam probari, pias antiquitatis Testi-
monio J Augustinus enim convenientiam V. 6c
Teli* probat in iib* contra Faussum Manichae-um: item lib, ig; de C, D. c. zj & alibi, htstinu* inOrat, ad Gentes &c. y, per iorisrJyjAjy ♦ Agnosci-
mus homines tanquam side dignos, loquentes &
scribentes; cur Deo non Credamus ipsi, loquenti
in vei bo, tantaq; majcstate ac esficacia hominum cor-
da permovente? J. 6x absur do : i. si dignitas seri-
pturarum non potest probari ex scriptura, proban-da erit ab Eccleiia tanquam tcste; at haec est scri-
ptura posterior, ut antea probatum dedi E. z. siscripturarum divinitas ex ipsis scripturis non elu-
cescit; scriptura s. non erit Lux. At consequens
est salsum Psal. ip; ir. Psal. npjio/.
Exc. ir. scriptura divina autoritas pro-
batur ex solo Dei verbo non seripro, Bellarm»
L. 4. c. 4. de V. D* non seripto.
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Conatur idipsum probare; 1. Quia sine D;i veri»
no srtpto nulla nobisposjil esisides de divinitatescriplurarum
2 sine Dei Verbo non scrtpto non posi me[aret an Marci
si Luca: Gvangehum sit verum ; an 'Thonxz -si Bartholomni
sit salstm. Ratio: quia magis consenlansum esi credere li
bropraserenti titulum Apoflolt , quam non Aposidi, sio. sy. r.
sidem illam nos sine verbo non scripto habere quia
a, verbum syyoacpor gignit sidem sufficienter, 1.
Tim. 3: i$. Joh, 5; 46. c. 20:31. quocirca Hieron. adv.
Helvidium ait: ut hxc quxscripta sunt non negamus ita
«aqua [crista non sunt renuimus. Xheophylactus in c.
,jo Joh. Fur esi qui mn per senpturas ingreditur in sabu-
lum ovium s sed ascend.it aliunde , h. esi, aliam sibi vians
si msolttam parat ; talis erit Anti Chrisiua ; nan enim exseri-
pturis illius tesiimonia siunt, Et Chrysostomus Hom: 49
in Matth. nut\ Quiain Gcclesijs Chrtsii frequenter exeuntse-
duciores, propter eanullis omnino credendumesi ,nisiea dicant
velfactant , qua sunt convenientiascrtpturis. Item Hom,
6dc sp. s. Quod nan esi seriptum, non esi sentiendum. si.
Verbum dyqasor & humanum ess sallax, mutabi-
le, inconslans, adeoq; nullam gignens.
y. Neq; verbum non seriptum est objectum Fidei;
haec enim ex auditu est, auditus a. per verbum, Rom,
10://. quod totum in seripturas relatum, Psal. 19:<?. Dcut.
4: 2. c, s. si nullo modo ex seripturis agnoCci
carum divina autoritaspotest, ioepteTcstamentumN.
e Veteri & conversim probatur, inepte quoq; Bel-
larminus iple L. 1. c. 5 de V. D. V. Testam.emum ex
ipla Icriptura probavit. 2. Qui agnoseit Librum csle
Apofloli, is euen agnoseit esle divmumj essetius n.
arguit causam, Luc.i: 70.2 Pet. 1:20- u. Atqui universii
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Ecclesia libros N. T. quos habet, agnosclt esTc Apo-
stolorum 5c Evangelistarum, E. Credit esle divinos.
3, Consundunt Papicolae divinitatis seripturx. propo/itlo-
nem > £? propositt veritatis ilhws agnitionem atdp principium;
propositio Ministerialis divinitatis scripturae depen-
det ab Ecclesia, hoc enim ejus offici) est , ut antea
quodammodo insinuabam; Agnitio vero propolae
divinitatis scripturarum & assensus isle petitur cx i-
psis seripturis 9ebxrsvsois. Non secus ac veritas ma-
thematica non dependet a proponente prosessore?
sedexipsis principijs, quae ex se vera csle insaliibili-
ter cognoscuntur; ita Theologiaeprinclpium, seriptu-
ram. proponit Ecclesia, quod verum eslc agnoseitur
cx hoc summo principio: qutequid Deus loquitur , hoc
verum est: Atqui hoc verbum Deus locutus est. E.
Abominanda prosectosententia Bellarmini est, I.4.
C. 4 de V. D. Gretzeri aliorunnq;: st non credimus Alco-
rano dicentise demi/Jum d coelo esje, 6. nec credendum seri-
pturx, etjt de divinitatesud telietur i sed credenda esl dt-vi-,
nitas ejus ex traditione(olum scclejitc. ry. Hanc conne-
xionem salsissimo niti principio, comparantur enim
valde imparia; Alcoranus quippe sarrago ex nonnul-
lis V. T. seriptis, una cum superstitionibus judaicis
plurimis & Ariana haeresi conslata; res continet sae*
pe pietati honestatiq; adversas, stylo esse-
ctu absurdas, (cstimonijs (puta illegitimis) incredibi-
les. Contra, seripturae credimus, quia ejus autores sunt
ssoqrnysot* materia formae}; ejus divinissima, effecti-
bus alijlq; ypirygiois internis vere miraculosis plcaiu
sima est &c. Cons, Disp meam synopt. n. de Revcl.
-div. & scr. st p. 5.
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Coctersim Marci & Lucae Evangelium effo verum no,
ex siala traditione Ecclesiae conflat» ceu testimonio ex-
traneo» led potius i'ndicijs internis, quib. rootaEcdc-
sia aphstolica, & ego una cum illa, credo non tan-
tum illud Evangelium effo Marci, boc effo Lucae, sed
& ambo effo verissima. Ppsito igitur, secundum cx?
ceptioncm Maldonati , quod titulos libris canonicis
praefixos, Ecclesia apostolica addiderit,quae certo sicivit
'.quinam .essient authentici libri; nil tamen aliud inde se-
' quituri quam quod contra Marcionem docet Tertul-
lianus I. 4 c. i. Incorruptum nempe conservarum
este Evangelium Lucae non titulo- tenus solum, sed 6c
integrum per successioncm Ecclesiae custoditnm, Jam
si argumentatus sueris/ quicunque alicui libro titu-•
lum addit» ab co dependet libri illius autoritas &c, Re*
spondeo, disting, inter autoritatem Dogmaticam & Hi-
{loricam, haec quidem ab eo dependet, qui titulum im-
ponit; Ita ab Ecclesia Apostolica hoc esseEvangs-
lium Marci i exinde tamen non pendet autontas Do-
gmatica ,de qua nobiscum pontificiis potissimum con-
troversia essi Quinimo, tantum abest ut inusitatum
fuerit canonicis seriptoribus adjungere titulos, ut i-
pse Bellarminus divinitatem librorum ex ipsis titu-
lis vel invitus arguat, 1.i.c.6. de V. D. sidens alias non
potuisTe Escclesijs innoteseere hunc librum vere e sle
Marci, Jobannis vel aliorum Apostolorum, quorum
civroy§a(pct Ecclesia insallibiliter vidit, adeo ut spu-
ria ignarae supponi non potuerint: magna igitur 6c
sidelis csl Ecclesiae industria, non tamen Majestati seri-
pturae & veritati fp. s. vel praeserenda vel aequiparanda.
Porro, non quaeritur de titulis '■ ixtxrprtts & ali-
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sinde impositis, quales : Geoesis, Exodus» Levisico*.
&c. sed i/i<pvrois & internis seu canonicis, quales
■»cl vstoys»(pai, E.g De mescripsu Moses, y. 46. vel £
anygcincti E. g. Paetum esl verbum Demini ad Gsatam »
Eia. t: 1. Quod ad titulum communem attinet (; qua-
lis; Prophetae priores. Prophetae possi) potuit is suiC
se aliquando additus a scribis, quem cum proprio i-
teram consundit Maldonatua, Consunditur quoq; Is*
pe ab Adversarijs activasc bistorica Librorum cano#
nicorura» E. g. Pauli & Petri propositio,cumpastivaa-
gnstioneautoritatis eorum dogmaticae canonicae>
hujus internaKgirsata saav.i. orrsvsla, z. Harmoniae
eum astis seriptis propheticis & apostolicus 3. .fingula*
sis esficacia ad convertendum homines errantes»con£
August. ia.eonscss. 4. Testimonium unius feri pto-
ris de altero, E. G. Paulum scripsisle secundum da-
tam sibi sapientiam, nempe a Deo» testatur Petrus»
i. E'p. c. 3: (5. 16. &c. qua vero methodo Eccsesia li«
bros spurios aut apocryphos rejecit vel probavit con#
fule Euscb. Bb 3. hist. Ecd. c. 19, quae & ab ipsoHel-
larm probatur L' r. c, 10. de V. D. <§. itj£ mv. & §.
jam h.iC tria ■ INsT/INFI4: Non posje sciri hoc Gvangtli•
vm Marci elje verum, non suppojititium «sr. Beilarm. d.I.
Gretzeri & aliorum: ty 1. Plus cst in. conci, quam
pvaemissis dum dico; Eccsesia discernir sfflirws apo-
stolicos libros a salsis E.ab ea dependet suffia autoritas
.scripturae; nam& praetor dilcernitveraßcgisdiplomata
a salsis.ncc tamen ab eo dependet hujus autoritas. Est
igitur, 2. Elenchus adictos q. addictum(impliciter. 3,
Marci Evangdium ideo divinum quoq: est, quia illud
'D, Petrus vidit & Ecclesiae legendum commendavit.
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Ut alij pontifici) probant ex Hieronymo- ' 4. Extra
controversiae!! esl scire nos ab Ecclesia cpostolos seri-
psille. tanquam a divinarum tabularum custode; sed
inde non dcmonstratur ab Ecclesia dependere auto-
ritatem scripturae, sicul nea a Notario vel secretario
pendet tabularum aslervatarum dignitas» quamvis ip-
se sciat quae & quot fint codicilli vel tabulae publicae.
Nec obstant noffratium consessioncs, quas obijeit
Bcllarm. quippe qui Ecclesiae circa scripturas, offici-
um in testando, proponendo & asle verando, rotun-
da profitentur, B, Chcmnit. p. 1. Exam- Trid. 2. gen,
trad. Luth. in lib. dc capt. Babyl. &c; sed si quae-
ratur, cur Marcum e? Lucam » qui tantum Pauli &
Petri discipuli suere, Evangelistas salutemus?, iy, i.
. Quia non tam dignitatem personarum» quam ve-
tum spiritus s. afflatum respicimus. 2. Disting. in-
ser canonicos scriptores, qui ab initio cum Cbristo
conversati, miracula doctrinamq; ejus retulerunt in
i. literas» ut s. Matthaeus & alij: & qui postea licet
non civroprraii insallibili tamen quoq* fp. s. ductu
acti scripsere, ut Lucas & Marcus &c. cosis. Actor,
c. 1: 2. subordinata igtur non' simi opponenda. 3.
Disting. quoq; inter dcclesiam dptsiolicam primam , cu-
jus erat privilegium judicandi de libris apostolicis »
quippe sppstoiis coaevam eorumq; manus agnoseen-
tem: & inter Ecclestam Derivatam &c. Excipit staplcto
nus: Non ejp scriptura quum spiritui s contumeltosum
examinari, ut hunc ad verbum Vei , ita illam ab Ecclejid.
iy. i. Mutari starum controversiae: non enim quae-
ritur, an sit scripturae probrosum examinari &,ap*
probari ab Ecdesia, sed an ejus autoritas ab Ecctesia
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dependeat ? hoc prius probent adversarij, 2 Ludere
Papicolam per Elenchum imparium: quia a fp.-f.sumus ad stripturam ablegati, c'x qua tanquam pro.
pria voce agnoseitur, Luc. v 70. c. io; 6. 1 Joh. 4; r.Nusquam v. ad Eccsesiam remittimur, ut ex ea ver*
bum D. : accipiat autoritatem.3. Contrarium esse ve-
rum; Ecclesia n. a. verbo examinatur & juxta verbicynosuram, Esa. 8: 20. 2. Pet. 1; i 9.
’; Excipit cum stapletono & alijs Bellarm. L. 4. c.4.deV. D. Omnes Patres umore docereseriptura aut tatem
pendere ab bcclejia, CR <_ /. jn Genere, a. Mariam uno ore
docent patres peccatricem fuisse , negat id Bellarm. L. 4.
c 15. de anuli Grat. poffent allegari alia 600. similia
exempla. Posito E. non conceslb, o. patres id' docere
quod pontifici) de aut. seript. docet eodem jure anobis,
quoipssiresicerentur./?. Quod patresprimitivae Eccle-
siae nonnullos haereticos remiserintadEcclesiamVcau-sa erat, quia Haeretici illi vel partem vel totam scri-
pturam negabant .tanquam principium. - Non secus '
ac si quis neget principia roathssios, eum non opor-
tet remittere' primo ad ipsa principia Euclidis, &c. sed
rnanu ducendus est ad rem praesentem. At N, V. C*
Ecclesia docet certitudinem V. D. & per ejus mjniste-
rium credo, i. Cor. 3: 5. E. Major erit autoritas Ecclp-
siae. z. jnstecie: a.,‘Tertullianus adv. Marc. t. 5. & alios
haereticos, hb. 4. c. 21. saltem Ecclesiae testimonium
commendat, docetqj /spossolorum dvrdy qcttpct suo
tempore in Escclesijs integra servata fuisse: dein loquii
tur de Ecclesia apostolica, vera, recens fundata, tesle
scripturarum sidelissi.na, non de Papa vel Ecclcsia
Romana. Posi/o, Tertullianum statuisse Ecclesiam
effo .Cupra scripturam, notum est naevis non soliam
sed & erroribus eundem fuisse obnoxium. si. Irenaus
L. il/. c. 4. scclejiamvocat depositorium (jc. %. 1. Con.
cedendo Ecclesiam tt6ys*#pitro<svXikiop Dei,no
samen est supra scripturam, csl £. sallacia consequen.
tis. 2. invertendo, quia Ecclcsia est Dei depositori-
urn, ideoq; mutuatur Tuam immunitatem a Deo,
qui perapostolos, ut jrenaeus loquitur, ptenissime in
caro omnia bona contulit. E. G. rpappctrtqt/Xdi-
xisr quodinsigniores continet literas & bullas, eo ma-
. jorem ab his sortituraetoma tem & valorem 3. Loqui#
Cur Jrenaeus non de Papa & concilio Rom. sed de uni-
versa Ecclesia sidelium, cuiscripturarum mysteria cre-
dita sunt; nequaquam vero iride concludit Ecclesiam,
quam aequiparare ancillam contendit, effo superiorem
setiptura, quae imperatricis locum tenet, y. Augu-
stimu L. 2. de doct. Christ. c,, 8. monet recipiendos
ejse omnes libros, quos omnes scc/esiarecipiunt. iy. 1. Mu-
tari statum contr. non n. quaeritur, an Ecclesia vera,
judicet de libris canonicis cosqj a spurijs sequestrarc
novit, quod B. Pater d, J. recte probat sed an obhoc
judicium major sit ipsius Ecclesiae, quam rcripturae
autoritas? quod Augustinus h. 1, non. determinat»ssed> z Commendat Ecclesiae ministerium & vocem»
qua ceu manuductrice ad seripturaro tanquam coeci
ad Regem deducimur. 3, Loquitur August. deEccle-
sijs aposiolicis, ve! quas Apostoli rexerunt, ut Episco-
pi. Inslat Grctzerus ex Augustini c. 5. contra Epi-’
stOiam Fundamenti Manichaei ; svangetio non crederem ,
nisi me Ecclesi* moveret autoritas. . Hunc locum nobis
crucem sigere ait. jy. j. ProeejJum feri d particulari »
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non omne enim quod Augustinus secit aus credidit,
tenentur omnes pij credere; sovit n, ille & suos noes
vos& erroresj quos Caepe deprecatus est, quosq; etiam
carpit suis locis saepe Beliarnsinus ip(c, & non semej
ignorantiam ac dubitationem eidem in controversijs
adseribunt pontificia alij: 2. jgnorari elenchum ; non n,
quaeritari aa aliquis ad credendum possit dedud
autoritate Ecclesiae tanquam communi Motiva, quod
non negamus; nam & samaritani commovebantur
autoritate & testimonio Mulieris ad credendum Chri-
sio, Joh. 4. nec tamen major erat mulieris quam Chri-
sti autoritas; sed hic scopus Augustini est verbo-
rumq; intellectus; Ego cum adhuc essera Manichae*
us, scripturae]; N. Test. maxima ex parte repudia*
rem» non eredidislem Evangelio, nisi me id Eccle-
sia docuisset; unde salsa exsurgit propositio major:
Quicunq; Evangclij certitudinem docet, ejus major
quam verbi autoritasest. j. Augustiuum loqui de Ec-
clesia catholica in Africa 1 & Mediolanensi injtalia,
ut de quavis vera; at pontifici) de Ecclcsia hodierna
Romanorum. 4. Fieri textus; est c-
nim interpretatio haec alijs Augustini perspicuis locis
e diametro advecta , asserentis scripturam in se & e*
tiara quoad nos, esso omnino authenticam. Anno
tabo unum ex Lib. 6. consess. c 5: Persiujtsti mihi
{Deus) no» qui crederent libris tuis , quos tanta sere in 01
mnibus gentibus autoritatesunddfli , sed qui non crederent
ejje culpandos , nec audiendos si qui forte mihi dicerent:
unde sels illos libros unius veri gs veracijjimi Dei sicitu
ejp humano generi minifratos'. idtpsurn enim maxime Qre-
elendum erat.
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s. status controversiae inter Augustinum & Mani?
chaeos hic erat: An Manichaeus enet discipulus Chri-
sti? Hi asfirmabant asto rys ffrtygaspysEpistoIaeFunda-
menti: Manichaeus Apostolus Jesu Christi: ille vero ne-
gabat quia temere hocasfirmabantManichaei.Hirespo?
debant: non temere hoc dicimus,proserimus n. Evan
gcliumj si tu non credis Evangelio noffro , quid.facic-
dum dicenti tibi; nonne credes Evangc3io?&cssiimita-
batAugustinus; quod dicitur in Evangelio a Catholica
Ecclesia commendato & custodite, illud est verum,
addita non crederem Evangelio, nisi me Ca-
thoheae Ecclesiae authoritas cornoveret. AtquiMam-
chaeum esse Apoflolum, non dicitur in Bvangel.ioab
Ecclesia Catholica corhendato, E. erat supposititium.
Breviter; Augustinus gerens inconversi personam,
rogatusq; causam,cur Evangelio crediderit? respondit*
se suisse commotum authoritate Ecclesiae, miracu-
lis commendatae, Martyriis coronatae &c. 6, Dist.
inter argumenta inducentia & convincentia y illis
accensetur Ecclesia, his ipsa scriptura. Unde ar-
gumentor: si Ecclesiae Augustinus credidit ob autho-
ritatem aliquam, factum id est ut ct. monitrici, /?.
praedicatrici, y. certis rationibus munitae, s. juben-
ti eatenus,in quantum ejus authoritas, demptis seri-
pturis, est'infirma. E. commendanti scripturas ceu
quibus necesse est credere ad salutem; made sequi-
tur, quod non sit major Ecclesiae quam scripturae au-
thoritas. 7. si nunc Augustinus viveret, ut verba
recensea Whitak.Disp.de Aut. s.s, pag. 340./4i,atq;de
Ecclesia loqueretur qualis nunc est, potius sic diceret:
Ego hujus Ecclesia homines non agno-scerem ve-
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siam Ecclesiam Christianam, nisi doceret mc 4. Evan-'geliorum authoritas. Quare non inae creditur Evan-
geliopropter Ecclesiam, sedeontra Ecclesiae propter
Evangesium, g. Johaunes Bapt; (verba sunt Me-
dinae papistae) Chriflo testimonium perhibuit, nec
tamen continuo Chriflo suit major aut aequalis:Mo-
tes & Elias simul cum nube & coslesti voce Christum'esse Mediam & eundem cunctis mortalibus quasi ccc-
iestem praeceptorem audiendum testificantur; neq;
tamen protinus majores aut aequales finit Chriflo.
Resutant igitur adversarij seipsos. J1. Cyprianus tract.
de unit. Ecclesi coi. 162. seqq. monet Ecelesiaenonesse resistendum, sed tenendam Petri cathedram, ia
qua Ecclesia sit fundata, ira. 1, Probat Ecciesiae nonesse resistendum ex Mattii. 13. E. Ecclesia est inseri-
or scriptura, quia ex scriptura ceu majoris authori-
tatis sulcro illius- authoritatem probat. 1. Cathedra’
Petri per salsam hypothesin probare conatur Papa
cx scriptura, nam Roma non est Cathedra petri,,
quippe cujus doctrinam papa non tenet.
sequuntur Pontificiorum Argumenta specialia-,*
a sallo suspecta ipsius scripturae innocentia petita.
1. De cujus scriptura; dictorum explicatio-
ne variant etiam optimi Autores & Ecclesia:
Patres,illa non pollet authorirate insallibili,
sed ess lubrica & slexibilis. At de scripturae
s. diblorum Explicatione variant etiam opti-
mi Autores. &c. E. &c.
. $*• !• Negando consequentiam proposit. Majo-
ris; ab imbecillitate eium & delecta intellectus hu-
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mani , ad debilitatem vel salsitatem rei intellectae
N. V. C, bhda gens tam barbara est> docente
Cic. de 11. qua Deum esje ignoret) quamvis dixerit injipi-
ens in corde suo non e(l Deus Psa(, 14'. %. 1. Propositionem
Minorem fundari in salsa hypothcsi: quasi scriptura
sacra esset hujus variae interpretationis vera causa ,
cum tamen Verbum Vei ejusidemq; veritas maneat in&-
ternum 1 Esaiae. 40: 8- 1. Pet. t: 2,3. Psal. ip: u, & cau-sa istius varietatis sit debilitas & disserentia humano-
rum judiciorum; unde sit ut alter altero plus minus-
ve intelligat, plus minusve lucis alio alius ad scri-
pturam comportet, aut minori majorive praesidio
lingvarum ac coeterorum instrumentorum sit muni-
tus , aut minus diligenter "scripturae s, loca conserat
resip ipsas per antecedentia & consequentia expen-
dat: Vel, quod palmarium est, segnius vel diligen-
tius opem illuminationis a Deo imploret &c. 3. EsI:
igitur in hoc syllogisino sallacia secundum non cau-
sam, ut causam &c.
11. si omnes Haeretici pro slabiiienda sua
lententia, allegant scripturam s. tum scri-
ptura est incerta & slexibilis; at verum prius.
Ergo posterius.
ty. 1. >Ad proposino-nem Majorem per inflantiam:
si omnes haeretici in suis Assertionibus desendendis
provocant ad Deum, sequitur Deum esse slexibilem
& sallacem, at v. p. E. poste: conclusio est absurda,
E. vel major vel minor, non minor.' Ergo major,"
quae ex hypot-hesi Adverba r i m, aequipollentern
propositionemMai deducit adabsurdum. i. ad pro-
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politionem minorem quod attinet, dissingve intci
scripturarum Allegationem veram & Detorjionem male-
volam. Fundamentum hujus distinctionis posuit
Petrus Aposl; 2 Epist. 5; 16s ct ot eiszxdsts tyu xssyixroi
s (>t$kZ<r:v, oo<r 7ac,s Xoixas yticttyiis , vrgos ry ifrit
av ctvrooy xxaXetxi'. 3 scriptura s. nisi careret slexi-
bilitate, nullam pollet resutare detorsionem & hae-
ielin; atqui resutat omnes haereses. Ergo,
ni. si exemplaria s. literarum potuerint a
!ibrari)s 5 vei etiam Judaeis corrumpi, sequitur
authoritatem earum non else insallibilem.
At verum prius. E. posterius.
k. 1. A posTe ad esso N- V. C. z Posito, quod
quaedam exemplaria sint ob librariorum & scribarum
incuriam 'nonnullis obnoxia 3 non tamen
id jeaBohtxas intelligendum erit de omnibus exem.
plaribus. Minor E. prop. adversatur divinae provi-
dentiae, & dicto salvatoris Mattii, y. i§. Luc. 21: 33. 3.
Qninimd ipieBcslarminussirrnissirnis rationibus pro-
bat textum Hebraeum a Judaeis minime esso corru-
ptum, 1. 2. de V. D, c. i. quippe qiii legem ut Nu-
men adorant. Conser Exercit, meam 7. de IJngva
Hebraea propol: i;: p, 232. seqq. 4. Desectum, si quis
serit, sustulerunt Malbi ethae& sideles bibli orum
inpnmendorumcorrectores.
?v. si Testus Hebraeus multis in locis non
congruat cum verlione 70 interpretum,tum
non est’authenticus. At verum p. E. poste-
rius;.’
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iy. i. Major onusta estsalsa hypothesi, quasi vel
versio Graeca vel vulgata latina forent authenticae,
quamvis haec sub comminatiobe & sulmine anathe-
matis in concilio Trident. si dijs placer, sit facta au-
thentica, i. Major etiam ipsa expressc salsa cst; nam
veritas textus dtabvwsv & originalis, non erit aesti-
manda ex transsationibus, sed hae iuxta illum exa-
minandae & emendandae sunt. 5. Dissonantia illa, dc
qua loquitut prop: minor, non tollit' certitudinem
scripturae, l::x. enim interpretum versio neq; est au-
thentica, n ;q; opponenda s. biblijs', ad quae tan-
quam ad limoidissimurti sontem in varietate transia-
tionum semper sit recurrendum. Et quis certos
nos reddet , eam quae hodi£ in Ecclesia extat, esse i-
psam versionem 70. interpretum? Cum possitdemon-
strari magnam partem lannae versionis nequaquam
esse Hieronymi, quaetamen sub ejus nomine Ecclc-
siae a Pontifice Romano'obtruditur, id quod barba-
ries, ignorantia’bebrae* lingvae & styli quoque di-
versitas raanisesle multis in locis evincit.
11. s. sCRIPTURA PERFECTIONEM /olent
Pontishij oppugnare tribus modis, ct. ‘Traditiones extollendo.
solent autem ad probandas Tuas traditiones adserre
1. scriptura dteia. 2 . Conciliorum tesiimonia, 3. Patrum
pronuntiata .>4,. Rationes.
Bellarminus L. IV. de verbo Dei non seripto c.y.
producit nonnulla sacrae s. dicta, quibus conatur
monstrare, non omnia quae ad salutem necessaria
sunt, esse scripta 5 sed multa suisle traditioni relicta,
& per cons. dari veras traditiones. Argumenta ex-
inde deducta sunt sequentia.
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a* si multa Christus habuit discipulis 'di-
cenda, qua: scripta non sunt, utiq; s. scri-
ptura non est perfecta 3 at v.erum prius.. Er-
go posterius. ' ■ ' - i - ~,‘Minorem prop: probant ex dicto Johan, 16: 12,
Adhuc habeo multa vobis dicere , sed nonpotesiis jamportarc.
*• Hoc Argumentum a Pontificius non demum
effoinventum j verum eodem veteres Haereticos Tem-
pore Irenti £«s 'Tertulliani■» ad sidem suis haeresibus sa,-
ciendam sui (Te testatur Augujlinut tract. 96: seqq.
injoli. i.EsTc ora^aXoyia siov iit 7ys ayvolas r es iXey,-,
%*- etenim N. V. C. Christus adhuc habuit multa di-'
cere. E. illa multa sunt traditiones islae, quas Fonti#
sici) obtrudunt Ecclesiae, quales sunt consectatio
aquae in baptssmo, sacramentum confirmationis,
consectio auricularis, diversae species mi (Tarum ,
Fraternitates,Monachorum, stagellationes &c.' ne-
que enim cum haec loqueretur salvator, egit de a-
lijs & novis, sed de ijldcm fidei dogmatibus, quae i-
pse prius docuerat , & postea repetenda & clarius ex?
ponenda erant, Unde statim v. 15. addit spiritum
sanctum non allaturum esse nova, sed plenius illu-
minaturum Apoflolos post apparitionem in die pen-
tecostes, quod offendit 'particula agn. j,stuita etr
iam dicenda de Apostolorum martyrio &
mortibus ignominiosis, quorum antea quidem men-
tionem secerat Mattii. 10. Nunc vero ob summamdi-
scipulotum relinquendorum moestitiam, oneri lapi-
dem superaddere ‘recuTat. •
A si Apostoli multa docuerunt qute non
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scriprerunti (equitur scripturam effo incom-
pletam verum prius. E, posterius.
Minorem pro: probant cx Joh. u: v. ij{.sutilia-
lia multa qua secit lesau qua si'scribantur per sibula, nec
ipsum arbitror mundum capere pojje eos ,■ qui Jenbendisunt.libros, tp, i. Ad prbpositionem mai: Distmguendo in-
ter ta crisa, tyuQscvpiccfix, seu inter dogmata & mira-
cula Christi. Major de illis non his vera est. z. Ad
propositionem minorem & ejus probationem: Jo-
haunes h.J. non de fidei dogmatibus agit, neq; ne-
gat omnia ad saluteisi necessaria effo relata in lite-
ras j sed intelligit signa & miracula Christi, quorum
non omnia finit cdiisignata: ut ipse explicare, zo. 30.
Miracula a.' proprie. sidem non gignunt, sed geni-
tam confirmant* j, si Apostatica pontificiorum tra-
ditiones per illa multa alia cssent intelligendae, se-
queretur eas sore infinitas,. nec a toto mundo capi posise, ac proinde fruffra aliquam earum particulam no-
bis obtrudi. 4. Non omniaverba Christo tead 'er cd-cedo, sed non 'omnia (cripta esle n<tr‘ ullos t nego.
s. Non unum tantum seriptum Hyangeli sta: &>po-
stoli extat, sed plura, ut quod in uno non contine-
tur ,in alio luculenter extet. 6. Est petitio principi]
in utraqjssiropositione.. : T
y. si Christus possc resurrediionem per di-
es 40» fuit eum discipulisy loquens de Regno
Dei, & tamen pauca admodum scribantur &
Luca & E vangelislarum reliquis, conflat non
omnia ad saiutem necessaria literis effo com-
mendata.- At verum prius, E. posterius. 4
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Minorem propos: probant,ex Act. i; 3. Quihw ex-
hibuit semetipsum viventem » posl paeonem suam compturi*
bm argumentis , dum per dies 40. condiceretur ab illis , ac
loqueretur eis de Regna Dei. vy. 1, Corrigendo prop;
majorem. si Christus loquens per 40. diespost re-
surrectionem de Regno Dei, attulisset nova dogma-
ta & diversa ab illis quae ante mortem docuerat,quae
non essent' notata ab Amanuensibus Dei in AT . T.
merito gratulari Bellarminus sibi posset, de audien-
dis traditionibus Apostolicis. Verum orthodoxi o-
mnes contendunt,quod Christus de ijs rebus adeoqj
omnibus doctrinae partibus, quam antea tradiderat
plenius & diligentius Apostolos suos erudierit,cosq;
in jam ante saepius audita & recepta Evangelij veri-
tate confirmaverit, i. Quod vero pauciora dicta &
facta Christi post resurrectionem commemorentur,
fieri ideo dicit glossa ordinaria % quia non continue per
dies illos 40. sed tantum aliquoties discipulis Chri-
stus apparuit* 3. Ergo drvkhyisiay inesse huic ar-
gumento & nullam consequentiam liquet.
Quacunque & Paulo sunt praecepta Ec-
tradita, & tamen nuspiam (cripta,il-
la arguunt quaedam traditiones Apostolicas
dari, qu« non sunt seripta;, at quadam prae-
cepta, a Paulo Ecclesia? Corinthiaca: sunttra-
dita & tamen nuspiam seripta. E. &c.
Minoris probationem sumunt exi. Cor. 11: z, Lau-
do vos , quod per omnia mei memores estis, sict*t tradidi
vobis, praecepta mea\'tenetis, vy. 1, Majorem laborare
cx salsa hypothesi, & petere principium, i,R. ad prop:
«minorem, a,. per Distinsttonem inter traditiones Apoflo-
■iicas r J Aposlatkas, seu inter traditiones cum s. literis
su/u '-pactus > & ab ijldeen h<r(pwvs’y eae, quas pontisi-
ci) recensent traditiones inuspiame»
nim in s. scriptura ab Apostoli* vel iostitutae veiusur*
palae leguntur, sed Aposlaiicx. 0 per Applicationem '} prae.
cepta ab Paulo Corinthijs tradita, erunt verbo Dei scri-
pto 3 svtttycaya, iyuaiyroso\tHx. 3. ui. ad proba*
sionem minoris; loquitur Apossolus vel de ritibus &
ccrcmonijs Ecclcsiaflicis ad decorum & externam po-
litiam pertinentibus, ut volunt Amhrosiu* Cbrysoflomtu*
.citante Huttcro in L. C. P. 85, vel juxta alios dc fidei
dogmatibus simul. De ritibus Ecclcsiasticis non multum
litigamus, cum tantum quoad genus habeantur in
scriptura, sin de integra Pauli doctrina locum in-
ielligas, dicendum quod illa tunc temporis non sue-
rat consummata: nunc autem scripta simi omnia, nec
quaequam ad salatem nccestarium in scriptis illis de*
etie po*est: diligenter enim tempus coepti, a csnonis
lemporeabsoluti debet distingvi.
t. 5i Paulus plura habuit disponenda, qua
literis contignavit, utique non omnia scri-
pht. at verum prius. E. posterius.
• Minor ,»rop. probatur i. Cor. n. v. ultimo,, ra
srs Mitto, «r d» s\Qoa &aerdsypott) essera cum venero di-
floriam. i. Bsllarminum frustra torqueri & anxium
effo de probando Paulum ritibus & ccrcmooij» dispo»
sitis graviora praecepta tradidissc» utd e ordinatione*Mlni>
(Irorum , de sacrificio Altaris , de communionesub una (pectet
mixtione aquAxum vino, & similibus, cum quid dflpo»
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fuerit nuspiam inveniatur* a. Frustra quoque solliciti
esso Esavitam de verbo JHtrairirecdcti, cum nunquam
defidei dogmatibus, sed tantum de externis ritibus &
eeremonijs;in scriptura usurpetur, i. Cor. 16: i. &e. quo
sentu etiam Ethnicos scriptores Hejiodum » Theognidem
Xenophonte , Philonem Herodotum , eodem nti offen-
dit Mei/nertts. j, sila quae Besarmintu recensuit, ad
quae Paulus postea disposiiit, nequaquam per-
tinent» cum s. literis adversentur» & Cbristi instituti#
oni expresse repugnent. Paulus autem in tcclesia co-
ssiothiasa, cujus ordinarius suit Doctor & reformator»
nihil ordinavit & disposuit, quod scripturae s. esset
thjo-cpmoy : quod enim tradidit, accepit a Domino i.
Cor. /r; 23. complectitur igitur voce alia
quaehttsti quae tum ad ritus Eucharistiae» tum adaliaor-
mmenta Ecclesiae spectabant» quae neque in nostrig-
Jsccleiijs nccessaria, neque omnia aeque nota sunt.
s. Mandata Apostolica sunt ampledtenda»
Traditionessunt mandata Apofloiica.E, Tra#
ditionss| sunt ample6tend<e.
Minor prop; probatur t, Thcsi 2: rs, Tenete tradittoi
«« quus accepisia sive per sermonenti sive per spisiolant,
1. Invoeabnlo traditionis latere oparttpUr ; est e*
nim illa vel dogmatica vel certmonialu. de illa h. i. tan*
quam salutem aeternam possiessuris necessaria agitur, 2*
siit Argumentum a aon distsibulo ad distributomrpar-'
sicula enim sire, sive, non lemper est leu
dijunctiva» led iaepe trtt<si/yyT:!ey & copulativa» ut u
Cor, 12: /j. c, 13: 8, c, 1j: n. ool* 1: 20. &c* 3. Potito'
quaedam non serrpta ab Apostolo suissc instituta, non
Camen probari potcst ca suisse a revelatis discrepantis»
4 Dissingvendo tempora: in primitiva Ecclesia Ca-
nonem habuerunt inchoatum, quem nos
consummatum. 5. Argumentari igitur a parte seri-
ptutae,ad totum ejus ot/sjpa N. V, C. loquitur enina
Paulus de ea Epistola quae cst prior ad Tbesl:m
qua concedimus non omnia dogmata contineri.
si Paulus loqueretur de verbis scripn%
sc non traditionibus} non tam anxie com/
mendaret discipulo depolitum. At Anxie
commendat ci depolitum. E*
Minorem prop; confirmant cx 1. Tim. 6: to, oTt*
mothee, depojitum cu/lodt. 1. ‘T-m, /; /4, Bonum depssiunt
cuflodi per spiritum smUum s$c, c . 2: 2, Qua audtvisi &
me per multos -teset , (mc commendasdeltbua hominibus > qui
idonei erunt gs alios docere. $2 j. In hoc argumentoess«
ignorantiam elenchi: male consunduntur traditio»
nes Apostolicae cum Apostaticis & Pontificijs. In e-
adero propositionc vitiose opponuntur traditiones At
postolicae & verbum in litcras redactum; cura tamen
subordinentur, 1. Cor. n: 23. decepi d Domina, quodts
tradidi vobu. 2, Nomine depojiti , quod tam anxie in prop:
Minore dicitur commendare Apostolus > quodque sy»
rus interpres reddit Guadana a themate Gealy quod sigo
nificat credcrc> commendare alicui aliquid, Graecis
dtaqaridssiat; non posle intelligi traditiones non
seriptas; quia nulla cst conscquentia: Deus praecepit
losiiae ot legem Cap: 1: 7. Ergo lex non suit
scrrlta; scd intelligendam esse Evangelij sinceram do*
ctaaam» quaaautcustodiat Timotheus, monet Paulus;
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occ tamen scquitur: Paulus iubct Timotheum cufloi*
dire Evangeiij doctrinam, Ergo haec non cst seripta»
3. Polle etiam per, vocem depo/tti officium Titrossieo
demandatum intelligi, caquc donas quae cd Evangeiij
aedificationem ut depositum Deus Timotheo commi*
serat. 4. Quod attinet probationem illam minoris; qu&
eudivisii dme h<tc commenda$jc. Unde urgetBellar minui»
totam doctrinam ad salutem necestariam, ab Apostolo
non suisle explicatam in libris, m; IdcthCardi-
m!i probandnm aliunde. /5, Totum quod dicit cst
Jxgorhorvrori' neque «nim sequitur: Timotheus au«
divit aliquam doctrinam a Paulo: ergo illa non esI
seripta; quasi audita & scripta sc invicem tollerent.
r ; si quaedam scribenda,non suntseripta;;
scriptura est imperfecta. Ar verum prius.,
Ergo posterius;
Mtnor p; constabilitur 2. Jossi v. 12. & 3. Epistosa’
V. 13. 14. Cum muli0 haberem vobis , /cribenda nolui charti
atramento, /cd /pero me venturum ad vos , pr</entem
p/dsentibiu locuturum, tsc, % 1. Negandoconsequen-
tiae majoris; non loquitur Johannes h. 1. de doctrina*salutis, sed dcaliisquibusdano negotijs, quaespecialiter
»d amicos & familiares pertinebant, de his recipit se
cum iliis ore ad os locuturum. % 2. Posito, Josaan-
ccrR loqui de doctrina salutis, non tamen recte con*
eluditur, illam non csTe conprcbensam vel in sujs E»
pistolis, vel in libris Apostolorum. 5, Limitatur major
Bro: stuidam seribenda ab uno, non sint seripta etiam
seriptura est imperfecta; & sic cadit utraq; p,
sm Pontificum & conciliorum Testimonia, ex
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Concilij Niceni r. & u. ut& Constantinopolitani. VI7ir 0
generalis authoritae dcsumpta a Bc!!armL. IV. dever#
bo Dei non seripto c. 6. Nobis nostraeque caulae nihil
quicquaro incommodabunt. Forma:
si scriptura esset persetssaj non opus esser
Concilijs. At iam opus est concilijs. Ergo scri-
ptura non est persera,
sRc i. Quod nos cpistoiaspontificum decretales,nors
magis curemus quam B. Luthcrus, qui in medio soro
Witebergensi combussit jus pontificis canonicum cura
bulla excommunicationis; cura ad confirmandam dog-
matum Ecclcsiasticorum authontatem, unicum scio-
lum Dei verbum per Prophetas l& Apostolosiin seris':
pssira; s. comprehcrssum admittamus. 2, Eas nos ccu-
tiquam obligare, cum fint as. propriam pontificum cau-
sara concernentes, in : ijsqVsiobct' non vox Indicii !
Partis, si. supposititiae, ipsis Adversarijss
Dn. D. Hutter-. L. C; p: 85:) 3. Dist. 15:0. 7. luris cani
acceptandae solum dicuntur Epistolae decretales, ■ quae’praeceptis Evangelictsssissssilbenr' contrarium. Cons, ’
Osiand. Papa 1 non’ pap/ 4. Authoritae conciliorum ■subijcienda est scriptusaeivcorumqji essata nos tan*
tum eatenus stringere s quatenus curosicriptura conve-
niunt; Omnis enim Cbricili/ ctiatn sanctissimi definitio 4
non est praetoria, sed 1 tantum declaratio & indicium'
ejus» quod 1 Deus ■ indicat iubctq; credere ac sacere,
multo minus est absolota: ea enim Tosi Deo competit.
j. Errarcpotiiissc concilia ■> quibus simul inmcdiata Dei
inspiratione praediri non intersuerint, etiam acuminica
adqj.vcl in substantia dogmatum; ve! in negotii?politiae
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Ecclesiasticae, partim sacra probae, t. Reg’: is; u,
Job. 19: zu zz. partim Ecdesiastica historia 6, Concilia s
Cardinali Allegata» sidem nullam merentur, cum par-
tim sini idololstrica» contra scripturam stadi*
ant,partim Ecdcsiasticos canones scripturae
s. Nisi quatenus conciiium Nicenam i, ex! verbo De»
sabresio Arij damnavit &c.
HI. Dicta Patrum quod concernit, constituatus
porraa salis;
Quidquid statuunt orthodoxi Patres, nott
cst repudiandum. Attradisiones essenecesta*
rias statuunt orthodoxi patres. Ergo traditi-
ones non sunt repudiandas.
1. Distingvendo inter patres puriores & mi-
nus tales: sicut n. Ecclesia modo est in slatu varsovsci*
escas & evectionis, naodsi in statu iX/trroocrtcds & de»
pressionisj ita cum patribus est comparatum* Apud
puriores cum vox traditionis occurrit, intailiguntur prae-
cipuae doctrinae ChrisEanae partes, symbolo Apostoli»
co inclutae, vel dogmata e scripturis per bonam eoo-
sequentiara extructa, vel deniq; ritus ad decorum &
ornamentum Ecdesiae spectantes, a. B. Meisncrus
cplleg. de s, scriptura ait: comparatum esle cum traditi*tmbiH papisticu, Delui cum mtteorii : horum pauca tn nubit
hm habent bfrosanr, plera% tantum s junctatr. sic arcto
setuosus Roman* in scriptura s. palnbua vacos Qtnv $
ejsentiam suam non habeat* sed duntaxai ex*
ternam apparentiam. Nomen traditionis quidem legitur,
sed papalis Tradit e non inusigitur, Alius a. est scatus A-
postoiorum» alius Apustatarum.
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' IV. Rationes adsers d. lib/cap.B . Bellarminusha»
quatuor I: Haeretici communi consensb omnium tem*'
.jorumstraditiones rejecerunt. Forma: ■; ' n
rtvQuircijciunr traditiones sunt Haeretici. At
Lutheramrcijciurit traditiones. Ergo Lurhe-
rani suntHa^reticii • ‘
-
R. riF Marcionitae & Valentiniani, qui ab Esavita!
•adducuntur; non suerunt ab omnibus traditionibus alie-
ni, 2, Vel puer id Argumentum resutat: qui traditio-
nes reijcit est Haereticus:- Nos hocfacimus' E.&c. Limi-
tando majorem; qui traditiones veras & Apostoitcas
treijcit cst haereticus* &c. 3. Nos non reijcimus omnes tra- :
' ditiones i'sed3 salsas: & in verbo Dei non fundatas.
• ■ 11. ; Ducit Argumentum , a cdhsvetudiiiebenecom
r stitutarum Rerumpublicarum Gentilium»quae magna
laex parte reguntur legibus non scriptis* . Forma:
\ rh Qsl° Regnatur RespußlicaGentiiisj)
eo pado regenda est Ecclesia Dei;'at legibus
non seriptis Regnatur Resp; Gentilis. E. &c.
R 1. Negando majorem, aliter administratur Regnum
Christi, aliter mundana & profana gubernantur: ia
eebUs enimpoliticis, hominibus aliquod Indictum
cst» in spiritualibus vero caecitas & caligo mentem ob-*
sidet. z. lDisl: inter immediatum cultunb divinum » &
sa quae cultui divino sorinsccus adhaerent. si gaudet
Eeclesia aliqua libertate, ea non versatur circa cultum
divinum immediate. sed circa ea» quae cultui divino
sorinsecus ancillamur» 5* Distinguatur etiam traden*
di vXy ab .
11 lt Tertiamrationem adsert a Privilegio Ecclesiaflic os
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y. si omnia scripta edent, nihil minus/ci-
j:enc Hxretici, Pagani & ludxi de mysterius si-
dei nostra,'quam nosipsi. Atralsumestconse-
quens. Ergo Antecedens.
R i. Negando consequentiae Majoris p. 2. Dtsl. ia*
ter scientiae scripturae considcratae absiraste, quae
continet ipsam scripturae naturae st eslentiam, quae tan-
tae nota cst ijs quibus data est desuper 1 Lue; 8. 10.
sc; lerce: 31; j/. s4* Esa: 54: 13. deoneret
tly ubi scriptura dividitur non in Ic > sed suis adiunctis*
Hoc modo scripturae serentia coepctit etiae Haereti-
cis, qui sensue ejus non ex seriptura desueunt, sed
in illam alienum sensae inserunt: homines xp»%neoi non
capiunt ea qux sunt spiritus Det /. Cor ; 2: /4. 3 Osil: inter
rss <rd$t/$ /yuryvhs, i. e. hnius mundi prudentes &
simplices : illis enim doctrina svangelij esl odor mortis ad mor-
tem ; Ha v: odor vitx ad vitam , 2. Cor: 2; jg.
IV* Quartam stultieae rationem mutuatur Car-
dinalis a dignitate multorum mysleriorum; q 1 •rue
tanta cst eminentia, ut praedet silentio ea involvere,
quae in scripturis explicari, ut ab omnibus legi possint,
forma syllogistica;
Quodest dignum siIsmio,nonest necesTe
ut scribatur. At quadam mysteria siUit digna
silentio. E. quasdam mysteria ut seripta liat?
non esl necesse.
R i, O sancta simplicitas Jesuitae! a. Mentitur mul-
ta mysteria ad salutem nostrum neccslaria Olentium re
quircte.Christus hanc ’ pietatem tanquam impiamre-
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, 'scllic, Macti: io: 16: 27. $ Quod ehco Vtbii , aiti irneae •
' hru , dicite -vos in '-tuet > (si quod in-aurem auditat.predictus
saper ttoiii- }. Minor igitur propositit) est salsa. ,
ts. solant s. scripturam canonicam j effo veram ac insallibi-
lemfidei (si .Religionis Normam negandi , siatulsy aliam sitl*
Caesi consiituendo.





, «j | | | s- - r ’-.‘,bus credendum est, , quod in, s.- scriptura
presle non extac» nec evidenter inde deduci
potesl, tum sida scriptura s. non potcsl uni-
ca esle Norma Religionis ac Fidei. • Ac ve*
suni antecedens; E. & consequens. ■.
' Antecedentis veritatem tueri satagit Tasmeruo in
Colloq. Ratisb. cum nonnullis,alijs, inductione exem-
plorum, de remedio •insoemcllis Tub. V. Test. con-
tra peccatum, originis, de remedio in parvulis ante
diem g. sine circumcisione mortuis, de non rebapti-
zandis. baptizatis ab haereticis &c. quae quia partim
nec ipsi adversarij ex traditionum Tuarum Gazophy-
Ticio deprompta definire audent j partim ad salutem
scitu nom adeo sunt pieceiraria j partim edam ex s,
.scripturae adytis evidenter 'deduci ac definiri possunt,
prolixi ea nunc examinare amplius non resert, li-
num tameA ex 1, omnibus exemplis expende: 1 Inslat
Lejjiua: Librum s. Bibliorum non esse supposititium
aut consictum ab' aliquo simpostore, non immutatu
per additionem aut detractionem, sed continere seri-'
ptUram vere divinam & sanctam, nostra ad Ta-
maxime interest; Hoc v. ex ipsa scriptura nul-
libi conflat. Certum igitur est eam o. Credendorii
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totalem Regulam effo non posse; sed insuper admit-
tendam aliam, unde hoc evidentius conflabit, fl. i
legando Minorem prop : principalis argumenti : quia ve-
ras canon est:- Contra-negantem principia non est
disputandum. t. Quod si scripturae'divinitas esset
omnino probanda, adversvis utrinqj conccssam an-
tea hypothesin, non certe prius serinium papae soret
perserutandum, non inquirendum testimonium sio-
clesiae, non considendae'traditiones humanae:
cere namq; deberet testimonium spiritus s. in scri-
ptura luculenter expressum; si n. Mosen propheta
non audiunt , ne% crediturisuntsialiquis {propheta) ex mortu-
is geret Luc.td:ji, 5., Quicuuq; perpendit stupendae
quib. scriptura s.insignis est miracula : quirerum quas:
comprehendit cbnsidcrat sublimem Majestatem sp-
s. interno- testimonio in cordibus nostris sigillata:
qui vaticinia dc rebus longe maximis & prornissioni-;
bus aeternae salutis vadibus cum dudum illustri even-
tu comprobatis, tum multa post demum secula cer-
tissime eventuris: quiq; alia insuper indubia Tys aV«
<pctXh*s. *ij>njj)iK ceu loquentis in scriptura 'Dei- ve-
stigia accuratius venatur ; attenditqj , de divinitate,
'scripturae ambigere jiiresio potesl. 4. Quodq, in codi- .
• v. w 'J- ,- .•* - J *iia»>-) -1 1. - -d \ iJ- 1cesacronihil sit inmutatum, additum vel, diminu-
tum , satis abunde liquet ex integerrima diversorum
librorum concinnitate & exactissima articulorum si-
dei harmonia,,quae instar catenae aureae cohaeret, ut’
si imus annulus vel laedatur vel subtraliatur, non am-
piius sit maneatqi catena sed monstrum, docente B.
Luthero.
> 11, Cujus sensusj sembtl Traditione & ex--
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positionc Patrum, incertus est, atq; in judi-
cium tantum resolvitur privatum, idipsum
pro adaequata ac solitaria Religionis Normfl
venditari nequit: Atq; scriptura s. senlusj
semota Traditione expositioneq; patrum, ta-
lis esl &c. E.
Ki. Hoc ariete sc putat Lessiu* evertisse muro?
nostros Hierosolymitanos jvenim tonat sed non sui-
minae, h. e. argumentatur sed neqiiicquam demon-
(lrae, ,2. Minor prop. est in ipsum DeumO. M.con*
tursieliosa, qui verbum silum eo sine dedit & scribi
legiq, iussit, ut ipsius voluntas inde solide & perspi-
cuc cognosceretur,Dent, 31: 11. sindeB. Augustinus ait:
qvarl dttsa surit, nisi ut setantur? quare sonuerunt, ni-
li ut audiantur? quare audita sunt, nisi ut intelliga-
tur. j. Minime obscurum effo Dei verbum paulo
post docebitur, neq; omnino adeo involutum est,
«t a nobis absqj traditione & interpretatione patrum
comprehendi nequeat, quia prope est in ore nostro,Deut,
30: n.Jecjq. Rom lo: 6. 7. 8. Lucerna pedibus meis Psal.ll9:
lOs. Illuminans oculos Pjal. 19:11. Lucens tn loce eahginoso
x. pet. 1: 19. Cadit igitur judicium illud, quod nobis
assingunt privatum: non n. quod nobis videtur cre-
dimus, sed quod nobis credendum Deus ipsc perspi-
cu£ tradidit illud firmiter tenemus. Inslantia: un-
de ergo verum ac genuinum scripturae sensum ha-
bemus cognitum? Rcsp. «. Non ex nostra imagi-
natione aut judicio, sed CLARA LITERA ocula*
tis, lippis umbrosa: h. est ipsis script. s. luculentis
verbis, quae veri & nequaquam adulterini sensus e-
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videntissima figura sunt. /?. si ex papae decretis pom
tjsicij Doctores voluntatem ejus iusalhbilitercredunt
posse cognosci: cur non tanto magis nos voluntate
Dei ex sacris prophetarum & Apostolbrum ejus sta-
tutis nobis esse notissimam statueremus ? qui vos audit
tne audit, ait salvator j ( iut vss sttrrut me jjiernit, Luc a
U : i6,-
IIL Quidquid Religionibus ac dogmati-,
bus contrarijs arque accomodarur, id Norma
Fidei exastissima constitui non porest. At-
qui scripturaReligionibus ac dogmatibus con-
trarijs atque accomodatur. Et scriptura Nor-
ma fidei exadtissima constitui non potest.
Minorem proptsicprobaricredunt Advers; quiao-
mnes hujus temporis Tectae hanc sibi Regulam ada-
ptant Tuis placitis accommodant. De
Majori prop. securi sunt. y. i. Limitando Majorem
prop; quod aequali jure, bona side, & sine o. abusu
omnibus ijlcjj contrarijs Religionibus accorhodatur,
non potest constitui exactissima fidei Norma; at sub
hac correctione ruit prop: minor. 2. Manet itaq;
scriptura’ nihilominus perfecta fidei Regula ac dissi-
dens Religionis norma , ctiatnsi haeretici ea abutan-
tur ad suos palliandos errores. Usws habet laudem „
crimen ahusm hahet. sic in judicio forensi utraq; liti-
gantium pars suas pro se allegat II. nec tn. propte-
rea lex scripta, esse norma judicij definit. }. Dissin-
guendum proinde, erit inter scriptura accommodationem
veram seulegitimam, sj apparentem seu violentam-, illa sidis
orthodoxis propria est; haec v. ommbus haereticis
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communis, quorum tamen fraus ac evs*o rpxyrix i
pio ac diligenti textus scrutinio facile deprehendi-
tur. 4. Propria vineta caedunt adversarij, si n. haec
consequentia firma sit
, quare ad eum sua dogmata ca-
noncm metiuntur, queminflexum & ad mensurae opus
ineptum csse praecognoscunt? si provocent ad intel-
lectum Hederae, Pesp. a. quomodo ejus ductum se-
qui poterunt, cum in Ecdesia Romana multae etiam-
nutn restent controversiae quae ncutiquam sunt dc-
cisae. /5. unde probabunt Ecclesiae sensum csse genui-
num? Ex scripturis inquiunt Matth. 18:17,1. Tim.j:
ij. &c. At quaero: an horum dictorum veram sen*
tentiam percipiant seposito intellectu Ecclesiae 5 an
v. etiam hiencccssaria sit Ecclcsiae interpretatio? si
prius dixerint, asfirmabunt quoqj scripturam possc
inteliigi etiam citra Ecclesiae judicium j sin posterius
asfirmaverint, nugatoria erit probatio, idem n. per
idem probaretur, & circulus sieret jnempe Biblicas ex-
positionee Ecclesiae esso veras, quia Ecdesia sic explis’
eat dicta Matth. 18; n Tim. 3. & vice versa.
IV.' Ex quo solo nulla unquam hfrelis
potstic sufficienter resutari, illud exatdissima
omnium controversiarum trutina constitui
nullo medo potesti Atqui ex sola scriptura
nulla unquam hanresis potuit sufficienter resu-
tari. E. scriptura exadtissima o* controver-
siarum trutina constitui nullo modo potest.
Majore propositione praemisi!, Minorem proba-
re conatur Tanncrus in Colloq. Ratisb. per inducti-
puetn, Arianorum, ’ Eutychianorum &c. y. i. Ne-
cando categoriae Minorem prop: unico n. vel alte-
ro exemplo temerarium & plus quam blasphcmum
pronunciatumresellam.aeiDocebant Cerinthi) &
Ebionithae, vivente adhuc JohanneApostolo,Chri-
stum non esse verum Deum, nec ante Mariam ma-
trem extitisse. • Rogatus igitur ab Asiae Episcopis Jo-
hannes, scripsit Evangelium silum,iii quo Deitatem
CHristi exprosesso probat&,adstruitimpiamq;Hbionis
atq; Cerinthi siaeresin 1 sunditus evertit, demohstraiis
|esumChristum Nazarenum Dei &Mariae Filium, ex-
titisse ante omnia secula, sc. Deum ex Deo genitum,
& per ipsum facta esse omnia quae sicta simi &c. Joh.
lii.seqq. quaero igitur an haeresis illaex solo Eyangc-
lio JoHarinls (ut reliquam scripturam praeteream) sit
resutata sufficienter, vel non > : si; negant adversarij,
repugnantem sibi habent
‘
veritatem' in luce (olis po-
litam ac siniversam antiquitatem, quae Eyasigelio Jo-
hannis hanc laudem tribuit, quod per id exorientes
haereses Ebionis & Cerinthi, quib. opponebatur, soli-
dissim£ sine prostigataerssin asfirment, tum agnoseent
'Tannerum, silum sodalcm; dixissesa.lsiim testimonium.
Nosciiitr ex sicta qui non cognoscttur ex si. (3. ut taceam
quod Christus ipse non soliim saducaeis os obtura-
vit, ■probando resurrectionem mortuorum ex uni-
co scripturae dicto Exod- 3: 6. scd & Pharisaeis tam
sufficient&r ex unico versiculo PsaJL 110: i- Deitatem
siiarn atq;, antedavidicam demonstravit,
ut nemo potuerit eiverbum rcspondcrc, nec ausus sit
quisquam eorum exinde quicquam eundem interro-
gare, Mattii. v. /4-44- 46. Tandemz. Dico: A suffi-
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cienti & perfecta haereticorum resutatione, ad eonmr
dem propriam & oralem conscssionem, &vicc versa,
argumentari N. V. C. Multos n. solide resutatos in.
eorde, pudet id ore sateri.
V. si scriptura norma fidei soret, aut
secundum nudam & externam literam id esser,
aut secundum sensum: at neutro modo potesb
dici norma fidei* E. &c.
Alia igitur & distincta a scripturis extabit norma,
juxta quam dirimendae finit controversiae. Majore
prop. praetcrmissa, Minorem confirmare studet Beca>
nm & alij ita: Non secundum Literam » quia ea ut p!u°
simum ducit in errorem juxta id z. Cor. y. 6 , Liter*
occidit'i. e. errare facit. Nec secundum sensum , quia
propterobscurstatem is saepe dissiculter obtinetur deqj
eodem ipso controvertitur* iy, 1. Ad Maj. prop:
addendo quod deest supplementum videlicet; aut se-
cundum utrumsy smul. t. Negando prop: Minorem :
Est n. scriptura Fidei norma utroq; modo: etenim
sicut voces sunt sgna coceptuum & serino character
animi; ita Deus per voces & litcras Tuam nobis vo-
luntatem perspicue patesecit, ideoq; a Gregorio M*
scriptura s. sptflola vocatur creatorii ad creaturam suartt >
lib, 4: jndict. ij.Ep, 40. Et quamvis multa in ea Harae.
si/tvotaVi & non universa xetri ro qvrov sint intel-
ligenda, non tamen vere concluditur literali sensui in-
haerentem erroribus implicari per se, cum id non ni-
si negligenti contingat lectori, qui uti subsidijs no»
voluit quib. scopuli errorum declinari facilime po-
tuerunt, E. G. Judaei non ideo pravas sovebant opx-
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nkmesde Mundi Messid, quia externam tantum prse
missionCtn ac vaticiniorum aspicicbant literamj scd
.velamen coecitatis, stupiditatis, negligentiae & opi-
nionum deRegno Mundano, impedimento erat, qud
minus per scripturarum assiduam collationem ad
genuinum vaticiniorum seiisiim pervenerint, x. Cor,
y. ly, y. Dictum Pauli a scopo alienissimum est j con-
sert u. ibi Apostolus legem cum Essera, Evangelium
cum spiritu \ lex namgj quae primum literis consi-
gnata est in tabulis lapideis, in desperationem rapit &
spiritualiter occidit} Evangelium v. conscientias crss
git, & spiritums.assert, per quem corda vivificantur,ut
Kunc aphorismum alibi explicat, Gal. y. z. y. 4. Dc
obscuritate plusquam imaginaria scripturis assictd, di-
cam paulo post, haec nunc reposuisse sufficit, non o-
mne intellectu dissicile, csse in se statim obscurum.
Adde, quod uno in loco apparet aliquanto dictum
intrieatius, in alijsexplicatiufreperire licet, ut ne u-
nicus sit fidei articulus, qui non, ad minimum inpro?
priasede, perspicue proponatur.
y. scripturant s. insuspcientu credendorum , seu eorum
tjux pertinent ad Fidem ,continentix injtmulando >idqj scqq.
argumentis: vide Bellarm. Lib. 4. de V. D. c. 4. Be-
can.in opusc. &c.
I. Aut totus scripturas canon cst: perse-
rus, aut singuli Libri. At neqy totus scri-
pturas canon est perserus, neqy Unguli libri,
E. Non ess persera scriptura-
'Minorem cpnaittur confirmare a. quoad prius
membrum, quia ajunt, multi libri vere canonici
periere ex Testamento cum Veteri, 2. Paral. 9; 29.
1. Par.c.isst«y. 29; 30.1. Reg. 31. consi Mattii. 2: 23.
Tum Novo, ut Epistola ad- Laodicenses ex coi. 4:
16. Epistola prima ad,Cor. 1. Cor: s: p.-/?. Quoad
post. .1. Quia Johannes nihil scripsit de Annunciath
qne, Nativitate,'Circumcisione & Epiphania Dami-
ni 2. Quja alias non opus suislet tot libris, . 1.
Majorem,p. scatere vitiositatc-oppositionis disjun-
ctae, quia perfectio utriq; convenit, sed diversimo-
da:proportione; nam totcu canm . dicitur perfectus
perfectione totali & completa, quatenus sini deest
eorum,. quae ad integri canonis constitutioncm re-
quiruntur: singuli-a. libri sunt perfecti perfectione
sibi propria & partiali, qua eis nisideest eorum
.quae ad, integritatem singulorum ex intentione fp.
s. dictantis & hominis scribentis desiderantur: quae
perfectio licet sit respectiv£ incompleta est.tn. ve-
,ra; adest n. entitas interna & in Tulspccie absq; de-
sectu itaabsoluta, ut esse debebat: Johannessigitur
quia Deitatem Christi contra Ebionem & Cerinthum
cx proseflo asserere in suo Evangelio- decrevit, ea
. Nativitatis ; ejus & aliarum rerum. deseriptione coii?
tentus erat, quae a reliquis Evangclistis erat concin-
nata. Etita de coeteris responderi potestl
Quocirca /( etiam solet distingui inter s perfectionem
sxtensivam Intensivam i tll*; est qua uni ■sibro pro?
pria ac peculiaris quaedam perfectio esse statuitur,in al-
tero formaliter non contenta, unde totus canon plura
continet dogmata quam singuli .sibri h<ec est, quae
cx una perfectione formali & alteri sup.eradditd, c-
minenter illam non .continente, novus & 'major, ac
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quasi intensior perfectionis gradus resultat. n.; Ads
Minorem: i. InGentre; libri sili aut non simt ver£
perditi, sed adhuc, quamvis sub aTijs titulis* salvi;
Nostrates n. asfirmant librum Nathanis,in z. sam. Lv
bsium Bellorum-& juflorum, in Reg.& Chron. Car-
mina salomonis, in sap. & Prov. ; contineri &c. Aut
sune vere amiffl, sed pro Canonicis aut plair£non re-
cepti, aut recepti quidem ad tempus tantum, sed neq;
sic scripturae praesentis perfectionem tollent as. quia
canonis perfectio non in numerosa librorum (phy-
sicorum, historicorum) quantitate, sed in ' dogma-
tum fidei integra asservatione consistit {st. Quia to-
tum, cujus partes quaedam avulsae sunt, amittit qua-
titatem solsim praedicamentalem (eu molis non ver®
transcendentalem virtutis ae perfectionis y. sus-
sicit praesentes facere ad &t£airieaXitty\ eXty%ov,i3reiyt
iqdanr >yu xaihiay x. Tim. j; 16. i. j»/pecte: praeter
ta quae de historicis dixi,ad locum Mattii. t: zy Na
z<imw 'vocabitur breviter respondco, quod Christus
sit denominatus vel voccNedser cum dsain i. c. segre-
gatus, propter pontificatum ut & pulchram conveni-
entiam cum sindone Nazarae© jud. ij: vel Netser
surculus, cum Trade, quippe quaein titulo crucis Chri-
sti adeoq; Judaeorum appellatione qua Christum nun-
cupabant, inventa erat: scopus n. Matteae! fuit de-
monstrare Messiam etiam ex-praedicto loco educatio-
nis ,ut quod e 11:1. aegnimaticevaticinatusest,
ipsc claro eventu confirmaret. Consi B. Chcmnit».
Harm. Evang. L. t. p. x6%.
De Epistola ad: Laodicen : dico, eam rcspicere
■ Paulum,; aut ut oh/ett/inti ;ad- quem (cripta fuerit-a
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Laodicensibus, idcj; cum juxta textum in
tum calculu Chrysostomi, Theodorcti & aliorum: aut
ut caujam 6ss. verum ne hanc quidem opinionem
Cernentiae pontificiorum patrocinari dcmonstrat B.
Dn. D. Baldv. in Epist. ad Coi. e. 4. q. 8- Quini-
m6, reserente Hieronymo,a quibusdam legitur, sed
ab omnibus exploditur, porrct: Epiflola illa tertia
ad Corinthios, vel haec ipsa prima est in qua alle-
gatur sfixta Ohrysi & Thcophylactum 5 vel posteri-
or ad Tiies. ut ex collationec. j: 6. & 14. colligitur,
quae dici quoq; seripta ad Corinthios potest ob com-
munitatem ulus, quia ex instituto Pauli Epiflola ad
unam seripta Ecclesiam, coetcris erat communis,!,
TlieC.y; ij. quae igitur probationis loco assert Bellar-
minus ex his jam dictis facile diluuntur. Inslant non-
nulli ex B. Luth. in serm. conviv. de (officienti or-
thodoxia unius Johannis; & in assert, art. jr. ubi ait
se credere purgatorium etli eicripturis probari non
possit. jy. ad prius et. sermones convivales i pie pere-
mnia non approbavit,ne dicam, vidit. (3. jta cstsus-
sidens Joh. Evangelium adsidem, quemadmodum
una guttula (anguinis Christi ad redemptionem j ut
n. hic sufficit non ratione decreti divini: sic n. opor-
tebat Christum patiLuc.Z4. sedrationedignitatis per-
sidiae, erat,n. sanguis Filij Dei 1. Joh. 1. jta illud no
respectu intentionis div. sussecit, quia plures libros
(cri.bi voluit, sedrespectu eminentiae, ess enim hic E-
v.angclista tanquam rejiquorum aquila r/. Aliud i-
tem ess loqui de perfectione comparate, aliud abso-
lute. ly. Ad post. &. Posita, non conccsTa hac Luth.
opinione, quippe cujus sententiade purgatorio lip-
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PII & tonsoribus nota est, distingue inter Lutherirc-'
formationem inchoatam &consummatam T, :resp. illi-
us jubet, ipse | sicta ; ser ip ta. _ ; 1egi.. cum tmag misera-
ti o e ,distillgu c ;ergo tempora &; concordabit scri-
ptura./9. | Mutatur <sc <&r;» jocatur suo . more
Ludicrus, & ita sc credere, purgatorium satetur, ut-,.
Thornain.Aquinatem effo sanctunss s--m&nmo cs
11. si inulta ab Ecclesia creduntur, quse
ad sidem sunt nccesiana, & tamen in kri-
ptura no comprehenduntur, tum scriptura s.
eH imperfecta & non omnia ad salutem per-
tinentia continet. At verum prius. E. postenp.
Majore prop. praetergredi Minorem proba-
re nituntur inductione exemplorum; Non n. sie-
ri mentionem in scripturis opinantur i. De medio
quo seminae in V. T. salvatae sunt 2., De medio quo
infantes in V. T. ante g: diem mortui, salvati surit.
3. De descensu Christi ad inseros. 4. De perpe-
tua Mariae virginitate. ;. De celebratione paschtos
die Dominico. 6. Dc paedobaptilmo. 7. De non re-
baptizandis qui baptizat i sunt ab Haereticis, g. Desi-
multanca procesiione sp. s. a Patre & Filio. 9. De
peccato originis. 10. De salute proselytorum. 11 De
dogmate canonis. iy. r. Limitando prop. Mas
jorem, veram sc eandem esso deFide salvificaadeoq;
comprehensione articulorum Fidei non soliim Mu-
ri, As sed & K*.ri hit9i«v\ si n. aliquid saluta-
riter credendum est, quod neutro hon.m modorum
in s. scriptura comprehenditur, tum soret dicta ra-
tione imperfecta i. sub Irae limitatione negando
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propositioncm Minorem 3. Respondendo ad lingu-
la probationis membra., & quidem ad
i. «s. Quod Jicet medium (alutis saminarum in
V. T. non fuerit /ousikop , videlicet circumcisio, suit
tamen iXasi/eor* Geivj: tum s-orixvy Gesll
Ii: /. c. ig: ig. c. 11: 17. tum siprrnth* 1. Pet. 3; 4,
Heb. xr: ji; si. dist. inter Circumcis otium frustum,
illo licet caruerunt scemcllae, non tn, hoc; promistio
soederis n. de Messid, quem sideexpectabant, ut & vir-
tus sacrificiorum utricjj.sexui communis erat.
x. Fidelium infantes in Vr . T. natos & ante cir-
cumcisionis diem 3. denatos, side sili sle justificatos
eodem jure probamus, quo credimus piorum insan-
tesantebaptiimum vel in utero vel slarim post nativi'
tatem interna &occuItl“sp. s. esficacia regenerari &
salvari, juxta canoncm; non privatio,- seci contem-
ptus damnat. Cons. Act. 15: u.
3. Dcscensus Christi ad inseros realis (factus non
ut inde patres educeret 6 Limbo, ut sa!s6 somni-
ant pontifici;, sed ut de satana &potestate tenebrarum
excellenter & in suffio gradu triumpharet) probatur t
sedcproprid 1. Pet. 3: ig: ip. Ubi per (phXctusy tarta-
rus inteliigitur, per praeconium legale ac
judiciale: jtem ex Epsi. 4; 9. ubi oppositio summi
& insimi, rotelligitur non Geometrice , sed Mysttce &
theologice, videlicet non ratione dissamia: a s polis
mundi, sed ratione absentiae a Centro gloriae& bea-
titudinis coslestis. Conser meam synops. TheoI.cjusqj
Disp. XXX. de jnserno. p, 134. seq<],
4. De perpetua Mariae virginitate dico, eam at
pertinere ad objecta fidei saltem historicae. si, probari
78possc htwifrijessi ex Eia. 7:14. Ezech. 44:' 2. Macti,
it is . Consi tcstim. Basilij, y. posito quod scriptura;
virginitatis ejus perpetuitatem non asseret, a filen-
tio tn* scripturae ad rei negationem N. V. C 4 sc. ex-
tra res ad salutem pertinentes. asm 53
s. Ad consuctudinem celebrandi die Do*
miuico dist. inter dici festi sanctisieationem absolutam
£3? restrißam seu determinatam ad praedium diem,illa
cst necessaria, haec adiaphoristica»Gol.' 1; 16. Cons. i
Hist. Eccl. socr. Libr. c. u. sinde cum olim Apo-
sidis scopus non fuit de diebus festis 11. ponere, or-
ta postmodum ide bae re in 5 Ecdcsia controversia,
Polycarpus & Victor eam , voluere decidere, ut
quisq; < Ecclesiae Tuae morem,, receptum sequeretur,
indecorum ;5 statuentes 2rm.-.ism maeasischito
mata permittere: sio 1 m 0 dostiaria decumaniorp o sict
lirarunt decorum cx eo, quod Christusdie Dominico]
resurrexit.Cosssi.Gymnasiurh meum, ejusq; Disp.XlV.
dcLing. syr. prop.iy. desabb.p. 25-9. seqq. olrsi-tu
. 6. Pcedobaptifraum probari polle & iiaratra- s
sarov & rjV ihciromy ex Gen. 17; 7. Jo(. 3: y,
6. Matth. 18; 10. Mar.1 jo:. 14. Act. 1: 39. c.' 6: 15.1.
Cor. 1: 1.6. Q Bellarminum ipsum sibi & socijsjop*
ponendo, qui L. r, c. g. de Bapt. tria argumenta
pro poedobaptismi confirmatione prosert?
7. De non iterando baptismo eorum qui ab Hae-
reticis sunt baptizati notetur, quod quidam haereti-
corum baptismi substantialia retineant, quidam ve-
ro eadem impugnant, E. g. loco aquae aliud quid-
piam ussirpantes, Trinitatis mysterium negantes, in
nomine s. trinitatis baptisinii non administrantes &c.
duales posssiiit effo vel Clanaestini , quando sc. mi-
uister 'occulti haeresin sovet baptisino contrariam,
non ipsa Ecclesias vel Manifesti, quando una cum
Ministro tota Ecclesia’liaersisih istsirh sovet. " Horix
posleriorsina baptilmus est irritus^ priorum vero ra-
tus, £pK;.4: s. Rom. 3; 3. siwidviAl
; g. " simsisstaneam processibnessi spiritus s. a Patre
& Filio in seripturis luculenter deseribi conflat,’ Esa.
ii: 4. Job. 33: 4. Gal. 4; 6. i: Tsies. i: g; Joh. 17: 16.
c. Id: is. Quocirca obiter nota » quod mi[pa habeat
duplicem respectum,<e. Ad terminum d quo> & in di-
vinis est non per imperium nec cbntiliuni , sed per
originem seu processionem, /3 Ad
in quo prius vel non erat, quomodo angeli & ho-
mines mittuntur vel erat, sed novo x a’dcssesidicina-
do ibi esse incipit, quopacto una persona, divina a-
liam mittit. In bae controversia ssicclesia orienta-
lis negans, asfirmanti occidentali r siiccsimbiri'' ' nu
9. Existentia peccati originis, praeterquam quod
arguitur ab effectu, omnino-in’ seripturis ' comparet-,
Psal,!;k 7. Job. 14: 4. Rom, y: nssph. i* 3 &c ' 1rui
< »‘’-i o, t salutem proselytorum non nisi side in Chri-
stsimssuisse consummatam patet, Num. 9: 14. c. ij:
17. Act. 10; 43. Heb, n: 31.
‘ r *i‘ tosihsqi msiii,
•avn.. De «dogmate Canonis est', illud
• pro ; diverso respcctu effo fidei tum' salvificae ,]( tum
historica", I tlliu* is prout est veritatis regula perpetua,
, quae in ipsa scripturs s. continetur Joh* 17117. 'Hti-
>jttj, prout catalogus sacrpsisim seriptorsim ab Ec-
(clesia est concinnatus j\quo respectu <’Canon - est res
,»ccessaria non per quidem’,«sed quia suppositirios
"* -- - ■. * 1
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TibVoV„quosda'm‘ l finxerunt Haeretici, quibus intro»
ducendis. in Ecclcsiam si abstinuissient, canone opus
non sui slet* ■!;> ctssi non
111. s. sCRIPTURAE PERsPICUITATEM
-«i Oppugnare satagunt BelUrm. L. }. De V D. c. i -.Echta
in Enchiridio p.?s.seq- Canisiuo>£ofieri{i ali's Pontifica Doilot
res hi armis : 1. Dictis scripturae, qualia sunt: 1,
. Pia!. 119: 1 18. i Revela oculos meos &. considerabo mirabilia
de lege, tua, v. 34: d» mihi intellestum. serutabor legem
tuam. v. /24. jusiificationes tuas dece me. Unde Hiero-
nymum citat Bcilarm. ad Paulinum Epist. 13. de insttt.
Monachi sio seribentem: si tantus propheta tenebras i-
ignorantia consitetur »qudtyqs putas "parvulos pene lasien*
tes insitia nosle circumdari/ Forma.hv rr.ssiq pup m"-
-'ou"i.^si, scriptura s* non- obscura, tantus
propheta Deo noncsupplicasTet sipro* revelati-g‘ltwOi7rn>3.o«i s' .jvnirrujcm-r
one & illuminatione eandem intelligendij at
supplicavit. E. seriptura s, est obscura. <Q
c voy, i» Negando c.onncxioncmprop,Majoris;loqui-
turn. David illicnon praecipue dc externa verborum in-
. telligentia. • sed de ; interna potius fidei ectypaqto§iu,
: sine qua illa fuisset inutilis 2% ; Nemo nostrum dicit
tam apertam essio scripturam, ut non sit opus ora-
re s Deum, quo nos legem» voluosatcm, ver-
(bumqisiilu doceat.}. Ad \lin.p. Davidprat ut magis tua-
gi sq; in divina notitia crescat & prosiciat» quem &
nos imitari oportet, non n. sufficit , verbum na ssie >
literas autsisistoriam ; sed persuasio quoq; requiritur, 4.
Pcrspicuitas igitur illa salutaris obvia est non impijs,
hypocritis, -haereticis.».lippis & iectoribns, scssipijs,
* r. _ . . •
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lineeris," cordatis, candidis & ociilatisssupplicibusqiu • • iAiiQOuui si -*jL ii *. *Xu * V. 1oratoribus. Kspse4&l issi&isplv-.vV*i ;.-as/s. ,Luc 24; 17, Interpretatus esi eu \ omnes.senpturastiO.{<scjU 'ru'M~ ,1 'l4, u »i.j< _ sij.i ,” 4.asaHo initio a Mose, tsc. At Discipuli, quippe Hebraei,
non ; erant phrasis ; textus ignari, nec s superbi, 1 nec
insideles, 5 & tamen indigebant explicatione, &c. Fors ,
ma syllogisini talis esse potest: E .t
11. i si Chrissus interpretatus esl scriptu*
ras Discipulis suis, concluditur rio?
esle, adeo perspicuam, At ; verum'prius. •E. *
desseri s;*‘J i:r!3uP • < riM •? t oi2£ii&s«a murssib-- .r>i)<■.•’ I>bct s r 00 ' ssis.nrssi^Tssi‘rnuToclinvy, 1. Negando consequentiam Maj. prop. & ad-stiti ,rnui-v.^cvl-Mi, oucTstqa£)£ss^.vioTT-i./rejus, probationem. qua Bellarminus asfirmat disei-
pulos intellexisse phrases hebraicas & sen siltri Gram-
. ) oiuar»o'i r*; i-v.» '■ ■«■v■■>st ,jamaticum , & tamen indiguisse interpretatione a
• • ri/ ' : *
*
'*
* j ;'* jll. :>'P • t 'illil.Ti, -i.tj-sV-scChristo, regerendo, quod omnino qui Grammaticam
•
• «1,0*>/rr«s*li ussiVTr.---’ v > i!//?;• VJ u.uintelligunt, opus habeant etiacognitioneTheologiae,
'■ * 1*•i• ' » r*.. i£•V *' * !• s *•' * 1 (.«• 11) •Oj si, I '' j*i t. . i*. #|ut melius h. e. salutariter intelligant. 2. Ideo locus
est cossientarijs, & interpretationibus bonoru Theo-
logorum, quia'tota, seriptura ipsis est plana & per-
-
7 T .<■(■ r u.c uX. • J.i. ..r j 1 • „ ‘ ■spicua. ,3. Ad mm: prop. suissc dilcipulos stupere
quodam perculsos, ac eo tempore magno timore,
oppressbs, adeoq; tardos & ineptos ad aliquid inteh
ligendum, ut non mirum sit eos sine interprete seri-
pturas eo momento non potuisseintelligere.'
■ 111. Quarcunq; lenitura eget interpre-tatione, ea esl: obscura. At scriptura s. eget
interpretatione. E. scriptura s est ; obscura.
• Major exinde videtur sidem mereri, quia quaevis-
ra. & perspicua sunt, Jllustrationc interpretationis
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non egent, Minorem Bellarminus probare scotiae
tur 'ex verbis Camerari jad Philippum: Quomodo pos*
sum intelliaere > ni[i altanis cslenderit mihi? Act. ji. ia. ii*
£(Te sallaciam 1a dicto secundum ejuid? &c. Major n.
prop- simi cst vera r steqj enim nos sinipiiciVis i
-••ii ytVas ■* ;-.rj }rs*-ta-norsintellectum volumus, quando sictipturam„perlpicu*:
am, J claram & lucidam vocamus, sed 1 conditio- *
„ r r- • • Js-.+n ,1. vlts» »tn j 'no Ii vV r■ r)ne &praesuppositis requirendis; praercquirimusn.mc'
dia adI'’-iiuHlige[ndum: scripturam idoneaj & neces-
(aria; qualia sunt, devota precatio, praeconccptae
opinionis rejectio, lectio, auscultatio, attentio, me-
ditatio, antecedentium & consequentium-collat^o
verborum ssitgulorum considcratio-, dictorum pa-4
r,'i 'i' .*Ts»“CI .?-!■>'» H')jrallelorum comparatio ..interpretum evolutio, Do-*nnb l.vvrhiK itiornanoaßctcxpctorum, Pastorum ac verbi,mimstrorum•explicatio;
&c! si2?'Esse‘Elenchum*o/u.ooyv/iitts in. Vocabulo
* obseti^i, r*;) •01'] ‘.‘l sr”j— 1• i I ‘| -■! O .ii 4* t '1 iV‘l4' ari> per quod* si intelligatur non vulgare, sed lin-
• nu:r- 1 '•ntrisiK- »»t • I«uWiP.s.ii i,bulm tv /;. u.itmJgulare genus dicendi, vatidicum, figuratum , ab,m».
. Ti” A‘ron»- no '3(i! '/> ?/. vR nae o•i ui? ?(n ' r»rtellectu humano, qua tali & non illuminatoctneom-
? m *• rj_ ■ll 1 1« 1*(, • *ji*i .-Vi. i., ■■ - • u i 'i inprehensibile «ablconditum, imostultum, i. cor;i;i4%
quoad inultos s. scripturae'apices, adversarijsVsina-’.1 • • ;v ; t-x- •*!.•.. 1»;,.. • .A r; •‘•CIjoris prop. t consequendam * possumusi concederew-rnnF’ r}ol’ri'rr .<i: l ■'nivi .aqsj limi* hn . . * < isili v. pro eo allumatur, quod carcat propria & in?
trinseca, & opus habeat adventitia luce, scripturams.
rV* ' i ■’•’■ i. a .*.! ?'■ i,- n r* 1 )essc oblcuram ttirorouccs nego, & simul®maj. pro-,
sr'i >V.-> (H uvl*l?ql«6sl.sii ... - rvr:\<>Upositionem hoc lensu expolitam: quaecimqjdenptu-
,■*•s *v ' 1 I*vl il l ,* * * O -iitisiialtit 032JHliKIra in multis eget interpretatione, ea in omnibus1 ,
danssilrsiobscura* cst, pariter ac precisc nego. 5.
Damnamus igitur hanc pontificiorum • thcsin: Non?
ejjt s. scripturam adeo per[picudm «: ut ex illa qu£ 'ad /0.
lutem sternam consequendam requiruntur »' abs% scclesu e
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jasdemq. doliorum , filtrum j«? conciliorum commentationibus
additamentis , iuste reste% ddipscivaleamus. 4, Hanc v,
thejiri orthodoxam esse 'dicimus (ss serio dmplebiimur: Omnes ’■articuli Fidei[citu adsalutem nec essari], si non übitsa , tamen
alicubi tam clare in s. scriptura (unt propojiti* ut quod'
credendum > qua religio (ss doctrina vera sit Jatis indeper y.
dpi atcp cognojci queat > si modo lecior vel auditor, media
ad intelligeridum idonea 'non neglexerit. Conserantur dicti
scripturae, annotata in mea syiiopsi Theol; ! Disp. n. :*
de s. saeta p. ip. loquentia de scripturae si mili t d i-.
ne cum Luce, lumine, lucisero & lucerna, ; &c: s.
Ad Minorem prop. disl. At- inter interpretationem
domesiicam. qua scripturam per scripturam, exem-
plo •Ci_sti & - Aposto 1orum ,3 imo •„ patrum, inter-
pretamur, de qua vera'esseminor; prop. & Alienam
seu adventitiam qua scriptura humanis inventis &'
commentis, Caepe interpolatur & corrumpitur, quem-
admodum 1a- pontificis,5 qui ' frustra :'colunt* Chri-
stum docentes mandata hominum, Mattii;’ 1;: 9. /?.
,inter necessitatem h\ttrpA6m<kiczmabsolui’amAc qud'
minor prop’: nonnun amsa Isa c{\:t expediti qua-
rum pro qualitate auditorii , alterutra opus csl. E. g.
priori’,'‘iiecesse habuit Philippus interpretari locum
Esiy?.deChriflo coram Eunucho hac vic^uteutn con-
verteret, nam etsi fuerit ille homo pius & scriptu-
rae studiosus, ut ex Hier. Ep. ad -Paul.- Bcllarrninus
probare contendit, vix 'tamen; ea hora credidiss t,
baptizatur, sidelis & (anctus factus fuisseti, imo 'Ma-
gister de discipulb jiiisi Philippus ;ei’ Aadsui(tet; pro-
prio marte n. si interpretationem illam invenisses,
longiori ad conversioncmssiaordopus habuisset.
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rosteriori egemus quotidie in Academia & Ecclesia,
ubi docentur non plane rudes, <5. Dicimus igitur
non omnia statim esse manisesta in Ienpturis & sa-
cilia, adeo, ut a quovis intelligi possint, ied quae
primo obscura & dissicilia videntur, ea asfirmamus
postea facilia reddi, si nimirum quisassiduusmlectio-
ne fuerit & mentem piam ac puram attulerit. 7. Ta-
ceo perplurima illa; subsidia, quibus egent interpre-
tes hodie, cognitione linguarum orient. Philoso-
phiae, historiarti &c. Quamvis taceo, etiam suisse tem-
pus, cum Ecclesia libros biblicos absqj comentarijs
legit & intellexit. Consi exemplu Ucrhoensiu, Act; 17.
IV. Quodcunq; ell intellestu dissicile,
est obscurum. At scriptura sacra est mtel-
icssii dissicilis* E. est obscura.
Major videtur esse plausibilis. Minorem propj
statuminare laborant Adversarij ex. 2. Pet; 3: 16.
ubi D. Petrus ait, in Bpiflolis Vaulmis esse quaedam intellei
ciu dissicilia, qux tndoclt inflabiles depravant, y. 1. Fal-
lere varijs modis etiam hoc argumentum, a. Plus
insert Jesuita in conci, quam erat in praemissis; Pe-
trus dicit quaedam in Epistolis Pauli esse intellectu
dissicilia 3 Beliarminus concludit. E. Tota scri-
ptura est obscura. /?. Ructus est aequivoca vox ob-
scuritatis, est n. aliud obscurum ratione sui ipsius,
aliud resp. nostri obscurati & tenebras secum se*
rentis intellectus, priori modo, salsa est prop. maj.
Psal; 119; ioj, Lucerna pedibus meis verbum tuum. Psah
/9: «?> Prdceptum lehoVit purum , illuminans oculos. Vrovt
& zj, lex lux. consi 2, Pet. 1; ip. Deut, 30; 11. Postc-
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riori ratione Majorem concedo, & ty. i. ad min.
prop. & ejus probationem, latere ibi trdQi/r/m vrusa,
70 xotrciri >yu kxXdcs & simul, rsiroyisiessyKoros :Non
n. Divus Petrus «bsolutedicit, ut nugaturCardinalis ,'i u
Epistolis Pauli quaedam effo dissicilia intellectu, sed
de dissicultate illa loquiturreslristive, voce svisiXUcri,
offendens illa per se non effo dissicilia, -sed ex de-
pravatione demum «indoctorum talia evadere. j.
Esse ayvotw r5 Apostolus Petrus directe
non agit de Paulinis Epistolis, sed quibusdam rebus
inutilibsinijscomprchensis, quarum paulo ante secit
mentionem, ut de sine mundi, conflagratione hu-
jus universi, novo coelo & nova terra, de quibus
isincliktAit dsi&dits jykasjgiuTot multa sictitia sunt
commenti; quare ssylum sic informat, ut non di-
cat ir s,is k. icrtsoXoiis , sed »V cis sc. capitibus, de
quibus ;paulo ante locutus erat. 4. Non quaeritur,
quid scriptivra per accidens & vitio •Hominum siat
(si maxime scsmosit de Pauli Epistolis) sed quid
per se sit. Inslant Adversarij & obijeiunt «/prolata
dicta scripturae loqui de verbo praedicato , non
scripto. /?. licet David & Petrus una v de verbo seri-,
pto loquantur', tamen id lucidum vocari non pro-,
pter solam literam ,' sed ob literam & sensum simul,
nempe quando fuerit intellectum, ■ y- Dicta illa
intelligenda. effo, tantum de dominicis praeceptis
non de universa seriptura. vy. ad 1: A diversitate mo-
di, ad diversitatem Rei, N. V* C. verbum-Tcriptir
igitur quia 'non dissert substantia, sed:modo salseth’,
a praedicato, cum fint ejusdem naturae, earundemq;
affectionum, sequitur utrumq; effo clarum, perspi-
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cuum atqj lucidum. Ad z. Non quaeritur de scri-
ptura inulletta* quia sic etiam amphiboliae, adagia &
aenigmata sunt clarissima, sed inteiligenda, quo respe-
cto nuncupatur non solum (pois , sed etiam (poonir-
stds, i. cor* 4: 4. Ii. e. medium, per quod nos De-
us illuminat} jdcoq; David preceptum Jchovae luci-
dum esso causatur, quia sapientiam assert parvulis
& oculos illuminat. Et Petrus loquitur ortsi hiXw
(pdrorros sV eiv%stistoo roora. Ad. 3. Petitur prin-
cipium, David n. & Petrus Psal. 519: z, Pct; 1. de ver-
bo Dei in genere loquuntur & toto prophetico ser-
mone. Psal. 19. & Prov. 6. vero, voce legis, non
solus decalogus intelligitur, sed tota doctrina Pro-
phetica, Rom, /: 11. Thorah. n. haebraeorum de?
notat totam doctrinam revelatam, imo ipsum E-
vangelium, Psal. 119:19, Nisilex tua solatium mcu m
suisset. &c.Hoc verum esse, sateri cogitur Bellarm.l.
3. de v. D. C. z. coi: k5>*. sxcipit ibtd. Bedarm. adv.
Dcut. 30; Tl. Hoc praeceptum quod pretdpio tibi hodie non
esi occultum ne/% remotum A te sjc. dicendo a. Plurimos
•veterum hunc locum inteilexijse , non de facilitate 'mtelli-
gendt seripturas, sed implendi mandata decalogi, (d, sisubd
si maxime intelhgatur de facilitate cognitionis , non tamen
id sIntuendum esse de seriptura in universum, quie tunc ad
huc nulla sertaise erat > exceptis prxceptlt desalogi, quit
cum sini naturalia* saalime intelliguntur. sy. Ad a, Esso,
facilia impletu esse Dei Mandata, tum multo faci-
liiis poterunt intelligi; plus n. est praedare quam
intelligere, & nemo potest praestare, quod non intel-
ligit. sed sane legis implctioncm peccatoribus no?
bis imposllbilem esse, & Prophetae & Apostoii &
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orthodoxi patres, unanimiter docuere, quinimd
Christus impossibilitatem illam legisperito Luc. 10: o-
pulento juveniMatii. 19. & alibi multoties demonslra-
Vit , unde eleganter ait Philip. Mcl.in Apol.A. C, p*
ijjl Ideo exhibitu* e[i Chri/iut, quia legem non pojjumu4
sacere. Ad /?. Dico Mosen per praecepta Domini,
non intelligcre siala praecepta decalogi, etenim se
de tdta voluntate Dei loqui ipseinct evidenter in-
nuit, attestantc omni exceptione superiore Paulo,.
Rom.ic; s. seqq. Adhatc v. 14. ait Moses; propinquum
'valde esl tibi verbum in ore tuo. Qjuale verbum erae
etiam hoc: semen mulieri*conteret caput strpentii.Gen.i\i 5,
II. Dictis Patrum",-qualia sunt seqq. i Bellarm:
d. I. introducta;
I. Jrenaeustib. z. contssiaeresi c.47. pag. mihi ng.ait;
In seripturis , quxdam cogmjcimun y quaedam Dee commea*
damws. Unde potest fieri argumentum tale;
si in scripturis, quadam cognoscimus >
quadam non cognoscimus> sed Deo commen-
damus j tum tota scriptura non est perspi-
cua, sed in quibusdam obscura. At verum
prius, testc jrenseo. E. verum posterius.
!y. r. Fallereadversariil dictonarari, Maj.n.prop.
sio esl otxk&s vera , nilnamq; aliud exilio dicto dedu-
ci potest , quam scripturam in quibusdam locis, re-
specto noslri intellectus esse{ planiorem, in quibus-
dam abstrusiorem propter mysteria, quod ultrd co-
cedimus. i. Jgnorari Elenchum: ci m n. ostendis-
ktlrenxu* multa esseetiam in creaturisiplisobscura &
dissicilia, ut de origine Nili, avibus verno tempore
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praesentlbus, fugientibus autumno, fluxu &'refluxu
decani &c.c ad extremum aggreditur scripturas sa-
*
cras,smiliter , inquit, in seripturii quaedam.coonosctm(u,‘
-Übi nequaquam contendit beatus pater, l la-
tere rem ipsam, sed modum rei, unde respondeo
j. Ab ignoratione modi, ad ignorationem rei N.
V. C. sateamur n. multa in s. script: esse tradita ,
quae nemo unquam' in bae infirmitate quoad omnia'
perfecte affectus est, iuxta id Rom. ii: jj.<sr *apt£et
givryTA 7a ygiptctTA t£vrs,yyu drs£i%vice.sot' ai oh},
darie. E. g. scimus; & cognqscimus e. verbo Christi
& Apostolorum, quod,'corpus Christi sit praesens in
s. : coens t übicunq; illa iuxta instit; Christi celebratur,
sed quomodo unum corpus tam multis, perpluri-
mis in locis existentibus, sine diminutione siat .co-,
municabilc, credimus, sed non iam intelligimus»
sic Christus Joh.j. veritatem Regenerationis deducit
non ab intellectu ; nostro, qui etiam ]in rebus na-
turalibus fallit iscd ‘a verbo» suo, quod credentibus’
per sc est lux, insidelibus v..tenebrae, quorum De-
us hujus seculi excoccavit mentes, z. Cor. 4: 4.
11. OrigeaaHomil.n. inexod, s.m.i/. asfirmat etiam
preces die (ss nolle sundendus esse, ut veniat agnua de tri-
bu ludaitsaperiat nobis librum Jignaium, jientLib. 7. coiit.
Cclsum ait: scripturam in multis locis effo obseuram. For-
ma fyll.
In quo dogmate non, erravit Origenest .in
eo non errat Ecclesia. Romana. ; At Orige-
nes non erravit vocando seripturam obscura.
E. Ecclesia Kom. no errat ? vocando seriptu-
ram obscuram.
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ty, j. Maj. Prop. esse corrigendam; si sc. eande
de eodem dogmate sententiam soverint: i. Peti
principium in prop. Min. Notum n. propter varios
errores, Origenem male audivissc in oriente, a. ad
prob. priorem dico: a libro signato ad libri obscu-
ritatem N. V. C. omnino n. opus est precibus, ut
resignetur liber, qui alias in se limpidissimus est./?.
Ad post. prob. dico: Veteres ubi dixere seripturam
esse obscuram, contenderunt factum eam sine inter?
na luce spiritus s. non recte a nobis intelligi posTe*
Pontifici) v. ideo obscuntatis eam traducunt, ut scenc-
rentur lucem suis traditionibus, consiljjs & com-
mentis Papae.
III. Russinus L. n. Hiss; c. p. ait; dmbo {BajilN
us £3? Naz.ianz.emu) [criplurarum intellegentiam , mn ex
propria pr<eJumptione > std ex majorum seriptu autoritat:
sequibantur > quos £5? ipsos ex aposlalica succejjione inteui-•>
genii Regulam suscepisse conslabat. Forma:
Unde alicujus rei intelligentia est depro*
menda, id elb manifestius & magis perspi-
cuum. At e scriptis patrum s. scripturae
intelligentia est depromenda. E* scripta pa.
trum sunt mamsessiora s. scriptura.
Maj.prop.probatunquia effectus arguit causam.Minor
est Russsni. iy. r. Hoc argumentum niti facta hypothe?
si,q. seriptura seinet ipsam non interpretetur*, sed
omnem sui intelligentiam sortiatur aliunde, quo pe?
titur principium, i. Limitando Majorem prop. Is si
intelligentia illa fuerit mutuo sumpta ab eo cui resti-
tuenda est. i . Ad, prob'. Maj. prop.respondeo in,
ssando: . effectus arguit causaras at interpretatio pa«
trum cst esfactus lectionis : scripturarum, noirxausa,
ut somniant pspistae.E. 4. Minorem prop nec#'- anXus
vgram clls; csistingve n. commensirwni verum a sal-
so: quatenus commentarius, significat plurium textu*
um ? collationem, &\ exinde iuxtae analogiam fidei ex*
VsUctum7prolixiorem contextum» cst vera
prop. minor; sic n, unus textus J & singularis sit cla-
rior .per plurcs. Quatenus v. pontifici) per com-
mentarium quemlibet papae & roocssiorum decreta
& commenta intelliguot. Minor prop., est ralla. $.
Regula tenenda cst: sensiv honejt tn seripturam insere» •
Ilui, sed ex eadem reserendae ‘ iuxta i. Pet. i: 20. 6. Tan-
dem a Tcstimonio Russini ,nil aliud eruitur, quam
Basiliurtr & ‘Naziahzenum nobiles doctoris‘suisle,- &
omnium Graecorum sectarium libris emotis i
scripturae divinae J voluminibus *' operaro ’ dcdisscs




’ 'Chryjejhiiim'. liem. 4 0, in loh; id verba syivrars
Tas 'sigit(pitsatti Rem non iin supersicie ;st promptu pa-
sitam effodmut., jed qua j (inquam tbesauru* prosunde rei
conditur. Forma; •r.E^b^ts!ov;bl>' .• io'
Doctrina res alte abditas •st .prosunde re-
*v & .? i 1 •** Vi #4 vu Aji '•# * ’ A* | •1 m 's\ ••' •s»s»■ tt * .-T ■conditas- continens, 1 est oblcura scriptura‘Jiissi&trXli;
saeta ! doctrina ,res, alte abditas : & pro-ivil-- J .Vt .Lita.-i.jJ9suhde reconditas continens. Ergo scriptu?*;
ra sacra est obkura.bihnsgi'bjai. r
Major p. videtur pcsss probari, ctusa ut obscurum
ra, etiam reconditum opponitur s?W?-. Minor
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prop. J Chryldstomi. .'^ i. iAd ’ majorem supplen-
db» sio. obscora sit impijs» bscitantibulV bbsphemis
& ad lumen venire indignis lectoribus atq; auditoribus:
cur non enim ex luce sient tenebrae, dum odor Vitae siat
odormorus ? i.Cor. v. i«. Deinde 2. negando Majorem
hac limitatione: doctrina res abditas continens
est obscura omnibus * ssidiscriminatim , etiam sideli-,
bus, assiduis, supplicibus & humilibus lectoribus ab*
sit -s;* 1 Ad prob. maj.; dicendo, quod aliter •obscutum
recondito,aliter perspicuo opponatur, huic contrarie
r-- e£rv-siß s ■ m£Jl» DUtO t!* .vel potius adverse, illi diverte: non. omne n, ab-
ditura est in se obscurum. E. g. clarissima stella, imo
sol etsi condatur sub nubibus, manet tamen locidissi-
mus. 4;‘ Aliud item est abditum esse, aliud res ab?
ditas continere, pris= dc scriptura salsum 'est 1?effo,
lucerna in candelabro: posita; posterius . verum/ -5-
Minorem prop "cum Chrysostomp sio veram effo intcjli?
gb,'ut opus sit improbo & magno labore studiosis Theo*
lobiae, quippe quos oportet effodere, scrutari ac dili-
genter investigare quae alte’ in scriptura abdita delite-
seuot: comparatur n: cunis & involucris in quibus latet
Mcssias cum omnibus luis benefici)». 6, Fatemur igi-
tur scripturas non legi debere oseitanter & sine side.,
sicula coecis & ingratis ludaeis.
- si., Ambrosiu-t tpisl: 44, ad Conslant. sptscop.strthtl-. Ma-
re est (enptura diuma , habens in se slnsut prosundos , alti*
tudinem prephetuarum Migmatum , in quod mareplurima in-
troierunt stumina. Forma: ‘s:\
Quod habet sensus prosundos, & xnlg*'./»wa>Tj,iJuosi»o «m»a. muisrJj. iou .juaiv .<u & 1
maticos, eltobscurum.r At scriptura;s, habet
sensus prosundos & amigmaricos. E»
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Major prpposi cst' pontificiorum & visa pltusibilis*
Minor est Ambrosij. .y, 1. Negando' maj. proposiii-
onem quoad prius» antea n» dictum est nca omne
abditum
.
scu;absconditumvel etiam quod idem est,
prosundum, .esfeci illico obscumm' per se. 2.' Distin*gvendo ‘quoad*posterius, inter* nnigm* Gordianum
Propheticum i illud est insolabilc &a scriptura s. remo-
tlssimuraj hoc est intelligibile per revelationem & c-
ventum > quorcspcctu propositio Major itidem salsa est»
& minor vera; sio assumatur illud,.'salsa* cst minori
3» Quia etiam d. I. asfirmat Ambrosius, esle in scri-
- pturis fluvios r dulces,& perspicuos, imo fontes limpi>
I• Wt s J A «• >'* V *«* Isc-» *>*■». mi»*. -dissimos sallentes in vitam aeternam- ■
VI. 1;Hieronymus Ep. ad Paulinom ait: non possctst.VI.WUU* Uj.J 111.U..,,'!.' ‘nos scripturas ducere sine M3sistro,& interprete. In
Ep: *d'Ephcen}j&obit > sis multum laboris in seripturis
sumpsissc, sempetse. aut per se legisle, aut alios con-
suluisse. Item
'
Epist: ad Algasiam quaest» 8, ait, o-
mnem Pauli sipistolam ad,,Romanos» nimiis obscuri»
tatibus involutam effo; .Gons. fidei). Enchir, 78.
Forma syllog» . s:
Quod non discitur.sine Magistro interpre-
te & consultore, id est obscurum. At scri-
ptura s. imprim isq;^Epistola ;ad Romanos,
non diseitur sine Magislro, interprete dee6-
jsUltorc.E. scriptura s. &c. est obscura. , >
iy. 1» Emendando Majorem propos: quod nullo
modo.discitur sine Magistro,sc. pdst notitiam,lectu-*
eae (alias n. omne doctrinarum genus obscurum erit)
idtse obscurum, at sio sclsirest prop. Minor quini?
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cod» 2. Multa sunt ad sidum fundamentalem peninen*
cia ia Epist: adRoman: quae apertissima sunt, E. g. quis
clarius & dilucidius exposuit articulum dc justificati-
onc, quam facit Paulus ad Rora: c, 3.C. 4. c, j. 3. Recte
concludere Hieronymum)scripturamsc. sineMagistro
tara picae 6c perfecte prout decet a Doctoredisci non
posse. 4« Idcoq; concedendo,essio locos in seripturis
quosdam dissiciliores intellectu, de quibus Magistri
& Doctores sunt consulendi , ioteritn tamen non o-
runia in ijs sequitur ita obscura esso, ut laici eas attin-
gere non debeant. 5. Quod Epistolam ad Rora in
specie attinet, loquitur de quorudam in ca locorum Hie-
ronymus obscuritate non interna per se &abso!uta,
scd respectiva, exteriori & accidentali.
VH. Augustintts iib, 12. cons. c. 14. affecte: Miramessc divinorum eioquioru prosunditatem. Forma co-
incidit cum V. Argumento de sententiaAmbrosictum
dc quoq; peti resolutio* potest. Hoc saltem addo ex
Gregorij lib. 4. Ep, 84. scriptura cst Mare, in quo Ele-
phas natat, & Agnus peditat, Hoccss: queroadroo;
dum quidam loci cjusmodi sunt ac tantae prosunditatis
ut Elephantes & peritiores natare cogantur: ita alij
tara expediti, plani minimeq; praecipites,ut agni pos-
sint facile q: vado transirc, & simpliciores sine mo-
lestia mtelligere: qua ratione taedium ab bae» superbia
ab illa parte propulsantur.
VIII. Gregarim Magnm Hora. 6. in Ezeck ait; Magnae
utilitatis cst ipsa obscuritas Eloquiorum Dei, quia
exercet sensum, ut satigatione dilatetur & exercita-
tus capiat quod capere non potest ociosus* Habet
quoq; adhuc aliud ma;'us s quia scripturae sacrae Intel-
■sigentia: si ■■ io cunctis ‘ essiet apertas vilescerct, in qui-?
busdaen locis obscurionbus tanto r majore dulcedine
inventa resicit, quanto majore labore satigat animum
quaesita, ■ forma. syllog. *?a w JwttstiuUp sp<>
0 Quod omnibus per omnia non esl aper-
tum, sed ociosis incapax* exercitatis capax,
id videtur esle obscurum. At talis est seri?
ptura. K
ly, i. Concedimus hanc ;conscquentiam ultro;
quod v. Gregorius nequaquam inteliigat obscurita-
tem abLblutam, internam & satalem iliam atq; invi-
dam» qualem Pontifica comminiscuntur fraudulenter,
facile ex contextu liquet, t. Loquitur ergo B. Pater
de tali obscuritate quae vindicat scripturam a contem-
ptu j Adversanj de tali» quae Deum arguat invidiae, j.
XJosito>n6conccfro,quod obscurumht \. contra naturam
contextus, non significarct arduum ac dissicile cogni-
tu, scd ratione sui ita tenebrosam, ut illunhinatione
humana, Papae & aliorum per se ad sili sntelligentiatn
haberet opus, non pollet tamen inde concludi, quod u*
niverla seriptura cslcl obscura; hic n. cst status com
troverliae breviter: Anne scriptura s. quoad omnia
ad (alutem creditu necestaria, littam clara & perspi-
cua, ut a quolibet sobrio & pio lectore unum
Calaris caput cum alio conserre in lua simplicitate no
gravamr, sufficienter queat inteliigi? Nos cum B. pa#
tribus Asfirmamus; Adversarij pontifici) Negant; idq;
ut Papam cum Ecclcsia Romana eiusqjtraditianibus &
concilijs extollant; iaicos v. cum universa seriptura sa-
cra deprimant atque extenuent,
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III. Rationibus utuntur Adversarij scqq.
I. Quodcunq; genus doctrina? continet
sion modo res obscurissmiasp sed & modum
dicendi obscurum; id quoqj omnino erit
At scriptura s. cst tale dobtri-
nx genus. &c. E* scriptura s. erit obscura*
Majore praetermissa, minorem sio probare pergit
Cuna socijs Bellamsinus; in seripturis duo considcra-
ri possunt, Res quae dicuntur, & Modus quo dicun-
tur. si Res considens, nccessarib satendum estscri-
pturas esso obreurissimas, siquidena tradunt summa
mysteria de divina trinitate, de incarnatione verbi*
de sacramentis caelcstibus, de natura Angelorum*
dc operatione Dei in mentibus humanis, dc aeterna
Praedestinaiione & Reprob. deq; alijs rebus arcanis
& lupernaturalibu», quae non sine magno studio sc
labore, nec sine gravissirao erroris periculo investi-
gantur scc. Quoad modum dicendi, inveniemus ia*
numerabiles rationes dissicultatis. /. Enim sunt in
scripturis psurima quae prima fronte videntur contra-
ria, ut Esod t 20:5, Ezeck. 18; 20, u. Quia sunt verba
& orationes ambiguae, ut joh, 8: 1y. xii. Quia sunt
multae imperfectae sententiae, ut Rom. 5: 12. iv. quia
sunt mulne sententiae praeposterae, Gen. /0:31. v\
Quia sunt phrases quaedam hebraicae intellectu nebis
valde dissiciles, ut Psal. 89: 29. Psal. up: 10?. vi. quia
sunt in seripturis multi tropi. schemata sc figurae ,
quae omnia seriptursm obscuritatis arguunt, jy. r;
Ad prius membrum de rebus ipsis, *. Quod re< my-
Arcae sine quidem abditae, abscqnduae adsdq; non
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tam suni ohscur<e ssoTc»Tcd nobis: apparent n. obsen-
tatae tcsicbricoso intellectui nostro. (3- Dum'v. intel-
lectus fuerit illuminatus, obscurae amplius non appa#
rent, E* g. Deum effo unum substantia» persbnis tri-
num, Deum, effo factum hominem &cs .licet valds
sublimia sini». satis tamen evidentia simi» s si ea sci-
entia V conterit!' effo 'velimus, quam Deus nobis im-
pertire voluit, 1 y. Quod v. multi argute & satis sub-
tiliter de his rebus scripscrint, dicimus ad populum
tales argutias non pertinere» imo nonnullae sunt im-
>i, ■■ ii -, c*. st ' ; «t!,- i‘... - .M/i .•<> '.'•"•tpiae atqi.ipsis autoribus non minus ac alns obseminas r J •'« V’-/. i .u« U w-»-Lsl ;,injni r'o syjaihaereseos perniciosae. i. scriptura nos vult cont;n»
(os effo plana'# perspicua ac simplici doctrina siliae
quae quidem superciliosis & abseondita apparet,
repueraseere v. volentibus scum vyniois Vrevelatur &
lucidtssima evadit Matth. u; ? ad post: mems
lmim'& quide m ad 1. Multa primo intuitu & juxta
..
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omnis ■ contrarietas ultrocxspirct .-sio Deus dicitur punire homines non dbaliena, 1
> 'Ui't'sj .it /"**!'!siit?,'. « h'D :■>-ip B«in,tia•sed. propria ,peccata Ezeck. 18: 20* quod v. ! peccati a-
iicujus supplicium scribatur derivari in posteros Exod.
20: 5. Id non nili cum bae conditione ssitelligendutri
cst, si posteri in parentum peccatis perstiterint j sio
peccata, parentum sugerint, 'eorum poenas sscquaquam
ssibibunt, u. Ambiguitas si qua appareat^tollitur ca»
diligenti comparatione antecedentium & conscquen»
Cium, sic loco allegato joh,B: 25, i, c,«a;r*
rrt v dgXyy* t dicitur n. Hellenistis utroq; modo, m*
si vel. maxime sententia v quaedam ' videaturVsurpensdi
per 'tivorwryrirt' tamen Vcs facile id quod! dccst siib1
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intelligitur» vel ex antecedentibus& conlcquensib. sup-
pletur» vel genium idiotismorum melius callentibus
stylus omnino integer essi idem indictum sit de Roro,
jj: 12.;;, tv* si vel maxime quaedam in historijs ordine
praepostero commemorentur, nihil tamen inde scri-
.prorae perspicuitati, 'decedit.' .Regula -enim Thcol;
haec cst: quaedam in scripturis narrantur per Antici-
pationem, ut antequam facta suerint summatim quo#
.damraodo narrentur, quo post suo loco quodq; latius ex-
plicetur meliusq; intelbgatur :ac sidelius insigatur me-
moriae , quo spectat historia creationis, principio Ge-
nesios deseripta. Alias locum Gene. 10:31, ,vide sis ex
proseslb expositum ab Augustino lib. 16. c. 4. de Ci-
vit. Dei.' v. ' Idiotismi. bngvae hebreae & rariores
sunt,.& transiatoribus bihliorum familiariores, & alijs
peripicuis phrasibus alibi scripturis explicantur, vt.
Tandem tropi & Figurae usq; adeo seripturae sensum
non obscurant, ut potius illum mirisice illustrent:
nam & Rhetores eum in sinem tropos adhibendos est
se docent, non ut obscuretur, ornetur atqj illu-
minetur oratio. Taceo, quod si quis inexercitatus
lector vel auditor modificatis tjusmodi sententijs an-
tea minus fuerit assVctus, quaeret & discct ab Do-
ctioribus; sin id despiciat, sciet Margaritas non effo ex-
ponendas sislbussMattb,-7: 6.
11. si scriptula esTet tam clara ut Luthe-
rani dicunt, tum Lutherus & affecta: ipsius
non scripsislent tot commentaria* tam diver-
sas non edidisTent versiones, tam varie serta
pruram non fuissent interpretati. At feri-
pserur &c,
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Majorem inculcare conatur Bcllarminushis verbis:
unde quaero tot scripturae interpretationes, si ca tam
facilis sit & aperta? &c. Minor prop. cxperi«ntia con-
siat. /. supplendo Maj» p, si scriptura essist tam
clara respcctu nostdinfirmi intellectus, ut is nullis in<
digeret 1'ubsidijs ad eandem in scholis, Acadcmi)s& Eo
clesijs publice docendam & adversus haeretico» de-
sendendam &c. tura non opus suislet commentari)'»,
versionibus & interpretationibus aliorum. sub bae
limitatione concedo totum Argumentum. 2» Ad mi»
nor: dico,ideo commentarios scribi, genuinas versiones
indagari & inde dependentes interpretationes freque-
tari» ut labor didascalicus siat compendiosior & e-
lencticus expeditior. 3. Ad id quod cx Lutheri L. 1.
cont, Zvingl.&OccoIarop. additur; si diutius steterit
mundus, iterum sore necestarium, propter diversas
scripturae interpretationes, quae nunc sunt, ut ad
conservandam Fidei unitatem, conciliorum decreta
recipiamus ? '* Rcspondeo: : intelligere’ B. Lutherum
concilia acumenicai;& cratera
*provincialia; extra * sy-
nodos Romanas,/iit■ co sortius, obviam eatur Haere-
(ibus. 4, Quod non omnes conveniamus in inter*
prclasione ungulorum dictorum , imbecillitati nostrae
tribuendum cst, non scripturae s. Quod v. concurra-
mus opodvtafrov in puncto Religionis & analogi®
fidei, pic admiramur» & bonitati Dei - veritatiq; spi-
ritus s. unice adseribimus. Ideoq; oratPsaltes Fsal»
25: 5. Deduc me in veritate tua Domine! ,
.;| III. si protestantes ipsx satentur scriptu-
ram - eiTe iobscuram ? ' utiqj idipsum tanta
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vehementia non eit negandum. At verumVVi-.uVl ..tltuPlt;est prius. .E. .postenus. ■■ .. ..
Mino: propositionem probare conatur Bcllarmmus
dicendo: Protestantcsctpsiihoc idem satentur , multa
effo in scripturis r ■ obscura . '{Luthctus , Brentius ,Chcmnitius, Conturiatores» qui tamen rigidi ssint Lu-
tberani. w. i. Neg.min.p. Ex antea jam satis supere]; dis-
putatis supeV hoc dogmate quaestiquibiis omnibus con-
siat, scripturam' dic in le & sua natura maxime per-
rpicuam,& limpid -.simum, quod neo,; Lutheros, neq;
CheranitiusV vel alius orthodoxus .unquam negavit.
Videri tamen cbscuram, & dic etiam respecto sio*,
sirii prout natura caeci sumus in rebus divinis, ob-
scursm adeo^; intellectu dissicilem ,; non in totum,
sed in tantum , buae imbecillitatis Conscij ultro conses-
si (unt
’
nominati autores. 2. Manet tamen immota
& invictum,' adversus omnes portas inserorum: seri:
pturam s. esle -io sua natura imprimisq; rebus Fidei
ipsam lucem, propria culpa non caligantibus adruo-,
dum' acccslam. , Tantum dc scripturae Perspicuitate. ,
IV» s scripturae lectionem promiseuam impu.
•nare solent' Pontifici) seqq. armis depromptis pri,
moc scriptura.''- • ‘ ' .
I. ■ Qssorumcimq; esl legem requirere
cx ore sacerdotis, his lectio scriptura: non
est permittenda. Atqui hominum Plebejo-
rum ( eu Laicorum est legem, requirere cx
ore. sacerdotis. Ergo .lectio scriptura illis
non est permittenda.
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. Major, p. probatur, , quia lector scripturae non ex
ore sacerdotis legero 1 requirit. ‘ Minor p. probatur
Mala: 2: 7, Labia sacerdotis
’ cujloduat /dentiam , 4ut le*
gem requirant ex ore ejus, ty. 1. Negando prop: Ma-
jorem i nam legem . requirere ex sacerdote, & le-
gere seripturam, non sunt opposita (ed subordinata,
quippe quae uni 4 subjecto commbdissime l competunt:
eo enim certior quis evadit de sua side, qui & audit
& legit scripturam, E. g Berhoenses non simpli-
citer dependebant ab ore Pauli sed quotidie' scrutaban#
tur scsipturas ! , : explorando an verba s ejus : cum4 ijs-
dem congruerent, Acto: 17:11. Interdum etiam Lai-
ci ruminatione opus habent, cum sacerdotesTc; sa- ’
cis sideliter scientiam non custodiunt , quemadmo-
dum accidissie inter ludaeos,verba propli. scqq, clare in-
dicant v. 8 ,- Quorum sacerdotibus Propheta obijeit,
quod dc via reeesserunt, plurimos s scandalizantes 3-
deoq; pactum Levi' irritum facientes. 2. Ad proba.
Majoris dico, etsi scripturae lector! qua talis, legem
non requirat, ex ore sacerdotis, 4 nil tamen obstat
quin idem ’ etiam possit effo auditor diversis tempo#
ribns. 3. Ad minorem: hoc est faciendum & tamen
' neque illud omittendum, übi laici suerint literae: si*
cubi vero, ut plurimum sit, suerint illiterati, solo pro-,
phetico consido erunt contenti: alias quicui*q, scit sc vi-
tam aeternam; in s. scripturis habere, tenetur eas
ser sitari Joh. s. legendo, audiendo meditando) repe-
tendo» conserendo: &c. ’ -
. I h .si sacra; scriptura; lectio Laicis 'cbn-





be sunt communicanda. Atqui Mysteria
cum plebe non sunt communicanda. Ergo s.
scriptura; ledio Laicis non est concedenda.
Connexionem Majoris prop. hanc esse ajunt: quia
in s. scriptura multa Mysteria continentur, quibus
lector supervenit. Minor probatur Matth. 7* 6. No-
lite sanctum dare canibus, neque mittatis Margari-
tas ante porcos jy. r. Negando directe propositio/
nem Minorem ex i. Timo: /: 16. Mystcrium hoc ma
gnumestjDeus cst manisestatusin carne. si jamprep;
Minor esser vera > nullus iaicus vel plebejus ialvarc-
tur, quia sine cognitione Christi nemo salvatur, Act,
4:12.2. Ad probationem Minoris dico; Christum per
canes porcos d. I. laicos vel plebejos nequaquam
intelligcrss; alias emm (equeretur> quod simul arcen-
di eslent ab auscultatione verbi & sacramentorum u-
sil, quae per sanstum Margaritas hoc loco intellig»
manisestum cst i sed notat istis vocibus salvator, ho-
mines blasphcmos, epicureos > irrisores » haereticos
civros{*rct/c(ii78s > & dissiolutos, qui ad petulantiam
carnis abutuntur Evangclio. & id genus ahj> in qui.
bus spes bonae frugis nulla apparet residua. 3, Di*
stingvendo inter pradicationem universalem, quae omnis
bus homiisibus, irr b cambus & porcis, quales nos an-
te conversioncm eramus > proponenda erat Mare is: sj.
& specialem seu continuationem concionis E varge:
qualis estilsa quam audimus in negotio abiolntiunis.
De bae non illa illud dictum intelligitur. Inslat s.
chiae tn Enchitid. pag, 78, Lutherant contendunt scriptus
ros s. ejse claras > ideo Lata delira anus eas tratlant tm-
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periose, w. i. Usus habet laudem, crimen abusus ha-
bet. i. Multi laici apud nos salutariter eas tractant*
quibus nonnullorum impietas non erit fraudi, sxci-
pii bckt-M ibidem: quod si Jugustino, Hieronymo tsc. sili
H obscura> quomodo Laicis Lutberanis ent aperta? iy, r.
Quo seosu Augustinuo & Hieronymm ad AJgasiam , de il#
Ia obseuritatelocuti sunt, antea dictatum cssisirtinMe-
bro ni- de perspicuitate serip: z. Ad Exemplum intro-
ductum ex Irneae /0: s5. De 2. denarijs.quod significent
duo testamenta, quod Laici ex seipsis intelsigerc non
poslent, Respondeo at,. Quid Laici solicitc ac sednlA
scripturam tractantes (cire ac credere nequeant, non
est Asinorum ludicarc de his, sed horum est de illis
quorum oculus torvus csl iudicare in extremo die*
/?. Non est absolute ncccssarium per duos denarios
intelligere duo testamenta» nssi alib*. scriptura ita ve-
lit intellectos, quod utiq; inquirere neq; Laicis magis
quam Icsuitis interdictum est. r /. sufficit Laico sco-
pum salvatoris intelligere, nempe diligere inimicos
tanquam proximos»esso impolsibile in bae infirmita-
te, ideoq; per legem neminem posse silivari. sed u«
cice per sidem in verum samaritanum Jesum.
III. Quibuscunq; scripturas lectio permit-*
tenda est» ijs & noiTe Mysteria regni Dei da-
tum est. Atqui hominibus plebeijs non est
datum noste Mysteria Regni Dei. Ergo
hominibus plebeijs s. scripturas lectio non
est permittenda.
Major evidens est,! mysteria enim Regni. Dei iit
§. scriptura continentur & ex illa proseruntur ac
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diseutitur. Minor probatur Luo. g: 10, Vobis da-
tum est nossc Mysteria Reg: Coctorum casteris ad-
tem per parabolas sit videntes non videant, audi-
entes 41011 audiant &c. • jp. ■ I.' Negando Categori-csi minorem; quia sini datum est sidem concipereiii
Christum, ijs etiam datum est ndsse Mysteria Fidei:
At omnibus datum est sidem concipere in Christum,
Acto 17: 31. Ergo, ■ 2. Verba illa propoliiit Christusnon solum Aphstolis tanquam sidis auditoribus, sed
& tosi multitudini, quae asteris abeuntibus remah-
sit, maximsipropterea, quia parabolae explicationem
a Domino petebant , coctoris autem ( sive laicis
sive doctis, qui Domini parobolam fastidiebant, &
dum clamabat, qui aures habet ad audiendum au-
diat, aures avertebant) per parabolas, ut videntes
non videant &c. • ' " "- V - :r: - r;i ' ?
IV. si lectio scriptura s* hominibus ple-
beijs essc concedenda, Christus post resur-
redionem Tuam omni populo se manisestas-
set. At consequens est salsum* E, Ante-
cedens. ■ 1 • ■
• Connexionis, rationem hanc . ponunt: quia par
ratio ; est ; manisestationis quae sit vivi voce, & illius
quae sit scripturas. Minor probatur Act. io: 40.41,
Hunc Deus suseitavit tertio die, & dedit cimi mani-
selium fieri non omni populo, Ted testibus praeor-
dinatis a Deo. Iy. 1. Negando, propositionern
majorem,; quia scripturae lectio & manisestatio Chn-
sti redivivi e sepulchro, inter se ita noli cohaerent,
ut cui negata est illa manisestatio, eidem quoqj de-
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neganda sit lectio scripturae; sequeretur enim a<
Jias, nemini hodi£ licere seripturam s. legere, quia
nemo isti maniscstationi intersuit, adeo etiam ipsi
clerici & papa ipse excluderentur. 1. Ad mino-
rem propositionem; Non omnes futuri erant Do-
ctores Ecclesiae, quibus se Chn[lM post resurrectionem
suam praebuit conspiciendum; suerunt enim in illis
etiam quaedam mulieres, $. Ad probationem utri;
usq, propos; dico, nullo modo eandem esse ratio-
nem manisestationis quae sit viva voce, & illius
quae sit per scripturasj haec enim ordinaria est, iila
extraordinaria, qua Christus non nisi dispensative
post resurrectionem semanisestavit diseir ulis, instru-
endo eos in ijs quae ad regnum Dei pertinerent,
quaeqj ij vicissim non ocultarent, (ed ore & calamo
in universo orbe denunciarent. 4. Invertendo:
si Christus post resurrectionem non omni populo,
sed praeordinatis testibus, qui id omni populo signi-
ficarent, loquutus est; sequitur lectionem scripturae
populo omnino esso concedendam. At verum
prius, ergo posterius. Confirmatur connexio, quia
illi testes, ea quae a Christo audiverant, non solum
ore protulerunt, sed etiam scriptis mandarunt, quA
&ij,qui annunciationiorali interesse objvaria impe-
dimenta non poffent, redderentur de ijsdcm certio-
res per scripturam.
V* Quorum est seripturam legere? eorun-
dem est exhortari & docere. Atqui homi-
num plebejorum non est exhortari & docere.
Ergo eorundem non eilscriptutams. legere.
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■.Majorem:probant ex i. Tim.,4: 13, Attende lecti-
oni, exhortationi & doctrinae* MMinorem probant
ex 'Mattii; 2g: 19. i. Tim. .* 4: 1.li; j. secjq. übi no«s
auditoribus sedEcclesiae;doctonbus dictum est j prae-
dicate Evangclium. r/. 1. Distingvendo inter,: ex-
hortationem ac munus docendi publicum & priya-
tum; si sermo sit de: ncgocio \ doctrinae publico in
scholis , Academijs & Ecclesia, major ndn est
o\ts 'vera, sed particularis in secunda figura, unde ;
nihil potest concludi. 1. sin de privato & dornestico:
iostitutionis negotio loquamur» minor proposi cst salsa :>
nor» ,officium hoc non sol sini est licitum T patribus &j
matribus familias , ; sed iusuper ctia/ri divipitusjstrenucl
mandatum, Deut. 6* &c. j, Dico ignorati,Elenchum;
non soliitii n. s. scriptura ideo legenda est» ut qui le-
git',exhottetstt: & doceat sive publice sivepri sed
etiam ideo : legitur, ut lector vel lectrix.Tdiscati-rcr
mes ipsum vel ipsam plenius informet, adeoq; sidem
suam' esficacis stabiliat & confirmet. 4. Testimotsia
scripturae quod attinet, diconon parem utriusq; rei rari* j
onem effo, sc.- Lectionis scripturarum & Docendi ope;
ris publici: cum n Unius.rei possint essio plures sines,-* ?
hoc pertectus angostiuscst, quam ut eo remoto, remo-|
vendum sit . prius, > quippe quod cst latius officium» &
non soltirn dbctores, sed & omnes Christiane» tangit.*
nec ex cohaerentia textus aliud demonstrabitur.
: Probationes sequuntur desumptae cx Ratione:
1 I, Undecunq: populus capit detrimentum;
illud non'ddbetabipso legi &cognosci: Atqui
ex s,scripturs popul? capit detrimentum.E.s.
scriptura d populo legi &cogsiojsci non deber.
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• Majore praelcrmissa. Minorem sio studetroborare Bcl-
tarminus 1. 2. d. V. d, c. /5. quid quod populus noo solum
non caperet fructum ex scriptura , Icd etiam caperer
detrimentum;, acciperet n. factlimam occasionsm er--
randi, tum in doctrina fidei (quod inductione multa# j
rum haeresium probat) tum in praeceptis vitae ac mo-
rum- y. ». Limitando Majorem; Ex quotunq; po*
pulug detrimentum exitiale capit, idq; a perse, /?. sera*
per, y. facilimej illud non debet ab ipso legi & cognoV*
sici, sub bae emendatione Minor propost resellitur. 2,
Quod si ergo detrimentum illud nonnunquam lectio- >
nem bibficam sequatur, utiq; culpa non scripturae, sed
levium quorundatn ingeniorum vitio ac temeritati'
tribuenda est> quae partem aliquam scripturae arripi- 'i
unt ac turpiter depravant.
1. Inslata. & palliare suam sententiam nititur Bellaria,
verbis Htlarii ult. lib, de syn. quibus ait; Ex scriptura
non intellecta multa» haeresis effo natas. vp. 1. HtU »
ritu non dicit haereses e lecta scriptura oriri per se & i
simpliciter, sed addit male intellecta; culpam igitur
noa scripturae, sed ignorantiae horoinumVdscribit.. 2..
si ' scriptura periculola ideo cst> quia’ laicid lectione e-
jus jo multas dilabantur haerese». tum multo minus*
legi 1 deberet ab Episcopis & presbytcris, quia (ut 3iag- ■sjsyr satetur Beilarm. iplcmct lib. 1. de Rom. Pont,
c. 8.) Haereses ab optimatibus potias, quam ab horni*
nibus plebejis excitantur. Certe Haeresiarchae sere
omnes aut Episcopi aut presbyteri suere» itaqjssiaereses
simi quaedam quasi optimatum ; Haec ille. Jn*
stat 13. addendo Lutbcrum agnovisle scripturam esse li-
setum Haereticorum. iyt 1. Petimus librum & pagi-
nam monstrari ubi hoc docuerit; contrarium o. er
seriptis ejus doceri potest, quod nimirum scriptura ad
convincendos & resutandos haereticos valeat & suffi..
ciat, x. Posito, nontn. alio sensuid (cripsislcvel dixis.
sc existimandus est» ac co> quo Esajas Mcssiam nun*
«upavit Petram scandali, Esa. 8: /4. i. e. per accidens.
Isi Regerit non nulla de moribus, quae colligi po#
terunt in hanc formam: Quaecunq; lectio mulieribus,
virginibus & adolcscentibus malarum cogitationum
occasioncm praebet: ilia laicis concedenda* non est,'
At lectio s, scripturae boc facit. E. Lectio s. scripturae
laicis non est concedenda.Majoris ratio haec est; quia non
tantum malum ipsumssed & occasio mali vitanda est. Mi.
norem probat inductione exemplorum. Verba ejus
haec sunt: Praeterea si populus rudis audiret lingua sua
Vulgari» legi ex Canticis Canticorum ; osculetuy me esculo 04
rii sui Uva ejttt sub capae meo dextra illuti amplexa-
bitur me . Et illud Osea: vade jjssac ttbtsilia
Adulterium Davidis, incertum Thamar, mendacia Ju*
dith; & qucrnadmodumjoscph fratres Tuos inebriavit;
sara> Lea & Rahcl dederunt ancillas viris suis in con-
& multa alia eorum quae in seripturis magna
cum laude commemorantur: nonne acciperet facilimd
occasioncm peccandi?
y. 1. Majorem rursus loqui de praebitione occasio*
num male agendi per se, siropliciter & immutabiliter,
& sic ruit prop. minor, x. Ad probat; minoris, distin.
guo ,inter occasioncm mali datam acceptam , illa cui*
panda & declinanda est» haec non perindc> praesertim si
res quae occasio mali futuri videtur, sit licita, honcsta, o<
diis & nccessaria;nibii n. tam bonum, augustum acsa-
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lutare invenitur, qm d per abusum noopossit fieri oc-
cano mali. 3. Quaedam in scriptura sunt annotata si
emendationem aqualia! sunt vitia & Da vi sinctoruni»
non enim proponuntur ad iantatsi.nentised correctio-
neto-;: /quaedam sveto aci motationem> ut omnia ex*
crcicia pietatis. s si i sy . j j
/si , ' Probationes ex Patribtm /
I. Resert Thcodoret™ in Hisl Lib. 4 c. ir.cumpm'
Tectus culinae imperatoris asiqcid de scriptoris protu>
lislet. 6um 0 audivisle: Tuura
esl de pulmentis cogitare» non dogmata divina detor-
quere. Forma;
si unumquemqj oportet sungi sisci officio
rson alieno; non decer .culirstn es tra-
ctare scripturam. Verum pnus. poAerius.
Majorem ita illustrari polle credit Cardtnalu dum ait.*
Quid oblecto» nunc diceret B (silius* si pharmacopo-
las, sutores, caeterosq; opisit.es ciiaoi e pvrspitis laeta
eloquia tractare, apud Luthcraoos , Calvmislas & rtQa«
baptstas viderer? Minorem propos. imput u
t)t i. N.’g3v,doconscquennam majorisprop unumq emq;
n oportet sungi efficio proprio uon alieno, n li sine,
rit commune t quale omnium Chnstianorum esl» lege-
re, onre, sanctificare sabbatom &c. a** Adprobat*
Majo; dico: quod laici apud Anabaptistas adorid ntuir
publicum munus docendi» extreme detestamur. j.
Ad Min. prop. BajUtm praesectum Culinae imperatoris
non reprehendit proptcrcaquod (cripturam legerit.oeq#
etiam ob Termonem de religione» minime» quip-
pe quae omnium sidelium cst; led ob temerarium de
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controversia Ecctesiastica judicium, quam tamen bonm
inflatus & inlolens non intelhgebat,
II, Htetonymm in Epill, ad Paulinom de studio
si ripturaruroait: quod Medicorum est promHtunt Me-
dici; tractant Fabrilia sabri; sida scripturarum ars esso
quam sibi passim omnes vendicant. scribin
cti doctiq; poemata passim, hanc garrula anus, hanc
delirus senex, hanc sophista verbosus, hanc universt
praesumunt» lacerant, ducet antequam drsiunt. Forma;
Quam artem univerli indiscriminatim sibs
vendicant, lacerant, docent antequam di-
scunts illa est: ab usu vulgari removenda. At
tasis est scripturarum ars. E. ab usu vulgari
est removenda.
Pro illuffrationc Minoris prop addit verbis Hiero*
nymi Bcllarminus istbaec; omnes opisices» vir! & sice-
minae scripturas habent in manibus & ex earum lectio#
ne ad imperitiam suamI 'adjungunt.indocilitatem & ar-
rogantiam. Quia n. verba Apostolirecitare» &‘alle-
gare libros & capita, putant sc omnia scire-nec ullo
modo deceri Te patiuntur., jy. /, A d prop. Maj dicem
do simpliciter illam non effo veram: nam quii quid ab
omoibus indigne tractatur non stati cst reraovci dum;
flonganirrus esl Deus qui poenitentiam expectat; io-
digne cum Cssiriflo converlati Tunt Judaei & praeci-
pue Pharisaei, scabiose de illo sequentes & blasphc*»
miam in cum corispucotcs; non tamen statim abijssiib-
iatus cst, sisci aliquot annos io eorum terra & coctu man-
sit. 2 Negando Minorem ; non n. omnes, Deo laus» tam
impii sum> quales depinguntur a Cardinali, beet roaxt-
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ma pars hominum ingrata sit: pusillusn, est grcxChrl*
sti Luc./*; 32. j. Ad probat, exHteronymo dico: Noa
reprehendit bonus ille Doctor Ecclesiae, laicos dc qui*
bus loquitur, ob lectionem scripturae; sed propter ar-
rogantiam & immodestiam* qui cum scmel j ali-
quid dc scripturis gustassent, omnia sciam tenere opi-
nabantur & alios docere praesumcbant,quod ipsi noa
intelligcbant. Cujus scosum ut & aliorum* pro suo
«andorc mi sere torquet Cardinalis. "Tantum de
ss. s. sCRIPBURAE munus judiciale ia dirimendis ren»
troversiis Theologicis oppugnare stient Pontificii ijs pottjsimum
armis,quibus insallibilitatem Papa desendere conantur Bestarr».
L- m. de y. D. c : 4. //. L. /. de R. Pont. e. 10. L. 4. de
R. P. c 3 jo. sckiua in snchirid. de prim. sed. Ap. p. 44.
seqq, ssinisl. Hosiui in cons cath. ini, Papa de dubiisfidei
dtscerntre debet «?r,
L super quo Christus aedificavit suamEe-
clesiam, ilic non potest errare. AtsuperPetro
Christus sdificaviiTuaniEcciesiam. Ht Petrus
non potest errare.
Et perconscq. Papa Romanus; quippe successor PetriAposio»
Ii, non potest errare. Majore prop. prattermissa, Minorem pro*
barc & spcciose amplificare conatur Cardinalis illeRo»
bcrtusBdl. L 1 de Rom. pont. c.io.cx Matth*j6;/8,Tu ei
Petrs»,& super bae petraadsieabo£cclesiammeam.ub\ iiv.de
qu&stiene ; An Petrus sit illapetrasuper quamfundatur scelesta
4. sententia sunt. Prima Catholicorum communis,Petram illam
esso Petrum i. e. 1liant personam qua dicebatur Petrus ; «0« tn,
ut persona erat particularis , sed utpastor caput £ccle(ia. se-
eunda est Erasmi in h. /. omnem hominem sidelem esse hanc
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P,etram.Tertia Calvini 6. §,6. Petram illam esscQhri*
stum. Jpuart* Lutheri depot. papa, Centuriatorum, sidemseu sidetcsnstssionem essePetram, de qua Dommut h. I. loquitur.
Forro i. 3. de V. D. c. 4. ait: w eo omne» Catholici
conveniunt. judicemveri senswscriptura gs omnium contra•
•verjiarum esse scclesiamrh. e. Pontificem cum concilio, y,
x. Ingenere : dc primatu papae h. 1, non dilputabo, quurts
pertineat ad articulum de Ecclesia. idcirco brevibus trc
hic expediam, & quae Eckiu* in ea causa ex putatitio
patrum coissensu agglomerat, sicco pcdetranleo, cdq;
singola ablegaturo volo. 2. Inspeae 1. Fallere ad ver-
sarios incautum lectorem dolo petitionis principii; id
n, maxime cst controversuro, quod illi supponunt tan*
quam conccssutn: negamus n. propositionem Mino-
rem. Etenim ingentia haec sunt postulata, quibus nun-
quam subscribimus, «. Petram esse Patrum. 0. Eun-
dem esse fundamentum, y. Eundem ut summum
Rectorem bic eonsiderari. h Eundem in siammo
hoc regimine debuisse habere succcslbrcs, s. Eun-
dem Petram dici quatenus pontificem; alios pon-
tisices non possc errare. sisyika Mar dtrj/itttrct essc, &
satis pro imperio dici, ideoq; eadem facilitate relictum
tur»qua proseruntur petulanter; & si qui patres ita ex
posucre, nec sidem Petri excluscrc, nec stratagemata
Antichristi‘hodierni ‘omnia subolsccerc, 2. Petram,
super quam aedificatum iriEcclcsiaro luam salvatorprae*
dixit, non'esso Petrum» ne dum sictum» succestitprcs*
liquet: obstat n. non solum natura subjecti & variatio
nominis; aliud n.est Petrum aliud Petra; illud nomen pro-
prium» hoc Appellativum cst (non ait super hunc Pe-
arum, sed super bae petra bonus ille Grammaticus Jcsn«)
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s«d & conditio praedicati: ea n. Petra in consideratio*
nem venit, ‘adversus quam portae inserorum ; prae.
valere . nequeunt at praevaluere advectus, Petrum,
dum sc. tChristum abnegavit.' • *' ; v *
Inslat cardinalis L. i. [d« pont, R. c. io. dicendo:
Ad illud jllyrici Respondeo : Petrum quando audivit : vade'
posl me.satan, $ quando negavit Chrisilusnl non dum sui(se
fundamentum: hoc n. lecti Chrisitu eipromisit- quod posi re-
'siurreVmnem siuam daturus'erat, dicti namsisi o'irco sio jKijina
a.dificaboK Addo Petrum, ait, non errdjje arca sidem* sidi,
tantum aliquid ignerdsse cum audivit: Vade satan &a'
charitale excidtsise , non d side quando Qhristum negavit.
jy; ad. !t i. ! Conspirat cum Btllarmino jo. Eckiusj potesta-
rem quam Petro promisit Christus, datam essie post re- :
surrectionsm Tuam, & quidem dum circa tertiam s
sui apparitionem ad Mare Tibcriadis dixit simoni
Petro.* simon loati. diligis me plui ijs/ dicit ei: etiam Do •*
mine, tu sicis quia amo te: dicitei pasce agnos meos lohan. 21: / 5..
quod secundo & tertiorepetit: pasce ove» meas, 16.17,
Fuit ergo Petrus judicio adversariorum non ante, sed’
factus post id tempus fundamentum Ecclesiae* nactusq;
indesectibiiitatem fidei. 1 . Verum, ne sic Illyrico &
nobis satisfactum est) Diu n,post haec tempora, imo» 5
Ciniflo in coelos sublato v & postquam Apostoli acce-
pislent s. sanctum visibili modo die Pentecostes, a fun-
damento fidei s aberravit}Petrus Gal. 2; 11. seqq. Übi •
cum Paulus animadvertit Petrum ssimulaslesisi nego# 1
lio Religionis ac summo fidei articulo qui cst de justifi-
ca sio sie > & sion recte arabulasle ad veritatem Evangclij,'
publice eundem 5 ac serio reprehendit. Quae historia
'tatis mirabilis, multis dedit ioccasiuuemi calumniandi,'
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sit Porphyrio, Ctlso, Juliana & alijs, qui accusant'Pau-
lum superbiae, quodinvalerit sumnnim Apostolorum,
& hoc in \facie Ecclesiae,-per quod excesserit me-
tas Christianae snodestiae & humilitatis. sed audi
quid respondeat in comment. suo in h. 1.-B. Dn.
D. Lutherus p. 6j. seqq. Non mirum esi > ait* tali*
cogitare (si loqui eos qui jcopum Pdulink dtsputalionis mia
videnti Paulus hic non agit de lana eaprina, nec lueram
do pane* sed de praecipua Christianx definita articulo i qui
intelligit quanta sit ejus utilitas (si Majesias, illi extera o*
mnia vilesiunt (si nihili suni-, quid enim esi Petrus , Paut
Itu ? quid gelui e calo} quid creatura ad articulum
ludificationis? eo enim 'cognito in clarissimd luce, igno-
rato. in'densijsitnd caligine .versamur (sic. ' G)uare si i/lumij
•videris sanari aut periclitari, non verebere vel Petro
vel Angelo e calo resicere j nam satis magnifice non potejl
extolli: Contra Porphyrius (si 'ali/ (seliant magnitudinem
dignitatis Petri* mirantur ejus personam (si oblivijcuntur
M. tls hujus articuli. Paulus contrarium facit . non inve-
hitur acriter in Petrum, sisci satis reverentertrabi eum;
quia. vero videt periclitari Maje statem ‘ articuli .de justtsis
latione propter dignitatem Petri, nullam habet, rationem
dignitatis ejus * ut eum sulvum conservet (si desendat , sio
(si nos faciamus * quia jcrlptum esi * qui diligit Patrem
Matrem, animam suam plus quam me, non eil me
dignus. Et porro, ne glorientur adversarij in sus-
fragio Hieronymi ait Augusiinus melius judicat de isio
negotio Pauli quam Hieronymus, qui tantum efficit dis
gnitalem (si autoritatem Petri*' inde sio colligit* Petrus
fuit summus Apostolus* ergo non debuit reprehendi d Pau.
lo} vel reprehendit, secitsuco quodam, ] sic Paulo tribuit
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simulatwnem, quod tdeo finxerit Petrum reprehensihilem, ut
surem aposolatum promoveret , (si gentes sucis desin-
Aerei : Centra Petrum per omnia excustns veritatem illi
tribuit , quA esi valde incommoda inversio textus qui di«
serte exprimit i Petrum suijse rtprehenjtbilem ac aberrdstse d veritate: Item quod alij judai cum eo simuUverint >
ita ut etiam Barnabas ab eis abduBus sit in illam simulat
tionem. Hac clara verba non videt Hieronymus > tan*
tum tn hoc haret > Petrus suit Aposioha , ergo irreprehen •
sibtlts (si non potuit peccare. Huic sententict recte recla-
mat Augusiinus, Non esi serenda, inquit , [imula sio tn Pau*
io 5 'juramento confirmat se veritatem dicere: Jsiuare
insimamfaciunt Paulo Hieronymus (si Erasmiu i
iiculam , secundum faciem > exponunt, 'm sieciem , /.
»5« animo j sedsecundum sucum > yc. Paulus non ex
corde » /sts s.v simulatione cfficiosd resiiterit Petro , «e
offenderentur >// omnino tacwsiet ; .W secundum sa-
ciem significat coram , /« <7/ s«/w resiilit Petro, non in
angulo t sed Petro pra/ente (si /<?/<! scclesid edsiante. st
siomficanter ponit hanc particulam > secundum faciem , m>
Jra virulentas viperas ssatana Aposiolts, qui absentibus de <
trahunt > quibus prasentibus ne quidem audent hiscere , ut
pseudoi apofloli faciebant > quos(si ]*mhic oblique perfringit,
qui prajenti detrahere non audebant ahsentt detrahebant:
sic non detraxit inquit , Petro > sed libere (si aperte resili
ei , sx simulatione > ambitione > aliquo humano asseBu
aut morbo animis sed quia erat reprehensibtlis. (sict st
posl pauca: Petrus in hdc causd non sotum erravit ,
insignem lapsum (si grande peccatum commisit. Et Pag.
6g: Hieronymus vidit tantum saBum ( non sinem saBi :
factum in se non erat malum , quia edere (si bibere , aut
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contra nihil esl j sed sinii isle >si edis pecca* ,si ab[lines justus
ef % malus esl. sic circumcisio per se res bona esl » sed
hic sinis malus esl i nisi circumcidaris secundum legem Ma-
sis * non poteris salvari. Item prohibitis ia lege vejcinon.
esl malum, sed subduPho £s* segregasio illa Petri esl mala i
quia hoc inde insertur Petrus abstinet d prohibitis in le-
ge, nisi igitur 3tu abstinueris , non poteris salvari. Il-
lud nequaquam erat, Paulo dijsimulandum > quia veritas
svangelij, ibi periclitabatur. Et mox; Cibi, dupliciter
vitari possunt jt . primum in obsequium fratris fleciando tan-
tum Charitatem, ibi nullum esl periculum, sed bonum esl
hoc modo servirefratri infirmo j sio Paulus ipse secerat 3 do-
cuerat i. Cor. 9. secundo, ut vitans justus 3 salvus si-.
st, non vitans peccet 3 damnetur. HICMA L GDI.
CTA sIT CHARI?As ET OMNIA ms,OFFICIA
AC OBsssiHllA: bae modo enim vitare cibos > est Christum
negare, sanguinem ejus conculcare, blaslhemare spiritums.
Deum ; 3 omnia divina. . srgb si alterum amittendum esl ,
amittatur 3 pereat potius ' amicus%aut frater horne, quam
Paler Deus ,si enim perierit pater Deus >frater homo non diu
manebit. Hoc Hieronymus no» videns , neq s hunc locum
ne/sa totam tpistolam stelligere potuit: putat simulatam essi
hanc reprehensionem Pauli, ideo extenuat 3 excusat pec-
catum Petri , 3 dicit PsR IG NOR ANTI AM commis
sum\ sed pedavit per sIMUL ATIONGM» edts. ite-
rum statuisjet nccesjitatem legis , coegi Gentes 3 judxos d
veritate Gvangelij dedijjet% ipsis efficdcijsimamocca-
sionem deserendi (shristum, negandi gratiam, redeundi ad
juinsimum 3 portandi omnia onera legis » nisi Paulus re-
prehendisit; eum, ac, per hoc revocajjet ad libertatem in
Chriflo 3 ad veritatem Gvangelij gentes 3 j»d<tos» qui
•a ‘ ' * ' « .
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hic exemplo Petri offensi suerant. sisiuare si quis vellet
peccatum Petri exagitare (si. amplificaret essiet maximum , (si
tamen occasione tantum si metu» non malitia aut igno-
ranti d commissium ; tam sictio ingentes ruinas trahit secum
unius lapsius aut erratum ,si non corrigatur ; ideoy, non esi
jocandum cum articulo jusiificationis. Porro e vestigio
pag. 6q, scribit; Vehementer mirum e[l hoc sattum es-so d Petro tanto Apostolo, qui antea in concilio Hierosoly-=
tnila.no sere silus sud sintentid obtinuerat , persidem con-
tingere credentibus jusittiam, sine (ege. Ille idem qui pri-
us aulor suerat veritatis si libertatis Evangelij , nunc isia
mirabili occasione (si casu , quod absiinet d cibis in tege prae
bibitis, labitur (si aulor sit tanti scandali , (si peccat contra
suum proprium decretum Act. ij. Etstatim; sijhid magis
necesiarium esl in mundo quam lex (si ejus opera : (si tamen
simper periculum esi ne ex his negatio ('hnsii oriatur i
ex lege enim plerum% crejeit fiducia operum , ubt autem
illa esl, ibi non potesi esie fiducia in (sibrisilum, Facile is
gitur negatur (si amittitur Chrtstus , ut videmus in Petro
(qui melius novit articulum justificationis quam nos) quam
facili sallo (si exemplo siatim prabuisiet occasionem tanu
ruina > quod omnes gentes desecissent d pr&dicatione Pau-
li, amisisient svange/ium (si Cbisilum (sio. Coeterum
pag. 71. ait; Petrus hoc siuo facio non siolum offen-
dit puritatem dollrina5 sied etiam veritatemfidei si jut
[illice Chrisiiana, quo errore slante, Chrlsius esl ociosius. Pau-
16 po st: in Paulo non eslsimulatio ,/ed pura (si ChrisiUanisisima
severitas (si siansia siuperbia » qu/t vittosia suijsiel si Pe trua
leve aliquod peccatum commisisiet, (si non contra praecipu-
um articulum Chrilhan<t dolhinx ; J[silia vero euhd Pe*
tosi laborat svangelij veritas (quam Paulo ante* dicit
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eum evertisse) non vult nec potesl patrocinium ejus de<*
serere Paulus } ut igitur eam conservaret integram, nen
curat Petrum , nihil esl ei Earnabat s omnes altj: Et sla-
ti m : satisj. esl ut Pe trua negligatur, quam ut divina
cedat, aut sides periclitetur : tsla enim causa hic agitur ;
aut Petrus esl sovere corripiendus, aut Christus e medie
tollendus : hic potius pereat Petrus s ad insernum abeat t
ji aliter seri non potesl , quam ut Christus amittatur. Et
Pag. 73. ait: jtadp tota vis e11 in particula: Cogis gen-
tes judaizarei i, e. cogis eas desicere d gratia s side, act
legem s opera, s negare Chnstum, quod frusird passui,
mortuus sc. sit. Hac vox COGIs includit isla pericu-
peccata omnia qua Paulus urget s amplificat per io-
tam hanc Epistolam: nam slante illa coathone seu nectsss
tale > necejse esl aboleri sidem, qud abolita si eversd, irri-
ta sunt omnes promissones Dei, omnia dona s, sanEh con-
culcata suni j omnesq, homines necesje eji smpliciter perire
ac damnari: Haec ex B. Luthero. Recentiores ut-
pote B. Dn: D, ssigid. Humvius in com. in Epiflo
lam ad GaR nec non B. Dn. D. Gerhardus Locode
Minissi Eccl. pag. mihi izy, ubi quaerit: An Apo-
stoli privilegio non Errandi suerint inflructi? sen-
tiunt distinguendum esse i. Inter slatum Apoflolorum
ante collationem donorum sp, s. s posl eam', ita ut prius
suerint erroribus obnoxij, & quarundam doctrinae
coelestis partium ignorantia occupati j posl ea vero in
omnem veritatem deducti atq; privilegio non er-
randi donati juxta Joh. id; iz. 13. An vero in pri-
ma illa legatione sermentum erroneae opinionis
deRegno Christi terreno, Evangelij praeconio com-
sniscuerint; an contra, speciali sp. s. directione ab
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illo sermento inter condonandum abstinuerint,in du-
bio relinquunt, & si vel maxime aliquid stipulari!
admixtum suisse statuatur, saluti credentium non
obsuisle putant, cum stipulae illae igne tentationis
combustae sini. z. Inter Apostolorum Conversationenr,
Alsy eorundem praedicationem scriptionem > seu quod idem
est, inter jnsrmitates viu> errores dostrln<t\ ut illis su-
erint subjecti etiam post acceptum vilibiliter sp.s.
his vero non. 3. Inter errorem petri ij reliquorum, di*
retVe in se conjideratum ; atcp eundem indirecta , ratio*
ne eorum qu& per conjeq. ex eo deduci poterant , sj>ettatum\
ut error iste directe & per se consideratus non su-
erit in capite doctrinae, sed saltem conversationc
vitae, hoc est, non in dogmate Libertatis Chnssia-
nae, sed ejusdem legitimo usu: quod probant exdi-
vmst visionePctn&notitiaejusdiviid,Act.io.&n. item
c 17; n. collatis cumGal. z: s. Ergo in doctrina de
libertate Christiana & justificatione erraveritquidem,
sed non directe & perse, unde verba Pauli; Petrum
non re sio pede incesjijje ad Bvanpeltcam veritatem : interpre-
tantur spectare aci applicationem & praxin, quod in
usu libertatis Christianae offendebat & tale quid
agebat, ex quo articulus de Libertate Christiana &
jultisieatione gratuita videbatur convelli, sc. indi-
recte. quia n. praesentib. judaeis a jacobo,missis (ub-
duce1' : se Petrus a conversatione cum conversis
genti..-us, ex eo nata est illis suspicio, quasi dog-
mati plendo? Apossolico in utroq; articulo praebu-
isset applausum. nae & aliae super hoc peccatoPe-
tri bonorum Theologorum meditationes, ne di-
cam excusationes, sint suo hpnorisico testimoisiQ
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& side non defraudandae; ego ex recensita inter-
pretatione B, Lutheri lias deduco consequentias, r.
Lapsum Petri gravissimumsuisse: habuit quideille una
cum Barnaba & aiijs judaeis ipsum Evangelium;sed
non recte in eo ambulavit; ut maxime n. Evange-
Ilum praedicabat & rite conscribebat, tn. Tua simus
latione, quae cum veritate Evangelij stare non po-
terat, legem statuebat, quod est Evangelium abro-
gare.& evertere, qui est error fundamentalis, qua-
lem Pontifici Romano, quipp£ venditato succcsso#
ri, haudquaquam contingere posTe credituri sunt
adverlarij. i, Petrum ignorasse se errasse,Tc. per
oseitantiam; nam sicire id potuit per vigilantiam.
3. Apossolos ductos fuisse in o. Veritatem, excepto
tempore tentationis;] ideoq; ad eos quqq; perti-
nuit oratio dominica: Ne inducas nes in ientatieneltsc,
4. Plenum consolationis esse, cum audimus san-
ctos, spiritum Dei habentes, etiam peccare,quam
nobis eripere volunt,' qui negant sanctos posse pec-
care & amittere spiritum s, oKiados quamvis eun-
dem cum Petro retineant reAtxois. s. Addo: Or-
dinarie apostolos confirmatos circa sidem nunquam'
errasse: Petrum vero extraordinarie bae vice erras-
se, idq; divinss singulari permissione, ut bae Insle-
cta validissima quadam prophetia, con-
sunderetur Antichristus ac destrueretur Papatus.
Ad posleriora 91. «✓Utrumq; erat verum, quod sc. &
aedificari a Christo jam coepit Ecclesiae, B. Mariae,
simeonis, Zachariae Hannaeq;, Johannis Bapt. atq;
Apoflolorum, &c. Et in Infinitum major in ju-
daeis & gentibus erat aedificanda /3. Dum Petrus
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audivit a Christo:' Vade post me satan , erravit miser£
ab ipso fidei fundamento, non (oliimdogmatico, u-
niversali merito Christi, & organico vaticinijs de pas-
sione ejus; sed & ejjentulii sublato n. Christi officio
sacertotali ceu praecipuo,tollitur ipseMessias, qui est
Christus seu unctus Dei. Posito v. quod aliquid cir-
ca sidem ignoravit Petrus dissvadendo passionem,
erattn. ignorantia articuli fundamentalis adeoq; sa-
luti exitialis, ignorato n. Redemptore actum est de
salute, Act. 4; 11. y. Negando Christum Petrus ex-
cidit non soliim a Charitate, quae pariter est damna?
hilis, sed & ab ipsa cathedra fidei qui n.
Christum quaesitus non satetur, abnegabitur & ipse
coram patre coelesti. Concludo igitur,quod non
super Petram, sed sidum Christum Ecclesia Dei ex-
tructa sit; nulla n. unquam alia persidia in tota scri-
ptura s. fundamentum Ecclesiae consticutaest 1. Cor.
3; 11. s. Ad haec, nomine Ecclesiae Christi tamTri-
umphans quam Militans intelligenda est; At Petrum
essis Triumphantis Fundamentum ne ullus papicola-
rumdixerit. Ideoq; dictum illud non de Petro, sed
sido Christo exposuere patres, Augustinus Tract. in
Joli. quiq; serm. 13. in Mattii, ait Christum dixisse;
super me Adijicsbo te,nonsuper teddificabo me In eadem
sententia est Cyprianut, sJ Hieronymo* quo,q; in nullis
locis, quiuimo Gregorm M. in Moralibus ait; cumjin-
guUri numero petra nominatur , quis alius quam Christus
accipitur, Paulo attestante, qui ait: petra erat Chri-
stusi.Cor.io. Ipse 8, AuguHmm etsi alicubi dePetro
hoc dictum explicassiet, retractavit tn. illam opinio-
nem Lib. 1. Retract. c.n, quemadmodum alias, &c.
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s. r Quamvis , Petro .videatur- aliquid. singulare indul-
tum» ut Camero recte limitat, nempe quod is primus
Evangelium Judaeis praedicavi post solennem fp. s.
essusionctn Act. ' Primus etiam Ecclesiae gentili*
fundamenta jecerit Act. io. Tamen id nihil ad pri*
matum pontificisfacit,; quin eum potiiisevertit; jacta n,
pridem sunt Ecclesiae fundamenta > non jacienda ara;
piius. Aliud item cst fundamentum esle, aliud ja-
cere; nec qui fundamentum jacit, ut Petrus annum
dando Christumjssiuper illum'fundata dici debet Ec-
clesia, Tandem ad pontificiorum exceptionem de
zsennali Petri Existentia Romae» Rcspondeo» meriti!',
sime de eadem a nobis dubitari; quod Paulus Romae
suerat sex|Actifreonstat; quod vero Petruss ibidem
unquam fuerit l e verbo 'Dei ad Kalendas gtaecas i. e,
nunquam dcmonslrabunt Monachi: quin Potius ex hi-
storia Patrum' Ecclesiastica asfirmare possiimus s. Pe-
trum in syria crucifixum suisle. Desino in respon.
sionc ad hoc palmarium, ut putant- adversarij, argu-
mentum , cum BiLuthero nostroex Tom. i. Jen. Gcrm.
«ZBetr 0. Peter sclbs 511 seslse/ ttweer bocsi
niclss 23cipst nacl)- si6tlict)er orDminss. Consio o.
minino quae scripsi in Gymnasio meo Di/p. de Ling. syr,
circa vocem Cipha » pag, 26s scqq-p ■'Deinde Pri)grcditursss//4r/»w«w provocando ad Chri-
sti verba Joh. zi: 17, Ba/ce 'oves meas; quod his verbis
Petrus institutus sit Pastor & Doctor totius Ecclesiae»
idcoq; papa siuccessor, insallibilis seripturarum judex
(si Dijs placet) cencendus essi - - : ' - r *
•r.r.i Forma syllogistica potest esse salis;'ct m r;7 *-
* ls 11. Quicunq,- estpastor & Doctor totius Ec-
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clesias, illum tanquam verum scripmrariim si-
dicen! atq; interpretem tota; Ecclesia; audi-
re' & (equi tenetur. Atqui pontisex.Roma-
nus esl & Doctor totius Ecelesiae. E, j)
Major. probatur: Nam nisi id siat7 tota Ecclesia
errabit. Minor p. ex allegato dicto; vi t. Concedendo
Majorem de vero Pastore & Doctore catholico spiri/
tu sancto , Psal. 23: 1. Joh. 16: 13. Negando vero e-
andetn de, Mercenario intellectam J &;.Pseudopastorc
a < nonnullis male seriatis hominibus i exaltato & ab
-4 ■ - • vEcclesia Malignantium approbato. 2. Negando prae-
dic Minorem quia fundatur in salsa hypothesi* quasi
verba illa.Christi: pasce oves metis , vel soli Petro cora<
mendata suerint, vel si id verum fuisset, exinde pon-
tisex Romanus nactus privilegium insalhbilitatis essiet
3. Largiendo Petrum Apostolum in Doctrina fuisse
insallibilem , qua A postoluro, non vero qua Roma-
num Pontificem, qualis nunquam fuit; t sed praero-
gativa illa non solius erat Petri; verum Apoflolorum
omnium, ideptjjnonmagisadsucccslbrcm Petri, quam
Apostolorum reliquorum trahi potest; quinimo, ut
nullus Apostolorum successiorem agnoseit in officio
Apostolico» quippe quod,, cum ipsis expiravit, ad
quod ipsi etiam i sidi vocati suht>:& a Tbristo uni*
\crsales totius Ecclesiae Doctorcs ordinati ac in to-
tum terrarum orbem cmissi; nec illa insallibili/
tas propagari ad successorcs debuit. Tota Ecclesia
audire Petrum & sequi tenetur uti reliquos Aposto-
los in scriptis eorum; non vero in succcslbribus tan-
quam insallibilibus» 4. fraudando'. Pontisex Ecquem.. * '— -
_
-w- -- - —*• s - i* -
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admodum Apostolus non cstj ita| nec :. Doctor est..
totius Ecclesiae; sio a. sit verus ;Episcopps ut dim. :'.
Doctor erit Ecclesiae solum Romanae. ; ; : -Apostoli ea t
tenus Catholici Doctores erant, quod in sines ter* 5
rarum egrederentur; Petrum vero caput suisleomni*
ura-Apostolbrura> a quo" influxum Bc Apostoli & E-
• t..
*
piscopi ac Doctores totius Ecclesiae omnes habuerint,'
fabula cst pontificum - requi6m'aeta‘th,'& ;eorum qui |
ab illis scducuntur. 5. i Expugnando consequentiam;;
Nam ecst Pontisex soret totius Ecclcsiae Doctor, .Eo t
clesia tn. ipsum non ahsolute , sed qua verbo Dei'
congruenter doceret > teneretur audire: jdcoq; quam* t
vis ille, erraret, non neceslc tn; soret universam • Ec-
desiam errare. * .■MsisiJbot’ W\‘UisVo’.
';Quis s n. ignorat Epircppos saepius errasle dum Ec-
clesiae /ipsorum non errarint. sic samosatenus Ar-
cbicpiscopus s Antiochenus». Photinus syrmiensis E-
piseopus, Macedonius & Ncstorius Constantinopo-
Ijtani» Dioscorus v&r syrus Alexandrini ? &c, v praecia
‘
n».h*aeresiuro sautores|extiterunt, J 0 Pariter Pon-1
tisices errarunt.seculo 1. Polycarpus Anicetum: Pa-
pam io Controversia dc dic Pascbatos , erroris convi-
cit; scculo 2, Jrenaeus Victorem papam, in excommu-
nicationi Ecclesiarum Asiae redarguit .impietatis si-
mul & erroris; scculo j.j,Cyprianus stcphanum.P.
in .controversia de Anabaptistae haereticorum corri-
puit; scculo 4, Hilarius Liberio P. Atiano anathema
dixit; ,scculo. 5. AnastasiustP. factus est pariter Acta/
nus; seculo.d. Honorius.P, haereticus declaratus est
&c. Quid multis? J ,scculo. XVI. seu penultirro,an-
no ejus i XVII. & scqq. B, D, Martinus Lutherus.
.
K M j.OQ*rT.-V v• «> ■i*
permedium coali volavit 'Apoc.r74t<?'\ihdulgentias'Rcw-r i e l i i n lgentia» Ro-^
manas ' Witcbergae resutavit» Mislam 'jdololatricaai
abrogavit, Bullam Pontificis Leonis X, ceu impiam ■concremavit &c. 1 * ctj«sU;«.y/*Vsc*
111. si V* T; summus' Pontisex Arcti,
cum populum docuerit, adventate coelestis
• */ m4» - • ■. ? -* i • , ' ai• * . *.' ' / ** * ■
doctrina; non erravit, utiq, nec errabit ron.
tisex. summus in Chnstiani sinio, ceu 1 est.
Novo. -At verum esl prius* :E poslerius.
Probaturus consequentiae!!, iroprimisq, propoli-
tionem Minorem assert Bellarmintu. Lib. IV. dcRom.
Pont. c. 3. textum Exod. 28: 30. de URl M $
THUMIM in Rationali Pontificis V. T quod nem-
pe & signo & verbo Dominus promiserit in pecto-
re summi sacerdotis habitaturam doctrinam & veri»
tatem, atq; cum proinde non erraturum cum po-
pulum docuerit. Quod si hoc Aroni conveniebat,
cur ni Christiano? Verum enimvero, i Ma-
jorem prop. petere principium; Longe aliud n est
loqui de tali summo pontifice, qui libi praeeminenti-
am salsio vendicat inter omnes Christianos & sie siu,
pra Deum exaltat ut antrChristus Romanus aliud
vero est loqui dc vero N T. sacerdote Christo Je-
siurhoc namq; modo intellecta prop. Major est ve-
rissima; priori vero intellectu sialsissima esl: 2. Ad
probationem Rcsipondco Minoris prop. quod per U-
rim &Thu m1 M (quae vel in genere , pro toto ornatu
sacerdotali usiurpabantur, vel singulariter 12 gemmas
io pectorali Pontificis significabant, unde Deus rc-
siponsia dabat) peculiariter sie Jchova manisestabar,
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soq;‘ eo Typus exiabat non Romani Pontificis , scssi
Christi sumrhi '&v unici'sacerdotis N. T. seste Pauct
lo in ‘Epistola ad Hebraeos. Postquam a; no’vissime =
Deus in Filio nobis locutus est» nullae amplius im-
mediatae revelationes
' quales :in V. T 4 'expectari* po* 1
terunt» si vero ncgocium hoc ad do'ctores? N. T. al-
legoriae applicetur, ;/nihil s aliud insertur, quam quod T
quidam pontificius, 'Riberdi si recte memini, ex Hic*
ronymo docet: i jdcirco- in sacerdotis' pe clare Rationale
tsl, sin RationaWdostririd $ verita ponitur , ut dissamia
sacerdotem doßum esle debere & Draconem dominica ve-
vitatis, ,J Ita - ergo docetur qualis effo debeat sacerdos»
non ? qualis sit aut futurus 4
- '• Inslat a. ex Dcut. 17: 9,seqq. Ventes ad sacerdotem $il-
le judicabitjnter sanguinem * sdnguinern 1 gsc, jy. 'i 1. 1; la-
textu orig. voces cohanimHiggidu ponuntur, s. c, sacerdotes
judicabunt ; pariter in Graeco textu ncc non' versione
vulgata usurpatur ’ verbum plurale nempe : 1 Facies
quod docuerint te juxta legem , y.zq-, consequenter etiam
non licuit judicare pro arbitrio,sed juxta legem Dei,
ad quam pariter alligatus est Papa Romanus. 2. Qui-
ntam adjunguntur etiam judices politici, quos insal-
libiles effo m judicando Papillae haud
‘ asfirmabunt.
3.-Ncq;:ibistrictedearticulis Fidei agitur sed de causis
forensibus nonnullisccrcmonijs. 4. Adhaec, respire-
rc deberent Adversarij excmplacmsitiuro summorum
Pontificum cum V. tum N, T, Aronis, Uria, Passuris
(sO aiph£ quem Bellarminui ‘ ipseagnbscit cum uni-
verso 'Gbncilib circa condemnationem Christi per-
nictusistime a L 2. dc Concil.c 8. 5
virj lnslat idemr/9;-''Etporro’ provocat ad Exodi 18:
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seqq. ubi de Mose resertur, quod[edebat tan quam caput
Gcdesia , £js ad omnia dubia circa legem Dei recondebat.
iy, u Moses noti erat summus sacerdos «nec unquam
sanctum sanctorum ingrestus est: z. Vox Cohanim
i* c. sacerdotes , saepe significat primarios viros ac haud
raro redditur per Principes, quo sensu sili) Davidis
nuncupantur Cohanim 2. sam. 8. v. ult. Moses & A-
ron Psal. 99: 6- Iit alij sancti homines Esa, 6t: 6, &C.
j. Typum gessit Mose* magni illius prophetae Chri-
sti Dcut. ig: 15; nequaquam vero AntiChristi Roma-
ni. 4. Tum temporis non dura scriptura cxtitis.post
modum vero ad legem & tcstimonium, ad Mosen
& prophetas, adChristura & Apostolos loquentes &
scribentes ablegati sumus, Esa. g; ao. Luc. 16: 29,
Rogamus vos fratres , ait Paulus , per adventum Domini
nosiri lesu Chrisi , nofra congregitionis in ipsum, ut non
cito commoveamini d ves.ro sensu , terreamini neq{ per
spiritumh. e, occultas revelationes, neq} per sermonem;
b. e, traditiones non scriptas; neqs per Gptsolam, hoc
est, traditiones scriptas., Et ne pscudo* Christorum
pscudo- prophetaruraq; miri culis credamus, praemoa
net ieverissime salvator iple Matth. 24: 5. 23. 24. Et
Iterum Paulus: si vel nos vel angelus de cado aliud s-
vangelium vobis praesocaverit, quam quod vobis praedicti»
vimus , anathemasit Gal. 1:8. 2. sbes, 2; 1.
Inslat y. regerendo ex'Mattii. zsizsisuper cathe*
aram Mosis sedent sertb<e (j phansit , quxcunqt dixerint
vobis servate $ facite. Cons. Eccl. 12: 11, Hag. z: iz<
Mal. z: 7. ty. 1. Praeter ea quae antea ad haecrespona
ia sunt, addo e sle sallaciam a dicto secundum quid
ad D. s. & sal sis esso quamdiu
127sodent in cathedra Mosis>,J,c, donec rite & simpli,
citer verbum dei recitent sine glostis humanis & saL
sis interpretationibus» -Interim dixit Christns: cave-
te a sermentopharisaeorum; e. Ab heteredosia eorum
Mat tb. 16* ir. jtadissutuere oportet inter ipsa msc ptura
quam 5 tractant pontifici). & - ejus • spuriam interpre-
rationem seu ); traditiones humanas. 2. Mirum cst
quod Papa sibt non arroget Aeonis cathedram>.quip-
pe summi pontificis; sed saltem Mosis
:ceu magislra*
tus politici, praesertim quum glorictur de gestatio,
ne utriusq; v gladij. Quod a, officium suum , non re-
cte admimflraverint § sacerdotes tcstaotur verba im#
mediate sequentia: Vos autem recististis deW*Mal.z:B.' tsc.
A mandato 3igitur aargumentari ad exacutionem ,N*
V, G. , sio -non,-valet; Deus dixit :,Nory surtum faci-
es E. Nemo sjsuratur,r; 3. Non , quaeritur in iliis di-
ctis tam dc facto, quid &quaptum inculpate docete po£
sunt, quam de jure,quid merito praestare/teneamus.
4 • Fit progrestus a salsa hypothcsi, -qua si, duobus in
N, T. summis sacerdotibus eslet , opus, Chriflo vide-
licet & Pontifice Romano: illum n, sidum agnoseit
Paulus in Epissi ad Hebraeos/ de altero ne verbulurq
facit nisi cum scribit dc| AntiChnsto, taceam 5. •





.-. At, inquit, Jl . Petris Concilio pra/edit Act, ij7sl£ 1,
Non dicitur dc praesidio, sed quod /urrexit dixk,
viri fratres tsc-y. 7. Pari. modo 'tacuit tota multitudo,
($, audiebant Barnabam $ Paulum , v, 12, Et iterum ,
postquam conticuissent , recondit 1lacobuo •dicens :* viri fra-
ira audite oie (sc, ' v] : 13, ac porro ait: ipropter quod.eg»
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judico (ssc. v. 15»; 2. Posito quod Petrwi tanquam se-
nior judaeorumApostolus» director istius concitijfuerit»
non tn. sibi primatum ipse vendicavit, neq; superi-
or suit Paulo, quippe qui siemetipstim non siastu sed
ordine Petro praeponit» licet eandem utnq; autori-
tatetn asserat Gal. 2: 7. 8» Cum vidijsent mihi concre-
ditum suijje svangelium prapuiij , quemadmodum Petro
circumcijionu , nam qui esficax suit in Petro ad aposioia-
tum circumcijionu j esficax suit tss in me erga gentes, isc.
3. Fieret argumentatio ex salsa hypothcsi & utrinq;
non conccssa; Petrus Aposiolus suit prstses conctio Hiero-
solymitani, 6, Papa Rom, primatum gerit inter Apostolos,
qua si vero vel Petro (ucccssit Papa i vel praesicere
concilio & primas in Ecclcsia ad sic trahere» sini
eadem. 4. Votum Petri desicribitur: an vero is,an re-
liqui primum dixerint sententiam, non scribitur.
Cum igitur dico: Petri siententia prima cst quae
sicribitur E. nemo suo voto ipsium praeccssit N. ,V
C. plus enim est in consiequenti quam Antecedenti;
quod a. ali j ante Petrum dixisle videantur, patet ex
praecedentibus verbis: (Jum autem magna diseeptatio exti-
tisset ss-c. 5. Magis b. I. Jacobus Apostolorum princeps
judicandus esset, qui collectis votis dccisivam pro#
siert sienteotiam.
Ii IV. -si Chriilus rogat ne Fides'Petri de-
siciar,' cujus succesTor est Papa Romanus, neu-
ter poteß errare; sed judex uterq; Contro-
» mshit 1-1 ,v- U- A'!'Theologicarum insallibilis erit. Atv. . •,. - ,- •. c- - O ’ \ v v ' l
verum eR, prius. E. Posterius,
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Major videtur esso plaosibilis. quia a. Fides dog-
matica oppon tur errori, quem preces Christi aver-
tebant nisi frustraneae suerint. /?. Qui succedit ia
locum > succedit In jus. Minor extat probata Luc,
12:32. y, i. Elie Fallaciam plurium interrogationum;
una est quaestio: An Christus rogavit ne Petrus labo-
retur ? Ass altera : an praevidens lapsum oravit nc
desiceret sinaliter? Ass. tertia est; an Papa sit Petri
succcssbr? Ncg. quarta; an si sit succedor ejus,non
possit errare? Neg. quinta: qualis suerat error Petri»
cui Papa dicitur successisle, asie fundamentalis? Ass- sex-
ta: an Apostolus & successbr Apostoli eodeminsallibi-
litatisprivilegiodonatisint?Ncg.septima; Anisquiactu
erravit, potuit errare? Ass, 2. Negando consequen-
tiae» Majoris prop. rite intellectae; si n. Christus prae#
videns lapsum Petri rogavit ne desiceret scd conver-
teretur, utiq; omnino potuit errare oXihcos', potest
igitur argumentum inverti. 3. si errare potuit & a-
ctu etiam erravit a fundamento fidei ipse Apostolus*
multo magis credendum est Papam errare posse, <k
actu etiam omnes papas errare. 4. Aliter a. judicatde con-
troversijs Theologicis Apostolus, qui spiritu s. im-
mediate impulsus locutus cst 1. Pct. 1:21. aliter vero
Papa Romanus, qui trahitur a spiritu vertiginis ad
voluntatem ejus,quippe cui mittit Deus esficaciam er#
roris quia credere non vult veritati 2. Thes, 2; 11. 12,
5. Ad prob. Maj. dico <e. Utrumq; verum est, &
quod Christus pro side Petri oravit, non tn. frustra.
& quod Petrus erravit; nam sides ejus consideratur
vel ut probata per tentationem ingentem. & sic erae
ar qossHetigtri vel ut rshxus & sic facta
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est precibus Christi st/uaigos- /3. Axioma illud .• qui
succedit tn locum succedit tn jus , est particulare; non n.
siemper valet ,e. g. Policarpus & jgnatius succeslerg
apostolis immediate» non tn. idem nacti sunt insiai-*
iibiiitatis privilegium. sicpijs & sidelibus palloribus Ec<
clesiae nonnunquam succedunt impij» imo haeretici,
6. Quinimo in Maj. prop. petitur principium; non
n. concedo quod tanquam concessum praesupponii
tur, nempe Papam esse succcflorem Petri, ut Paulo
post ostendam. 7. Ab intcrcessione Cbristi pro Petri
perseverantia in side argumentari, ad fidei dominium &
an Ecclesia primatum N. V.C namCsaristussimiliterpro
auditoribus qui verbo apostolorum credituri erant
eorumq; perleveraotia rogavit Joh, 17. non tn, ijs
dominium aliquod propterea concreditum essi
I. Inslantia super verbis in eod. versu.- Conversiss
confirma fratres tuos 8. Petro datumsuit dominiumfidei:
%>. i* Aliud est confirmare & erigere tentatos; aliud
dominari fidei: de illo non hoc agitur d, 1. z, si Pe*
irtis tale dominium accepislct, quare nen vicissim re#
prehendit Paulum severe seobjurgantem Gal. 2»
1/. Inslantia nonnullae alia;proPetri primatu inter A<
postolos l. Petrus ia catalogo Aposiolorum esl prtmus Math.
<0, Distingue inter prioritatem seu potius ordi-
nem numeri 5c ordinem dignitatis; de jllo non hoc
d. 1. sermo est. 2. Pro Petro Chnsius solvit didrachma
Mallh 17. 6. Petrus suit princeps Apoflotorum. ty. Talis
est haec interpretatio pontificia; solvere didrachma id
esl primarium seu principem instituere: pro Petro i. c.
Pcttum. Argumentantur E, a. baculo ad anguium,
i, Petrm s reliquii tacentium 3 locutus esl die peniectstis
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Abi. 2. 4. np. N. V. C. quia bunc honorem a
deserre potuerunt reliqui vel propter aetatem vel sa-
cundiam, non vero quod principem eum agnoverint,
4, Imo Patres principem Aptflolorum agnoverunt Petrum,
rp. a. si qui id secerint ex incertis relationibus, scrip-
turae praejudicare non potesl. (9. Quin potius prima*
tui Petri contradixere Augustinus super Alatth 16.
Cyprianus in Epissi Grcgonus M, & a!ij. 5. Verum e-
rttpt vero > Patres habuerunt traditionem [criptam Matib. 16.
Tibi dabo claves Regni ccelorum £5sc, Resp. 1. Plus est
in censequente quam anteccd, non enim sequitur»
Petro datae claves ligandi & solvendi, E. licuit ei quid-
vis in side & doctrina statucrc. 2. Fallit per sallaciam
aequiv. olaves enim in anteccd, pro partiali potestate
Ministerii Eccl. in conseq. usurpantur pro potestatc
omnimoda & totali quidvis in dogmatibus statuendi.
3. Claves non soli Petro scd omnib: indiseriosina-
Cm Apostolis datae sunt, i. c. potaslas aequalis re*
mittendi & retinendi peccata; quicquid ligaveritis
super terram scc. 6. Concludo igitur, quod Petrus
non accepit dbminium in reliquos Apostolos, quia et.
Nuspiam id s. pagina docet. (9. Gestit Ce Petrus ipsa
reliquis non superiorem sed potestatc parem i. Per.
1. sum censenior lestis Christi pastorium. st v. 5,
Non DO MiNAA/'7 ss Cleris > sed firma facit Gregis.
ideoq; patitur Ce ablegari in samariam cum Joham
nc q: coaequali Act. 8. jterum accusari sert, quodsue*
rit ingrestus ad gentes & quasi coaequalis sc purgat
Act. n. jmo a Paulo reprehendi sustinuit Gal, 2. y*
Omnem soperioritatem ut ita dicam, scu imperium
inter apostolos sustulit Paulus 1. Cor. 3- est
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Paulus? quis solio (sc. Gal, :p. Cum cogmvissent
gratiam qux data ed mihi lacchus £s* Cephas £•? lobae/nes,
qui videbantur COLUMNA ejse, dexteras dederunt mi-
hi ts Barnabx sOCIsTATIs, Nota quod Paulus
Jacobum Petro praeponit, quem non solumcolumnam».
sedutrosq; columnas appellat, imo socios, Jl .;sic Chri-
stus ipse ait: Reges gentium dominantur , vos a. non sio*
Luc. 22. Übi contendentibus Apostolis de primatu,
Christus non praetulit Petrum , sed omnes pariter ad
aequalem humilitarem adhortatus cst. 7. Nec Petrusac-
cepit dominium Fidei» multo minus Papa» qua ei li-
ceret pro labitu pronunciare de Articulis Religionis,
quia a. solus Christus cst dc quo Pater dixit r<s®;£N
x sis: Huncaudite. Matth. j. & 17. Unus vesler esl Magis
fler , Matth. 23: g. /?. Nec Christus nec Paulus suos au-
ditores ad Petri personam, led ad scripturam miserunt;
Habent Mosen prophetas] Luc. /6, st vel angelus de eae*
10, vel nos ipsi aliudannuntiaremus Evangelium i quam quod
annuntiatum esl, anathemasit Gal. /;8- Petrus ipse non
sibi, tanquam ob privilegium aliquod personale, Jed
sermoni attendendum docet 2, Fet. I: 19. 1 quorsum alias
opus concilio suisiet, Act. 15. si solus Petrus seu insal*
libiliter causam definiens suisiet interrogandus? e.
Ut taceam» quod Paulus noluit videri quicquam de
doctrina acccpisse a Petro, in quo peccaJet, si Petro
dominium fidei competissct; imo in rcb. fidei hic i-
demarguitur a Paulo, ut ante saepe repetitum. - ■
111. Inslantia adversariorum pro Petri Existentia
Romae» <?.; Communi calculo Patrum docetur Petrum A-
sesicium. Roma suisje, ibidem ispiscopum. /, Pau*sm, Romae suissc ibidem a Nerone, decolla-
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tum consiat tum e sacra tum prophana historia; Fe-
trum vero ibi suissie nuspiam in scriptura s, apparet.
z. Quod igitur attinet patres , neq; inter sm.etipsos
neq; cum scriptura conveniunt, quorum autcritas (eri-
pturae ut cedat necesse cst: unus enim ex alio transscri-
psit quod primus rumor sparsit. hemtu* antiquissi-
rous scriptor» ait quidem Petrum Romae suissc, sed
vixit is scculo 2. & circiter 150 annum post akensio-
nem Cbristi; neq;/c(w««aisEvangcIistae, qui diutissime
inter Apostolos vixisle creditur» sed Bolic»rpi disci*
pulus suit. Quare non mirum cst, si Irenaeus , qui
longe ab apostoiorum temporibus absuit, in histo-
ria dc Petro nonnihil cst hallucinatus.
/? salutat vbs Gcclejta qwc e(l in Babylone 1. Pet, /. Ubi
Fetrua dpostoltu Romam Babylonem appellat CR < 1. Baby-
lonem transmutare hisiorice in Romam, non est hi-
(loricae veritatis. 1. Romam hodie Babylonem esso
concedo, sed allegoricet Apoc. 18. & Papam
nicum illudac purpuratum scortum esse largior, quod
deseribitur Apoc. 19. Cons.Hicr. inEpist ad Marccl. 3,
Longe probabilius cst dicere Petrum Romae nunquam
suisle; pugnat enim id cum calculo non soliim Ec-
clesiastico, quem secit Euseb. Lib. 2. c. 2s, sed & i-
psius scripturae s. nam supposito, quod Paulus statim
■nno ascensionem Christi insccuto, ncaipe 35. sit
conversus, addas 3. annos quos in peregrinatione in
Arabiam insumpsit,factusq;rcdux redijt Jerosolymam
& vidkjPctrum Gal. 1: 18, Quibus si rursum 14. an-
nos adjungas dum denuo Hicrosolymara adscendit &
tjc.rura Petrum ibi invenit Gal. 2; 1. 9. exurget an-
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nus Cbristi 52. His adde, neglectis annis quibus An-
tiochenae Ecclcssiae praesuislescribitur) annos quibus
Romanae ledi ex hypotbesi Pontificiorum Petrus prae*
fuerit, & prodibit annus Cbristi j7. Ultimo a, anno
Neronis ,qui suit annus Cbristi 70. Petrum martyrio
coronatum esse scribWu Historici. Hinc ergd ne-
cesle cst , ut Petrus 7. annis post mortem suam prae*
fuerit Ecclesiae Romanae, quod quomodo pontifici»
conciliabunt, ipsi viderint. Et ut huic Romanorum
commento pertinacius occurram, dico *. Quod Pe-
trus si Romam venislet pacto suo cum Paulo, ut,hic
rnter gentes, ille inter judaeos Evangstium praedicaret»
cxprclle contravenisset Gal. 2: 9. (3. Paulus Episiolam
ad Romanos scribens dum Petrus Romae suisse per-
hibetur, multosq; fratrum nominatim salutans, val-
de mirum esl; quod nullam prorsus Petri mentionem
facit, y. Paulus Romam veniens cum exciperetur
benigne a fratribus, a Petro tamen non scribitur su-
3sle exceptus ; cujus certe mentio minime suislet o-
mittenda, si Petrus tum Romae extitisset Act. 28. si.
Paulum in suo conducto biennio mansisle seri -
bit Lucas, &[ nihil prorsus de Petro, quod ibidem
cum Paulo ulla in cauia aliquid commcrcij habuerit*Ibid. 2. quid quod in suis Epiflolis Roma roissis ad
Galatas, Ephssios, Philippenses, Colossiensl-s, Timo-
theum, Philemonem, ne verbulo Paulus mcminitPe-
tn a, Consi phi:. 2; ip, 20. 21, spero autem in Domino
lesu Timotheum me cito mittere ad vos ,ut ego tino ani.
tno sm cognitu qu£ circavos suni. Neminem habeo tamunanie
mem-. aut sineerd asistioae pro votis /olicijus sit; omnp n.
yuce sua sunt quiruns , non mFjunt sc/u Qhris.i. Hic
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insidelitatis accusatos Petrus, qui qoaesivisset
quae sua.simt.ndn Icsu Cbristijlsi tum Romae extitis-
let. sic 2. Tim. 4: 16. sit Paulus: ]n prima med de-
'sensone nemo .mihi assuit , seti omnes me dereliquerunt: non
illis imputetur i Dominus autem mihi adflitit & ‘.consortavit
tsc. Übi gravissimum dorostt/rict* crimen Petro .su-
ijiet ; intenta siRomae fuisset. mUna idjivpoJi*
Regerunt adversarij: JQuare igitur s. Patres Petrisuccessores appellitant Pontifices Romanos / P/. 1. Olim me-
liores eram Episcopi Romani) quippe plerumq; s.
Martyres, quam hodie. 2. Omnes pij & probi Epi*
scopi iunt Apoflolorum & Petri succcssorcs »t> essi-
cio, non solum Romanus pontisex, ctsi bonus & pi-
us essiet. 3. ijdeno patres Romam vocitarunt purpu-
ratam meretricem» Hieronymiv ad Marcel. jtem Afigusii*
mu de mv Dei Ltb . ig.c, 2/: 22. $c. 4. Nec ipsi Patres
de sueccssbribus Petri conveniunt 5 Piatina enim de vi-
tis pon-t. sabelitem $ Epiphanttu denominant Linum, Cire
tum ,Clementem, /Inaeletum in ordine: susebim v Irenatsn
Hieronymus enumerant post Petrum i Linum > Ana*
cletum Clementem--, Damasbs post Petrum ponit
Clementem (sc, adeo ut etiam de numero noo miniis
ac ordine ncultiim discrcpent, 5. positojam,noncon*
ceslb, quod Petrus Romae Episcopussucrit, non tamen
papa est cji,y legitimus sueceslbr vel in doctrina vel
moribus, <*. Petrua docuit: Non est aliud nomen in qua
oportet nos salvari praeter lesum API. 4. Papa provo at adt
merita lan£totumtPetrui shremtjjionem ptustoris accipere-
nos per nomen lesu API. to. Papa ait peccata compccsars
a Renatis. Petrus unicum £cciesici fundamentum agnoseit
CkriHum Malth, ii. Papa constituk scractiplum *
Petrus ait : suhjeslt e siote sive.Regisive Ducibus tse. t. Pet,
2. Papa Dominari vult omnibus. Petrus vocat ChrU
(lum Pasiorem animarum » i. Pet. 2: 2/, Papa pastoruoi prini
ccps vult effo. Petrus baptismum bona consicienti* sii*
putationem.vocat 1. Pet. 3: 21. Papa Monachatum. Petria
i ait; si quii loquitur » sermonesDei loquatur /* Pet. 4; 11. Papa:
Loquatur nostras traditiones. Petrus inquit: Pasicitegre*
gtm non turpis lucri gratia > 1. Pet. 5. Papa; coelum vex
nalc Dculq;. tria: Non dominante» Clero ,1. Pet, 5,
Papa quaerit dominium inEcdcsia. Petrus ait: fatanare •
fixus inside t.Pet. j. Papa: Rcsistitcei aqua benedicta»
signo crucis &c, Petrus : i Factio per B- operafirmam vo-
cationem vestram 2, Pet. i. Papae quaerite per B, opera
justificationena. Petrus : Non dostas fabulas secuti 1,
Pet. 1: Papa canonizavit Legendas Dominici, Fran-
cisei &c. Petrus: habemus firmiorempropheticum sermonent
i. pet. 1; Papa scripturam cxsecratur ut Daemon ora-
tionem Domini, /9. Quoad Mores Petreis invehitur in
voluptuarios 2. pet. 2. Papa alit tales missisicos. Petrus
amavit humilitatem'!, pet. 5. papa superbit luxu. Pe*
frus circumduxit uxorem 1. Cor. <?: 5, papa conjugia sacer-
dotum damnat. Petrus damnavit simoniam ABI 8. papa
vendit indulgentias scc. Concludo igitur 1Romanum
pontificem nequaquam effo judicem controversiarum
Theologicarum insallibilem. Ut taceam qnod J et. Cis
bi ipsi scriptura' s, tribuar judicium insallibile Essari:
3. c. 8: io. Midi. 4:4. 5. Joh.rz: 48, 'sermo ait Cbristus',
quem locutus surn , ipse vos judicabit in mvissimo 'die.
Verbum Dei cst veritatis insallibilis psal. ing; gs. 160,
D»n;; 10; •' 21.- - Joh. 17; \ /7. ■> p'. '- Verbo
nuntur o. alia veritatis'* xptrj[i<t qualia i effo ■ solent;
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gemit» spiritu* s. revelatio , sententii patrum, traditio*
nes» miracuia, desunctorum responsa, imo responsa
Angelorum, Matth. 24; 24. 2?. Gal. r; 8. 2. Tsies. 2;
/. z. j. Job. 4: r, 9. spiritus s in verbo ioquens habet
potestatcm judicandi orbetp E. etiam Theologicas con-
troversias. Consi Dan: 7; 9. seqq. Joh. 12: 48 Rom*
z:t$. Apoo,2o;i2. Haec igitur propolluo est venssiTsa:
solui spiritui s. in verbo senpto Ioquens, est Indexcontroven
(tarum Tlheol, primarius ac Insallibilis. Item:
esl Index Normalis > Directivi? «sDefinitive. scdejla esl ludex
siliem Mtntslerialis. , subordinasa itidemsimi ha tj non con-
tradictori£ : sola s, scriptura esl unica (j certissima regula
ad quam omnia dogmata exigere oporteat immediate pri-
mano. st symbolum nostrarum Bcclestarum Lutherana-
rum, liber sshristianet concordiae, esl norma ad quam dog.
mata exigere oporteat mediate secundam, B. Dn.
D Hatterm proi. in lib. conc* pag. 23. ait: De auto-
ritate hbri hujus facile esl judicare t quee licet scripturi ca-
nonicis aquiparari nullo modopossil ; Inierim tamen quate-
nui cum scripturis sacris ex ajse concordat > ea senus certe
tantam meretur sidem autonlatem » quantam liber symbo-
licui mereri unquam vel potesl, vel debet. Altera vero
propositio est sallissima: solui Pontisex Romanus est lu-
dex controversiarum ‘'theologicarum Insallibilis, cui to. noti
recte contradicitur hoc pacto: Non sini Pontisex Rom.
est Index controv. cTheol. insallibilis : nam sie concederes
Rora. Pontificem esso judicem > licet non solum. Neq;
hoc pacto: solui pontisex Rom. non est ludex ($c. sto
n permitteres concilia» Cardinales & Monachos esso
Jndiccs, excepto solo Pontifice Rom. Reducenda est
idcirco Adversariorum thesisad talem formam >cui 6
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diametro contradicere potes, videlicet: Pontisex Rom.
esi is, qui silus esi ludex controv. Theol. cui recte contra»
dicis: Pontisex Remansu non ili is , qui/olus esi ludex con-
troversiarum Theologicarum insallibilis, vel si placet pro»
poficionem cxponibilem relolvere in suas ambas expo~
nentes; Romanus Pontisex esi ludex cont: ejc, Et qtsic*
quid non cst Rom. Pontisex non est Judex contro-
versiarum &c, His ambabus a nobis c diametro juste sio
contradicitur; Romanus Pontisex non esl ludexcontr. Theol.
Insidi Non quicquid non eH Romanus Pontisex non tsl ju-
dex cont. Theol. Insallibilis, quod erat demonstraadunj»
Tantum dc scripturae s. Judicio*
VI. INTsRPRs7ATION8M tandem s. scriptis,
ra genuinam oppugnare slent Pontifica armatura itidem des
prompta e saljo principis insaHtbilitatis scdesia Romana. For*
mal Jac. Masinius, s. I. In sua meditata protestantiuai
cum Catholicis concordia Alexandro VII. Pontifici
Rom. inseripta & impressa Coloniae Agrippinae An-
no 1 661. pag. 58. 59* talem statum: Jshsaritur, dn si
privatus quispiam sidelium, hoc format judicium, mea hac
/calentia, vel ctnsessio fidei quam amplePior, esl conformis
scriptura sacra ; Ilia vero quam scdesia Catholica ample-
olitur disjormis esi: contradphac scdesia eppositum sio jpdi*
do concludit; Talis homo tuto sio posjit niti judicio, ates il-
lud . quod universalii scdesia esi dejereres > Negat prae#
nominatus A utor.
Ego v. vp 1,
prodire aliquem privatum enumero sidelium» qui ta.
opponat se verae Ecclesiae Catholicae & sit haereticus 2.
supponere quod maxime est centroversum imo £al-
sutij) nt postea volente Deo> monstrabitur* Ecclesiam'
Romanam essc yryirioas catholicam, j. Facere distin-
ctionem inter privatum & publicum hominem in ne-
gotio fidei, quasi v. Pbarisaei sedentes in cathedra Mo.
sis non errarim, scd staminae secutae Christura ad pati#
bulum erectae crucis, dissentientes in ultimo aquissccm
tiae judicio ab Ecclesia eorum, suerint obligatae sua de*
lecta sententia, illam quae plurium erat amplecti, autseu Haereticas ab illa dilccdcrc; 4. Quid, quod tali em?
blemate nominatus syncretista insidictur vocationi
Ludicri, quasi ille soislct homo privatus resectu Papae;
quem tn. non nisi eo sensu privatum sub initium re-
formationis dixerim, quo Elias, qui septem millia sus.
fragatorum sidelium animadvertere non potuit, prae-
ter se ipsum solum. :Ut a. Ma/eniui amplius "demon-
ctret idq; invincibiliter quod protestantes ex sola scri-
ptura s.j articulos Tuarum consessioaum fidei contra
catholicos (Romanos sc.) nequeant tueri,Regulas bonae
interp» sacrarum scripturarum juxta nostram prote-
stantium doctrinam proponit, &Tuis notis iilustrat, in
quas varia kress3o£ia.s papisticae dogmata, alibi bono
cum Deo resutanda, inspergit c. i, pag. 60. scqq. postea
vero c. 3. pag- 66, Icqq. argumentis pluribus ijsq; in-
victis (ut ait & gloriatur) demonstrare vult/prosc*
stantes de verbo Dei, veraq; ejus interpretatione cer-
tos non essirt qualia sunt seqq. .
I. Quicunq; non cst certus de verbo Dci>
nisi per Ecclesiatri adversariam- is de vera
quoq; ejus interpretatione perpetuo meer*
tus ‘manet: ‘At Protestantes non sunt certi de





K. Protelantes de vera quoq; verbi Dei inter-
pretatione perpetuo incerti manent.
Majoris ratio est. p. 66. quia ei scclesa tutd conscientid
non poust aliquissidere> quam h&reticam censet, Dcin pag,
67- de nobis ait: Ecclesia illi autoritatem cum salltbilem
asserant, quo argumento docebunt >se ab idd qua sallere po-
tuit, salsos non esso/ Minorem sio stabilire conatur;
Deinde d Romana acceperunt sccUsid, quam cum ipsibare-
sos condemnent, qua conscitntid ilLt sdunt bae in causd, un-
de totum Religionis fundamentum libratur? Jsujd?
quod eandem multarum in s. scriptura corruptelarum argu-
ant, libros Apochryphos pro veru acceptare contendant, adeos
in ed damnent parte, in qtta ipsi potissimurn su& Religionis
Robur collocatum possident- Ut proinde baesecum in re ma-
nisesie pugnare videantur , eandems Ecclestam ut sinceram
in scripturis tradendis audire> rursumss ut corrue
ptam aspernari ; scripturam non Rectesia,sedsio
poslremum ingemo probare , aut reijcere.
U Per infantiam : Quiounq; non est certus de
verbo Dei, nisi per Ecclesiaen adversariarn, is de vera
quoq; ejus interpretatione perpetuo manet incertus:
Atqui Ponti scij non sunt certi de verbo Dei, nisi per Ec-
clcsiam adversariam. E. Pontiscij de vera quoq; verbi
Dei interpretatione perpetuo manent incerti. Major
est lacobiMasens Minorproposit: consaematur,quU
eloquia Dei creditasimi ludais Rom. 3; 2. A quibus son-
tes scripturae s, incorrupti sunt derivati adRomanos»
ab his ad nos j quemadmodum igitur insidelitas illorum
non obsuitistis; Ira nec horum nobis; Nunquidigb
tur incredulitas iliorum (aut horum) sidem Dei evacuabit?
i, Abiit. ffl autem Deu* verax, tsc, v. 4.
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Quod v. Deus. O. M per illos si istos puros ori»
ginaiium scripturarum Fontes ad nos transtulerit, cst
quod nobis gratulamur Deoq; omnipotenti immorta-
les gratias agamus i est itidem quod illis & ictis in ex-
tremo die severipri judicioerit, ac, nisifacta poenitentia,
aeterno exitio, quod credere in Mediam nolint, & a*
dulteratas versiones probent, juxta illud Jcr. 2; 13,
Me dereliquerunt sontem aquA viva, soderunt jihicisier-
nsts, aslernat dljjipatas, qc/A continere non valent aquas,
2. Negando minorem preposit. non enim per veram
Ecclesiam unice & primar,d, multo minus Apostati*
catn Romanam, certi sumus de verbo Dei 5i vera in.
terpretationc ejus, sed per internum spiritus s. Ter
stimonium, per quod intelligimus nos omninocertos
& securps csle de «. illuminatione mentis , quae sit i/t/juh
rcajjJper verbum revelatum» PsaL 119; is. & v. ioj.
Rom. u: 2, /?♦ Promissionum Dei in cordibus obsi-
gnations facta sigillo spiritus sancti Esa. 39: 25. Rom,
g; it. Eph, 1: 13, r. Cor. 2: 12. 2. Cor r: 2t, 22. r. Thcs.
1; s i- Joh. 5,6; 8. 9> 10. &c. 3. Haec non sunt con-
tradictoria, ut ad probationem minoris respondeam:
Audire & sequi Ecclesiam usq; ad aras; & eandem tan-
quam in multis desicientem & aberrantem a vero, de-
restari,atc]iTynccrae Ecclestaeab Apostatica egreslspo-
strcmiim ingenio scripturam aestimarc. 4. Conceden-
do, habere Ecclesiam Romanam multos Ecclesiaetbe-
sauros, s. Biblia in originali, Baptismam,missislerium sc
non nulla alia: sed Prottslando , habere eandem multa
quae sunt papatui propria, utpote pravam scripturae in-
terpretationem, traditiones humanas, superstitiones,
concionum ludibria, Idololatriam &c. Conseratur
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rugae synopseos Thcol. disp. XXI11. de Ecclesia psg.'
is/. 5. Ut taceam quod nomine protestantium uni
involvat Calvinianos , eum «o solum Lutherani, scu
veri invariatae cons, Aug; consessorcs vere significcti-
tor.ut constat ex praesatione Augustanae conscssionis
inv. pag. 8.
Inslat: r. p.6s,Ne^esl,cur,exGr*cuH*br*isq < sbntibi(e
Jese limpidiorem haurire credant , ut qu* in ejusdem Ecclet
Jsareliti* manibtu , pluribus etiam ohjetia hosltbu* silius nui.
Io observante depravari patuerint, cum vulgat* verjiom plu*
rium ocult advigilarent» r. cum duo faciunt idem
non est idsm: Papa tractando scripturam huc usq;
sontes turbavit, Lutherua traclando scripturam sontes
purgavit. 2. Depravari ita potuisle sontes ut nuspiam
puri fluerent, adversatur providentiae’divinae, certio#
res nos efficientis de sontium permaosura integritate»
Matii. 5: /3, taro, er s silet tceixm $ /ej araoeXdy 5cc.
3. Dc procuratione circa versionera vulgatam» Re#
spondeo, quod multitudo errantium non parit errori
patrocinium.
Inst: 2. Aut Prole/lanlet ejusmodi traditionem Gcclesiasti-
eam , perquam ad mflra h*c tempora s. Liter* deseruntur ,tolerent necesje est, aut s. Jimul scriptur* obnuncient At
Protestantes seu adversarij traditiones e/usmodt repudiant. G,
W. 1. Ad antecedens: aliud esl loqui de \4era s. Bi-
blioruna continuata& manualitraditione, procuran-
te providentia divina, per Ecclesiam; Aliud item
loqui de traditionibus mer£ humanis verbo divino
advertentibus. 2. ad consequens; Non repudiamus
sed gratis manibus acceptamus ac depraedicatus
lugens illud divinae bonitatis benesicium, quod et#
iam hostes cogantur nobis armasubministrarc, qui-bus prostigantur omnium comrnodissime, y Neq;
sola bae traditione contenti sumus, sed etiam pri-
mario ad spiritum s. in verbo loquentem & tosi-sidentiam nostram solide exorantem*, provocamus,
atq; adeo in ipsis veri Dei oraculis, genuinis mira-
culis itemqj perplurimis Martyrijs confirmatis, ul-
time') acquiesicimus. • -
/«/• }, 'Etiam- Alcoratiut Mahometicus Tdlmud He-
braicus hoc sili ‘Tesiimonium dicunt, an iccirco his credi-
? Altj s. scripturam sud velut cxfronte, tsi divinaquam
syirat indole agnosei posse distitant, non sictus acsilem suo exlumine j ita ut illasili quasimul$ cernitur, qua oculi in*
te cites nosiri irradiantur. Quid tibi de tamsieciosi phan.tasmate 'Videtur ? euge baptizate adultiori primis fidei
.rudimentis imbuendo hinc libros Talnwdicos, Inde s. No-
/Ira Biblia propone j puta ne nativa hac ab illis Luce di-
[linsturM esi? Hoc si exsile tanta lux asfulgeat, cur ad
eam gentes non Minent? autsi tantum renatis pateat , cur
non eam perinde his in libris therasin e? Cahinisia ob-'servat ? (sur ex his nonnullos; quos alij repudiant , agno
siunt a!si in quidam tantum ex illis aquilae > catholici vet
rb omnes in tanta luce talpa oberranti scriptura eadem »
eodem distata loquensy spiritu, cur primum accedentestam
ambiguo (osfundat Lumine , hos ad veritatem , alios ad
errorem ducat , cum eandem lucem ambitioje stigemus
omnes /
V- *• Nequaquam eadem habent Alcoranus Mu-
hammedanuscum Talmud Hebraico, & ipsa s.scri-
ptura, veritatis# praeterquam n. quod Alcc-
xanus soveat Arianisinum 7 & Talmud aniles siabu-
las in plurimis insuper scripturae sacrae 6 diamest'©
contradicunt, cum tamen hujus, puta scripturae ca-
nonicae,media invenianturcum sidem salvificam, tutsi
historicam conciliantia, illainsitasunt & proxime ab
cssentia scripturae s. promanant, ; qualia sunt ,*».: Di-
cendi materia» res non nisi per (olam revelationem
cognitae, creatio & propagatio mundi, ortus, pro-
gressus & conservatio Ecclesiae, vaticinia,- Myste-
ria, praecepta & exempla divinissima, Psal. 87: 5,
Gloriasa in te prodicantur , 0 duitas Dei sela. /3. Dicendi
Genua: quo pertinent styli Majestas spiritualis pru-
dentia simplex, Insastidiosa, claritas, plenitudo bre-
vis, cohaerentia modesta, aliaeq; virtutes incompa-
rabiles, quas alto supercilio papicolae dcspiciunt,
quamdiu ' verbum Dei; non nisi obsolam traditi-
onem Ecclesiae, suspidunt. y. Dicendi Harmonia, quae
omnem tvxmatydysi-ctv & errorem excludit, pro-
misiionum commnationumqj & eventuum quoad
praemia & paenas conformitatem insallibilem,aliaq;
diviniora momenta pulchre concordantia perpluri-
ma includit Psal. 119:141, Insitia tua, jusiitia in secu-
lam, lex tua verita Domine. &v. 172: Omnia mam
data tua aequitas. d. Dicendi Esficacia singularis ad pa-
riendum (ibi ctvrojrifixv, rssiixvronqocra gixv, per sen*
side dignissima est, & potentissima ad- propagan?
.dum Regnum Christi & demoliendum regnum sa>
lanae. Quo pertinent idolorum gentilium pro-
.scriptiones, & oracula quae ad Clangorem Tubae
Evaugelicae obmutuerunt. Ad haec; scripturae s. vi
haereticiprostigantur, duriorainsidelium corda mol?
. lituum & convertuntur,pij & asssicti eriguntur,Rom.
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i: i<*. Hcb. 4: 12. 2. Cor. /0: 4. j. Psal. it?; e>z, poliet
n. omnino s. scriptura praeter virtutem objc&ivam
stgmficaUvam , etiam effectiva , ut non soliim morali ter
animos hominum movere ijsq; persvadere, sed&eos-
dem esficaciter salvarc postit, idq; non externa aut
adventicia quadam, sed interna & nativa potentia
verbi Dei, qua tali, propria, & quoad actum primum
perpetua, Joh. 6: 65. 1. Cor. 1: 18. 1. Tim. 4: 15. &c.
e. Dicendi venta,nihil enim salsi continet, sed divinam
meotem & voluntatem per omnia exprimit; Imo
est ipsa mens & veritas divina, adeo, ut quicquid in
scriptura s exrat, id o. divina side suseipiendum sit,
cum cumagnbscat immediate amorem, Deum nempe,
qui nec sallere nec salsi potesl, Fsal. ity: 43.25, O.prae-
cepta tu» suni ipsa verita , Cons. v. i<?o. & 163. Plal. 33:4*
2, sam. 7: 28 Gai. 3: 1. Coi 1:2, Tim. 2: ig s c. 3; 8.
Tit 1; i, Jac. 1: 18. Antiquitas, Moses enim qui
de Christo & gratia N. Test: scripsit, Luc. 24:27, est
scriptor omnium antiquissimus, quinimo in scri-
ptura s. Hissoriae omnium antiquissimae, utpete de re-
bus atate diluvium, inde a mundi exordio reseruntur.
Quocirca, maximo non mimas quam singulari Dei
beneficio, aeterna grataq; memoria a nobis cuflodien-
do, inde a mundi exordio ad haecosq; rerrpora no#
stra, consio diabolum & omnes Antichristus poten-
ter ac mirabili modo est conservata integra , idq; rur-
su continuato & triturae interrupto, juxta sidem asJ#
vatore n-. bis datam, Matth: 16: t8. Portet inserorum non
veracensr/sio»
ne in verbo Dei fundat nititur, <s. Illuminatio tan-
dem luccedit, verbo Dei c nnatacaq; satutisera, Fsil.
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ii?: io 5* \t ;Luterna pedibus meis 'verbum tuum (si lumen
ssmttis meis,, H<tcsisc. media adjita & soris adhaerentia,
sidcmq; generantia hifloricam, sunt, | a, Miracula
multisariam patrata» de quibus* etiam inter adversiiriois
conflat, si. - Martyria & conscstionum conflantia usq;
in Agoncm, quibus; scripturae veritas haudrardsim-
obsignata cst. r s. .Tragxdu perfectorum ejus,
& tristis vitae Tyrannorum exitus..:, a l . Tandem suc-
cedit Testimonium Ecclcsiae plus minusve, pro, diver-
sitate temporum, testari valentis. sed & adversario-
rum,cum Haereticorum, Muhammedanorum, & Ju-
daeorum qui ex V. Tcstamento de veritate Novi Te-
stamenti posiunt convinci-tum Ethnicorum svetoni/sz
"aliorum. Conser iam Masetti»&dispice, anhaecantece#
dentia
(
d<r<paXst*s yvussur si* e* ,in AIcorano Turcico,
& libro Judaeorum ,'salmudico. inveniantur, an non?
%> 2,
' scripturam ejje lucem , qu£jimul(§ cernitur », (si qua
. oculi 'inleUdhv nosici irradiantur» speciosumphantasma vo-
cat Masentus. Ego v. cum Logicis ajo; contra necari*
tem principia non •e si disputandum: actum enim est de
" eo» & dcsperatura indictum ejus, qui veritatem sole me-
*
ridiano cvidenticrcm non cernit:.Nonne verbum
simul & lux est, quae cosirpicitur» & una oculos mecu
tis illuminat? Conser has duas.prbpositioncs: Mant
datum Lucerna efta (si lex lux Prov. .6: 23. Psal. I19:
80). . Item: Praeeptum lehovctpurumesisidusirans oculos,'
t
Psal. 19: 9. .Deinde, ; Exemplum de Baptizato adulti
. cri> £3? primis fidei rudimentis imbuendo, non disiincluro dli*
bris Lalmudicis ipsa s. Biblia, per nativam in hisrespleriden*
tem lucem, nullum est»;. *. quia ab incerto calu ad ex-
perientiam argumentari N. V. C. si, sateor insui*
«. - ' I /sam & impium lectorem haeccc non cantiim non di-
stingvere posle, a Icipso; (cd & stultam pronunciare
scripturam 1 sacram ; animalis horne enim non percipit ea
r sc* 'si* . ,vn . •>}» />*.•'. " .. * « s"* A' *quasunt spiritui Dei, (laetitia enimei Juni l. Cor; 2: 14;
y. Nativa ilia scripturarum Lux'non'apparet ccecu,
i. c. vsl'irregcmtis>Vvcl Renatis quidem, sedper pec-
cata mortalia in morbum pristinum recidivis. •• Ve-
rti tn ! Colis illuminatis conspicua sit; ideo David» Bc'
cum co omnes sancti orant: Revela oculos meos Do-
mine (3 co»fidei sbo' mirabilia de ' lege tua , Pial? 1/9:
Et haec causaest quare gentes majori copia, ad hanc lu-
*• sU vtsWi APj»» *• .v? p'• • '» • »»%V*Va •cem non temnent> quij cam proprjjs viribus non vi-
dent.'?' n>. 3, Inter magna disserentia ost,
6i cur non eam lucem perinde his in libris 'Lutheranui $
Calvinista observat i cur ex his nonnullos quos alij repu-
diant , agmscuntali]\ causamdicam, si dixerit prius Ma*
senius lesvita , cur inter -Renatos & Christianos alij
fint vere ' Qatholki, alij haeretici quorum illos aquilas
effecte hos ad maximam hanc lucem coecutientes tuU
pas, nemo Pontificiorum negabit. ' JQuod v, alij adve-
ritatem, dii/ ad errorem circa hanc lucem ducantur, cau-sam addit, licet imprudens Masenius ipsc, quia non-
nulli ambitiose i. e. superbe hanc lucem investigant, ut
omnes illi faciunt, qui Papam cum Ecclesia & ejus
traditionibus mere humanis constituunt scriptura di-
vina superiorem. His ergo sit odor mortis ad mortemV
illis vero, qui eamV- prout ■ par cst, 'vciVeVanturV^vita ad vitam, z. cor- 2; 16. >■
Inst; 4. Rqslremo , cum hac lux aliud nihil esso posjit,
quam dictamen aliquod spiritus s. loquentls testunlis j a-
siimis nojiris , hanc, tllamve esse scripturam d Deo : neces-
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Jano cum snthusiistis admittendum tnt verbum aliquod
Det internum i non scriptum, quod si uno hoc admittamur
centroverjia articulo, ut ubi non domincturi nulla ratio
impediet, /iccedit quod h&c lux utics orthodoxa suiserit
Ecdellt, quosdam senptura libros acceptanti, repudianti a-
hos. Et ji hac errate potuit (ut contendunt facio ipso in
nonnullis aberrasse) quis privum majorem sibi ab hac lu-
ce se.untatem promittat / Jssuid, quod ipsi, qui hanc sit
bt lucem vendieant, inter st, de lacobt spisiala, alijss seri-
sturis, pugnent sententljs s quantum ergo huic lumwi si-
dendum nemo non intdhget, Adj igitur hoc quoq: detur-
bati prasidio, aut ad traditionem redeunt , aut hanc Jimul
cum dtvtnd bae luce conjungunt. Et ludxis, inquiunt ,
Chrisiiani credimur, suam nobis seripturam trdnscribtntibur',
Quidni igitur Romanis Evangelui sidamses? sedsalluntur)
non ludais, sed Chrisio, sposiolts , Bcclejta. hoc pie
gnu-i transmissum credimur, siduamqu-m !ud i, anteChri-
shana Ecclejta originem, causam ei.m t scripturam V- ET.
corrumpende nudam habuerint', utpote fidei s e].udem eu-
(lodes, sed si poslerioia consulamua tempora. Esine qui
deinde posi sedujdm ab Ecclesid Dei synagogam, Talmu-
tlicos Inditorum libpos, pro s. luens ab sidem traditos, ve-
neretur l' Jshiocircj argumentum relorqieo, ut- ludais
ab orthodoxasec/usis Ecclesid, nemo s, siripiune. autori(a-
tem inviolatam credit, ita nes Romana Lee!e siasi-
denda eslet, si tot setulorum pertodii ante Lutherum, d ve-
ra side ad persidiam desieisiet, ,sihn enim exisiimet, hanc
illa prasidia, unde ab hostibur deinde juisexpugnari saelis
posset, ultro odversarijs intacta rt liciuram suisje? Jshurre
nisi majora sux certitudinis testimonii p [sident , qudm quA
ultro ab hxreticis deseruntur, omni sicuritate exciderunt.
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Neque sine ullum argumentum Novatoubtu suppetii , .quo'
silii non postint K adeosy in-conJcientid tutopojjinracquiescere.
(p^Jsp l- . Aliud cit dicere veram & salutarem scriptu-
saejjntenigentiam non posse haberi sine speciali &'in-
terna spiritus s. illuminatione, ad quam obtinendam
omnes sancti ,rgessiitibusserijsDeo supplicavere, * quod ■e[i orthodoxum: Aliud'vero superbe doctrinam coele-
siera; deridere, itanquam literam mortuam, & spretis
scriptis Prophetarum & Apostolorum, expectare pe<*
cubares revelationes & raptus violeqtos de coelo; quod
t(i heterodoxum , Aoabaplisticum & Enthusiasticum;»
351 2. Quamvis Ecclesia universalis & vere Catholica,
non ssir errare ve! desicere, potest tn. io hac vel il-
la m uhdi 'ga : ad magnam paucitatem redigi ,■ ut tem-
pore Eliae in 1 V. & initio N- T.' 1 est enim pusiilus
Cbristi Luc. 1:. Quo respectu unus & alternon
Car» privatus» quam in. hoc charactere pubi svw-j/a-
---rem stbi ab bae luce 'divina jecuntattm promittere pote]} ,
quam parti.ularis aliqua, quamvis copiosa Ecclesia de-
siciens, ut contigit tempore :B,.,Ltuberi: Catholici-«pavwi «itius enim genuinus non aessimandus csl e,pluralitatepersonarum palam • CJhricti Evangclium 1 consitenti-
om; sed inde, quod universum corpus doctrinae Pro-
pheticae & Apostolica sio . ero cordeamplectatur, consc
Aug. cons. Apol pag. • v/ '3. Quod adpugnam:
inter noslros attinet, quae olim extitit, nunc vero Iqpjta
est de Epistola Jacobi» dico eam jex dislensti pa t
trum oriundam suisle: Eujebiu* enim in Hist; Eccl. lib.
2. cap, 24. una cum Hieronymo in nonnullis locis, ele-
vant, ejus dignitatem, quos,principio reformationis
suae secutus est B. Lutherus Tom. 2, Jen Gerra, nec* ■ - *• - • - .- * - - .v *
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non ia*. p ae sa .iln• Ep i . 'Jac. ; 'AI ij' vero 'ut Cypriam* r
Augusiinm sj ‘Athanasiut , quos scquuti recentiotes eno#
stris ."Apostolica™ ejus autorilatem vindicant. Unda
B. Dn. D. Hulsem inpec. Tracto Paulum & Jacobum
in Art.Just. framoQeiivorras reconciliavit. Illorum tn.l
dislentientium patrum sententias ipsi Pontifici) non tosi#
demnant. idem ! indicium effo de alijs scripturis; aliud
n. est dislsntire dc salutis fundamentali Articulo, aliud
vero, de non nullis vel antecedentibus vel conscquen-
tibus. jy. 4. a. Experientia testator etiam in hodi-
erna synagoga judaica inveniri & integra Biblia He-
braea! quamvis velamen salutaris intelligentiae non sit
ablatum» tanquam Thesaurum bonum; & librosTal-
mudicos ceu depositum adulterinum. I /9. Argumentum
retortum» in Ma/eniam vicissim retorqueo.* Ut ludiis ab
orthodoxa sec tusisEcdesiat nemo s.scripturet autoritatem invio-■
latam credit »• ita ne% Romam eadem Ecclesii sidenda esseta si
tot soculorum periodis ante Lut herum i vera side adpersidiam
desecti, NIsI PR 0 PID6NTIM Dei pia-
difflet ex collatione Bi blioriim utriusqjEcde-
Apostaticse, nos de vero' scripturae s.
reddere certioresj&Christipromissioni de non.
perituro apice ejusdem, Matth. yj Is. Luc. 21:
3?, (olidum pondus addere, y. Falsd’cst
thesis Masenij» quod Biblia Hebraea' nuspiam in ponti-
ficati! corruptelis particularibus obnoxia suerint: Quor-
siim enim alias vulgatus interpres scripsit; ipsiiconteret
ciput tuum» i. c Maria > Geo» 3: is, Nissiquia pro Hu
i.' e. ipsum Tc. semen, substitutus su i slet articulus soem.
geo. H/jjppsa. sr, Agnoscenda in hoc maximi rao*
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inenti negotio ingens divinae bonitatis clementia ,; quacto i in l i ) e
cx malo femper elicit s bonum, juxta illud; 'Vos cogita»£stu de rue tnJsjyyi Deu*.vertit illudih bonum, Geo. 50;> std tu ill n bonu > n, O:
20. Ut illud taceam quod Bedarwiww> ' ipsc mcltis ;sal:
tionibus probet textum Hebraeum st Judaeis minime es-se correptum lib;u. dc verbo. Dei. c. 2. iy 5 Eccle-
Ca Romana nolens volens, & non magis ultro reli-
quit nobis, suis adversarijs, praesidia .intacta quibus
facile pot.est expugnari, quam ipse GoUathtu sbilistae.
Us ministsavit Davidi enfflm,qu6 amputabatur sibi ca-
put: vel Holosernes ludithx arma|reliquit justo Dei
iudicio in % posseslbrem saevientia- Non igitur cxcidr-
mus, sed stamus in bona securitate, cum & eadem in
nonnullis» & alia in.perplurimis alijs, nostrae certitu-
dinis
i
testimonia ppssidcamus» quam quae ultro (ego
dico; Deo volente,p:>pdpxnitente) ab Haereticis deseruntur.
Revelabit autem ‘d\t%J*k*roH ginnos * ut B. Lutberus
sacramentario zuinglio, in colloquio Msrpurgensi
objecit* quis habuerit meliorem considentiam, idemne
Papa Romanus, an B, Lutherus noster, qua tutb hic
ima nobisicum ; queat acquiesicere ?r atq; si c synopseosrationum Masienianarum protestantibus advectantium,
pdmae siatisisiactum est, quae
'
talis cst: Protelantes non
sunt certi de'verbo Dei , nisi per £cclejtam adversariam , cui
iutdconsicientia nonpossunt sidere, quiaMriticam consini. & c
diametro , nostrae synopseos rationum s£eudo - catholi-
cis reluctantium, prima stabili te* est, quae haec est: Non'
nisi sialso asifieritur, opus effo Tcstimonio Eeelesiae ad
cognoscesidum Dei verbum,' nec cognosici poste ver-
bum Dei sineEeclesiae tcstimonio. Quod itidem contra
Novatores Calixtinos pontificus etiam b, I, palpum faci-
cotes firmiter tenendum
152/■.•• i , ;. _
11. >* Qaicimq; nullam poliunt rationem ad-
terre^rolidain redtae interpretationis, st non
hili
'
talem, qua etiam Haereticus utitur,, arq£
ex qua 'tam sallum quam veru ni sequ itur; dl*
liadei verbo .Dei,b ejus inrerprerarsivne
certi non sunt. At Protessantes nullam
sunt. rationem adrerre soiidam rectae inter-
pretationis, & non nili talem» qua etiam H.e-
reticus utitur,, atq, ex qua tam salsum, quam
verum t (equitur. : £. Frorestantes de verbo
Dei veraq; ejiis interpretationecerti non sunt.
• Majore praesupponeo , tanqaarn : coacesta» Minorem
Propositionem idem lacobuo Masettius lesyitatentat con-
firmare’ pag 70. ■ & sequenti, satis prolixe hunc in mo-dum: Factamus tamen s. scripturam "ad manu* illorum
Integram intatiamq } perveni 'ex quo demum capite insal-
libilipars quaevis Novatorum > probare poterit, seseesse soldnil
que verum s. scripture intellectum aljequalur , '(s'■. oppojit.cs
(ibi partes aberrare universas? 1 Imso lbile.e[t»-ut adserat
rationem aliquam veritatis d se cognita» quam opposita par-..sv «irrn - 1 'rflolJsilitoe ,».« . •tium , cui errorem imputat, pro se nequeat adducere. st
ad clari/Jima sese s. scripture testimonit provocare » ad inter-
nam sidem '"aut s. sintiipersidia consudere , esseras, idem
ali) Nivatorum i idem ; etiam Catholici sese facere -sar-
ni ibunt. JAI qui nullo'alio utitur sui certitudinis ac venta'
tis Argumento» quam illo » quod Adversianuo ad silum quo j{
desendendum srrorem adhibet» hic , vi illitu ,de obtenta ve-
ritate certus e(se non poterit. Hic omnes Novatorum cona-
'iit* h.trent. In quamcrin% enimpartem [eu desendendo, seu
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arguendo se verterint , idem in audioree telum recidit. seri<
ptura claritas , internet fidei, 4«/ 5, sancti tesiimonia , po
/<r adducta \ contra obtenebratus adversariorum intellectusperversa voluntas > £5? quidquid ejusmodi esl deliciorum m
hosiss intortum, pari vid reducitur > <?£■ retorquetur. Facilior
ex labjrintho sit exitus , quam ex hac probandi reprobandi
licentia. Res deniq3 eo univerja Novatorum recidit ; utsu e
quisque senlentiet ex seripturis ducta autor relinquatur ; ra-
tionem vero assentiendt cum hareticis communem habeat.
Jshi&re ex Lutherano quaresentiat in Fucharistia panem si-
rr,ul Chn(lumq 3 secundumsubstantiam , prnsentem eses Re-
frondebit, quia clara ita seriptura Dei aserit. sshtare ex Cal-
vi sisiad (sur hinc neget in pane prasenturm , idem plane
Ressonsum auditurus es. ssstare aut /stridi aut nullicre.
das necesse esl j cum tanlundem uterq, argumenti adserat!
si porro urgeas ; unde certus esso possit » hunc clara,seriptura.sensum esso s cum plurimi GravijJimiA Doliores sensum ex ea-
dem diversum eruant ? Confugiat , aut ad (slarisimumscrN
plura, veritatem i qua sibi tanquam elello, pro. caneris, ad
tantam lucem necis, asfulgeat : aut etiam ad s. sancium in
conscientia sibi reddente veritatis testimonium. si infles ,
v.nde hunc probet spiritum ; cum adversaris eundem in oppo-
sito sibi serssu vtndkent ? rursum terga vertet , ats ad s seri-
pturam recurret ; quia -videlicet cum bae > spiritus isle, seu
fidei diliame» Conveniat, st urgeas unde evincat s hunc
suum (simum > cum s. literis convenire , cum id negent ahj,
idsibi clarum esse aserit ex ipsis literis. s/c pier;is loquun-
tur Novatorum s demptis AnabaptiHis, qui cum verbum
Dei internum non serctum admittant > in s. sancii Ditia .
mine rnotius ultime acquieseuat. llh igitur (ut harum tnt
(thujlasiarum inswiam dssimultm) rnisera vertigine ad san-
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dem i’ qud ob Ambiguitatem » abierant, scrtpturam re ver tu»,
titr etsdemq, quibuo ante petebantur , telss manent obnoxie.
soli catholici extra orrmem litium (uhsistunt , quia verbo Det
non tantum in s. Biblsi, sed etiam per [cripta patrum gjs sct
clesid traditionem exhibito asjentiunlur.
Hoc enim esi, qu-od illud ad plura significanda ambiguum,
certa sententiA interpretatione ac definitione , aut adsiringit,
aut absolvit. Jsiuodqukunq, ab scclesia detreciant accepi*'
re , aut certum tn cmtrovtrsis hodie locii scripturx sensum
haurire nequeunt » aut proprij ahenive capitii commentusup'
plere coguntur ; adcoq} velint nolint , verba hominum, silum
indicium, pro verbo Dei amplexantur. Ut Novatorumcon-
sejsiones cum s. scriptura collalx rvanisesia experientia te~
siantur,
ty. t. Majorem prop. non esso per omnia veram ;
certitudo enim verbi non dependet a certitudine in-
terpretationis» sed haec ab illa. Quia namq; verbum
Dei est clarum» & perspicuum pijs atq; diligentibu-s
lectoribus» ut antea demonstratum» hinc conslat ex
varijs scripturae s. locis inrcr sete collaris> non posle
non oriri certam scripturae Interpretationem. Cum
v. Pontifici) ds scripturae perspicuitate dubitent, imo
ncgentisandcm pertinaciter; non postunt non semper
dc vera ejus interpretatione ambigere, imo eam sialsd
interpretari. Nos Deo laus sumus certi dc utroq; &
verbo st. & ejus vera interpretatione.
ry. 2. Negando propositionem minorem quoad si n-
gula momenta & quidem ( a) Propositio illa: Prote.
siantei nullam posjunt rationem adsene [cludam restx inter-
pr etalionis ; oppido & manisesle saisaesl: Taceo quod
ger protessantcsintelligat utrosq; Augustanaeconsestio-
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ats (ocios, tam variatae quam invariatae, cum tamen
/olis Luthcranis il!c titulus vere adscribitur, ut exprae-
sst; ad Caelarem Carolum v. in Consi August. pag m.
8 liquet. Probandum igitur nobis incumbit, quod
protcstantes, i. e. nos Lucherani (olidam quarneunq;
genuinae interpretationis (cripturarurn rationem aeriser-
re.idq; vclexco xcc,r’urQgocTroi' eonslat,quia Regulas
bonae interpretationis a i)n. D, Dieterico in inst. Ca-
tecta positas Jcstiita ipse approbat cit. lib. Mcd.
Cone, p 60. -scqq. licet in obiervatiombus accj; exem-
piis a lc politis (emper papizet ac multum a veritate
erret. (/•?) Deinde prapositio illa: prolestantesnonpojsum
mji talem qui hxreticui utitur asserre rationem retis. In-
te»pretationi6-\ esl itidem talia: haeretici enim ca quae
de genuina interpretetionc scripturae s scripserunt, no*
.stras.es Theologi, Fiaius in clavi, Glassius inPhilos. sa>
era, Waliherus -in officina Bibi. Franzius in aureo tract.
de interpretatione sacrae s. sV rs vae-
shst nequaquam probabunt. Deuiq; propositio
Hia; protejlantes non possunt adserre rationem recls interp *
nist talem ex qua tum verum quumsiljum/eluitur ; pati*
ter mendax est, quia dum eam sidelitatis viam ingre-
dimur ad indagandam caelestern veritatem, quam nobis
monslrant Prophetae, Cbristus & Apostoli, iamsuntse-
curi de obtritu veri & esfugio salli. Proinde r?
Ad probationum minoris singula membra, («) Quod
verum s. scripturae intellectum aslcquimur& oppumae
gentes univer(ae errent sufficienter demonstratum est» &
quotidie demonstrature 'criptis denchticis B, Luthcri,
Chsmniti), Hunniorum & infinitorum aliorum bella
Domini gerentium. Iisspiciatur una Apologia Aug.
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Censi. scripta a Philippo, quamnullus Doctor pontisi-
cius unquam hactenus fiolide resutavit > nec resutare iri
posterum poterit quae., dia verbum Domini manetk. in'
Atermm E6': 40; 8* t. Fet, 1: 23. {(3) Quemadmodum
Christus in conflictu cum factitia provoca vit sidum ad
scripturam, satanas quoq;, sed demendo |vera & ad-
dendo silsa :, Mattii, .4..ita:&nos provocamus, prima
rio ad s. scripturam» •Pontificia quoq;,scd-addendo'
traditiones humanas» demendo Christi merito per me-,
rita propria congrui & condigni ctc. factum igitur
cst quod 1asfirmant se idem facere quod nos facimus ,■
itemq; quod nullo' alio utamur nostrae r certitudinis
.ac veritatis argumento « quam illo, quod ad vectarius ad
suum qnoq; desendendum errorem adhibet. Ut sal-.
vator noster & Apostoli; scripturae claritatem, internae
fidei & spiritus s. tcstimonia pro se adduxerant in con*
flictu cura Pharisaeis & salsis Apostoli*, &' obtenebratos
adversariorum intellectus; perversaraq: voluntatem re-
darguerant; & tn. quicquid cjusmodi erat delictorum’,
in siostes intortum, NsjsilAjsiJAMpati via reduceba-
rutae retorquebatur vpiorum n, via est justa, impiorum
v.viaperibit? sal.rv.ult. egoglorisicopatrem meum, aitjesus,
vos a, contumeliameassiecisiiiloh.s. 49. Eodem modo adver*
sari) nostri non pari via incedunt. sed injustissimaretor>j
ficae utuntur: faciiimus igitur nobis est
tho exitus. (<?) Neq; tn. magis suae inter nos.quiscct
sententiae ex scripturis ductae autor relinquitur, atect
ipsi Apostoli dicendi sunt authoritae propria 1, multa
citaslc e vaersione 70, interpretum , idq; alijs verbis bo-
nam consequentiam involventibus: (e) Rationem v.
semmuncra cum haereticis assentiendi scripturis mini*
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ssic habemus immediatam: hi n. a sensu literali uno
& vero divertunt £< ad peregrina dolosaq; consensus
principia confugiunt E. g Vontiskij ad traditiones pa-
pae & verbum humanum i Calvwuni ad caecam ratio-
nem intellectus. Convenae it quidem, si quaeris a Lu-
thcrdtio & Calvinista, cur it!e praesentiam Cbristi in cae-
na credat eiie rcalem, hic mentalem, in principio re-
moto» non v. prooinquo (>r) si quis urgeat, unde
certi esse possiotuis, hunc clarum scripturae lensumessc»
cum plurimi doctores sensiim ex eadem diversum eru-
ant. ty. id mnoteicerc ex bonae interpretationis medijs
de quibus paulo post agam. Ad ectndcm v. spiritum
sanctum» idemq; cius internum atq; intrepidum tecti -
monium provocare tamdiu non possunt ulli ve! pon-
tisici) vel Caiviniani, quamdiu-more syncretislarum
nostram amicitiam & spiritualem fraternitatem canto
studio negotiantur: quod si ipsis succedet, omnes Tuos
fundamentales errores ut revocent neccsle essi si tepidi
audire nolint & ex ore Christ; evomendi Apoc. 3: 16*
aut omnes errores revocabunt, aut nullos. {<*) Falsim»
quoq; id cst. quod dicaenos a (criptura ob ambiguitatem
abire» atq; ad eandem miseram vertiginem reversos
ijsdem telis manere obnoxios; quia neq; a seripturae
litera, neq; ab ejusdem sensu unguem latum abimus»
scd potius in ea constanter persistimus, dum nullam
ambiguitatem ejus admittimus, nec ullum verbum pro
verbo Dei agnoseimus > ni si quod exstat in 8. Bibli js.
Utri a- extra omnem ictum subsistuns, an soli Catho-
lici. qui pro verbo Dei venditant verbum humanum.
scripta patrum & Traditionem Ecclobiae} an v. nos
protcstantes, imitatos Cbristam provocantem non ad
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Kabbinos, sed scripta Prophetarum. Mosis & Pialmo-
rumi judicabit etiam Christus. (y) Quantum in hoc
pastu valeat Tcstimonium Ecclcsiae, antea disputatum
est: quoniam v. illud neq; repudiamus, ut ex conse.si
Aug. Conslat. Ubi Art vi. citatur contra Pontissi
cios dictum Ambrosij: Hoc consiitutum esl d Dea, ut
qui credit in Christum salvuo sit sine opere , sold side, gratii
accipiens remljsionem peccatorum. Neq; iliud ita extolli#
mus, ut quicquid senplerint patres, pro verbo Dei ven-
ditemus, in mulus enim sunt ballucinati, adeoq; nes
pro principio fidei vel primario vel secundario a-
gnoseimus, nisi sit vel ipsa verbi Divini litera, vd
conlcquentia legitime inde deducta. Inverto igitur
potius istud syxXi/uct: Qaicunq; detrectant testimo-
rctum veritatis immediate aceiperc ab ore propheta-
rum, Christi & Apostolorum, sed faciunt id per me-
diatricem Ecciesiam ac patrum scripta, aberrationibus
& nonnunquam contradictionibusmutuisobnoxia. Illi
autccrtum in controversis hodie locis scripturae, sensutn
haurire nequeunt, aut proprij alienive capitis com-
mentis supplere coguntur; adeoq; velint nolint, verba
hominum suumqj judicium pro verbo Dei amplexan-
tur. /st tales sunt pontifici) E Major p. Lippis & tonso.
ribus, ut ajunt, perspicua est. Minor stuit e propria
consessione adverlariorum, (d) Noslras cpnsessiones
quod attinet, agnolcunt cae verbum Dei pro verbo
Dei, & tcstimonium humanum protestimoniohuma-
no, nisi ex asse cum verbo Dei concordet, ut su-
pra ex Aug, Cons. Conslabat. Ex hisce iam inter se
sincere collatis, neutrius studio partis occupato inge-
Esio facilime lieet c.onijcer,e, quinam statuunt judicium
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humanum csle principium veritatis Tsaeeldgrcae, nos nc»-
an Pontifici)? (i) Ut autem sciant adversari],- aiiam
ad genuinam script. interpretationem nos viam ingrc*
di ac illi, & quae); de verbo Dei, & vera ejus iotee?
pretatione esse ccrtifflmos, sequentia observanda sunt
vjrosltj/uxra:
I. Verbum Dei Diligentibus facile est in*
tdlestu:
si enim Reges & Principes foa diplomata ut ut arti-
ficiose» genera- dicendi splendentia , in eam moderari
formaro solent, ut a subditis lecta vel audita intelligan-
tur, quo citra ambiguitatem morerrpossint imperata
,faciendi: Quanto magis a Divina dementia prorsus
alienum effo censcbimus talenobis proposuislc ver-
bum» quod esl Greg. M. L, 4. Epissi 40. spisiola cre-
atoris ad creaturamsuamt cujus seusum neq: ex contextu,
: neqj e locis parallelis pius lector vel Auditor unquam
alloquatur, si enim id secisler, deterior quovis tyran-
no suislet & omnes hi aphorismi frustranci forent;:
scrutamini seripturas loh. y. y. Jshsacunsy/cripta simi , ad
. nosiram doctrinam scripta /unt Rom. /5: 4. Benefacitis at*
; tendentes prophetico Jermoni q: Incernet lucenti in loco cali•
\ginoso » donec dies illucescat $ luciser oriatur in cordibus■. nostris 2. Pet, 1. v. /9. Habent Mo/en $ Prophetas audiant
■illos Lnc. /6. 19. Omnis seriptura divinitas injsiraia, utilis
esl ad docendum iad arguendum , ad corripiendumtad em*
• diendum in justitia, ut perfectus Jit homo Dei ad omne opus
bonum injlrußus 2 Tim. j: 16. 17. Habet autem impro-
bus ille meditationis labor conjunctissimum exerciti-













Etenim haec eadem nen minus quam prior Regula,
manisesto Dei mandato comprehenditur, Dcut- 4: 2.
c. 5:52. c. 12: 3 2. Prov. io: 5. 6. Apoc. 22:18. /9. Adde-
re senptuiis esl asfirmare» quod in ijsdem negatur.
Demere vero e contra» cst aliquid negare, quod a
spiritu s. in eis asleveratur. E. gt Addunt Pontifices
scripturis, Decreta hominum venditantes pro verbo
Dei» quia Christus ait: Frustrd me colunt docentes dociri-
nas, nu . data hominum, Mat; 1519.Demunt ijdcmscripturis.
earum negando perspicuitatcm» quia Lex lux esl, Prov.
6: Z3. Hocsc: Deus O. AI. severe prohibuit, ne verbo
stio vel in totum vel ex parte alius sensus assingatur,
immisceatur, aut intrudatur, vel vi» vel dolo aut calli-
ditate» praeter, supra, infra, contra sive ultra eum,
quem Deus ipse verbo suo exprimere & unicuiq; Le-
ctori auditorive constare voluit; si enim scriptura stul,
te intelligatur. jam non amplius esl verbum Dei, sed
hominum; imo cerebri humani delirium. Ut autem
juxta nominatae hujus hypotheflos saluberrimam admO'
nitionem, viam mediam ingrediamur, ad genuinum
seripturarum intellectum indagandum, conducit li-
quentes observare Regulas.
Regula lj sacrx scripturi simi legende , audiendi. £9
explicande t/Ms%uss ,h. e. salsd quadam tndujlrid. Laudat
enim salvator Christus scribam» quod de summo prae,
repto ex scripturis wnp$s responderit Mare, 12:34*
simul innuens nos quoq; scripturas lapienter legere &
exponere debere, h. c, lenium verum expecta-
re a so!o Christo: is enimaperuit viiv dtsctpulorum , ut in*
telligerent scripturas j & ait illis: sic scriptum est, sio
oDortuit ChriHum pati, tj tertia die resurgere a mortuis, £=?
pradicari m nomine ejuspoenitentiam, tsc, Luc. 24:45. 4s. 7.
Quomodo autem Pontifici) Doctores audiant solrus
sententiam Christi, aut qua 9scientia audeant praeserre
interpretationem Papae & hominum sibi adbiandien-
tium» ipsi interpretationi spiritus Christi: Ex eo faci-
le colligere est. quod mala consicientia justificari ve?
lint per legem: quia tales Christum arniserunt cjusq;
gratia exciderunt, Gal. 5:4. staq; de genuina scriptu*
rae interpretatione gloriari nunquam possunt, quippe
extra gratiam constituti traduntur sis rsr «isotet/nor
Rom. 1: 28. Interca non eslquaestio pueriliter de syl-
tabis & voculis» quasi insigniora Dei oracula, vel alijs
vel pluribus paucioribusve, ves transpositis verbis re-
censcrc, aut etiam sensibus cognatis applicare prohibi-
tum esset» quia talia Prophetis usui» Apostoiis, ipsiqj
Christo suisse videmus, conser Deut. 8; 3. Matth. 4: 4.
Deut. 24: 1. Matth. 5: 31. Esa. 9: 2. Matth. 5: 15.
Esa. 45; 2<> 2 4. Rom. 14: 11, Mich. 5: 2. Matth-.
2, 5. Babae, i: 5. Act. 13. 41. &c. summa rure^sius ,
hujusq; Regulae erit: Commentatoris officium e si, non quid
ipse velit■, sed quidsentiat ille, quem interpretatur, exponere:
alioqul, si contraria dixerit, non tam interpres erit , quam
adversarius ejus, quem nititur explanare , Hieron.n: apal.
cont. hvinianum.
PvCgula 2. Omnis Propositio obscura ad certam di-
siiplinam reserenda, secundum ejus principia explican-
da est. sic in dubijs Texturae locis sententia se-
cundum siteram intellecta» si distendat aprincipijsaxi-
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ornatibus st conclusionibus Theologicis, quaerendus
erit aliusTenscss, qui ab ijsdem non discrcpat, & «>«;-
Aoyia fidei considenda. E, G. Tob. 4: ix. Bleemosyna
ab omni peccato $ morte liberat. Utera videtur bono
' operi expiationem peccati & vitae aeternae acquisitionem
tribuere: sed cum ea doctrina repugnet orthodoxis;,
quae docet peccatorum remissionem; & salutem aeter-
nam obtineri non nisi per solam applicationem meriti
Christi in gratia Dei fundatam, docet opera omnia, et-
iam Renatorum, tsle tum debita, tum imperfecta; do-
ce? Eleeraosynas esic.hypocritis quoq; & insidelibus
communes. Idcoqj quaerenda est Pidroist&i. talis sen-
ius, qui fidei non sit contrarius, & istaTobiae sententia,
vel de peccati poena temporali, quam bona opera quam
doq; avertunt, vel /xtToovvstiKois , non de expiatione
ipsa, Ted ejusdem declaratione vel manisestationc ex-
ponenda erit. '
- Regula 3. scopum Prophetae vel Aposioli diligenter est con-
siderandus. Unde Hillarius lib. 4. de Trin. ait: latedi-
gentia ditiorum ex senju sumenda esl dicentis, Etenim
intentio 5c sinis loquentis mensura est omnium ditio-
rum, quae non patitur, ut verba vel latiusextendantur
vel arctius coarctcmur, quam par est. , Hoc ipsum in*
nuere quoq; voluit Augustinus lib: 12. cons. c. 18. O-
mnes qui legimus , ait, nitimur hoc indagare at% comprehende
t re, quod voluti ille quemlegimus. E. G. Jacobus c. 2: 14. in«
quit: JQuidproderit fratres mei, si sidem quis dicat se ha*
bete t- opera autem nen habeat , nunquid poterit sides /alva<
■re eum ? Et V. 24. Fidetis, quoniam ex operibus justifica-*
tur hamo non ex side tantum. Übi a veritate aposto-
fica prorsus alienum videtor, statuere & Paulo expresle
contradicere. •' Verum si intentio & scopu» Jacobi di-
ligenter & accurate eonsideretur, apparebit manifestis-
sune nullam hic effo contradictionem, neq; ullum sui
dogmatis patrocinium habiturosadversariosesle: sco-
pus n. s. Jacobi non erat prascise, causas .vel mo-
dum ludificationis coram Deo, vel reroissionis pecca-
torum deseribere, sed conditiones tantum & officia veri
Christiani exponere; multi namq; reperiebantur, qui
sidem &christianismum prositebantur» interea pessime
vivebant , ea de causa offendere conatur» quod sides si-
'ne operibus non viva, sed mortua & hypoeritica sit»
ijq; minime haberi debeant pro vere justis, qui non
operibus bonis se ludificare? esle demonslrant. Non
'igitur loquitur de justificatione peccatoris coram Deo»
ied de justificatione Renati coram hominibus, h.e. ju-
stificationis declaratione, vtl raaniscstatione, adeoq;
justificari h. I. non est a peccatis absolvi, sed justum de-
clarari, ut patet ex v. is. quo sensu etiam accipitur vox
■ Justificationis Psal. 51: 6. sc Romq.^.‘‘'Regula - 4.'- Bmph:tss verborum accurate e[l attendenda*
“Hoc* cst, quod sidicitJßastlius dc fp. sci. i Interpres
s debet 'Jententiam in gulis vocibus »c syllabis latentem per-
scrutari. Nec non Aug. lib. de vera Relig: c 49. &50.*
1 divinarumseripturarumsecundum cujusyltnguapro .
prietatem accipienda esl. e sunt n. verba Tigna rerum: si
v
*
r ergoin harum velut signati notitiam pervenire volueris,
l neceslc est ut ipsa verba ceussigoa studiose expendas
atq; examines. Usum hujus canonis exemplis ut o-
stendam non cst neceslc» cum ea per univeriam seri-
pturam occurrant.
-Regula j*>’Verba propria dfiguratis.exass e,sunt diseer-
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n(nd\. Alias enim tnonstrosistimis opinionibus se-
nestra aperietur., Et, quidem circurospiciebdum i."Ne
figurate accipienda sumantur proprie. , Recte naraq; ait
Augustinit* Lib. '3. de Civ. D. c. 5. Cum figurate; dictum
accipitur> unquam proprie ditium sit , carnahtersapitur. £.
G. Chiliaslarum error inde traxit originem, quod pro-
prie intellexerint quae, a Prophetis vel a Joh: /Vpoc. c.
20: 4. deregno Christi posl resurrcctioncm milleannis
duraturo dicuntur^Quo in errore Tertullianum, La-
ctantium aliosq; veteres stetisle resert Hieronymus in
c.36, sizcch. existimantcis tcrreslrcro Hieruralem.qualis
ibi describitur.iri reaedificatum inq; eadem,Chrtststcum
suis regnaturum looo.aonis. Hos resutat etiarnAugusti-
nus lib. 20: de civ; D. c. 7. sic Pontifici),' locos, quos
Colent asserre pro stabiliendo purgatorio, figura#
te intelligendos de igne, vel probationis, vel tentatibnis,
vel reformationis, assundunt proprie de igne materiali
& urente, ut,Psal. 66: 12. MaL 3: 2. r.Cor, 3; •
2. '-NeinteUigendaproprie, accipianturfigurate E G. Hic*
ronymus in Epiflola ad Pammachium testator Origi-
nem ideo suisle .notatura, quod historiam Genesios
de Paradiso- tantum intellexerit spiritualiter 1 sicPonti-
sici/ 'crebro literalem sensum in rfiguratum detorquent
& prorsus_.alienum, ut,‘e’x nonnullis exemplis liquet:
1. Reg. 17:6. Corvi i. e. seculares; attulerunt i. e. do-
naverunt; xarnem i. e. omnia necestaria, Elia i. c. Mo-
nachis. : i. Tim. 3:2. spscopta habeat, i. e. Clericus u-
surpet;. unam uxorem i. e. .unam praebendam. Gen. 1:
16. Fecit Dem duo luminaria magna in calo i.e. papam &
imperatorem Romanum; Majm i. e. Papam; ut pr<e*
ossa diei * i.e. Ecclesiaej st Minuo h, e. Imperatorem ;
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ut pr<te(set nocii-, h. c. regno seculari. Bell; iib. is de
missa. c. 11: Verba Christi Joh. 4:23. sic depravat; so.
n adoratores , i. e. Christiani, adorabunt-, i, e. sacrifica-
bunt; in (piritu ventate ,i. c. sacrificio spirituali &
vero, quale est Missa, non carnali & typico. r. Cor:
3:15, spiritualis homo judicat omnia\ i. e. Papa Romanus
judicat omnia, ipse autem d nemine judicatur, i. e a nul-
lo homine potest judicari, sed a siala Deo. sic
niani interpretantur verba Christi Matth; 26:25. decipite
comedite, hoc esl', i-e. significat, corpus meum, ut
Zvinglius; ve! Hoc esl corpus meum, i, c hocest signum
corporis mei,utOecolampad quos viviscoloribusdepin-
git B LmherusTom. «11. Jen.-Germ DlCjjs VsiOPt
0)rissi nocb siast sseben pag; 3s1. 3Daei dbrt[his
ssiort sinbt mcimmg nae!) gisiiuqete scps <ilso Ia ise:
pernet l)isl/ e§es/ bas beoeus metneu leib. DBcr
nae!) oecolampabj tepr also: pernet i>m/ eges/ bas
ist mcin Icibd jescsim. et paulopo/h unb rbumen ben
sstiqs barauss bas tsiir seitie sd>risss baben/ Me ba sa?
qe/ bag 0)nstus icib (m abenbmal sets. Et mox:
Urtt» ist sstnsiai* eme rressUssc saebe/ qlcics) a(£ ssientt
ict) 5uyor ieuqnct bae! ®ots iMmniel imb crben qe*
sU>asTeu mits Aristotoles tmb Pliniussamps aubem beibeti/ Mc isiclt isicrc sidi <£n?sqscis bc vt
(sg semc aberctiicr sinb pielt mii* sRosen sili’ Mena*
seu Gen: r. Om nusanq sebuss ©oss .gummel sini)
0bm/ tvolt sci)ben tcjpt also maevii: (30tt/ bei*
solt so sisci l)cism ah? 5vucsiis/ (gcjmss abn* so sisci
ale5 frags Ijtmtmlsini)ertwso sisci/algbiVqrag*
rnucsen mtss sebbern tnib msss a(ls». Xrcssiiqc
suuss isic;e ba$ ctc.
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r Regula 6 . Cobarenti texuto curiose insicienda- Haric
Regulam Hilarius 1. p. de Irin: sio'■.essert": Ditiorum ini
telligentia, aut ex prapositu* aut ex censequentibut expe-
cietur, Quod enim primum videbatur obscurius, per
considerationcm antecedentium, & consequehtium red;
ditur evidentius, curo partes sibi invicem ita anne-
xae haud raro i, ut altera alterius Cnsbitisvyfrixji & in-
terpres. E. G. .Luc. 7: 47, Remijsd suni ei peccata mul-
tat quoniam Allexit multum. Übi Adversarij Pontifica
dilectionem constituuht causam temissionis peccatorum,
pro stabiliendo merito bonorum operum, ctim tamen
ex antecedentium & consequenitium intuitu, appareat
Christum argumentari ab sjsetiu Remissionis peccato-
rum: volebat enim incogitantem Petrum consunde,
re, iniquum putantem, quod tam familiariter cimi pec-
catrice conversarctur, & offendere, non amplius effo
eam talem »Ted ipsi peccata jam esle reroissa, cujus rei
fructus ceu signum erat, quod se tantopere diligeret.
Hoc. illustrabat mox simili a duobus debitoribus sum-
pto, übi condonationem majoris debiti facit causam
majoris dilectionis, non contra, concludendo: Cui mi-
nia remittitur, is minat diligit, Übi remissio minoris de-
biti, causa conssituitur, minoris dilectionis non con-
tra. Hinc caute Hieronymus Tom:6. Lib. 4. inMat;
c: 2q. ait: ;Prudentem femper admoneo leflor em , ut non su-
perstitiost} Jcquiescat interpretationibus ts qua commatice
pro singentium dicuntur arbitrio: sed consideret priora, media
tj sequentia, ne statphi universa qua seripta sunt.
% Regula 7. Circumflantia non sunt negligenda. Hanc
Regulam his verbis inculcat Cyrillus lib. 8. Thesaurc. z..
Ante omnia quando locum scripturae aliquem re ile inte iligere
'volumus, tria diligenter conjideranda surit , Lempus quando
serctum esi, quod dicitur, Persona , qu.t dicti. Perquam,
aut de qua dicitur: st res propter quam aut de qua scrlbit
tur : sio enim absqs errore sensumpoterimus rerumin cesiigare,
B. Meisn: 7 recenset 1, Authorera, 2. Tempus & lo-
cum 3, objectum, 4. Causam. 5. summam & argu-
mentum. 6. Dignitatem, 7. Divisioncm- Namindutho-
re, ait, cogooscitur dictorum certitudo» io tempore
loco occasio, in objetio utilitas > in tausd intelligensia.in
summd £3* argumento res ipsa & scopus3 in
ricas, in Divi/ione methodus. E, G. Negant Pontisi-
ci) sacramenta V. T. cootulisse gratiam justificantem
& renovantem, eo quod scriptum sit 1. Cor; 7: 19- &
GaT. 6; 15. Circumcijio nihil esl nihil valet. Vid.
Bellarm. L. 2: de sacram, c. 14: Venam disiingue tem-
pora £5* concordabit seriptura, Dicta ilia lunt ab Aposto-
lo post ascensionem Christi, tempore N. T. & divul-
gati per orbem Evangclij, quod libertatem a ceremo-
niis legis attulit. In V. vero T. circumcisio erat st-
nidum jushtu Roai: 4: 11.
sic in lectione Patrum vel B. Lutheri , nemo feliciter
occupabitur» nisi tenendo quo tempore quisq; tum
vixerit, tum scripserit» saepe enim securiuflocuti ssiere
non dum moto certamine, saepe etiam ea priraisan-
nis docuerint, quae postmodum retractarim.
Regula 8. Loca inter [e sini conserenda,rt obsettra cum
claris , simiha cum simihbus tj disstmiltbua, Hanc Regu-
lam Tertullianus sio essert: oportet secundumplura mtel-
hgi pauciora, ne unas [ermo alia multa evertat , secun-
dum omnia potius, quam adversus omnia accipiendus erit.
Mirabilis n, D:i Providentia est, quae & sastidio &
ignorantiae humani ingenij occurrere voluit, ut per-
spicuis sententijs ignorantia» obscunoribus nauica-.
toiieretur. Quod &Augustinus observavit 1. 2. de doctri-
na Christiana c, 6, dum inquit: Magnifice &salubriter
spiritru s. tu scriptura sanblas modificavit , ut lecti apertio-
ribus simi occurreret , obscurioribus a. stsiidu detergeret: ni-
hil a. sere de illis obscurilatibus eruitur* quod non dictum
planijsiine alibi reportatur . £. G. Cum Pontifici) pro
confirmanda justitia operum, mulca hinc inde coacer-
vant ioca» ubi vel dilectioni» vel spei, vel eleemosV-
nae, vel alijt virtutibus salus adscribi videtur, tunc ea
siunt comparanda cum c.3 &: 4. Epistolae adRora & c.
2; 6c j. ad Gssatas&c. in quibus haec doctrina de justi-
ficatione elt domi 5c ordinariam siedera habet.
Regula 9, Consulendt quoq.probati interpretessunt. Qui
n. volunt essie otvrosl^caeroi , raanenr dhcbtueroi, imo
dicente Magno Calovio , in Exegesi concionum Christi
in carne habitarum, raro aliquid boni moliuntur, sed
ob Angulares opiniones suas factlime schifraatici siunt;
Quoniam igitur s. scripturarum interpretatio non sic
is'cois sjnbbtrscx)? z. Pet, 1: 20. ideoq, adhibitis subsidijs
ah)s, consulendi quoq; sunt Doctorcs, quorum dona
& labores Eccesiae dudum innotuerant, qi .q; in factis
certaminibus proelia Domini proeliati sunt diu, Itatn.
ne scripta eorum constituamus normam & judicem,
quod volunt'Pontificij, sedtestsmduntaxat&jndicern
veri sensus. Oratio tn. omnem diligentiam supevat , und£
quidam ex antiquis ait: orando quam sudendo , ineo•
gnitione scripturarum prosicitur, quod ipsum multotics
Fsaimisla ip'e facit, praesertim vero Psal. tip. st pro-
inde scribente Hieronymo Epist, 13, ad Paulinuro, tan-
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tu* Propheta, tenebrat»ignorantia \ consitetur, 'qud nos puiAs
parvulos ej pene Utientes inscitut notie 'circumdari sup-
plicandum igitur Domino,diebus aenoti\bao obsecrandum,■.
ut veniat agnus de tribu ludo, et ipse accipiens librum signa'-
tum dignetur aperire!:,tsc\y.£. ;tsvu-*.
Regula 10, A ser.su literah non esl recedendum, seri,
pturA s. cogat nece(Jitas , cons. Jren: n Frequensest di-
stinctio sensus scripturae, praesertim penes Pontificios»-
in LiteraJem & Mysticum , hujusq; in Allegortcum, Tro-
pologicum sc Anagogicum:'Cons:. Kellarro; L. m. de V.
D. c. m. Quarum prior sanctos quoq; Patres habet
autores,.cum certum sit applicari nonnunquam dicta
praeter literalcm scosum, a spiritu s. ad signifiratio-
nem aliquam spiritualem » qui senius in genere allego»
sicus dici solet Interim tamen non ideo sane pius esl
sensus in uno; scripturae dicto a-sp. s; intentos csle, di»
cebdum esl; sed potius id statuenduisi , quod-a fp. s m
nicus solum intendatur desiribi übivis sensur » Literalts'
nempe,' quem verba immeo aes sive 'proprie sive figu-
rate accepta juxta 11. hermeneuma' praeserunt , :non db-
stante. quod idem dictum transfenatur quanuuq tum ab!
ipso fp. s. tum ab interpretibus adaliquam significatio-
nem spiritualem (eu mysticam ,'nequaqoanrut alius a sp.r
s. indignatus sensus praeter literalem consti ut !
cjusdcm dicti applicatio monstretur suisTe spiritualis.
Dissinguendum n.- cst omnino inter scripturae sensum »
6 ejusdem usum: seu inter verborum sensum-, & eorum
'accommodationem mysticam, haecrursus sive s??gettyos si.
re ayqatpos fuerit, non tamen diverlum introducit s.
scripturae sensum, non haec, quia variat eamq; afp s»
intentam esse «voPtneriKws non constat» satentib.
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<etiam ipsis ‘adyersarijs/: Illam quod attinet, cenlent
aostratium noanulii,qu6ddjuaedam scripturae dicta,prae-
ter literalera sensum» etiam mysticum admittant. Ve-
rum ni i aliud volunt, ut sc ipsi explicant, quam quod
dpse fp. s. myslerium aliquod seu rem spiritualem e
sensu lite sidii eruendam essccomrnonstret. . Ideoqjdb
stinguendum porro frit, inter sensum verborum, Rei
deseriptt sgnificationem typicam-, unicus namqj csl sensus
verborum, at per Rem ipsam ijsdem deseriptam» ocu-
lis hominum Deus aliud sistcre voluit, non vero per
verba eam delcribentia. sensus utiq; esl qui verbis si-
gnificatur /■ quia esl: forma verborum: IdeoqjGiassius
ait ; significatio esl forma verborum in scriptur,u relatorum.
Phil: sae. p. i. t. i. quod v. per ipsam significatur» naa
dicitur proprie sensus; antitypus. Proinde jamter?
tium distingue inter sensum verborum $rerum antitypum.
sensus significatur verbis ; Antisypus significatur per
rem verbis deseriptam» ut in descriptionibus typicis
aenei serpentis» Melchizedechi, jonae, alijsq; videre est.
st quis tamen etui/pus dicere sensum mysticum velit,
rectius is erit distinguendus in allegoricum, typicum
ac parabolicum, quam more Bslbrminiano.
Venam, quia Papillae contendant uniusseripturaelo-
ci plures quandocj; effo sensus literales; nonnulli etiam
e Calvinianis vocis unius geminum faciant sensum,,
utpote in vessiis s. coenae; delite* Bibite tsc- Demon-
strandum erit, non esle admittendos plures ejusdem
sententiae literales sensus ijsdem vocibus a fp. s. inten-
tos- multo minus tolerandum voces casdcm ex senili
fp, s. & proprie & improprie accipi debere ; 1 i
Quin potius asleverandum, ejusdem vocis semel lae-
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politae in eodem contextu, ciusdemqpctextus vel:
sensam literalem non esse niCuwicum, qucd probatur.
I 8 Natura sensiu ceu forma verborum', imius rei una
est forma specifica.: At enunciatio (ne dicaro dc uni*
ca voce) est una res. £* nas stliyc;; -\2'
11. £ scriptura certitudine : Übi plures &diver si sen-sus sunt, ibi datur ambiguitas: at io scriptura non da-
tur ambiguitas E. sicubi vero plures sensus nonnum-
quam in scripturis, carundem interpretibus ocurrant;,
tum' aut sunt congrui aut diversi; si illud, stant pro u-
no, si hoc, non potest nisi.unicus a sp. s.intentus esse,
quippe cui moris est non cijuCptsUlsir , ut Oraculum
Delphicum & diabolicum secit, sed solidaro nobis cer-
titudinem per voces & sententias repraesentare.
111. s. s. scripturaperjj/icuitdse: quod varijs sensibus ;
obnoxium est, id.in. & per se est obscurum. Ats.
scriptura non est in & per se obscura, feci utprius de-
rnonstratum esi, lucida & perspicua. E, i -
IV. 6. Naturd vocum. signa conceptuum spiritus s.
aliquid certisignificant, At scripturae sunt signa con-
ceptuum sps. E. conseq. Majoris & Minoris probaturi'
quia valet idem de vocibus humanis univocis. ■’ Non*
a. fp ; s. aequivocationib. ludit, scd sine suco & falla*
cia loquitur, Joh. 14: 17. quia ef spiritu* tutu,
V. 6 Natura fidei. Quod parit unam sidem salvisi-
cam, erit uniforme & minime multiforme aut ambi-
guum. At: scriptura-, parit unam salvificam sidem E.
&c.. probatur/ antecedens, quia salutariter informari
ad salutem & concipere sidem nemo potest ex infirmis
& incertis, quia; sides esl s stygos Heb: 11.1. Min.prob.
sLOsiO; 17* Fides ef exverbo Dei. Insio una sides, Eph: 4: 5.,
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VI. unitue vetusti:Omne verum esl unum. script,
si lententia est vera E. &c. Major p quia unum & ve-
ru converruntur. Min: prob. Psal. 119: 142, Joh. 17: 17.
scpetcenseq in una sententia divina, una' veritas esl;
nam tum demum enunciatio est vera, cum unum dici-
sur»:sed unum non dicitur, cum voci leu phrasi ei-
dem duplex assingitur significatio in eodem loco.
■ VII. 6s. scriptura sine ■, quod potest nos tri(piira,isc-
reddere sapientes inflruere ad salutem, id certi ac
definiti aliquid sislat' intellectui nostro necesse est; at
talis est scriptura, Tim. s. 15. E. &c. Cons, Maj; pro
batur» quia Brromm-genitrix est •' aequi Voca do femper.
Inslant nonnulli e Pontihcijs. a,. Intellectui divinus c/l
infinitus « ideoesc unico xerho Jenpto multdpolesisigntficare.
vp. 1. A. polle ad esse N. V. C. 2. sensus verborum;
non debet aessimari ex; infinitate intellectus divini, sed
ex divina intentione* 3- ’ Cur non in scripturae
locis plures sensus singunt, quia tota’scriptura' a; Deo-
est r Aut 4. Cur non innumeros sensus scripturis as-'
singunt» quia infinita mens'Dei est? /9. Mias mn va-
riarent interpretes. ly. 1. A variatione interpretationis ad
variationem sensus literalis argumentari N.V C. 2. A-
liud est intentio spiritus s. aliud est hujus vel illiusDo-
ctoris interpretatio. 3. Dissingue igitur inter senium
scripturae innatum bullatum-s.
Inslant quoq; nonnulli e Calvinianis', edictis Joel. 2: 13.
scinditetordave/lrd non vestimenta vestra. jtcme2.Cor. 3::
3.Gpiflolascripta atramento, sedspirituDeivivi, ty. 1. Di-
stinguendum est inter orationem simplkem vere unam y
& confinxi » qualis est utraq; harum nominatarum
En priori , vox scindite & post. vox Bpsiola, actu qui-
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dem.una est, sed virtute duplex» & proinde duplicem
significationem induit respectu duplicis subjecti. Ali-
ter a. se res habet in propositione Eucharistica; in qua
vox Edite » unica est» nec virtute multiplex singi debet,
quia non extat ibi orartio conjuncta discreta. quaerelol-
vi in duas diversas possit; quippe unicus denominatur
actus manducationis, & quidem paoprieintelligendus.
Regula u. Omnis s. scriptura interpretati) sit fidei a-
mloga. Rom. 12: 6. Hil. Lib. 1. deTrin: Optimus
lector est, qui dictorum intelligentiae!! expectat ex di-
ctis potius quam importet,' & retulerit magis quam
' attulerit, nec cogat Id videri dictis contineri, quod
ante lectionem praesumpserk intelligendum_,.
Regula 12, In myjlerijs (impliciter credendum, quia ideo
sunrmysteria, Cjrillut L. 4. Thestater, c.iy. Quia v. ge«
stit Masinius recens ille Jesvita, in Meditata sua concordia
Protest. Cum cath. Tract.n:,c. 2. Ps 6o.,intelligere» qua
noslra protestantium si: certitudo esle possit , dumfidei nostree
articulos s. scriptura conformes effo sutuamus , adeo% vide-
re cupit , qua via ad scripturaesensum penetran-
dum incedimus. Nam cum nobis , claraprine in luce» ver-
bi Dei siripti sententia apparere debeat, quam judicareque-
amus, an conformem seriptura mentem siquamur: Mo
dos Regulasq; quib. ad s. scripturae veritatem co-
gnoscendam penetremus, expendendas sibi sumit: ha
n. ait, si sallere possint investigantes, nihil terlUudinis ab ijs
expechndum esl. Jstuocirta idos primum Regulas ex dili-
genti nostro protest mtium » inquit) Praeceptore Cunrado Die-
tetico, paflore Ulmensi, proponit , quibusdam etiamobservatit
pnibus illustralai, ut Ultrum veritas magis Innosesiat » si Dijs
placet, idsoq, ad Regulas $ B. Da. D. Dietetico in in-
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stitut. Cat. edit. Giss. p. 44: leqq; has observationes m
«crebro Antichristi natas apponit.
I. Omnis scriptctras interpretatio sit fidei ana-
loga, tiom. n\ 6. Analogia a.fidei nihil esi aliudi quam con-
slans gperpetua scriptura. sienten!Ia , in aper! ii siyiptura: io-
cis cxpojita ,Decalogo, symbolo aposioluo, orationi Dcmimat,
alijsiep generalibus ac manisestis , de quolibet doclrinu capiti ,
sirtptura. ditiis axiomatis censientaneaj.
(jbservat Masenius 1. Hypothcsin regulae hanc esso,
quod scriptura plurium sensuum capax lir; quam sn sal-
lam essie demonslratum cst prius ad Rcg. 10. supponit
Ii. On. D. Dictcricum papizarc nonnihil, vd etiam ob-
torto Collo eundem eo pertrahere laborat, dum du*
plicem veritatis theol. normaro introduci his verbis
assiveret, unam lc; divinam, alteram humanam i cum
tan en id nc per (omnium qu dem Dieterico occur-
rat; longe alia U. est doctrina, seripturae dictis sc
axiomatis conlentanea st per bonam conlequentiam d
scripturae s. meditullio harmonice deprompta , de qua
ceu verissima loquitur Dieteticus: alia v. est doctrina
in nonnullis conformis s. scripturis, in multis v. disV
formis ob traditiones Papae & sigmenta hominum, de
qua tanquam sallistima loquitur subdole Masimus. 3.
supponit quoq, mendose, conslantem & perpetuam
scripturae (potentiam polle desicere> isturrq; desectum
iri suppletum ab Ecdesia, q(: majore side & autoritate
eslet Ecdesia, i. s. homines, quam ipsesp. sanctus in
verbo loquens» quod tamen percutite coelo & terra
nunquam peribit, Lue. 21:33. 4- B. Augussinum L. 3:de
Doct: Christ; e. 2. quod attinet, übi ait, Vistinßio amt
Riguarum, quit in prenuntiando aut interpretando sit > necesi
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saria s. scriptura intelligentiae, Id a, sit ex lodi plani»
£s* fidei Regula, Ecclesiisy autoriiate, ly. Loqui B. pa-
trem tum hic tura ssipra L, 2; c. 9. & alibi, de autori-
tatc Ecclesiae tcstificatoria: si a. tertis nullam,omnino
autoritatsm habeat» tura ’neq; side dignandus erit, 5.
t
Falio» supponit ante B. Lutherum multa scripturae 10.
ca conflantem & perpetuam in Ecclcsia sententiam ha-
buisle, quae nunc in ambiguum sensura abstrahuntur:
quam conflans n. fuit illa Ecclesiae definiti sensus senten-
tia, videre est ex contradictionibus Joh: Hussi , Jerony»
miPragensis, Bonifacij & aliorum sanctorum. Martyrii,
Papae seraper reluctantium-, .6. 'Magnum,etiam& in-
tolerabile postulatum Masenij illud esl > quod si quis cosi-
troversa definire ex scriptura desideret, se teneatur jux-
ta ipsius consessionem & Regulam convertere.; Quis
etiam ignarus esl, scripturae interpretationem ut nunc»
•ita etiam oiim, propartiam varietate» indi versos senius
fuisse abstractam- 7, Neq; spiritum privatum secutus
esl Lutherus noster, sed spiritum Prophetarum & A-
postolorumi non secus ac Elias in V.j&.Jahi.Bapt. in
N. T. dicendi, forent, ausu priva tojdocuisse, quia pati.
cos principio habuerint suffragantes. -, ~, '
‘
, r 11. Omnis scripturae interpretatio resera-
tur ad Dei gloriam, ;. Cor. 10: jr* ; Et aedisi-
cationem proximi /• 1* Cor. 14: isil ■ .Quod jAu*gustinus Lib. 1, .de Dbct.' Christ. c. 35: 36, confirmat.
Omnis ait, scriptura, interpretatio :reseratur ad dilestionem
Det $ proximi. Verba ejus in sine cap. js. hacsiunt: Jssau*
quis igitur scripturas divinis vel quamlibet e irum partem in»
itllextsie (ibi videtur » ita ut eoinlellestu non adisicetisiam get
minam duritatem, Dei proximi* nondum intellexit..
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Observano Maseni\y Nullam h*c Regula exceptio*
nem p xtitur , videndum igitur , (ut exemplis ante propolae u.
tar) majorne Dei gloriafutura sit s (s pietatis humant incen-
tivum ,si e.g: Hoc cst corpus meum, proprie» ut Catholis
ci volunt iintelhgatur ; an tropice ut Adversirij ? An praea-
lta Chrisii in Templis credita , tanqudw admirabile divinaChi-
ritatis optes , ejus honorem . nostram devotionem 'extollat i Alutet
quid Eunuchis illis , qui se propter Regnum Dei casiraverunt',
sas sit d promissione Dee satid, citra neglectum divini honoris i
isi humant pietatis, recedere. ' ■■■■■.
Aitjt. t. Propositio; Hoc e(l corpus meum in s, coena ex-
plicatur a Catholico* Romanis si^vecrinv , !.k[ Calvi*
nianis per doreriotr, a Lutheranis nostris per ■srdswiari i
utra 'vero carum extendat gJoriam Dei & proximi c-
molumentum ve! secus, judicabitolim Cbristus»:cujus
gloriam laedunt ,' tllt per sictam illam transsubstahtia sio*
nem ut vocant,& arguar, quae idololatrica cst:
isti per sacrilegium, &rei tcstamentariae absentiam» quae
iblasphema esl: Hi per rei legatae praesentiaro* quae sy-
yp<*, r£os cst & consolationis-plcuissima. - 'llli eam in*
telfigunt proprie per salsam hypothcsin, quasi panis poli: ;
conlccrationcm non amplius cstct panis» quo tamen
experientia tector samem sedari posle; sicui & vino
'«oqsecrato ebriolos reddi surunculos; cum tn, corpo-
re & sanguine Christi alique*» corpus saginare possc,
nemo sanus dixerit; idcoq; propositio ilia in papatu ma
sitimpropria. . isiie&m intelligunt tropice; hi vero*
demum proprie > quia per nullum tropum Rhetoricum eam
intelligimus. sed per sjnecbdochen Grammaticam . ut B. Lu-
therus noster loquitur» nimirum» Hoc quod una cum»
in & lub pauc .consecralp hospitibus s, coenae exhibetur *
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& ori ingeritur, esl corpua ChrislU quid enim magis pro-
prie & familiarius dicitur quam si quisplenam Flotenis
crumenam egeno daturus dicat: Hoc e(l aurum. - a,- Ad»
non praesentia Christi in Templis credita per imaginem
adorata dehoncstatur? & anrion cultus adorationisim-
mediate tribuatur statuae, ut olim in deserto'vituloaureo,
Exod. 32. iQuod ad devotionem dico ; non simi facien»
da mala ,ut eveniant bona nam talia bona non sunt
bona» nec cedunt in gloriam, sed ignominiam Dei
& detrimentum animarum, }- Quid de Eunuchis &
votis Monachorum statuimus, Conlule Aug. Consisio
ne Dominus Deus noster non vult, ut illis imponatur
coelibatus, qui singularc illud donum castitatis non ha-
bent; ideo paulus ait: 'Non ut laqueum vobii intjciam , l.
Cor. 7. Quare cum laquei coelibatus multas animarum
myriades perdiderunt, dudstm vota illa Monastica.&
similia erant reseindenda; sed Romani Pontifices decu-
lina magis, quam de animarum salute sunt soliciti; Vi-
dent enim coelibatum (utcunq; impurum) nervum!
Regni pontifici). / ,
111. In scriptura; interpretatione femper
proprietati termonis & literali interpretationi,
inhaerendum , pura, nisiipsaTcriptura, ve! pro-
pter absurdum consequens, vel aliam ob cau-
sam aliter fieri jubeat*& simul quomode fieri
debeat offendat. Bene Doctor Lutheros, qui po-
te st Grammaticum scasum übiq; assequi» is optimi du-
. bio procul scripturam interpretabitur, quanquatn vero
in omnibus locis' id nemo praestarc poiest» magnam ta«
men huc adsiert vim imelligcutia linguarum originali-
um, Hcbrsae Ic. &: Graecae.
—- -
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Observat Masemua certum itlud AugustiniesscdeTrio.
C. 12, Ntrllo locuttonugenere ut tur s, scriptura , quod tn con-
suetudine hominum non inveniatur > hcmtnibm Lo-
quitur: Quare & certum nabis esle debet» ait , non tit
lea communi &c proprio Loquendi usb > sine manisesta
necessitstc recedendum* Manisesta a. necessiras tunc
erit» quando contrarium & repugnans ahquid alijs scri-
pturas locis» uno certoq; ab omnibus sensu admissis»
statuetur. subsissendum enim aliquando cst in scriptu-
rae (ensu claro & universim recepto; nam prima prin-
cipia extra omnem controversiam collocanda sunt»ne
cum fundamentis tota moles religionis fluctuet: sic vi-
dendum, an seriptura sit» quae ilii sententiae proprie
sumptae : Hoc e[t corpua meum, eo modo advertetur; Ta*
lis vero esse non potest illa Joh, 6. sententia: Verba qut
6go Loquor vobu yspintuo vita sunt : quia haec impro-
priefiguificat, pluriumq; capaxsensuum»obscura & con-
troversa est,
iy. i. Perperam supponi a Masenio, io his verbis, pro-
posisionem: Hae esl corpus meum , proprie sumi in Rc*
gno pontificio: ncq; enim vel propria vel impropria di-
ci potest propositiosalsa,qualishaeccadcm cst opinione
'Transubsttntiationis: quis enim vel pontificius crederet
panem quo corpus adhuc saturari potest sl in majori co-
pta edatur, nutatum esie in corpusCinisis? satentur enim
omnes pontifici) corpus Christi inf. coena effo alimen-
tum animae non corporis 2. Verba illa Joh. 6. solent a
Calvini*»ii in negotio Eucharistiae frequentari & opponi
non solum pontificiis. sed etiam nobis Lutheranis ; cum
tamen bebraismus Christi: Verba mea sunt spiritus $
vitat significet verba sua spiritualitec intelligenda effo»
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ut sini vivifica; nam caro noa prodefl quicquam, si
carnali sensu de laniena carnis Christi apprehendantur»
& non spirituali, de side io Christum: verba mea, vult
Christus dicere> sunt spiritualia & spiritualiter accipi-
enda de manducatione saltem spirituali» quae sit side,
3. Etiam illud in observatione Masenij deside o. quod pro-
positionem hanc essio obscuram pluriuroq; sensburo ca-
pacem dicat; cum tamen si rctrospexcris, utrumq; an-
tea ceu commentum sit resutatum»
IV. scopus antecedentium & consequenti-
um aliarumq; circumflandarum accurate,ad'
hibita aliorum locorum collatione considera-
dus. Ut puta circumstantiae personae, temporis» loco-
Eum; item sinis, materiae sto.,
Observat' Masenim Regulam hanc scriptura; sensum tm
dagantibos plane ncceOariara esse. E, G. Locus i. Cor.
7: p.: Mehus esi nubere quam uri. si antecedentia spectem.
sur, maniseste dc ijs intdligendus est, qui non tantum
uruntur» fixi etiam Te non continent. '■) Gsuoisise non
tintinent inquit ik nubant. : si COnscquentia spectes, cla >
tum est praeserri statum solatum1 conjugali. Beatior ia*
st» y. 40. erit % sisieypehnanserU-tsc:-[ Aliorum quoqflo.i
eorum collatio negligeoda non ed. sic paulus 1. Cor.
12: 7, praedictam interpretationem stabilir, ducoTe qui-
demussuro significat , non tn. ad Nuptias >sed preces ver-
ssim .stinuiium carnis superasle. Peno ; qui Rom; 3; 4,
dixit: e. bom mendax* desis ait» 1. Tim. 2:7. veritatem di*
w , non mentior ; & ibid, c. 3.* 1$ , Ecclcsiam vocat Firma
mentum tertiatis ssc. - ’
i. supponere fallo Masenium vota Monachorum
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de perpetuo cceiibatu coq; coram Deo 'meritorio csse li-
cita ; quinimo, Papa Romanus». quem sanctistimum pa-
trem salutat» sentit melius effo consccratis personis, non
modo; uri, Ted etiam scortari, adulteria committere,
& sceleribus contra naturam pollui, quam nubere: qua-
re vel ex hoc uno. Charactere jpro Anti - Christo agno*
scendus est» qui mundum sub praetextucastitatis,nesiam
dis libidinibus,replevit. z. QuodJvero attinet illud, [ia.
tumfiletum praserri conjugali ;id secundum quid, non <*■
arAai.r verum csl: loquitur enim ibi Paulus de viduis»
quae abstinere matrimonio poliunt: reliquis vero juni-
oribus viduis, quae singulari dono castitatis instructae
non sunt» non tantum suadet, scd mandat etiam, ut
conjugium rursus ingrediantur, ne pudicitia, sama,pi-
etasq; illarum perichtentur, i. Tim. 5:14. 3. Quocirca.
&Id adobservationem Masenii notandum est, quod pa-
pillae etiam eos, adeoq; longe plurcs castitatis votis i tri-
plicent, quibus continere a Deo non datum est,quam
continentes. Neqjesti quod dicant hoc donum pre-
cibus impetrandum: si enim Paulus sensisset, quemli-
bet posse ,donum continentiae a Deo obtinere, procul
dubio sic sfixislet: quandoquidemqpto, ut omnes coeli-
bes (itis sicut ego; praecipio vobis ut id donum a Deo peta •
tis V nec dubito quin impetretis » itaq. a matrimonio abstinele ,I
vel etiam conjuget copulam carnalem vitate; sed ita loqui-
tur v. 5. seqq. eod. c./.ad Cor. Nolite fraudare vos invi-
cem ,nisi forte ex conjensu ,ad tempus , ut Tacetis jejunio £«s 0-
ratiorliy tj iterum revertimini in unum , ne lentet vos sata»
nas propter incontinentiam ve[lram : Hoc a* dico secundum-
indulgentiam, (s non secundum simperium:. vellem enim 0-
mna. ejp sicut me ipsum, id est, coelibes tempore persecu-
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tlonuttii quippe canturos multis sollicitudinibus,
tunc una cum uxoribus & liberis involvuntur. Porro ait:
/ed unusquiss proprium donum habet d Deo, alias quidem stc t
alitu sio. 4. si Paulus per ror <ni6\oor<x, quem (limulum
svertit vulgatus interpres; intelligeret 'concupiscentiam
& libidinem, videretur talc'absurdum sequi» nullos sc,
libidinosos esse superbos: nam datus est ei hic idem An*
gelus satanae, ne superbiret; magis autem consentaneum
est per aculeum istum , intelligi deberesingularem qua*
dam & gravem tentationem: posito verd , quod eodem
denotetur cupido vencrea; non tamen solum adprci
ces suislet conversus, sed etiam mox ad ordinem Deo
institutum & a seipso repetitum» i,Tim. 3: 2» Oportet s-
piscbpum unius uxorii maritum esse. - .'quod vero quidam
uxorem interpretantur Ecclesiam, ut videlicet Episcopus
uni tantum Ecclesiae praedi, valde insulsum est commen-
tum: resutatur enim mox v. 4. Ab eodem Paulo, übi
scribit: domui sine bene pr.essit, silios habentem /abditos
cum omni honeste. - Et ne quis exciperet» per domum i-
bi intelligi tcclesiam, & per silios , auditores , mox subjun-
git Apostolus V. j: st quis a, domui/ut pratse nesiat, quo-
modo scclessit Dei curam habebit? Übi exactum ponitur
diserimen inter Domum' scclestanr Ut taceam , sen-
tentia Masenij, Deum asfirmari autorem peccati csle»
quippe instinctorem Libidinis; cum tamen Oraculum
divinum redamet: Non siunt facienda mala, ut eveniant
bona, Rom. 8. s- Tandem, quo sensu Ecclesia dicitur
Fundamentum veritatis , superitis est ostensum. | Reliqua
fint suo loco. ' ' ‘ ;
V. De utioquoq; dogmate ex propriis sedi-
bus judicandum,b.c Locis übi ex prosesTb tractatur.
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Observatio tAistnij: Clarum cst in ambigua scripturae
interpretatione» cocteris paribus» iliis potius ultimdad*
harendum seripturae sententijs, quas illic» ubi ex pro*
sessb rem tractatpronunciavit: jta cum de sacramentis
Controversia. csl» e6 te imprimisvertas, ubi decorum
institutione agitur. De Eucharistia ambigis, verene
illic praesentem sc Christus stiterit? Vide Lue, e, 22,
Malth.26. &c. si pronuncict pane sumpto» hoc ejje cor-
pM, noli disieotire ac negare hoc esso, quod tam disser*
te asserit.
ry. 1. Ambiguitas,de qua loquitur Mo/eniui reli-
qui Pontificia imputatur immerito ipsi scripturae} cum
tamen eadem ssoli humano judicio ssallacijs obnoxio
erat adseribenda. 2. Ista propositio: Panu (si corpmChri
sili in adeninistratione & usu sacramenti obtinet huncsseasuro; quod panis sit distributio seu participatio corpo-
ris Christi , interprete Paulo i.Cor. 10; 17. is enim procul
dubio ab bae interpretatione
tiaimcm pontificiam approbaslet, vel ad minimum ac*
cersitus e tertio coelo seu Paradiso,tantum negotium non
distimulaslct. j. Concedo Eucharistiae Mysterium in
verbis institutionis deser»bi; oon tamen loca
nuit ot*§st&j}Xa, oportere perverti aut eludi, sed
gratias agamus Deo, qui per scripturarum copiam no*
stri intellectus angustiae tam paterae amore voluit con-
siilero.
Vl* Obscuriorasunt ex clarioribus
da. sumantur, inquit Aug, 1. 2. de dect. Christ. c. 9.
de manisessioribus exempla.scquasdeen certarum senten-
tiarum tessimonia. dubitationem de incertis auserent.
Huc faciunt etiam Doctorum interpretationes & com-
nientaria j Cbatisinata ip. s. varia.
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Observat Miseniut requiri ut verba sensusq; verbo-
rum communi usu, atq; etiam» si possit. autoritate di-
vina fidei nostrae recepta sint, ex ejusmodi enim notis
certior erit ignotorum interpretatio, Alias periculum
erit, nc privato nos judicio quae clara, quaeq; obscura
sint, conssituamus, nihil ex bae Regula male usurpata
habituri Certitudinis, Regula esse non potest certitu-
dinis universim, quicquid a magna hominum parte,ut
incertum rcijcitur. In reliquis tamen scripturae parti-
bus Clariores sere habendae sunt» quae posteriores tem-
pore ad aliorum illustrationem additae videntur. sic V.
Testamento novum certius claritate sua censctur, Epi-
stolae quoq; reliquorum Apostolorum Paulinis, quod
in his quadam dissicilia intellestu, qua indocli $ inflabile
depravent, Petrus agnoverit. Ucthm etiam quibusdam
clarius exponendis operam dederit, ut & reliqui Apo-
stolorum, qui post Paulum scripserunt. Coeterum ge-
neralis hic aegre nota reperictur, quae clara ab obscuris
diseernat, nisi ad principium primo loco positum re-
deamus, & Communi Veteris Ecclesiae usu {obnitamur.
iy. i. Multitudo Errantium non parit errori Patro-
cinium: semper recurrunt pontifici) ad communem u*
sum Ecclcsiae, cum tamco illudprincipium nonnunquam
sit sallax; integras enkn particulares Ecclesias errasle
longe certissimum cst. i. Absit ut impossibile sit,
verba Dei sensusq; verborum , in vera Ecclesia, amori*
late divina fidei nostrae recepta esTe; sides enim solius
spiritus s. opus est. iy. 3. Nullus nostratium privaro
judicio hoc est, temerario ausu de Claritate seripturae
judicat, sed praeeuntis scripturae expressa vcstigia legit
ac sequitur, y. 4, Regulam illam: Obscuritra sum ex
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Clarioribus illushanda, non ut incertamresicimus negando
oblcuritatcm scripturae; sed quid per objeuriora incelligu
mus slatim exponimus, nempe inlclldiu dissicilior* & ob-
scuriora uardrr, hoc cst rcipcctu nostt'obtenebrati in-
tellectus, qui si fuerit radio illuminationis divinae collu-
stratus,perspicustatem seripturis innatam haud dissiculter
deprehendet. 5. quid sir respondendum ad illum Pe-
tri locum > qui in Paulinig senptis quxdam dissicilia wtel•
lestu inveniri docet, antea late offendi. 92. 6. Ad id
quod dicatur lacobta etiam qmbusdam clarica exponendis o-
peram dedt.jp , ut reliqui Apoflolorum } qui posl Paulumseri-
pserunti non carere dolo hoc ipstmi; notum enim in
art. de justis. pontificios saepenumero verba lacobi alle-
gare c 2 quasi nccessiratem B. O. requisivisset ad ob*
tmendam justificationera & salutem, contra Paulum, idi-
psum expresle multis in locis negansera. Venim vi-
de bae de re B. l)n D Hulsemanoum qui in pcc. tract.
saulom !acobo ,& hunc ilii exacteconciliavit.
VII. Pauciora secundum Plura sunt expli-
ca ndaj.
Observtt Masenicai Regulam hanc, caeteris paribus,
valere: nam quae seriptura pluribus inculcavit locis,
vel certe pauci* tdm dilerte» ut a veteri orrhodoxoq;
Ecclesia nunquam in controversiam abstracta suerint»
haec nesas erit convellere, & pluribus seripturae locis,
in pari utrinq; rationum pondere, erit acqmelcendum.
152. Haec facile condonari posle, nili supponcret
Majeniua Romanam Ecclesiam ex assi: concordare cum
Vereri orthodoxaq; Ecclesia, cum tamen contrarium
probarunt Conscliorcs Augustani Art. vp. dc jussisi-
catione ex verbis Ambropj qui ait: Hoc constitutitm esl d
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Veot ut qui credit in Chrlstum , salvuasit, sine opere, soldside»
gratis accipiens remijjionem peccatorum. Quibus e diame#
tro redamant verba Mastnij in Meditata concordia Cath.
& protessi Tract. i. c. 3. de Fide & operib, pag. 27, v. 4«
ubi ab; Damnamus itaJp illos i qui sidem aut fiduciam in
Deum , sesola, non per charitatem sumificare asserunt, Os
portet ergo Mendacem esso mcmorenij,
Tantum de Regulis Dietericiams a Masenio
mala side observatis.
Quod si ne sio quidem Adversarijs satisfactum sit 0«
mnibus> potissimdm ijs> qui una cum Masenio hujus sc-
coli samosissimo sophista inter pontificios, magis labo»
rant infirmitate intellectus Ethica quam naturali leu Phy»
fica; sunt n, similes ijs quos pueri in soro sedentes
aacc]; cantu nec lamentatione flectere postunt Luc. 7; 32.
Ad specialiora accedam iuteliigendorum sacrorum Bi»
bliorum media, repetitis duobus praeceptis: 1. Requiri-
tur ipsa scriptura Notitia in lingua sui quoad voculam $phra
seo/ogiam nativa. II. Requiritur Notitia integra cohaerentis
contextuum > antecedentibus & consequentibus(uti essentialibua
conglutinata. Qualia media in multis Exemplis propo*
sim Dn, D. Wolsg; Franzius in aureo tract de Interp.
sacr. script. sit itaq, hoe unum loco Multorum de
HOMINE DEsCENDENTE IN JERICH-OJ Luc.iO:23»
seqq. Ubi statim ad allegorias se vertunt pontificii st
qui eorum bae in re partes tuentur cx v. 30.
dsrtliihsemimortuoy inserunt hominem non plane respe-
cto suae conversionis emortuum esse, scd aliquas adhuc
ei superede liberi arbitri) vires, quibus per excitantem &
adjuvantem Dei gratiam ad couversionem & ad obti-
acodam justificationis gtayarn se disponcrc ac prae*
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pfrarcadcoq; spiritui sancto cooperari possit. Vide Cone.
‘ sindentse(J. 6 can. 4. Verum semtpelagiamsmt sui patro»
cinium frostra quaerunt in homine ilthoc semimortuo;
Allegoria n talis neq; ulla nititur scripturae testificatione,
neq; cum genuino senlu atq; intentoChristi scopo con*
gruit; quippe cui propositum erat hocloco>nonlapsuen
6c reparationem generis humaoiadumbrare; sed saltem
docere» quis sit noslerproximus & quaenam charitatis os-
sicia ? Itaq; ctiamsi parabola haec de miseria lapsus humani
allegoriae explicetur; tn,«. Vita homini sauciato & sc»
mivivo relicta» non de vita spirituali & viribus arbitri»
in spiritualibus; sed de vita naturali» operibussc, volun-
tatis & intellectus» discrimine honestorum & turpium*
notitia Dei» externa discipIina & similibus, intelligen-
da fuerit» Homo n. ait Prolper, de vae. gent. Lib. i. c.j.
sioliatuo esl per bpsnm > non voluntate, jedvolunlata sanitute.
Habet E. libcitatcm in externis actionibus» sed iilam sc-
mivivam» Quod v, ad spiritualem vitaro & actione*
spirituales» conversionem, sidem > justificationcro»re-
generationem attinet, non sit semivivus, neq; semimor
tuus» sed mortuus 6i sepultus in peccatis & carnis prae-
patio circumdatus, palam cst ex Coi, 2: 12. 13. Epii. 2.
1, c.y. 14. Joh.*: 25. Unds vivens mortuusdicitur 1.Tiro
5: 6. & cuncta cogitatio cordis intenta ad malum Gen.
6:8. 2, Cor, y. Conr. prov, 24; 9. i. Cor. 2:14.Roro,
g; 7. Ut quemadmodum cadaveri scipsuro ad vitae rc p
suscitationcm vel disponere & praeparare, vel coopera*
s\ impostibilc est: ita & homini suis se viribus natura-
libus per spiritualem vitam seipsum cxsuscitarc impossi-
bile: spiritualia n. per peccatum perdita, naturalia v,
corrupta sunt si, Etiam illud in considerationem vc»
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ciet quod dici sblet; ‘Theologia pnaboticanonesl »rgumen*
Utiv» > (c. msi per ea quae parabolice significantur. Uti*
de Hiero», ait; NuncjmiM.parahoUy vel dubia Antgmatuni
intellegenti* , patesio ad authoritatem dogmatum prosicere* I»
deoq; genuinus. scopus narrationis de viatore inciden-
te in latrones estobsecvandus;. unde liquet Christum
non rcspcxissc ad. talem allegoriam» quali Christus his .
verbis docuerit de primo homine Adamo e ssata seli-
citatis in natum peccati clapso&c. Vertam» rcspcxit
Christus ad Levitas-, sacerdotes.& exteros samaritanos
inter se conserendos:- Levitae n. 5c lacerdos h c. cleri-
ci, multa populo necessirate mandati & obligati i im-
ponebant, quaetamen ipsi digito tangere nolebant: ad-
est politicus quidam longe (auctior, qui juxta tenorem
verborum Dei Deut. 22; i. 2 3. 4. descendit de suo ju-
mento vulnera viatoris sauciati inuncta obligat, eundem
elevatum imponit’ suo jumento, ducit ad diversorium,
hpspiti c/; ..mendas, pecuniam numerat & pro nume-
randae rc siaute spondet: Eratq; idem samaritanum/.| /v
erga Judaeum dilTentienrem in Religione adeoq; in;;. '
cum tanta dilectionis officia declaravit. Haeaecslr /
ralis istius. parabolae lententia locorum communium ; -
has plenissima, V-
- Quod ad allegorias attinet, familiae, judice B. Lutho
ro, Franzio,alijsq; similes picturis, quibus# domusexor>'
natur saltem non roboraturi Explicationes vero literales»,
similes sune muris lapideis,, unde domus maximum roi
bur obtinet. Omnibus igitiir modisprovidendum esl, ut
Ecclcsiaeliteral-ibus expositionibus ioslruatur, sundetur,
aedisicetur. Qu,\m vero in immensum creverint Alle-
goriae sub papatu» adeo ut etiam sub immodicis illarum a-
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cervis» textuales & litcrales expositiones perierint»sal»
saq; dogmata subintraverint, notissimum cst. Parabo-
las & allegorias a Chriflo propositas eiq; familiarissi-
mas suissie novimusnsed scimus etiam hoc, Deo laus,
quod diae sacrae parabolae debeant pio studio enucleari»
non v. novis parabolarum putaminibus in immensatn
ctassitiem investiriaurincrustari, quopacto allegoricum
exercitium nimium excrcsceretChrisiiq; parabolas valde
obscura ret. Tropi ergo varij in utroq; Tcstamento a
spiritu Dei usurpati, explicentur sobrie & secundum ar
nalogiam Fidei, minime vero vel novi excogitent';: '
vel infiniti cumulentur, quamvis videantur effo bbr.iu*
gensi.
' sic de Allegqrijs istis loquitur B. Luth. in c.
£sa. 13: 'Ego simplices hisioritts'maximi facio* allegoriis noti
valde probo: allegari ceu ornamenta (si amplificationes ad* .
hiberi debent y (si siuntplane hoc in docendo , quod e(l color in
stdlficio ; color nec eedificat » nec suslentat domum, sed ornat
tantum ; sio etiam e(i allegoria. Hisioru a. quia femper ser-
vatis aut minas Dei, aut prorrdsjioner testantur * tum sidem ,
tum timorem )ei alunt in cordibus. Item Franzius in Tracto
de interp. ; r t seript. de homine dese. in jericho pag.
113?. ait: Omnino, immodicum (ludium allegoriarum sab pl-
- perdidit puritatem Religionis * (si' quando puritatem Reli-
gionis renovavit * Lutherus* ibi allegoricum (ludium ablega ,
vit , Cavendum igitur hodiequoq; esi , ne qui alieand»
veterem Religionis impuritatem in agrum tedefix reducant :
alta judicia.Lutheri de Allegorijs nunc prxtet mitto, (£§ sini)
sCl)ct‘PC§sn/ unde siubstantia hominis ali nequit.
similiter ex v, js, übi samaritanus hnspiti dicit: st
sqsitd siupererogiveris* reddam tibi , Monach ; j superero,
grissonis opera stabilire satagunt. Venam sa 1. Hanc
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saterpretatidncmeflecomrascopum parabolae: Cbristas
a. ia samaritano nil aliud quam singulare eximiae dile»
ctionis 1 proximi exemplum adumbrare voluit, ut qui
pullas plane vel minimas dilectionis partes, omilerit;
quid v. hocad opera supererogationis collatum ? V k.' 2.
Notum est axioma salvatoris; st omnia seceritis , dicetis»
serviinutilessumus, qua. debuimussacere* secimus. Lue. 17:10,
si ergo omnia nostra opera, bona intentionefacta» Deo I
debeantur, quomodo per Deum immortalem, possunt
opera supererogationis esle? Cum D itu superero-
gatoriunt advecta se habeant. . y. 3. si omnia Renato*
rum opera Ita sunt imperfecta, ut perfecta itrpletione
legi divinae satisfacere nequeant, quomodo ergo aliquid
locosuperpondij praestabuntautquid in consecta Dei su*,
pererogabunt? y. 4. Parabola samaritani ab Augu-
stino» Hieronymo & nonnullis ali patribus allegori*
ce explicata» ni! juvat Adversarios; quia et. illi literali
sensu atq; genuino non contempto sed praecognito» di-
, gressi simi ad isyyaeictv locorum communium /9 Etsi
bona intentione id secerint, idq; sinestudioaltercandi
aut insidiandi ortbodoxiae, tamen eo ipso tantum non
multis sinistris dedere occasionem consequentijs potissi-
mum in soro disputatorio.
.
J
Provocat bae caufact». D. MkhaetJPalterdi in sua os-
sicina Biblica» p. 197. ad Rhoeti cujusdampropugnaculum
JnUpiflorianum, in quo divinorum dictorum classcsartisi-
ciosistime, non solum ita ordinatas esse asfirmat; ut
quaedam dicantur 1. Elementaria, sine quibus reliqua tam
intelligi non poliunt, quam nec sine elementis sive li»
teris dictiones. 11. sublimia» m. Myflica, iv. Quaedam
sntmaflica) sed etiam erudite monstratam cujusq; clas-
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sis applicationem, sigmficat. E. G. i, habet
scrtptura essatum, cujus $ sgna $. (ignata simi manisellast
hoc esit verba {J* rei. signa vel sunt srqcira, vel srsure-
s*. Illa sunt Irrat ion alta; ut > quare vox Adae»
significat ßubuit > ignoro; Hac, sunt quaerespondent re-
bus tiara, cpvrnt & de quibus consensumest interlo-
quentes, ut vox Aciam, rationaliter significat hominem» *
quia corpus ejus e terra» quae rubuit, creatum essi Res
per verba cognoscuntur, suntq; res vel domtflicAvel exa-
tica, illae sunt notae per experientiam» haeper historiam,
it. ifflrdr sublime essatum seripturae est , cujus stgna* .
sasunt manisesta , sed signa sublimiorr, nam res possunt effo
perljpicuae tamroetsi verba nonnulla intellectum fugiant'
£. G. Ss), ip; 4» Exivit Regula eorum , quorum? an coelo- \
lorum? Nomsedapostolorum Rom./o;i8. Res ergo jam
maniscsta est» sed aliqua dissicultas est in verbis v. 9» cur
'
apostoli vocantur caeli ? quomodo peragrassc dicuntur''
totam terram? Cur Paulus lonum vocat quod David
Regulam? in, Musinor genus habet essatum seripturae,
cupis verba sunt nota , sed res posita Jupra hominis captum
E. g. Gen. 1:7, st inter aquas qua Junt Jupra expansunr, _
verba sunt clara». res non item» variae n. de ijs sunt do-
ctorum sententiae, iv. dreslttsneov genus, continet es-
sata, cujus cum signa tum sgnata junt abdita, E. g Geo.
41: 43» in inauguratione Josephi praeco clamavit A- ,
breii quae Jox,crucem fixit Lectoribus: alij docentcs-
se principem coram quo genua flectuntur, ali) tene-
rum patrem interpretantur »,:alij cimbricara esse vocem
autumant > alij aegyptiaca™ &c. - Ex his & pluribus quae
Dn. D, Waltherus congerit, apparet dextre nemincovs.
B) silia imerpretarsinisi calleat linguas orietales, phi. -
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losophiam philologiam & historias. Quibus adhuc nil
qmdpiam expediet >nisi Deum T. O.M hurailimis vectis
precetur ut sibi cordis oculos aperrat, quemadmodum
mei auditores rrecum aUte lectiones publicas j quod si.
ne jactantia dico, tali forma uti solctnus;
J eho vah quam multiplicari sunt qui me
perturbant. Multi insurgunt adversum me,
multi dicunt animae mezsnon estsalusin Deo
ei, Tu a. Jehova h clypeus meus es & gloria
mea exaltans caput meum* voce mea ad Do-
minum clamavi: &exaudivicmedemontesan-
cto suo,seIa.Ego dormivi &soporatus sum & e-
Dominus fusoentat me. Quidre-
iribuum Domino pro cun&cs benesici)s ejut s Calicem
jalutia accipiam (J) nomen Domini practica!)o, sata
meareddam Domino coram omnipopulo ejici. Pretiosa
ineculiA Dominimors jan&orumejui. o Domine ego
servus tuus sum, servas tuus sum ego,& silius an-
cilis tus, Tu solvisti vincula mea. Tibi osseram
sacrificium laudis, & nomen Domini prsdica-
bo: inatrijsdomusDomini,in medio tui Jerusa-
lem, Halleiujah/ Benesac Jehovah sev vo tuo, ut
vivam &custodiamsermonefruos.Revela ocu-
los meos & considerabo mirabilia de lege tua.
Peregrinus ego sum m terra, ne abscondasa
me mandata tua! Ainen_;
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-111. • Quicunq; docendo scripturas errori ob-
noxij sunt, non solum|ipsi!de verbo Dei ve-
rlqj.ejus interpretatione certi non sunt, scd&
vulgus incertum manet» cum teneatur crede-
re doloribus errori obnoxiis, AtProtcstan-
tes docendo scripturas errori dbnoxij sunt. E.
‘Protestantes-non solum ipsi de verbo Dei vc-
iraq, ejus interpretatione certi nonTunt jTed3c
■ vulgus incertum manet, cum teneatur crede-re dotstoribus errori obnoxijs. : v
■ Majorem lillimitats veram essis r praesupponit jesiild.Minorem propositionem i. postulat sibi a noctis dari in
Tuasinopsirationum)protestantibus adversintiumse. ill. N.
3. übi ait; Ad originarios’textus provocant , unde cum vulgus
haurire nequeat » Incertum manet > cum teneatur credere
dostoribut errori obnoxijs. 2.
, Nititur &iXy/te/act7ije£s:pro t
bare eod. cap. pag. 71. 72. his verbis. .- Ut credulum vul-
gus» de veritate ex s seripturts hausta facilius Novatorum
. pradicantes teneant » injtgnem ad occultandas fraudes artem
•* commenti Cum .videlicet ad originarias 'Linguas in s.
seriptura provocant: ita enim sauci summam hanc
exponenda seriptura. dictaturam velutsipremi judices tutius
■ occupant , £s* sia rim omnem sententid‘consiciunt :judicant 0-mnla » y5 a nemine judicantur. ‘ Jjjuossio ego compello : Vel
.volunt , utsia omnes interpretationi > tanquaos insallibili Re-
gula, £3? diserto Dei verbo ajjentiantur ;vel concedunt in
sudse etiam expostione salliposse, st primum asserunt : er-
go agnbscunt interpretes s. seriptura dariposse» qui insaliibi-
Aes sini » $ nullo errandi periculo , aut ipst exposiit aut alios
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exposteri ; odecsy qui Lutberos , Calvinos % BtZM.ahosiibo?
mines suisje t ac lact pptulsse asfirmant , jesit longe Jupra eos
dem-, e\'trJ~erycris ossiitad,iln'esidens cum [pinta s.'insidibr.
'Lilat throno collocant’, digni pro sodio quotin Uinta laulsarZi'
tute .plus-quam homines veneremur. st pofierius tolerant,
,alq. homines sese ettamnumagnolttint,.non. modo credentium<-■<» » < / » «•'><* . {i*. V* 'P 'p*' V# • ».♦.*> Msj (V ♦ ■multitudinem in salutii negotio circumveniunt i quam (ibi vo-
lunt :sidere , quod ~originarios hosce textus bona'sidi serisuetr t • '*•*••• 'A '■" j ■ ■ (i' W•jprd enant asq, exponant: \ Iserum siipscr quos sallunt , qui [ln ■'firmijjime ;perjuasum 'habentstpsii ssiesii verba Dei, | torum ■■sen/qm > 'veritate ac side . certd mentis complexos effo: dum ji-
"mtil concedunt salli je potutjje , ideed duo contraria , in eo-
demfidei articulo e siripturdsiausio > judiciaiformant FAL-
Li si FALLI NON 10 ssu M, illud ut
homo , IsePut nixui verbo ;Dei. sist multos horum non tan •
tum potuij] sisalli Jed si- reipsd salsos effo > quindo suamicon* ;;
formem 'esse scripiura ssintentiam dictitabant, mullorum ex- •-sls.svtsr V.' V-U •emplo, si rejtptscensiuny conjejjtone esi cognitum• opem
\ derunt sua se phantasmats pro /verbo Dei amplexos fuisse*
Et siuijqudm sit, qui retis bisisialijsq. doctoribas . omnibus, •
1tanaitani 'errori obnoxiis , veritatem sese'. insallibili certitudi-
. ne, cum originariosicrtplurr{ senju , ajjecutum polliceri ausit ?
Ceste quam aliis, tot tantaqt non concedit insallibiliialem,-■■x ,x ■ *u, y/i,/, p t a-,-- -non esi cursili tribuendam ab aliis polulet. Cum nemo (it ,\v, '..di:...A. i ;<,yv »s.uv>;w*■> /',Vquin videat; nihilo se magis tali sidere pojje . interpreti, quam-
sinis iste ante se sidat. Religionis ducibus, attsis Antesignanis.
V Resporidco: ii';Majctrem' propositionem Masinis sal-
lere dolo dicti afrrXuir- jjsi iidtr&rt. Limitanda enim
erit si vexa sit» nempe: quicuna, docendo Jenptntas errori
ebncxij suni abioiute & simpliciter, h. e qui omnibus
setinsadae divinae veritatis siabsidijs adoiissis»nihi!dn>i-
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rrus docendo Icripturas errori obnoxij simi, quiq; quasi
satum errandi nullo medio rtvbdovc evadere poliunt,
sed tanquam nr.endacij mancipia perpetuo vacillant 5e
dubiarum opinionum syrtibus periculose absorbentur
&c. dii omnes tre verbo Der veraq; ejus interpretatione
certi non simt &c. sub cujus limitationis onere succum*
scric veritas propositionis Minoris, ideoq; rcspondeo \
Negando propositionem Minorem.quamvis enim pro-
teshmtes Lutherani humanum dfle errare sateantur> 5z
multas particulares Ecclesias errasle indies > proch dolor,
experiantur; noverunt tamen. scdejiam miversdsem
& apofloiicarrh cui intersiant,-totam simulq; nequaquam
posle errare. Matth. i<; i$.
Respondco 5 Ad probationem Masenij issij; a Pro-
vocando ad judicium Dei & Ecclesiae,, utri pWdicantcs
snsignem ad occultandasfraudes artem commenti (ont,
ut credolumWgus, de vernate ex s. seripturis haustai
facilius teneant, an Ponti(icij> qui Lalcis , quos coecos vo-
cant, Lectionems scripturarum sussurantur & denegant,
quemadmodum concil Trid; Reg. 4* decernit his ver-
bis : Cum experimento rnanlsesium jit> ji 5. Bihlia vulgari
Ttvgud , padim , sine eiiscrimwe permittantur , plus inde ob
hom:num temeritatem detrimenti quam utilitatis oriri J5V.
cdns, Bellarm. Lib. ti. de V. D. C. XV. An v nos Lu-
iherani crim.}nationem illam merito incurramus, qui
laicis lectionem s. scripturarum in lingua vernacula,
adeoq; ab ijsdera intelligibili ultro permittimus. I*
tem: An nos subdosc agamus; qui in s. scripturae ex-
positione provocamus ad originarias Linguas, tan-
quairi veritatis fundamentum; an v. pontificia, qui sd
versionern vulgatam Latinam (in silum locis licet ser*
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oaeam, provocant) quam facit xctrdri authenticam*
cohcil. Trid. sesl. iv, c. i. aorXios alij > judicabit nunc
Ecclesia » & olim Christus ipse* (d. Necando paucos in;
ter nos slammam hanc exponendae scripturae dictaturam
velat supremos judices occupare: etsi enim pauciores
eruditi sini; non minus inter nos ac iflos > dictaturam ta;
tnen & judicium illud spiritui s. adscribimus; Masenlut
v. cum sodalibus, Alexandro vn. ceu pontifici Roma*
no idipsum resert acceptum. Quinimo, retorqueo c*
tiam illud > quod nos judicemur omnia (si d nemine judicamur,
hunc in modum : dndradiuo, jesuitarum axioma sorti*
ter desendens lib. 5. postquam concilio Trid. adparu*
islet scribit: quicquid d pralaterum Bcclesia ac maxime d
pontificii Romani jussis dissidet (si cum illis pugnat, immane
ejje peccatam: (si majori sidere involvi illum, qui ponttsii
cius, qudm qui divinas leges perfregerit. Vide late de re
bae disserentem B. DmD..Chemoitium in exam. con*
cil. Trid. part. 1. pag. 240» seq. jlli ergo pontifici, Ec-
clcfixs adcoqj sini ipsis judicium arrogant] nos vero il-
iud ipsum scripturae & spiritui Dei in ca loquenti hu*
nsilime relinquimus, y. Desiruendo propugnaculum
dilemmatis jesuitici hunc in modum: /. Negando ve*
ritstem oppositionis> nisi talis eam sorivXysits suppleat:
aut volunt ut sua omnes interpretationi , tanqudm insialltbili
Regula (si diserto Vei verbo ajsentiantur ; sc. quamdiu in-
terpretatio sua constat vel alijs scripturae Verbis» E. G.
Ntn esi malum in Civitate quod nonfacit Dominae A mos 3: 6.
intelligendum non culpa-, quia De?
ait: GgosumsanBua lev. ii; 44. Etquacunq. secit,erant valde
bona Gen r: 31. Vel fidei analogia E.G. Paulus ait: arbi-
tramur hminem jusiificariside, sine opertbua Rom.j: 28. jtem s
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tThristus: crede tantum , Mar. y. 36. Ergo. solasides jusiiscat,
vel concedunt in [ud se etiam expostione salli posjei sc. si sibi
ipsis considunt, ducantur coeca ratione & traditiones
hominum verbo Dei vel praeponant vel aequiparantiae’
re pontificiorum. Ludit ergo jesuita duplici sallacia>
y.ctrdri nempe, &;• ignorantia elenchi. A. Frangendo
primum cornu dilemmatis: Agnoscirnus itaq;-inter-
pretes s. seripturae dari posse, qui nominato modo sc,
ductum sp. s. sccuti, insallibiles sint & nullo errandi
periculo aut ipsi expositi, aut alios exposituri, licet nec
Papam insallibilem statuamus, quippe apostatam ; nec
aliquem proptercanostratium ita proclamemus insalli-
bilem» quin semper opus habeat illuminatione divina.
Nulla ergo contradictio haec est: Luthcrws erat insallibi-
lis & sallibilis» diverso respectu ,/7//yW, sc, pleneconver-
sus, fundamentales fidei articulos riteampiexus, adsoq;
membrum universalis Ecclesiae exislens &c. Hoc , sc. ut
homo infirmus & peccator enim septies cadit ,prov,
24:17« adeoq;utis,cui sicut alijs» multa adhuc desideran-
lurad consummatam sapientiam , qualem in Academia
coelcsti inveniemus; ut taceam, quod in non fundamen*
talibus discrcpare, sit error indemnis, modoabsitmai
silia, & Icandalum scbismaticumj veriim baecproposi-
i\o: Lutheru*\n fundamento salutis est simul insallibi-
Lis & sallibisis, est contradictoria ac salsa» quia oppossi
sio sit secundum eundem rerpectum.» qui quamvis ia
puncto salutis sit certus & constans» non tamen in eo-
dem cum fp. s. insallibilitatis throno collocatur» quia
hic ceu Deus» est insallibilis per scipsum& in seipso; il-
levero ceu creatura» insallibilis non per se ipsum& in
i&ipso > sed per fp. s. & in fp. s, quippe qui dicere cum
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Apostato potuit:, Gratia v. Dei sur» id quod jum>-i/Ccs.
' Etquemadmodum Paulus Lystris divinos sibi ho-
nores; oblatos.respuebat, milcrum & mortalem senoet-
ipsum prosectus; Act. 14:13. 14. pariter B, Lutherus semet-
ipstim! novisle probe didicit, semel sle'nominando l
niabensctcs. Alteruter ergo dignes-videri contendit,
quem plusquam hominem veneremur, ceu
angelus , clamans volandoper coeli, ;
timete Dium date ei gloriam!. Apoc, 14:7. An yerd papa-
Romanus, cujus pompam plusquam Regiam nunqua sa-
tis describitB. Do. D. Chemniuus.sidflo Corporis Christi
iusu spata 03.; principio : enim sio ait; sicut:sleri'silets qua ■■ "do femeld 'regia. via deflexum esl . ni si veram viam re-deaturonuljus aberrandi nae sinis, nec modus esl; ira
circtirngestitio extra ustm a C(Grisso ; institutum >eo
tandem deducta est, quod laacti(limum EUcsiaristiae sa-
mera mentum.,. ilomani Pontificis, vere -Pustdsici® Esseti’
potius ethnicae-plus certe quam regali & imperatoriae
pompae servire jam cogitor. Romae enim in pompa
pontificis non aliter tractatur panis Evoharistiae,quam
sicut ossui pompa Regum, sacrum tuum
' ignem> quem Ortmasda appellabant, equo vectum Re-
gi praeserebant: in medio enim pontificalis pompae»
longe ante pontificem» ducitur 'aequus albus.rnansue-
tus & phaleratus, portans sacsiaroentuauquqd ipsi in pul-
vino ornato', capia’ irictusum, sacrista impoiuit.» Equus
habet ad collum tintinabuium bene tinniens. supra
portatur Baldacbinum cum insignibus Papae.. Equarii
■ praecedunt /2. familiares papae pedites, rubra vesle in-duti portantes 12 mtorti,cia: ante, sacramentum. - Inde
- duo =saraissares saersltae-equesfres» etiam rubro induti
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jor.tant^latermaeargenteas cum lumine ante sacra#
mentum. Exeant 3/-sibri ceremoniarum Romanae
clcsiae; Leoni x. inlcsipti» sio quiscur aliquoties repeti-
tur haec deseriptio; ,Libro primo »' sectione sccusida■, de
precessione :coronati pontificis fd Lateranum. sect. 5.
de prpcessiqne Jphn,tisici&&:coronati,G.ae/arjs"pccuEb£mV
sect. 12. de ordine ,j quomodo Papa in urbe» drflocp
fd locum in pompa» vei in pontificictiscus 2-
-q '}itaj&o E-t lib. 10. de. taeniae. Haec recentia mon*
stra ignota runt ;non tantum -veteri veriim etiam mc*
dia; antiquitati &c Cbem,£xam. concil.lrident, part. 11,
jpag. tCI. 163. Taceo quod Papa firmo*.Petieris sui omnia
'Jp?a -si lt9jsiAe. prae sumat» Exam coae. Xrid. psrt.i. pag-
-137. 141. e. Frangendo alterum cornu .'dilcmmstisr:»*-.'
-Talis, argumentatio e verbis Masenij resultat: qui homi-
nes seje agnoseunt , i!it multitudinem credentium in.salulis m-
cju.iwsili colunt sidere , quod originales
' textus hmdside promant otq, exponant: ht Luths-
■ rtmi doctor ef '■ hominessle< «g»ose»au.\'iE; Resp.; ad’pop.
|MsiptemNegando, deducendoMasenium ad absurdum
boc modo, qui hoixsincs sele agnoTcunt,hoc esl multis
infirmitatibus propter peccatiim obnoxios, ij docendo
alios sallant; at Prophetae & Apofloli homines sele a-
.gnoseunt & multis infirmitatibus propter peccatum ob-
- noxios, E. docendo alios sallunt. 1 Conducto est' ab-
lurda 2. n. 19. 20. 21. |Ergo vel' major’ vel minor.
Non minor Psal. 51. 5. scqq. 1. Cor. 4:10. Ergo Major,
iquae.cst-.prpppsitio Mastnij. b, Adhaec, quamvis 1 eodem
cumr Appsto]ts dono insallibilitatis non superbiamus-»
; dicere ta mea »■ cum apoctolo possumus .• \si st s ar3«V-
puvtrdvrM, cilia syrdsisda riv <tvra> ,i,Cpr* s3* 4*>F*h'
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li/nut (c. dum nobis ipsis considimus» boc cum in-
terpretatio scripturae contra monitum fp. s. sit |'dius
ixiXvtrscos i. pct. t: 20, Non sallimus vero aut sallimur» ’
dura sequimur fp. sancti ductum» quem minimer se-
quitur curo socijs papa.Romanus» quaradiu sibi pote*
statem in seripturas ; arrogat, vide B. Chcmn.conc.Tri.
part. ii. p.:2. s Deinde, sio insero: quicuriqsl hominem fle
agnoscit/is docendo alios in stalutis negotio circumve-
nit seu fallit. At papaRomanus cum socijs doctoribus
suis in salutis negotio docendo alios non circumvenit
scu fallit. E. Papa R. cum socijs doctoribus suis homi-
nem se non agnoseit. • ‘si concedunt pontifici) totum
argumentum , tum saba haec cuditur in propria capita,
hocest» in eodem cum spiritu s. insallibilitatis throno
sle collocant, digni prosecto quos in tanta authoritae
plus quam homines veneremur. I', sin a malint negare
prop. Minorem , incidunt in fylla Do ergo coti*
•cilium , ut revocent Majorem, manearitq; bilingues,
porro. E .Majenij verbis talis ircstultat argumenta-
; tio: JQui 'sibifirmisime-persuasum habent , ipsa sese verba
Dei t eorumsisensum , veritate ac side certa mentacomplexas
tse: (s simul conceduntsallije poiuijje } illi sallunt,sor-
mando duo contraria judicia in • eodem fidei articulo e serit
pturd hausio; At protestantes sibi firmissiroe perstua-
rum habent &c. £. Rcslpondeo Ad-prop. Majorem:
valere eam non nisi eodem considerationis modo;"
notus enim canon cst: diveriusreflpcctus , tollitomnem
contradictionem. | Male didicit logicam Masenm, qui
haec ait effo contraria: Falli postum ut homo» non sal-
li possum ut nixus verbo Dei: Oppositioenim non sit
secundum idem»ad idem, st eodem respectuj quod -to.
' . 1 * ’ > . -*■- ■ • ■ r.K ■
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in vera oppositione contradictoria, omnes boni Logici
requirunt. Quod vero ait lAaseniuo, multorum exemplo
& resipi sientium conscjjione cognitum ejje, quosdamsua sephan-
tasmata pro verbo Det amplexos siuisje ; nihil ad nos, suerunt
enim tales vel Calvini & Bezae, vel Lutherani.
5. Tandem talem prositetur LogicamMasenius; Js)uia/ys
tot tanttssy non concedunt insallibilitatem > mn esl cursibi tri-
buendam ab alijs posiulent. At prot eslantes alijs tot tantisq, nen
concedunt insallibilitatem. £. Resip. 1; per inflandam: si*
militer & nos postumus argumentari contra pontificios
adeoqj argumentum in eoldem retorquere. >2. Limi-
tando prop. Maj his verbis; Nili sio. viderent alios sequi
somnia , & ductum coecar rationis humanae. 3. AdMin.
Apprecamur adversarijs resipisicentiam, saniorem men-
tem & illuminationem sp. s. adeoq; insallibilitatem;
scd hanc illis antea conectere siaiva consicientia nequi-
mus, donec resipuerint. 4. Ad prob. Majoris; Nemi-
nem esje ejuin videat, nihilose magis talisiderepesje interpreti,
quam suis isie ante se sidat Religionis ducib. atq, antesignanis ,
Dico; diversiam este rationem, E. g. Excusiat stcMasic-
nius, Mahuroetistas& Arianos, qui nolunt sidere Chnsto,
quianeq; hienoster sio.salvator, sidere phansiaeis voluit,
utpote siuis ante sic Religionis ducibus atq; antesignanis.
IV. Quicunque incerti sunt, an ipsi origi-
narij T manserint incorrupti: illi de ver-
bo Dei, veraq, ejus interpretatione certi non
suntl At Protestantes incerti siunt, an ipsiori-
ginarij Textus manserint incorrupti. E. Pro-
testantes de verbo Dei, veraq, ejus interpreta-
tione certi non (unr.
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Majorem propositionem Masenm ceu irrefragabilem
prassiopponit. Minorens prop tali dislcrtationc probae
re coatendit Med. Cone, p, i. c. 3. pag. 7 2. 73. 74. De-
mus vero homines repenri , qui in dijudicando [npturee sensit
aberrare nequeant* Unde conslabit illos » ad quos Novatores
provocant > sontes impermixtos fluere / [‘luo enim de integritas
te verjionts suse non habent ex originario textu certitudinis ,
q.mm recepta in Romana scclejid verjlones possident. Nam i
pauci ex Novatoribus tantam hebratearum [dentiam suni asse-
cisti j quantam aut D. Hieronymus, aut 70. deUbii interpretes ,
aut qui vulgatam Latinam tradidit* ne% etiam tam in-
corruptis ex sontibus hauriunt. Unde si quid ab his diversum
exponunt > qud affecte securitate desendent/ qud fronte[cubi
dtjjideanti eorum sese consti luent judices, quosrerum cognitio-
ne , Deiq i quoad hoc opus delebitsunt ssiritu, nullo ecquo judicisnperare videbuntur/ 2. Originarijsontes de sud incorruptio-
ne minus habent certitudinis > quam antiqua Latina ver sio t
quod hujut major in Gcclesd semper cura fuerit ac ratio, ejus »
demdp usqs inter scelesht dociores frequentior , verba senlenttd%
praecipue hodie dum in controversiam abfrabiat , eo* quo illa
sert > sensu , per veterum patrum seripta, (sarst legantur. Ce-
tera in judxorum ac Creteorum relibia manibus exem-
plaribus corruptionem passa sini* utsecuram reddere deveritate
(itera vix possint legentis consdenliam. 3. Christus ipse atq{
Apofloli in citandis scripturis V. T. Originarium aliquando tex-
tum corruptionis nonobjeure damnarunt t quando alijs eum ver-
bis sentenlqssy emendarunt. Ita Cainan inter Chrisiproavos
Luc- i; 36. ponitur ab Hebreiis negleblus\ ita $ Abi. 7: /4.
septuaginta animas traduxisse lacob ad AEgyptum secum
sertur ; cum hebralca seriptura Gen. 46: 27. tantum memine-
rit 70- sic Lanias Aci, 13: js. Christum probat non vidisse.
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itorruptionem > ex Psial. tj. übi originarius textui habetsepul-
thturn, similia tieb- 9: 16, /7. Gal. j: is. cum sinis fontibus,
coliaea invenies.
_
In his vero a-Hjssysiiqusd vitium, ipsispott-
JtsyCracis , exemplaribus erit imputandum. Certe rf
Beza ,, j vulgata noslra correxit Lue. 2:1.14. sr xrbsdptcts
ivfrouiot
, hominibus bona, voluntatis. st Luc, 4: 2.
.ÜbiGraea videntur asserere , diebus 49, .i diabolo testatum
ex latina. noslra, tot diebus in deserto sutse(latuit.
r Porro vulgata bae cum csrreciisjimu Cnecorum.exemplari-
bus, quale cUamnum in viticano antiquissimum , alterumq; in
.regidHsipanorumßibliotheca tds. Laurentium ajservalur,egre-
gie congruit. Cumq. temporum lapju , deseriptione jrecusione
multorum quosdam per incuriam traxispt errores , Pius IF. j
(s. deinde (j. fixtus F ac poslremo Clemens Fili. sedulo adla •
borarunt ,ut per dostissimos £ccleji< viros ex manu Jcriptis codi-
cibus antiqutsjimis , adhibitist q!l0$t hekraicaGrAcistj {qua in si-
deli scclesiacusiodid nunserant) hibtijs , tum patrum antiquo-
rum letilonibus , omnia ad pristinam integritatem reducerent
tur, ut.d Uridentina. sini do preseriptum fuit. '-, Qud.ture
cum rj Academiae -plures ac lecti[simi 'scclcsta viriplurium an-
norum decursu laboraverint, cumq j probatijsimorum ex tota
antiquitate librorum copia sit adhibita , quidobsecro par habent,
vel(ludio, vel certitudine » vel autoritate, quod in sinis editio-
nibus huic vulgatst: adversarij opponant / - „
decedit H braieitextus varia prorsiiis Lectio , quxsiex pun-
ctorumsiubjetlorumi alio atalio arbitratu, variari , inf, di-
versios sensius potesi detorqueri > cum ab ipsi origine hac puncta
ignorentur. Quare nonsiuperesi ulla ratio , qua provocanti-
bus, ad textum originarium siecuritatem praslet. sive enim
ex parte subjecli hominemsidi ef , error1 manet obnoxius ; si-
ve ex parte objecti proprqs sicripturam in fontibus, talis esi qua
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corruptionis periculo , tot secularum periodis ,Yexposita fuit, ’u(
hmc corrupi ejje i'demdnslrari nequeat* quin etiam integri-
talis .vitium pajjam suijse* salis oslendatur.
% Respondco 1, Negando prop. Minorematq; lectorem
■reducendo ad meum Gymnajimn capiendi, rationis humanet,
ante lastrdm bic Aboae editura» übi pag. 230 sieqq da
sanctitate linguaeHcbr.disserens, solidisroboravi firma*
mentis, Deum O. M. hanc linguam ita scssipercusto*
■divide; ut textus V. T. originalis isq; Hebraeus. etiam
hodierno die * integer extare tinviolatus & incorruptus,
jdcoq; etiam eo nae brevioribus circa hoc punctum ex-
pediam » in quo probatio minoris vertitur. "yXi? Ad
lingula probata . idq; a. Conslat illos, ad quos provo-
camus fonte» impermixtos fluere e scqq. momentis a..
Textus authenticus, : originalis & divinitus ussissiVdia*
■te inspiratus, si non tsiansit incorruptus & inVoer-ssiic-
tus» tum multo minus ullus aliustcxssis inde transl tm»
ad illud incorruptionis sa stigi ' evehendus csl. ssisi
dicendum soret blalphemc» divina cedere humanis, b.
Calumnia Msenij Tociorumq; violat Dei omnipotentiam,
qua potuit,ejusdemqj providentiam & bonitatem,- qua vo-
luit Ecclesiae suae considere dc Colica Regula morum &
insallibili adeoq conflanti & perpetua norma Fidei,
non veritatem Dei, & protestationem Christi salvatorisno-
stri offici» Matt 5: 16. Luc 17:/7. conser ca quae spintus Dei
commendat de side Ecclesiae Ifraeliticae in cbstodiendis
eloquiis Dei V. T. Rom. 3: 2. &c. vide Euseb. lib. 8. dc
praepar. Evang. c. 2. &c. c Quinimdj quorsum ponti»
sicijin suis commentariis» tum ipse ponriscxClcmens viir»
latinam verstunem ad somes cmesidarihs, si non ad c-
braicam veritatem sit recurrendum ? d. Loca scripturae
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quae ab Ad versarijs sanctionis notari solentj omnia & sin-
'gula invenies a corruptionis suspicione liberata, curo
Do. D. Giassiom phil. (aera; tum a Dn.D. Calovioio Cri-
tico sacro. Videquoq; sis in hoccasu nobis suffragancum
Xixtinum Amamam i alias Calvinianu, in Antibarbaro biblico.
7?. Plus E. habemus de integritate 'versionis noslrae cx
originario textu certitudinis, quippe qui exemplaria (e-
------quimur genuina; quam receptae in Romana Ecclesia
ullae versiones possident» quippe qui exemplaria imitan-
tur
7 spuria: dixi enim alibi !nos ultro sateri invidia dian
boli masitiaq; hominum salicti potuisle texturo origina-
lem in Ecclesia particulari, qualis Romana; non vero
unjversali, quae sparsa per orbem est, Teu > quod idem
erit, 'ieeira. peps* s'u)td' o\v. y. Etsi cum divo Hia»
ronynio & lxx; ihterpp. de scientia hebraicarum non
expostulemus, quam quidem non omnibus sed paucis
tiost ratium tribuit Majenlua , nobis tamen gratulamur dc
tanta rerum Hebraicarum cognitione,' quanta opus ha-
bemus'ad cdnlequendam salutem; a utor vero vulgatae
versionis, quisquis demiim fuit, an magis sesellit alios
ansallus ipse fueritdubitari potest; verum quod a sin-
ceritate & side oraculorum hebraicoru ,ad dextram
sinifframq; dcclmarit, longe cestissimum cst» quoddu-
dum ndstsatcs invicto indice mdnstrarunt» cons prae*
ter alios B. Do. DrLutaro. osiand sipnero Biblicaih
infinitis locismale vulgatam,ad bebraeum tramitem redu-
centem, nec non praefixum ei judicium Decani facultatis'
studijThcql.isi Acad. Tubicg. A. 158$. ibidem imprestum .
& possca' quoq; reculam. s. -Ea quae sequuntur; st
quid ab ha drversum exponunt > qua obsecro securitate desen-
dent &c. merito retorquemus in Adversarios, qui re-
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rutn cognitione, Dciq; spiritu tamdisi misere ac laetha-
liter superbiunt» donec divinis inshnctibus humana
phantalrnata humiliter nobiscum submittant. e. Pro-
politio illa: Uriginari/ sontes de sua incorruptione minua
b*beat certitudinis , quam antiqua latina versio , mendaci ssi•
ma est; Quamvis enim nonnulli e pontificijs decretum
illud concil. Trident. siessi iw. c. z, de ctvdsvvia vul-
gatae vectionis accipiant /eurari, respcctu Te. aliarum
versionum» simulq; quoad doctrinam fidei & morum,
alij absolute authenticam imo 9(oorvsvsoy eslc volunt,
vide Gsctscr. Desi Bdlarm. L, 11. c. x neutro tamen
modo authentica esl, quia i. Afflatus spiritus s. im-
mediatus» non nisi Prophetis si Apostolis competit.
2. Nonnulli c pontificis negant vulgatam praeserri soo*
tib. posle, vide D, D. Calov. syst. Tb. T. i. p. 741. j.
Fatentur etiam multa in vulgata tra sljtiune suppresta
«sle, quae scripta suerunt a prophetis utpote Joh. Mori*
nus in eicerc. &c. 4. Vanjs vit is vulgata scatuit»
ante correctionem fixtinam, ut satetur ip(e fixtus v.
Jn Bulla. e. Clemens vm. eandem denuo emendavit,
in multis locis ad sontes revocavit, adeo ut valde pu-
gnent editiones fixti & Cementis 6. Proslant etiam
aliae versiones pontificiorum, Pagnini. Ariae montani *
Ilidori Clarii, Erasmi TracstisioN'. T.&pleraeq: papali
roboratae authoritate > quae innumeris in locis a vulgata
iranslationc dflerepant 1 & sontibusmagisconsonant. 7.
.Wp vulgatae vectionis enumerat Dn. D. Calovius
jnerit. sacro varia, utpote t. A‘vriCpetruei. igu., ctvriyqa-
(p* a. Aoid/ttyri/ea 3. (jsijuxsiKat 4. iMiottika /-
T[\sovxmka 6, /fixistrixx 7. vqxqinei &c, im6) de*
monstrat cod. hb, pag. 642» quod impingat vulgata
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versio in sidem & praecepta divina > ;! varijs erroribus,
quibus fontibus-veritatis aperte contradiciturVadeoq;
fundamentum fidei dogmaticum labefactatur; verbo
Dei multa adduntur, multa detrahuntur» contra Deut.;
iv: 42. c. 12; 23. Apoc. 22:18. Fabulae & commenta ob-
truduntur credenda ; ssalssa incrustantur, divinae constitu* 1
tiones evertuntur» spuria fidei fundamenta jactantia!
dogmata, fidei enervantur, 1 haeresses confirmantur’&c.:
s. Rationes postulati jesuitici quod attinet, resspondco,
si hujus versionis-major in Ecclesia femper cura fuerit
& ratio,- atqui textus originalis;r usi‘q;' V, T, Ecclcsiae 1
asitoritati multum derogatur, ;/quae bae vulgata transia-
tionetanquara majoris momenti caruit; dem etiam per-
peram sccissent Pontifices Romani, qui eandem e son- :
tibusHmocomraentarijs patrum, in quibus saepe tecti-
monia secundum aliam veterem communem editio-
nem, aut alias transiationes adducuntur, emendare au-
si ssunt, prout liquet ex praesar, possi verss lat. papae ele-
mentis /?. quod dicitur de usu ejusdem inter Ecclesiae
doctores srcqucotiosi,' nihil csi: siquidem Hieronymui-
ipse quem Morinw versioois vulgatae autorero ssalutat, ssc.
sc errasse profitetur in c. 19. Eia. y. ut taceam, quod
modo innuebam, verba sententiasq; praecipuas in coh-
'
troversiam absiractas, non femper eo sensu, quo illa
vulgata sert, qer veterum patrum seripta sparsas legi, s
& haud raro alio seosso imo orthodoxo ut videre csi ex7
compendio Theologiae-patrum ex sclectioribus eruditae »
Antiquitatis tessimonijs congesto, authorcß. Dn. D*
Hernico E.hardo , proscssbrc olim in Acad. Gicssena» im-
pressso schleusingae A. g 1609,' Alias juxta quoq; id
quod B, chemn. coae. Trid. p. 111. pag, 222. sseribit cqnsi-
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derandum est> quod homines suerint patres, c/ui consve-
tudimbus $ opinionibus sepe cesserum, sr. Quod additur ; es-
sera in /udxorum ac Gr&corum relidia mambus, nihil est ;
quod enim attinet iilos, verum est quod Paulus ait Pvom
3; z.on ioiissidytrav ra K6yt& rs se*, quod quamvis
ad Tempora V. T. reducatur, non tamen id benesici»
uro hodie ipsis eripitur, etsi aon competat solis:quin-
imo» v. 3. Num incredulitas illorum , sdem Dei evacuabit ?
quam sidem vide sis declaratam a Ctiriflo, Matth. 5: 13.
posito ergo quod plcraq; Exemplaria suerint corrupti-
onem passa, non tamen omnia; ideoq; ad normam
integrorum exemplarium manca illa sunt emendanda
ac redintegranda, quod ad hos pertinet, nempe Grxcos
sentisne Masenij manus latinorum esle sideliores mani-
bus Graecorum: absit, si enim tanta est dignitas Latinae
Ecclesiae prae autoritate Graecae, quantam imaginaris, quae
causa ergo erat, quod non latine scripscrunt Apostoli»
scd tantum Graece ? Neq; tamen propterea versionem V.
T. LXX. imerpp. facimns Authenticam cum Menocbio
in praesat, ad Bibi. & papissis reliquis; quippe interpre-
tes illi non sutre prophetae; quin contradicunt textui si-
brae©, ut vel ex anuis patriarcharum noturo est, quaedam
praetermittunt, quaedam addunt, Dn. D. Calov.in Crit.
sae. ur taceam censerc nonnullos cum xante pagnino,
vel intcrijsse primaevam versionem LXX. interpp,
vel supercslequidemssed maxime corruptam, utomnino
alia esse videatur, quod probat Bellarm. jpsc, cardina-
lis, L 11. dc verbo D. c. vi, Baroni/ opinionem resutat
Dn. D. Calov. d. 1. Hieronymus praesat. in Pentatcu.
chum ait; Nescio quis primus autor lxx. cellulas Ale-
xandriae, mendacio suoextruxerit, quibus divisieadem
serptitarint &c.
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<£. Quod demum exempla concernit, in quibus non
veretur scribere, quod Christus tpse *tq. Apostoh in citandis
seripturis y. T. originarium aliquando textum corruptionis
non chscure damnarunt, quando alijs eum verbis
emendarunt , ct. Ita Cain >ninter Chnsti.proavos Luc. 3: is,
ponitur t ab hebrais negleblur, ly. 1. Aliud cst textum He-
braeum alijs verbis lentensijsq; citare , aliud emendare,
hoc> est texturo corruptionis damnare, illud non item,
nisi verbis sententijsq; pugnantibus illud siat: consin-
git n. saepe quod verba N. T. graeca sint or a q*<pqan-
xa ttyst ifresyyyTi/ek textus Hebraei, quemadmodum
syra & Arabica,textusgraeci, E.G. Jer. 51:15, Nehtbechi
Lhamrudint i. e. querimmia, sletus amaritudinum,Matth 2:
18. 9tfres jyii x\oivd/uds ityii oHtjsiis oroXvs, id cst.
Lamentum planctus ploratus mullus , ubi 6. vocabula
graeca rcsponder.t tribus vocibus hebraeis, sic 1. Joh.
5.' 19. Arabs legit: olmo Kyllaho Munjuho bilseiriri, id e/),
mundus totus plantatus est in malitia . Graecus vero ; c xo-
asies 'd\os it/ 7 in orotysdi ostrea i. t. Mundus totus postus
est in maligno, ubi plus certe significat plantatum csTe,
quam positum’esse, etst sint subordinata. jy. 2. Quod
praeserenda sit eorum codicum Lectio, ubi nulla de
Cainano mentio extat, cum taceat sons Hebraeus Gen.
11: 12. Isidorus Cainanum omittit» quippe cujus vestigium
nec in Chaldaicis paraphrasibus, nec in Josepho ex-
tat, nec in vetustisllmis Lucae exemplaribus: unde Ire-
mus Lib. 3. c. 33. ab Adamo ad Christum numerat ge-
nerationes 72. qui numerus illibatus est, si nomen Ca/
nan absit. Irrepsisse a. verisimiie est nomen hoc in
textum Lucae multorum excmpiariumjexversione Lxx
intcrpp M idq; incuria scribarum, Manet igitur fixum
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illud; Augustini; si tranjlatto ab originali disjentit »et Lin»
guit potius credendum , unde in aliam per interpretationem /
sici» eji translatio. ■ Unde Len. Ariae montanus Hispalen'sis in praesiu ad Bibi Pagnini num. 6. recte ait: Illud
a. inter caetera scpius $ quotidiano usu compertum e(i , tum
Librariorum , tum etiam Typographorum culpa multos'erro-'
res t tam in graeca quam in Latina lingua p '/sini committis
qm nullo modo, niji ex primtvt illiusLingua veritate emen-
diri possiunt » quanta vero integritate /aera Btblia in ea Lin-
gud, qua[ancla appellatur , femper conservata-suerint {etsi
non desunt, qui unius justmiMartyris opinione addustialiter rs
(iunl) pleriq{ dothjjimiviriconstanter ad/everdrunt sidera m* ;
his etiam , quoad efficere poterimus, aliquando etiam de-
monslrabitur. , ■ . <>?■: :yixy:sAd id quod scribit /? jta $ AB'. 7: /4-. septuaginta
quinct animae traduxijacob ad ALgjptum secum sertur J:
cum hebraicaseriptura Gen. 46: 17. tantum meminerit. 70.
&cspondcoi. Non magis hoc. exemplo depravationis
arguitur textus Hebraeus ac Graecus, ni si quis rem agat
'ex affectu sinislro, ut facit Masentus. 2. Verum salva
fre< esl: jnspice, si piaret, textum Lxx interpp. quem
secutus est Lucas in N. T. ibi ad cap, 46: 20. Genest
adduntur hssircae historiae haec verba; i/erorro voi
yiavx/nrij , Ha srsusv dvra>rs orccAa/cj q aigct, ror .sio,-
/uaydq N eysryire rdv yciXa.ds.vsi H itypctisl «>
deXpH stavctaav, aow*xXxi /a tyd ra.i/a. vos: sig <rov•
7uXaao/u iHpt, Uode liquet Hebraeam scripturam su*
issis contentam rotundatione numeri 70, quia silios (al-
tem josephi', utpote natos in /sigyotoj non nepotes rc-
. cenlet; Graeca v. scriptura vxx&ilXcos acceniet accer-
sitissiliis 70. eum jacobo io jsigyptumi nimirum silium
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M.tnajsis, quem Pallace syra ci pepent, vidclicMaelii-
r.v'p>> & hujus silium > nempe Calandum: praeterea, duos
siiios sphraimi sc. sutalaamum ‘Latmum, neo non su ■
talmmi silium sdemum, adeo ut hinc rcssiltet numerus
75, Verus est E. uterq; texras diverso led respectu; ho
braeus exclusive, Graecus indutiae: quis n. novit, an
Mtsnassis & Ephraimi sihj & nepotes nati suerint, dtun
patriarcha jacobus migraret in y£gyptum? cura de his
altura Moscs teneat silentium, Cons. Bibi. VVinar. ad
locum Act. 7: 14. Ad id quod scribit y. stc Paulu* Act.
/j: 7,6. £'hristum probat no» 'VidijJe corruptionem , ex Psal.
//. ubi originariae testum habet sepulthrum. pc. !• Putat se
In hocreperislc exemplo» non quod pueri in saba. Ma-
stniua \ cum tn. notissimura sit, quod vox hebraea
chath significet primo corruptionem vjob.j;: 1«. ubi ver-
sio vulgata eam exponit per corruptionem , d schuheth
in pihei» quod significat corrupit, perdidit, peremit
Jcr. 12: io. Deinde per oietonymiara subjecti nonnun-
quam significat soveam eeu locum corruptionis 2. po-
siso ergo, quod quidam, utAriae Montt vertat persove-
am, eam vocem quam Paguinus per corruptionem, ne-
quicquam tn. id juvat adversariumjquippe locutio tro-
pica erit.
Ad id quod scribit l. similia Htb. <>; td £3? 17- Gal.j.
//. cum suti sontihwicolUteiinvemet. ty- 1. adprius.-quod
mortuus quoq; sit Christus, qui Deus in secuia lau-
dandus; typice in V. T. idq; quead vaioreni expiatio-
nis peccatorum omnium Apoc. iy.%, Agnae oca/ue e/s
ab origine Mundi: Heb. 13: 8. lesm (shristui loeri hodie .
typus extat Exod, 24; 6. 8. deinde, dicitur necessartd
n ortem intercedere Testatoris deberej. sed non agi-
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tur dc tempore; potest n. Testamentum effo scu ulti-
ma voluntas ;etli multis annisposlea Testator moriatur
idcoq; 2. t hiemospernit autsuperordinat hominis
‘Testamentum dum confirmatum esi> sc. (igiilo & testibus;
nam definitore Ulpiano )cto, Testamentum ejl voluntati»
nustr.t justaJentenlia de eo, quod posl mortem fieri voluerimus
non ait: quod mortui fieri voluerimus, ty. j, ut sace-
am > quod vitium Graecis potius hebraeisq; exemplaribus
a fp.f. dictatis immediate, imputandum effo cerificat, /k/a.
/enius, quam versioni vulgatae. O ingratum socium!
Jdcbq; jam ad id quod scribit e. Certe Bez*, y* vuU
gtta n-jslra correxit Lue, 2: 14. evdrdissors irioni* »
vertilep, hominibus bonae voluntatis, 1. Bezam
quod attinet, consiat eundem correxissc Magnificat » dum,
pro iusiixtet posiujt evinciar , sicquutus , ut satetur, ra-
tionem humanam» ut sc. gratificaretur praedestinatia •
nis dc absoluto Electionis decreto;,ait n pag. mihi
2/ j.. num. 25. ad Lue. 2: y. n. hac pax ad omnes
pertinet » jed ad eos demum, quos Deus gratia sua dignatur,
salve igitur bone Calvinistae, Maseni, 2.,quilibet ocu-
latus videt 1 haec verbi: ir,sciQp<i?retr iriouia, ita verti
oportere; in hominibus bona volunt seu ut Franciscus
Vatablus notat: in himmsbus beneplacitum i. e. amicui $
benevolus assißus Dei erga homines propter Christum na*
tum. Vclutß. Dn D LucasOsiand ha(pet: i» homini*
bus J?t beneplacitum , td esl homines gaudeant atsy letentur
Juper ill immensi Dei bonitate » quod generis humani mi
jerltts Redemptorem misent,
> Ad id quod scribit j, st Lue. 4; 2. übi Graea ' videns.
tur asserre , diebus 4.0. d diabolo lentatum , tpse ex Latina
ajhdt tot diebus in deserto suijse staluit, Rcsp. /. Qjasi
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absurdum diceret Luca, quod Christus toto illo qua*
dragesimali tempore inter jejunandum siuisset tentatus
a diabolo, quippe qui setnper obambulat ut leo rugi
ens, quaerens quem devoret; nam die & nocte actu-
sat nos t. pet, 5: 8. Apoc. 12: io, etsi quales suerint istae
tentationes, verbum Dei non exprimat; sed saltem
tria poslrema eaq; visibilia illa tentationum genera ex-
primuntur. Non igitur haec sunt contradictoria, sed
subordioata: Christus tentatus cst a diabolo 40. die-
bus invisibili modo: & Christus tentatus est a diabolo
postquam jejunasset 40. dies > visihiliter. Multo minus
haec ic invicem tollunt; Christus tentatus esl 40. die-
bus » & Christus tot diebus suit in delerto, 2. ipsc Be•
za> qui hoc dicit, ad quem tanta fiducia provocatMa-
seniu4, scabiose loquitur de versione vulgata Annot. in
Luc, 4: 1 ubi ait; dies quadraginta, rseeoujdueyrcr.y sit-
p*s. Vctu* interpres conjungit cum verbo ijytTo , centra
sidem omnium exemplariorum (jute vidimus.
lasiat Masenius 1. ejuod vulgata h<tccorrei1ijsimisGr<t-
eorum exemylwbM egregie congruat. os; Oportet men*
dacem effo memorem, antea consinius cst in graeco
textu leg»; i* ct?9poi)?rois ivPoxiet, jtem: ysiigas 7s<r-
r*qiHovra Treeqairositvßs» ab his tn, loquendi modis
vulgatam longe recedere novit. /?.. Mirum ess, quod
nec Bez.* tantae fidei homo apud pontificios,, nec alius
viderit illa Exemplaria correctissima.si Di placet,quae
dicuntur effo Romae in vaticano, &in BibliothecaRe-
gis Hispaniae ad s. Laurentium : y. quid quod nec
ipsc Mrstnim sibi tale exemplar adhuc comparavit.
3. posito, quod inveniretur aliquod in papatu grae-
cum, exemplar conspirans cum versione vulgata per
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omnia, asseverarent vel ipsi sdverlarij ssipposititiumeF-
se ; cum similia nobstcum'graeca hactenus circumtule-
rint exemplaria.
Inslat 2. Cura Pontificum inprimis Clementis vui. per
deflijsimos viros , ex antiquissimu osanuscriptis » adhibitis
(juo% hebraicis Gr<tcis% Bibitis tum patrum 'antiquorum Le-
tiionibud , omnia ad prtstinam integritatem reducta ejp , ut d
Tridentind synodo prasiriptum fuit tsc. iy a. Antea pro-
latae censiurae de versionibus fixti atq; Clementis, nunc
addo censuram propriam adversariorura; Bellarminue
satetur, multapraeterita effo , qua. carrestione indigere visa
siunt, ’ Baroniae . /uperejse nonnulla , qua in meli») mutariposi-
siunt. Celmensvm. ip(e in Bulla sua-asseverare non du-
bitat, quadam* qua commoda videbantur » consicto non mu-
tata relicta effo. Qtsinimo »C. ut vct.dissi ix. decerni-
tur : Vetera T.sidem de hebrais veluminibus examinandam ;
'Novam v.gracisiermonisnormadesiderare. Consi. ea quaeex.
tantdeside vulg.v. p. seq.si. Laboraverint igitur atq;
sedaverint quantumcunq; voluerint Tridentini Patres,
alijq; pontifica , in praenominata sua vulgata versione
saepius resercienda atq; millies interpolanda, quid ob-
lecta par habent illi, quippe neq; prophetico neq: a-
postolico sipiritu delibuti, vel certitudine vel auihori-
tate, quod in Tuis editionibus hebraeo in V. &,graeco
in N. T. textui ne dicam B. Lutla.Valijsqjenoslratiom
versionibus i&iotjtt*, fp.-f. e vestigiosiccutis, banacUn#
scientia opponant/, tppj • ....oioojlb s
' Jnstasilix 5. De hebraici textus varia lechone , ] ejus-
ienisi ex pur,florum siubjtflorum alio atsi alio arbitratu ;•va-
riatione , in? dlver/os senstlt pojjibili detorsione ; cum ab ipsi»
trigae h&cpuncta ignorentur. i\espondco i. Redigendo *
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verba Adversarij m formam : quaecunq;; scriptura ca-
ret vocalibus» ea variari vslnq; diversbs senius potest
detorqueri. At scriptura Hebraea ab ipsa origine ca-
ruit vocalibus E. adMai prop.limitando > valers
eam se. non nisi de carentia totali,quae una & abitam
s olentiam excludit; alias n. non soliam impossibile
set primo lectori accommodare; scripturam per pun-
cta vocalia ad certam lecturam ; sed & vix pollent legi
commentaria Rabbinorum» ne dicam intelligi para-
phrastae Chaldaei, concordantiae bibi. hebr. &c. .91. st.
ad prop. Min Necando j quod n. puncta vocalia coaeva
sini literis bebrae» notaeq; certae vocalium ab ipsis spi-
ritus s.amanuensibus additae suerint, evidentissistie col-
sigere noslratcs= Theologi solent ex- i. Communi hy-
pothesi de Rabbi Aaron Ben Aschicr in Babylonia , & R.
Mose Ben. Naphtali in terra Jfraclis. 2. Notis Masbrethi-
cis. 3. Fundamentis Chronologicis. 4. Testimonio
Christi Matth 5: 18. Luc. 16: 17. j. Natura vocalium.*.
Certitudines divinae revelationis 7. Perspicuitate seri*-
pturae 8- Ejusdem perfectione,& deniq;9. Tcstinionijs
Rabbinorum. Vide B, Dn. Dbct. Gerhard. LLCC.
Tom. i.p. /joDn. D. Calov. LL. CC. Tom. r.pag. 72. &
scqq consi quae scripsi in meo Cymnasio csp. rat. humi-
Exercit. vii. pag. 235. .
2. Rrotestzndo adversus impiaro Adversarij clausularav
qua nos psuvocarc ad. minime tuta redarguit» sir-
mam sc. nobis superesle rationem, quae provocanti-
bus ad textum originarium securitatem praestet» cx ijs
quae hactenus de textuum originalium incorruptioris
seu integritate allata sunt, longe ccrtissimum est. Et
quamvis homines simus adeuq» enori obnoxij ut
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tales i. Cor. io: 12. Legi tn. & Tcstimonio, gratia Dei»
side precibusq; adhaerentibus» phosphorus oritur in
cordibus nostris, erisq; Dei verbum matutina Lux»






3- Deniq; hoc adversarijs cum omnib. haereticis com-
mune est» ; ut dum omnibus se dlijs praesidijs veritatis
destitutosesse videant» scripturam esTe corruptam atq;
integritatis vitium passam temerario criminentur.
Unde B. IrenAus scriptor antiquissimus censct hoc h*.
reticorum proprium esje , ut cum ex Jcripturu arguuntur ,
mox in ascusationem stripturarum convertantur. 3:0.2.
proinde rectd de spiritu Jesuvvitico judicat B, Dn. D.
Hutterus in LL, CC. Maj. p. 11. dum ait: Etenim cum
Romano, fuit synagogA (3hXvy parti sive abominationes,
vel uno seripturarum admoto arietet ultro labascere (sl con-
cidere intelligant , malunt extremafortuna constigere (sl re-
bus 'jam desperatis ac perditis ultima lentaret hoc esl, ipsls
divinis codicibus > vim Jceleratis% manus inserre {sle,
‘ V. Quicunqj in ipso originario textu» mul-
tiplici expolitione, tum in sacrorum librorum
delecto a se invicem dissident, de verbo Dei,
veraqj ejus interpretatione certi non sunt* At
Prptestantcs in ipso originario textu, multipli-
ci expolitione, tiimin sacrorum librorum de-
lecto ase invicem dissident.' E. Protestames
de verbo Dei, yeraq, ejus interpretatione cer-
ti non sunt.
De Majore securus, ita Minorem propositionem
probare nititur Mslenlus : Concedamut tn, originarios textus
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tsse tales', quales omnino volunt, claros >certcq{ aeterna•
'natos atsy incorruptos, nondum satis censultum erit Jecuritait
credentium. Patet n. experientia, quahsawcs demum sitferi-
:plura originaria Doßores atq, interpretes ejusdem non salis ia
unam, consstrare sententiam, pleni d se invicem nationum
[indi dissidi]s, -pacem unitatem% £cciesio. universali» di(Jipare.
Ad quos, obsecro > vulgus credentium > ut ne veritate ac toto
aberrent calo, desitnabimus ? Ntvaleret censent quostibet
•lex his interpretum ducibus » homines e(se offendiculo expssitos,
quod $ errare possint, £s* exemplo frequenti impegerint. Ad.
nos in. ejusmodi erraticos Duces plebs credentiumablegatur , ut
ab ijs veritatem hauriat. Mtsera prorjus atesin /alutis nego-
' sio plena dtscriminis conditio, alios omnino quam errori expoji-
tes Dubiores habere non posse. Ipsos adirefontes , per tot Ling-
uarum >ex quibus Jcatursunt, ignorantiam nequeunt > ver-
[tonet Lubricorum hominum > ex judicio labili suspensts, au-
dire coguntur. st qua obsecro * vel ducentium vel sequen-
tium considentia? Hoc n, dileminate tales arguo : illa Dolios
rum in desio. versiones > seu viva » pro concione > voce,seu
/criptis voluminibus traduntur » aut insallibiles sunt ; is hoc
pallo omnis illa ad originarium textum cejsat provocatio ; aut
sallere poterunt , [c nisi tuto prudenternequis. Ghib te
conversurut denihisce in angustijs ef ? An dices versiones
aliquas ad Originarium textum plurium judicio probatas non
sidere > ideojt subditos Gcdesia. securd illis posse consicientiaecquiescere / jta sine insallibile i» sccle/H Doliorum judici
sini admisjurus ef. sjsuo semet tolerato, .jacet. omnis illa ab
Gcclesid £s* Doliaribus ad Jcripturam provocandi ratio. An
contra dices, posse has verjiones sallere? $ sio vulgo Nova-
torum , ad ipsos nunquam fontes sio ingenio■ penetrantium
sallax lubricum% fidei ac[alatis fundamentum reltnqm , pia
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nej- ab ets ahsurdi posiulas, quando- suorum jubes prddican-
itum voces ad insallibili s. scriptura ripulam explorare
quam ipsi nesctunt. Jsjhsodsit igitur prudenter illi conforma-
re judicium-suumscclesia Dosioribus possunl > cur id caleris.
facere non liceat] aut (i hoc satis ad sidem non esl, quomodo
. rudis plebs salvabttur? Porro versienes plurium ex s. fonti •
bus depromptas reipsd etiam sallere > mutua , atsy ex- ipsis na*
ia textibus origmarijj, pugna satis arguit ; cum non tantum-
Cahiniani d Lutheranis dissiieanl ; sed suis pars quod (pvn-
nunquam £•? idem audior) derogant versionlbus. Nes enim
Lutherani prima Lutheri transiatione prorsus acquiejcunt j
nec Calviniant Bez.ee, qui ipse suam quinies versionem , ali-
am ab alia dissidentem , procudit. Deinde , quod nec ipse,'
quotquot adducuntur N*vatorum sunes >in omni signifi-
candi, aut amplitudine, aut resiridlione cum Juis fontibus con-
veniant , 'sotis ipsa Convincit experientia, suaadversortj*
ad Originarios textus provocatione testalum faciunt. Pterisy
igitur suorum, tam ad salutem , quam fidei certitudinem,
praelium aditum relinquunt erroneo omnes fundamento, ve-
lint mlint , inhaerere coguntur, Den/% de integris etiamLi-
bres scripturarum 3 qua subsantialer quosdam fidei articulos
compledluntur * inter Adverjarios ambigitur. lacobi spislt •
It operum jusiuiam complexa, d Lutheranu',Gcclesia[licuet-
iam d Calvinistis » Machabai sicta pro mortuis probantes *.
abutrisdse repudiantur st qua sperand»fidei integritas , übi
j de multisnon dumferipluris, dees verbo Dei integrosatis definitu
esl. Resipondeo i. Retorquendo argumentum in Adversa.
Rios quoad prius Membrum: quicuej ipsooriginario textu -■Multiplici expositione dse invicem dissidet » deverbo Dei verdq,
ejus interpretatione certi nonsurit. At pontifica citrox aer dxqi-
roi tn ipso originario textu . multiplici expositione dse invicem-
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dissident. £. Penasuij dvrox&Tdugiroi de verbo Dei 'vi-
ejus interpretatione certi nonsunt. Major est conccs»
sa. Minor probatur c varietate versionum pontifici-
arum vulgttae, Pagnini» Castalionis & aliorum. ly 2,
Limitando prop. Majorem: 'uicun% in ipso orig. textu
multiplici expojitione nse invicem dissident , tum in s. libro-
rum deleBut jllorum neutri vel nulli, de verbo Det ve-
ejus interpretatione certi sunt. Hunc in modum in*
tellecta Major, vel ipsoadversariorum consensu, salss
est, nisi negaverint omnimode, ullam verbi iDci ve-
ram interpretationem in sine statu, existere st haberi
polle. 3. applicando argumentum aci nos & hunc in
modum emendando; quicundp in ipso originario textu} multi-
plici expojithne , a norma salutis & analogia fidei undi-
quae); declinante, a sc invicem dissident ,dc verko Dei
veraq; ejus interpretatione certi non sunt. At sic cor-
recta Majore propositione, Akgopropositioncm Mino,
rem: Nostratium n. Lutheranorum sc. versiones ase
invicem» inijs quae ad corporis doctrinaecoelestis triste,-
eiv ac fundamentalium fidei salvilicae articulorum in-
tegritatem pertinent, nequaquam abludunt aut disere-
pant; si quae vero incidant leviores nonnullae
ctcor discrepantiae, solent eaedem ad amussim Fontium
examinari & conciliari , quorum dvdsrriar nos vene-
rabundi agnoseimus, adversarij v. Icabiole repudiant,
ly. 4. Negando Minorem, etiam quoad membrum po-
sterius, nequaquam n, in sacrerum librorum deltstu X ne-
bis invicem dissidemus', singulos n. libros V.T. hcbraice
scriptos, quemadmodum libros N. T. graece notatos,
in canone collocamus, licet initio reformationis deho*
rum perpaucis 6 niscil disccptatum suit. y. 5, Adipsam
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Masenij probationem ordine, idq, quia crambcm bii
coctam assari > breviter «. Doctorcs nosln quod in u-
nam conlpirent sententiam circa singula capita crcdctv
dorum .mamsestum evadit ex libris oustris lymbolicis,
Augustana conscssione invamta & reliquis in Libro
concordiaerecenlitis, quibus securitati credentium pru-
denti consilio magnoq; consensu consultum esse cre-
dimus, quippe teltimonijs spiriruss, e verbo Dei in-
sallibili accersitis, circumquaq; munitis. Ut taceam,
quod s. Patres distantiores sini quoad plura Jo/jucera
yt((iisx72s<a , quam alioquin hodie noff rates; illos
tn beatorum choro adimere advedarijs religio erit.
Quin quod papistanun scotislae» Thomistae & ordmes
monastici serme trecenti. vid;B. Luth T. i. Jsseb.
plusquam plenis a se invicem nationum scindantur dis-
sidi js. pacem etiam uoitatcmq, non tam Fideliae uoi-
versaiis, qualem penes illos non nisi in baptizatis in-
santibus & adultis papam abominanttbus invenire li-
tet , quam corporis papiltici dissipent, Idcoq; tantum
abestj ut nos Ecdcliam universalcm disllparcmus quia
nolumus adorare Aotichtistum aut fraternitatem mire
cum violatoribus tessamenti salvatoris, ut potuis (eque-
strato Beba!» uniamur Chnsto» ad quem vulgui
credentium ut ne veritate ac toto aberret aeodo tutis*
sime dcssmatur. Pisbs ergo credentium dsim ad tales
ablegatur, quorum opera leu coneiombusstalcs, hocest
fredentes facti sunt» ncutiquam ad duces erraticos mit-
titur. Antea n. saepe inculcatum est. interpretum du-
ces homines esss offendiculo expositos & non expo-
sitos diverso respecto; illud ut securos, superbos ac teme-
rarios» hoc ut pios, illuminatos imperioq; spintus s.
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parentes ac dicentes:.lebova illumina oculos meos $ con*
rabo mirabilia de lege tua Psal. ilp» Papa v. cum suis :
siocijs hisice precibus nec utitur » nec opus habet,quam-
diu verbum suum (adjective & siubstantive) venditat
pro verbo Dei. Inverto igitur & jureretorqueoin pon-
tificios' ilia verba; Misera praesui atin /alutis negotio
plenaJiJcriminii conditio > alios omnino quam errori eoepeji-
tos Ductores habere non pojje. Aut si malint» offendant
si viri sini, insallibilitatis privilegium sidi papae com-
petere» quem ex hifloriji liquet, & errasle cum toto
concilio » a fana doctrina j&lapsum idemseortum etiam
in puerperium» contra bonos mores. /?._ Deinde, si
verba Masenij colligantur in formam» hunc in modum
concludit Ghsicuncso adirefontes per tot linguarum ef quia
bito [caturiunts ignorantiam nequeunti illis misera praesui
at% in /alutis negotio plena musti conditio eji. At plebs
credentium adirefontes tsc, nequeunt. 8. jllii sc. plebeis eres
dentibus misera pror/us at% in /alutis negotio plena diferi mi-
m conditio e sl. ry. Condusiocstabsiurda&sialsia, quia,
qui crediderit bapliz,«tua saeni , salvabttur > Mar. 6. Er-
go vel Major vel Minor propositio silia erit» non Mi-
nor. Ergo Major quae est propositio Maseniana. Ut ta-
ceam, ««are/esso, dicere fontes scaturire ex ahjstin-
guis ; has n exiliis ortasesle demonstravi inGymnalio
meo Exerc. v i. p. 224. sieq. Quomodo v plebs pontificia
extra omnsc salutis conscqvcodae disicrimen posita erit,
non video, cum neq; fontes adire queat, ut utrinqj
conceditor, neq; versiones ullas, quamvis intelligibi-
les htbcat,scd cogitur credere fabulis lubricorum Lur-
conum ex mendacio sulpensis » & qua oblecto, vel
ducentium v&l siequencium consicientia? Coeci n. coe-
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cos ducunt, quaditiccdus exemplo Monachi Augusilni-
ani|Alphons stamidos nomine,quem hisce meis oculis vidi
&aurib. audivi Rasisbonae dic Dom, oculi A./654 pro
concionchistrionicam cgissc,& pro Evangelio Chartam
Ursmi Adversarij sui recitasse & nequicqiiam resutasle;
sedis modo provocando ad suos scholasticos» modo ab«
legando aeditua ad silum Museum nonnullos autores al-
laturum, modo ludendo atq; jocandototi Ecdesiae pro
devotione silum movit. Fere similia Praga audivi.
Wiennae v. in Austriain templos. stcphani Dom. Pal-
marum eodem anno, praeter praestigiatrice asinam cura
pullo introductam in templum sub summa Missa vidi,
& nullum verbum Dei e siuggestu recitari audivi, quin
unumquemq; audientium post illud sipectaculum in an-
gulos se recipislcad siuosMlslaticos. A meridiev. ingen-
tem sc stagellantium turbam vidiMonacsaorum, qui lani-
ena ista satisfacere pro peccatis ipsi volebant nod sine
Meriti Christi summo ludibrio. Obstipui, (leteruntq{ com<£.
Nos nostriq; duces auditoresq; bonam habemus con-
sidentiam, Deo laus, de qua judicabit, neq; papa Alexani.
rscrneq; ullus Maseniiu ,sed judexsupremus Christus. ’ Ve-
rum illi-qua consicientia, verbo salutis sipreto, laicisq;
extorto, humani ingenij glossias & sigmenta veneran-
tur, ipsi viderint, 'y, Ad dilemma: Deoiorum in 6c‘
clesd versones (scsaut insallibilessini, aut sallere poterunt
si illudic»uorpim provocatio ad originarium textum prode si?
st hoc, tuto prudenter qs iis niti non potes. ly, /. studiose
in hoc argumento ignorari Elenchum: non n. omni-
um Doctorum in Ecclesia versiones ejusdem generis
siunt; quaedam n, simi haereticae spuriae & saisiae; qua-
lem cslevulgatam magno consenlu evidentermonslra-
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runt rrossiates; quaedam sunt orthodoxae, genuinae «se-
verae ; hae rurists vel imperfectiores sunt, fundamentum
fidei quidem integrum retinentes, licet peromnia sor-
te non aeq; commodas obscrvent locutiones; quales essie
solent quae literam hebraeam e vestigio exprimunt, ve!
perfectiores quae sensumsp, sanctisbhde exprimunt, li.
cet verbis modisq; loquendi nonnullis discrcpent, qua-
les sunt Lutheri & Lutheranorum, qui de utroq; sb-
liciti, ita verbis hebraeorum inhaerent, nc genius & i>
dioma linguae in quam.translatio procuranda est, per-
datur. ly. z. Quam vis igitur orthodoxorum versiones
insallibiles sunt, non io. in eodem dignitatis ac auto*
ritatis gradu cum textu originali a- sp. s. immediate
dictato constituendae sunt. disserunt n tanquam rivuli
a suo sonte; ut n. ah hoc illi saepe diluuntur, nefluxus
ille perpetuus conticcscat: ita ad originarium textum
nunquam cessabit libera provocatio, etli non sercper pu-
blice sit necessaria: in disp. a. cum adversarijs cumprimis
opus est tali provocatione, ne petatur inutiliter prin-
cipium, us oil dicam de versionum examine quotidi-
ano exigendo ad amussim , ut tranquilletur consici-
entia. iy. 3. Quomodo &in quantum Ecclesiae Do-
ctorum judicium dicendum sit insallibile aut sallibile
antea dictum cst pag. 205. ideoq; nunc breviter dico»v
alterum illu
#
m syllogirmum cornutum laborare vitio i*
gnorationis Elenchi: non ideo n. dicendae sunt versi-
ones non sallere > quia ad originarium textum pluri,
Uit) judicio probatae sunt,hoc n. in gratiam(bae vulgatae
ait Masenm; sed quia mentem spiritus sancti sinccre
exprimunt, adeoq; sic tandem cives Ecclesiae (Juhditts
weac ille» quia papam Regem agnoseit) secura illis
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posiunt considentia acquicseerc. Ncutiquara v. pro«
ipterca jacetomnis ab Ecclcsia &Doctoribus provocan-
di ratio ad scripturam, quia insallibilisas ista adnormam
s. scripturae, cujus judex «bsolute insallibilis cst spiritus s.
cst probanda & examinanda. Quid ?qu6dChristusiplc&
apostoli in concionibus suisfemper ad scripturam V. T.
provocaverint, quamvis suerint insallibiles per sc ipsos,
cur ni etiam nobis provocare ad scripturam liceat, per
quam divina gratia sumus quoq; insallibiles. , ;Idcoq;
nunc altero cornu petimus adversarios: . u
;
, Fallere sc. eorum versioncro potissima, ut antea pro-
batum dedi, & sio vulgo papistarum neq; ad ipsos un-
quam fontes suo ingenio penetrantium, neqjobcaren-
tiam exemplarium, legere scripturam in lingua verna-
cula valentium, sallax lubricumq; fidei ac salutis funda-
mentum relinquunt, piancq; impie cum ijs agunt dum
contra mandatum apoflolicum.i Joh. 4:v.r.ssiorum prae-
dicantium voces ad insallibilem s. scripturae regulam ex-
plorare prohibent. Nos a. a laicis non postulamus ab-
surda; ctsi n. hcbraice & graeca nescisnt, sidclcstn.
habent interpretes, tam mutos quam loquentes. His
conformare judicium silum prudenter & poliunt & de-
bent, quamdiki tales manent,hoc est.Doctores sideles.
Coctoris quoq; id facere liceret, si eadem ratio docto-
rum soret utrinq;. ; Verum maxima manisesta cst dis-
serentia: illi dictaturam exercent in populum, & Do-
mini gregis csTe cupiunt, sub quorum dominio plus*
quam tyrannico, non video quomodo rudis plebs sal-
vabitur, quamdiusibi pabulum salutis subtrahitur. No-
stri vero nqn nisi. pastores esss volumus t monente
Apcstolo» 1. Pcsi 5:3.4.;
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ty. s\ A pugna versienum, reali sc. licetconcludere,
reipsa etiam sallere versiones possie multas, sed non
Gmnes. Lutherani acquiescimusinversioneLutheri,
posterius edita, quotquot germanicc intelligimus aut
loquimur. Ampliatio aut restrictio versionis, facta ob
commoditatem idiomatis, relinquens intemeratum
sensum,minime censenda essie vitiosa est,neqj etiam pro-
ptcreu male audiet ipsaversio,quod conserri debeat cum
luo textu originario, quia potius pudeat versiouem cob
latam ad sonte, inveniri adulteratam & maculis horren-
dis soedatam, qualem esse illam vulgatam antea demon-
stravi. Quadrantigitur in Adversarios verba Maseni);
slerisa suorum , tam adJalutem , quam fidei certitudinempr/i-
clusum aditumrelinquunt } erroneo onmes fundamento, 'velint
nolint >inhaerere coguntur, ty e. Deniq, de integris libris
scripturarum,qui substantiales quosdam fidei articulos
complectuntur, inter nos hodie non ambigitur, sed
omnes, qui Hebraice & Graece seripti reperiuntur in
s. codice, pro canonicishabencur. Quod attinet E-
pistolam Jacobi, a nobis minime repudiatur, neq;et-
iam simpliciter a B, Luthero, secuto Eusebium qui ait
eam r«ctsst/<r5aolssi.2.1;iiss.£ccl. c. 24. sed certo rcspectu
coeteris Apostolicis seriptis postponitur, quia nullam
faciat mentionem mortis& resurrectionis Christi, ma-
xime quia videbatur contra Paulum, adscribere justitiam
nostram operibus. Venam salvares est,reconciliatus
est jam duditm cumPaulo Jacobus aB.Gerhardo, Dn.
D, Hulsemanno, Walthero alijsqj. Occasio scribendi
Jacobo haec erat: cum multi essient, qui linguaChri-
stianismum jactabant, moribus autem se ab eo alienos
offenderent, Jacobus illos corrigendos esse arbitra-
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tus, docuit non latis csse prositeri sidem Christianarrr»,
isisi etiam sanctitate vitae eadem exornaretur ; ideoq; ut
verbo rem complectar tractat de jushficatiens coram sio*
roinibus» quam per B. opera fieri, nemo nostrum,
, ipse Lulhmu negavit, neq; etiam Paulum ,ideoq;aitßdrti.
4: 2. st Abraham esl jnstificatum operibus > tum habet unde glo-
|riuur, verum no» apudDeum : sed apud homines» ideoqV
Jacobus ait, .c. 2: 18. offende Mihi (non dicit Deo) sidens
tuam ef operibus tuis. Paulus vero )usiscatione coram
Deo. Machabaei proTcribumur, quidem a canone; non
vero a s codice. satis autem alias Deo laus ,: de verbo
Dei integro, inter nos definitura cst, ut interopestiva
sila adyersariorUm commiscratione non opus habeamus
fint sibisipsis curae, & purgent sua palatia.domi., j
’
VI. interpretes, modo adEcclesi*
ani, modo ad privatum spiritum, modo ad i-
pia tn scripturam sese inconstanter circuma-
gunt; verbo Dei> veraq, ejus; interpretatio-
ne certi non sunt. At Protefrantium interpre-
tes, modo •ad Ecclesiam,- modo ad privatum
situm;; modo adipsa m: feri tura m. sesein-
constanter ::Ergd Protelantium-
interpretes, .de verbo Dei veraq? ejus interpres
ratione certi ho.ii sunt. ;•■ 5 ; s, 10x1
;rj Majore proposisione praetermissa , Minorem prop.
hunc in modum confirmare nititurVMi/m»4 pag 76. 77.
78. Ut immota veritatis prosecto eji, ita salsitas uhiqssUißuati.■ Essare novatores pedem nullibifirmant, in omnem sese aguntjst aguntur partem. Tria siniprincipia ad qux in ambiguis 'seri'
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pturd senientijs lubicra inconslantia convertuntur. Nunc tn
scclesia ts synodis , nunc tn scripturu, nunc in ffriritui interni
ustimonio ultimo acqui(scu»t.
st quem suii in coetibus reperiant, qui juxta suorum leges
Bccleslx sententiam ad examen scripturarum vocet > tam ex his
errare contesletur, sudnp fretus cum scripturis considentia au-
ioritatem atque imperia tpjius asfremetur > hunc ad suim abit-
ganl Dociorum synagogam » obsequi nolentem cogunt, vimep
inserunt conseientA , ac jieiiamnhm resiitet , publico anathe-
matis sulmine ptrcussum exeeraniur, Hic nimirum Gccesi*
slandum judicio. Jfflqod Jipossit ditiante cons cientia j alter ne~
gligere, iniqui/Jimam serunt damnationissententiam > non
toleranda vanitate contradicunt , cum und voce probent , quod
altera rejiciunt. Namsi ip/i(utponitur) errare posjint, $ <*lter
qui damnatur rectia possit senlire > nullo jure licet pronmciare
sententianu.
Deinde bae sud sialione prorsus deturbantur , quando hoc illo-
rum exemplo,jure Lutherum, Calvinum , alu?sq 1 ab sceejidex s.
scripturainserimus: ut qui universt damnatos Gcclesia objecerint
sese* ejus sententiam audaci censurd , ipji ex scripluris da*
mnaverini, qustiore ex tjsdem ab Gccejid damnati. Jjsucd
tamen exemplum siquibusdam dtsphceat , utantur illo quo zvin-
gluta ex seripturd Lutheranam Gcclejiam , ad ejusdem ju-
diciumprovocantem damnans, juremeliori esl condemnatus, II•
ludsane adversirios argumentum retroagit ac contra ipjius rationis
propria principia , sesdisstmd aberratione , agit (latuere j
an hoc casu, qui scclesia ex s. scripturis unum errare hominem
judicat, contraq, homo uniti ex ijsdem Gcclesiam , omni utrinj {
ad veritatem explorandum , adhibita diligentia (ut in Luthe-
ro , sj? scclesia fridenti congregata quondam factum) pojse ac
debere in tonseientid ejusmodi hominem damnare, ac deserere
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■scclesi*r», Hoc etenim coguntur, ut dixi assierere > ne primos-sux religionis stores mamseshsisimse desectionis reos faciant ,ssi
eorum affectu pari damnationis sententtd persilnngant. 0 dejsie•
ratijpm im Qausam ejusmodi fundamento innixam !
hm enim utro ea deventura esi, ut sivel quispiam e taberi-
na (utor scripturd armatus iasurgat, erroris tecti.
siam: siniit(simi veteris scclesiet patra, gravi(sima 8’ptscope- '
tum consinia , umversius shnsiianus orbis , quantumvis hunc ex
senpturd resutet hominem , cedere ac concedere uniussententit
cogatur : quod possit talis veritatem tueri.
Hirum nullum desendi propugnaculum diu ex sold scrlptura
pote si j quando utplerumsi sit » alut sicrtpiura opponuntur ejus.
demsi{ quem arripit, Je*sus ex sinplurd ducii incerti ludo (quttsemper eminet) demonsilratur. Tumrursus dseripiura ambigua
dissidens, ut suum p-a reliquis sinjum probet, ad internum
spintus a in conscientta loquentis lesltmonium ahasi criteria
vertdur , ratus hoc praedium ejusmodi essio, quodcumnemo alius
possit intueri , coargrui erroris nequeat,
JWji deinde sedejis. Dodores , quibus prx reliquis sptri*
ius mlellrgentut promissus sit , quod si mille antagomflxs alios,
qui non minus redum sibisstritum , quamunus ipse vendicet, op.
ponas comendassi versimthus illic divinetsisintum saptentiament
tem sinsuffi moderari , ubi tanta sententiarum consentio , quam
ubi recens quxdam in orbem emergens opinio repugnet uni-
versis,
si ad hu LusherUm (ponamus cum idorem hancperagi) urgeas
plura ohm haeretica}, tam egregios posjesj* abs se veritatis(sion-
siores , sud credulitate deceptos , nec injuria damnatos essio, quin
etiam non nullos demutassie posledsiatentiam, prisinis% 'ahijssie si-dei placitis atsi ad nova religionis consiha desiexissie.
Plane quo Je vertant, in reliquis probent ssiiritum ,
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nihilsuperesl. Jactare ad sr}pturam's..p'rihc}piumql illud , k.
unde tota extitilhdccontroVertendiratio» serursum conserunt W
/uum cum illa-spiritum convenire asfirmanti nihil dictare ,
nisi quod in illa clare emineat. :t Adeocp ad eandem rerum in* '
certitudinem: regulam s illam , quam corsuti 1eapitihuo sallere
pojje docui» revertuntur, ac rem incertam per incertam
ac vertighnso labore siabilire conantur, ssuid bae esl miChrU\
stiane aliud , quam cumlrhpijs in circuitu ambulare? *p s\ V;
-['■Resiondeo i. Per inflantium: At Pontifici) modo ad sc*
desiam t sio. primario modo ad privatum spiritum, sc. Cha •
rachterem indelebilem* ad scripturani» scilicet tam
quam conclusionem ex prioribus principi/ s desendentem >■ sescr’ conflanti mendacio ■ circumagunt EsisDe y verbo Dei,Vera q; eju interpretatione certi siosi ' sunt. ;isi * Nega»-
do Minorem! prop. Constanter n. Noslrates interpre-
tes provocamus primo & principaliter ad scripturam,
quippe in qua ipse Dei spiritus immediatius loquitur
p'ostmo Tddrn :verb & secundo- loco ad symbola ortho- '
y doxae : Ecclesiae, antiquitatis cosisesisum,non
■•tinijuanv principium fidei ne quidem secundarium ~•
ut papizantes.HelmssaMienses volunt, sed ; velut testi-
trionium aliquod’ Ectlesiaflicum: aliud enim esi consejsio
fidei scclesiashcx , aliud vero , ipsummel Dei verbum» ait Dn;
D; Calovius LL. CC. T. I. p, 435, Illud enim hujus
principium ac norma cst; quantum vero Norma dissert;
a Normato, noverunt metaphysici :omnes, ni.. Motu
sirando Contrarium; enim dicimus aut cre-
, dimus, vel Ecclesiarh vel symbola ejus, autoritate ulli
.aequiparare- scripturam sacram; - sic enim R. Dn« D.
Hutterus in prolpg. ad lib, conc. ait: Unde de autorita•
ie Libri bujt»facile ejljudicare» qua licetseripiuru canonicis*quiw •
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surari nullo modo posjit’, inierim tamen quaterna cum /cripta-?
ris s. eoeasse concordat eatenuo certe tantam meretur sidem $
autoritatem, quantam liber symbohcua mereri unquam vel po;}
tesit vel debet. Adhaec, M. sueno Westrogothus Prof.
Upsals in sijossilemeiuali. Theologico aphor. vn. ait:,
Verbum, hoc Dei, in 1seristuris Canonicis'relatumquia veritav
tem habet ab/olute primam, Immotam , perjpicuam atd perse-
liam; adeo ut omnia qu& credi , sserari ac fieri d nobis Deae
voluit, ab/dc : ulla : indigentia> contineat j, uti unicum ‘Theologice i:
principium jjs Fidei ac vita, Christiana, norma Regulae con-
flantor salutari debeat. Reliqua vero Monumenta tam, te'M
rum j quam recentium Doliorum, non suni.Regula Fidei t/ed
tnslar tectum veritatis suo loco $ ordine ealenua admittenda
quatentia cum literis, congruant, iv. Ad 5pr o io n em.
Minoris dico &. Alterutrum fluctuare, vel qui super
basi & fundamento -aedificatvel, qui nititur aedificato]-
in are rnos ultime» femper a ui esc im us.j in;pri nci-/;
pio, juxtaid ETa. g;zo. Ad legem TesUmenium, Luc„i(s. ■
Habemus Mosen g/prophetas . Masentuo vero . cum suis in
siio vprincipiato periculosAvacilsat. ss. Ponit,casuhi,irn-,~,
po (sipii era 5 q omo d n. fieri po te *, ut quis > orthodo-
xae |E caelesi ae membrum,|consessiqnem < ejusr £] scriptu- ..
ris resutet, nisi sibi ipsi contradicat: si quis v. inter
nos eo audaciae fuerit pr pgre s, ut'ver osa n o vel per
simplicem ignorantiam, vel negationem aut blasphe-
miam contraveniat, solet corripi & emendari pro qua-
litate .delicti!& mandato Magislratus, 5i judicio doctor ■rum, idq;lsec umy statuta Religionis judici navitae-' |
men illud Ecclesiae more pontificio non praejudicat
verbo Dei, criminatur Masenm ; Judicans nostratcs
juxta cerebrum pontificum: ibi enim apud Romanenses
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nempe, raIis casus- saepe oboriri solet, imo exemplo B*
Lutheri, is namq; sua sictus eum scripturis conscien-
tiae autoritarem atq; imperia Ecclesiae pontificia meri-
to est aspernatus; hune ilii publico anathematis sulmi-
ne percufflim injusteexcecrantur. Pom>,non dum a
nobis concessum esb postulatum illud Masenianum ,
Jynagogam orthodoxam, qualem nostram esso, Deo
laus, demonslramus in Libro Concordia; Christiana;,
posse errare quam diu talis manet, & alterum qui da-
mnatur, polse recta sentire: retorquemus proinde hoc
telum; nam si ipsi pontifica (ut ponitur a Maseiiro)
errare possint, si alter (Lutherus) qui damnatur recta
possit sentire, nullo jure licet pronunciare sententi-
am. Iniquissimam ergo illi serunt damnationis senten-
tiam , sibiq; non toleranda vanitate contradicunt,
cum una voce probent, quod altera reijciunt: oportet
a. mendacem esse memorem. P%r&o: aliud est Gcclc-
si*sl*re judicio , ceu dictatorio & in scripturam imperi*
ali: aliud Gcdeflx slare judicio, a spiritu s. in scripturis
dictat© ac ministeriali, illud illi, hoc nos agimus, y.
Frustra nos quaerunt in ea statione, unde spectrum seu
larvam deturbant, semper enim statum controversiae
mutant non sine gravi vitio ignorationis Elenchi: sup-
ponit enim Maslnm cum suis, semper justiorem e(Te
sententiam plurium quam paucorum j cum tamen vo-
ta in judicas non numeranda sed ponderanda sini-:
nisi quod petit etiam principium, juste sc. damnatum
esse Lutherum fretum bona cum scripturis conscien-
tia, ab EcclesiaRomana, quod nos negamus, quia non
apostolica amplius, sed apostatica: incumbit ergoMa-
senio primum demonstare verum esse, quod a nobis
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sibi postulat credi. Exemplum zvinglij a 'nobis da-
mnati nil juvat Masieniuni, sio enim argumentatur;
quo jure damnatus est Zvinglius a tota Ecclesia, non
nostra solum sed & pontificia, eodem jure Lutherus
damnatur £ tota Ecclesia Romana & Calviniana,
Atjusto juredamnatus est ZvmglUu, E. &c. Respondeo
negando prop. Majorem : cum duo enim faciunt i-
dem,non est idem. Insio: vel si malint hoc argumen-
tum admittere: quo jureex scripturis saducaei damna-
ti a plurib, pharisiaeis siunt, eodem jureab ex scri-
pturis damnatus ast Christus. At justo jure ex scri-
pturis damnati sunt saducaei &c. E. Frustra setor#
quet Masenm in erigendo statu & ponendo casu u-
trinq; concesso: jn circulo enim naturae verum est i-
stud essatum; plus vident tculi quam oculus , quamvis et-
iam hoc suostimitcs inveniat propter ingenia quaedam,
heroica. Venam caula religionis longe alia est, ubi
ad veritatem explorandum adhibitam diligentiam in-
finito intervallo supergreditur Gratia conversionis &
regenerationis sianctiq; spiritus illuminatio, non enim
esl currentis j seci miserentis Dei Rom. g\i6. Non nobis > domine ,
sed tuo nomini da glorum Psal. n;:i. Dum igitur, ut dc-
scendam ad vorddertrt de B. Luthero , statuimus in-
trepide posse ac debere in consicientia illuminatum
hominem damnare ac deficare errantes, quamvis innu-
merabiles suerint; id quoq; bons animosie praestitit Lu-
therus: nona. desieruitEcclesiam is, qui causiam Eccle-
siae propugnavit,adimitationemEliae,stephani,salva-
toris & omnium Martyrum. Fumum E. sua excla-
matione vendit noster Orator, e. Porro, querela &
commisieratione dignus est idem timens ne, pari modo
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num orbem confundat, quasi scriptura sibi ipsi contra-
ria soret. Quinimo, si vel sutor aut sartor nosser,im
surgat armatus bae voce& Fide: ecce agnui Dei, qui tol-
lit peccata Mundi Joh* i. credo talem deflructurum in
considentia totum Regnum pontificium, quod merito
Christi miile modis detrahit, idemejj extenuat, nunc
per ialvatores partiales partim mortuos partim vivos,
nunc per opera satisfactionum millium propria &c.
quid de patrum consensu vel dissensu statuendum, ali-
bi concludo. «r. Ut vero more suo autoritatem scriptu-
ra: traducat Masenlui, adeoq; in gratiam lui papae suo-
rumq; Ecclesiam siipra eandem evehat, ait, nudum de-
sendi propugnaculum di» ex [oli seripturd pojse , contra ma-
nisestam veritatem: quo enim alio gladio, David no-
der & salvator unicus jelus Christus, insernalem Go-
liathum satanam prostravit, nili gladio spiritus, verbo
Dei? eo enim demolimur munitiones &c. Mattii. 4.
Heb. 4. i. Cor. /o.ut nil nunc dicam de prophetis, a-
postohs, martyribus &c. quamvis autem , ut plerumq;
sit, aliae scripturae opponuntur, ut factum a satana in
conflictu cum Filio Dei, & hodie sit abhaereticis 5 non
tamsen senius ex scriptura ducti a parte orthodoxorum
ulla incertitudo pertimeseenda j scd eminet haec a par-
te errantiunj quibus demonstrant illi ex proportione,
vel ignorantiam, vel incertitudinem, ve! mendacium
& blalphemiam. Tantum abest ergo ut a seripturd am-
bigua deflectamusad alia veritatis criteriavehit crimina-
tur, ut potilis in ejusmodi certaminibuscum adversarijs,
quippe de armamentario nobis scripturae promuntur so-
lida , certa, validaq; praesidia ,reddamur certiores & pro*
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batiorss phil. 5: 1.1.Cor. 11; 19. itaqjnon pudet nos de-
nominari atramentarios, scripturarios &c. eros %(sine
Luc.10, Martha pontificia de multis non necessarijs so-
licita cst. De tanto suorum doctorum conseniu u-
jianimi, frustra gloriatur adversarius, cum notum sit
nullibi tot tamq, diserepantes opiniones soveri inreb.
fidei,atq;inipso papatu. Quod veronostra Lutherano-
rumdoctrina non sit recens, sed in prophetarum &a-
postolorum scriptis nata & educata, protestantes non
semel evincunt: & postea monstrabitur in Art. g.
volente Deo. y supponit B.Lutherum Haereticum su-
issc , & tamen in hoc tractatu studiose nostram fra-
ternitatem ambit, contra expressum mandatum apo-
stolicum: Hxreticum hominem posl unam alteramve eorre-
stionem devita, Ttt. 3. Exprobrat nobis tam egregiospossessae abs severitatis sponsores alios haereticos, si
Dijs placet, sua credulitate deceptos, nec injuria da-
mnatos essc, quin etiam nonnullos derautasse poslea
sententiam &c. quid hoc ad nos? Nonae perplurimi
pontifici) quoq; ad nostram Ecclesiam accessere , utre-
vocatoriae eorum conciones demonslrant? 9. Tan-
dem crambcm (aepitis coctam assert, & naenias suas in-
geminat de nostro circuituad scripturam,quam incer-
titudinis ac fluctuationis insimulare, non ant£ super-
sedct, quam spiritu vertiginis sussocetur. Quib. ca-
lumnijs obviamitum cst abunde superitis. si ilic no-
lit per auream catenam redire ad scripturam, dum su-
erit interpellatus de sua side: shrare Jic credis ! respon-
deritq* quia scclesiaJic credit: manet cum uxore Lothi-
in eodem lapide,nam si quaeratur amplitis: quare side-
su jtc credit, respondebit, quia sectesu su credit, Eslne
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hoc, vel illud , petere principium, judicabit Ecclesia,
& olim in extremo die salvator nosser unicus Jesus
Christus?
VII. Quicunq; ut Luthero viam aperiant,
scripturam contra Ecclesia; Dotlores interpre-
tandi» multis seculis nullos in Ecclesii veros
senptune Docsores suilTe tradunt: illi de verbo
Dei 3 veracp ejus interpretatione certi non iunr.
Atqui Protestantes ut Luthero viam aperiant
scripturamcontra Ecclesiae Docbores interpre-
tandi, multis seculis nullos in Ecclesil veros scri-
ptura; Dodsores suilTe tradunt. E. Protestan-
tes de verbo Dei» veraqj ejus interpretatione
certi non. sunt.
-1 -'Majore prop. posthibita, Minorem stabilire tentae
Isi (ce verbis Masenius: Rem inauditam, incredibilem > ac
nullisscripturis sueris probatam commlniscuntur j ut Lutbere »
Calvino , aut alteri, adversuo universalem scclesx sensum s.
seriaturam interpretanti patrocinentur. . sex propemodutn
sictili* latuisse asserunt illam sccleshw > cui didit Deu*
Mcp adconsummationem sanflorum» in opw Minisle-
rij Paflons Atsy doßores in aedificationem corporis Chri-
sii> ne circumserretur omni vento doctrina (sic. £ph.
4: 13. cui promisitspiritum veritatis in aeternum oh.
14: 16. Hac nempe Ecclesia > ita juxta adversarios interci-
dit per harejin, ut nemo Rallorum in sicle > nemo Doctorum
in scholis auditus tanto intervalli temporum fuerit, quiit:te~
gram at% ab omni expurgatam hxrtji doctrinam tradiderit.
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hanc vero/ Omnes sineeri deflores » in stante , atj; ad mundi
sinem perslatura contra inserni etiam portas, Gcclejid, obmutu-
erunt, sili tantum seduflores auditisunt! quomodo corpusChri •
sit, quod esi Ecclesia , adtficari potuit, si nullus operarius ma-
num adhibuit/. quomodo caveri ne circumserretur -bae na.
Vls omni vento doslrilhss si nullus in ed navarchus cla-
vum tenuit ? quomodo spiritus i» ed vivere veritatis ? si
nudum hujus finitus vitale argumentum ? an hoc esi ad con•
summationem Jahsjorttm5 d m *teinum[persicere> tamsubito, nullo relißov/tx indicio, emorii Gsuomodosides , quA
ex auditu est Rom, io. sine prodicante mansit ? //sio.
modo obsequi Qhrijlo poterant, $ in controversisi dicere 6.C-
--------clesi/A , Matth. is, si sccles/a quA erat incorruptadistingui ab■alia certo indicio non poterat/ quis, si hAresis usos adeo inva-
luit* contra insermportas hancpr&valuijje Ecclesiam di-
cat? Plane homo-non esl ,in quo scintilla rationis matura emi •
eet, qui hac sili adversus Clarissima s. feri plura pronunciata 1
persuaderijinat, ut Luthcri cujuspiam novitatem posl tot secu-
la in erbem introdustam tueatur* d ciesia totius erutam ex
ts. Literis dtsciplinam , per tot propagatam insnslam% siculahominis unius arroganti judicio labefactare conetur. Jstuamdiuseripturam Novatores audiunt, hoc audiant nece(Je esi, Mini-
(Aerium Vasiorum /si do&orum viguissesempir in se-
desidi ne circumserretur omni vento dj&rince* A
quib, cum Lutherus deflexit a ser/pturd simul ac vera ejus
interpretatione discejsit. Imo seripturam omnibus sussestam
reddit erroris, quam cuflodia depravata Gcclejta Doflorumperversorum tanto tempore reliquit.
Resiandto i. Limitando prop. Majorem , praevii distin-
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ctionc inter Ecclesiarn Romanam , &Ecclesiam veram,
feri quod idem est, inter Ecclesiam particularem in papa*
tu erroneam, & universalem seu vere Catholicam : qui
ergo ut Luthero viam aperiant contra Pseudodoctorcs
Ecclesiae Romanae scripturam interpretandi multis se-
culis nullos in Ecclesia Romani-, qua tali, veros scri-
ptura: Doctores fuisse tradunt, adde, qui publice do-
cuerint, illi de verbo Dei veraq; ejus interpretatione
certi non sunt. Hunc in modum juxtamanuductiouem
■Masenij informatam prop. Majorem Nego. n. Negan-
do quoq; prop; Minorem eodem fundamento, nun-
quam enim in mentem venit nostratibus negare veros
ac sinceros Doctores & consessQrcs extitisse in Eccle-
sia universali , qua: Romana latior est, quinimo - in
ipsa Ecclesia Romana femper extitisse homines pios, qui
papae publice privatimq; contradixerint, etsinon sue-
rint defficclesiaRomana, ex hiflorijs praesertim s,Mar-
tyrum longe certissimum est. in. Persiringendo proba-
tionem Minoris summatim: urerer xpsvfros hoc est,
quod singant pontifica homines durationem Ecclesiae
definiendam effo per aequabilem statum, perpetuo flo-
rentem, sibiq; femper similem. Unde Bcllarm. L. j.
de Eccl. mil. c. 13. disputat Ecclesitm. 'idsihtlem [implici-
ter £3* absolute non posse desicere. Dico igitur,ae; quod Ec-
clesia vere Catholicae nunquam tota desiciat /3. Eccle-
sia vera visibilis ita saepiris resp. formae ext. quoad pios
& publicum Ministerium desicere potest, ut vix ulla ejus
appareant vcstigia. Durat quidem Ecclesia usq; ad
consummationem seculi ,portis inf. nunquam advectus
eam praevalentibus, verrim duratiohaec determinandae
est cum exceptio vicissitudinis incrementorum &
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decrementorumsest enim instar lunae propius vel Jon-
giiis accedentis vei recedentis a sole justitiae Christo»
E. G. Tempore Eli sacerdotis rarun & carui suit sermo
Domini i. sara. 3; i. sic Eliae prophetae tempore sub im-
perio impij Achabi i.Reg. 19: ig sic Azaria prophe-
ta vivente 2. Par. 1y. 3. sic dum liber legis plane in jlra-
cle amissus erat 2. Reg. 22. qualis slatus Ecciesiae erat
nato Christo? qualis siib tempus invalescentisAriani-
simi? jngsmutt sc. teste Hieronimo totui orbis , Artanum
se esso rmratun es: donec divina gratia AthanasiumAEgy»
ptus, Hilarium Gallra, Eusebium Jtalia exciperent 5 exu-
labant enim Ecclesijs (uis orthodoxi antistites, non
tamen exulabat orbeEcclcsiaChnsti, quamvisobscura-
tionem sit magnam perpessa. y , Ad dictumPauli Eph.
4:11.12,13, Hoc&similia dicta ni! aliud inserre, quam
Dei Ecclesiam nunquam prorlus in his terris desicere,
quod & nos ultro concedimus, licet sideles non setn-
per (int nobis cogniti & perspecto Ergo N. V.C. Ec-
clesia Electorum est perpetua. E, quaedam Ecclesia vili-
bilis nunquam desiciet, non sequitur. Adhaec, salvator
nosterin coelum ascendens,promisit quidem perpetuum
ministcrsj Ecclesiastici u-sumj hunc tamen ad hanc vel
illam Ecclesiam sive cotum visibilem non alligavit,
verum pro suo beneplacito dat Pastores & Doctores,
quos, quando, quales,quomodoq; voluerit, ita ut si-
deles Doctores interdiam non omnibus sint cogniti,
neq; in ordinaria aliqua & vi sibili ruccclsionc con-
stituti, ut somniat cum suis Mtsentuu sed delitescantad
tempus q; abseonditi. Jh spiritui veritati* permanjto apud
scctesum xlerna e/l > Joh. 14: 16- juxta sidem Christi, ut
pertx ei non prxvaleantinserni , Mattii. 16; ig. Veriim mu*
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tat Masenius, iterum more suo perpetuo statunv contro-
versiae; Ea enim testimonia quae ex prosesso agunt de Ec-
clesia invisibih seu sidelia& Electorum, quae sola est sini-,
data super petram & columnam veritatis i. Tim; 3: iy. ad
Ecclesiam visibilcm Rora. fraudulenter accoiriodatjquae.-
secundum externum etiam Minislerium , ita. a veritate
deficit, ut non sitfundata super petram, neq1, ampli vis cb#
lumna veritatis maneat s. • Fides ex auditu 1 Rora. 10.
hoc esl, non sine pradicante , sc, vel publice vel priva-
tim,.,vel voce,-,vel tacite, per lectionem & meditatio-
nem ,'e literis vel pictura &c. s. Dic sedesio. Mat. 18:17.s
Rcsp*ii.-s;Taceo quod Castellio,pontificus-vertat: Dic
Reip.z. Intelligit vel <*. senatum magnum ex LXX. in-
terp. cons. 1. Chr, 13; z. 9. vel /3. Ecclesiam,ut ponitur, ;
sicqsdico non agi de judicio; in reb. fidei definitivo, sed
fraterna correctione, videsis D. .Quistorp. Annor.-
in Mattii,- :r tnnvcsl^|
Pbstremo, ad id quod.Lutheri doctrinam, navitae
iem, nosq; Novatores appellitet, respondeo 1. lltrinq;
concedi' omnem novam Ecclesiam essc;salsam, vera
enim Ecdesiaiantiquissima cst. :rIta q .nDefiniendum
primo esl,quid Vetus quid ve Novum dici debeat. Ve-
Itu igitur cumß;Hutterodico, nonijd sex vel septem, vel
pluribus.ctiam seculis duravit, sient, mljsa pontificia, in*
vocatio sandiorum > purgatorium, Traditiones papa aliaqj ejus
dogmata de quib. in s. scripturis altum silentiumest,
ni si quod Paulus dicat! veter« transere ecce saiia sunt 0-
mnia-nova x. Cor. s: 17, Veterem proinde, vetustissi-
mamq, Religionem eam definimus, quaecoepitin Pa-
radiso dc semine Mulieris contrituro caput serpentis, Gen. 3:17.
quaecj; posteaper Patriarchas & propheta? subinde pro-
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pagata, tandem a Christo miraculis meri divinis coiv
firmata, ab Apoflolis vero in orbem terrarum univer-
sum proseminara est. Cujus primarium argumentum
hoc est: semen benedictum, in quo benedicendae simi
omnes gentes terrae, est unu* soliu Christua lesu < Naza-
renus, Gal. y 16. cui testimonium perhibent o. pro-
phetae, quod remistionetn peccatorum accipiant per
nomen ejus, omnes, qui credunt in cum, Act. 10: 45.
Et quidem sine operit, (ic decernente primo Conci-
lio Apostolorum, nempe Hierosolymitano, canone
aureo justitiae operum opposito,inductae a Pseudo-a-
postolis: Quid tentatis Deum, imponentes jugum Legis
super cervices discipulorum, quod neq; nos, neq, patres
nostri portare potuimus: sed credimus in nomine Jesu
Christi nos salvari, quemadmodum & illi salvati sunt,
Act- is: 10. n. Haec sides doctrinaq; suit omnium patri-
archarum, o. prophetarum & Apostolorum, adeo ut
anathema dicat Apostolus vel angelo de coelo, qui ali-
ud Euangelium attulerit, Gal, 1: g. 9. Haec eadem doctri-
na adeo propria Lutheranae Ecclesiae nostrae est, ut i-
deo nos tbliim oderint Romanenses, quod explosis
propriorum operum ae meritorum scorijs , rejectis
cultuum excogitatorum quisquilijs, repudiatis proprijs
noslris pro peccati sive culpa sive poeni, satisfactioni-
bus, rn uno & solo semine Mulieris Christo salvatore' 1j
noslro unico acquiescamus, in solo ejus merito gratis
nobis per sidem imputato, spem salutis omnem fixam
locatamq; habeamus, ipsum solum cum Patre & sp.
sancto adoremus, invocemus, glorisicemus; ab ipso
solo liberationem in adversis,solacium in tentationc, &
tandem vitam aeternam indubie expectemus. Haec est
nostta Novitas , quae inparadiso inchoata, ad nos aB,Luthero
translau, & huc usq; mirabiliDci ope conservata est,
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Judicet igitur orbis Christianus purior, num aliud,
novum ac diversum fidei Fundamentum teneamus ab
eo, quod vera V. ac N. T. Ecclesia monumentis Pro-
phetarum & Apostolorum depicta, uspiam posfidei
aut prositetur. Nova non habemus Riblia, seci quae
universalis o. temporum Ecclesia pro canonicis sgeo-
vit ac venerata cst: novum non habemus baptismum
sive diversum aBaptismoChristi: novam non habemus
comam Domini, non mutilamus aut aliter eam cele-
bramus quam prout Christus ipse administravit; non
alienos in usus eandem-,superstitiosos& idololatricos,
aut cum scripturis e diametro pugnantes convertimus:
novam non tenemus aut usurpamus formam absoluti-
onis, aut diversamabca,quaCristus & Apossoli usisune
cujus summa haec cst: st credideris, baptizate sueris >
salvaberis. Jtcm. (sonside Fili silia%, rtmijsa sunt tib tmmet
peccata tun: nova Ecclesiae symbola non consingimus.
sed vetera illa Apostolicum, Nicenum & Athanasia-
num firmiter amplectimur. Non deniq; novi quic-
quam circa cultum Dei nostrisin Ecclesijs. monstrari
potest. Quoad Ceremonias & ritus,abhorremus serio ab
ijs ob, quib 9 vel cult», vel meriti vel absohuae nccessitatis
opinio assingitur; liber e vero observamus ca, quae con-
ducunt xsds rdsir jgitimrpss/uvwryr» 1, Cor. 14. v. ulr.
VIII* Quicunq,Religionis nul-
lo probabili argumento a Deo ad hancDostri-
nam vocatum asserunt, illi de verbo Deo* ve*
raqj ejus interpretatione certi non sunt. At
Protestantes Lutherani, Religionis sux Auto-
rem nuilo probabili argumento a Deo ad hanc
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Doctrinatn vocatum asserunt. E. Protestantes
Luthcrani, de verbo Dei veraq, ejus interpre-
tatione certi non sunt.
’ Majore relicta, Minorem Prop. stabilire conatur
Masentur noster his verbis Tract. n.pag. 79. seqq, Quo<
cutisy se vertant 'scclesu Novatorum , suorum prorsus nequeuniI
probare prddicanttum autoritatemi muhustsa docendi a Ceo cre-
ditum. Na^squomodoprudicabunt, nili mittanturs,- Rom.ioss-
Luthtrus v, $ exteri Novatorum deaesetent* ad hoc munus ri-
te adminislsandums vocationem esjt• necejjariant. st ille qui- ,
dem ad 1. cdp. Calat;super hanc-Pauli Eptsl, immediatam *Deo
vocationem [ut Prophetae olim , «s dpofloli delebitsurit) non agne-
fat; verum 'mediatam, qualis ah dpojlolu (sconsecistis inEtcie*
sili Gpisccpu deinde sablaesl , ita Chrijlo ordinante. • Quare >
’ Muneerum adDei immediatam vocationem confugientem ibidem .
urget] ut Miraculis ssquemadmodum clim Apofloltsed Det ad
|novum hoc opus deleedumprobet Vsibi ver6.satis esjeasjerit > ab.;
hominibus 'ad hoc munus vocatum accejsisje. s- At si 'ex illa po»
suletur hominibus : qui » £•? unde, quasy uuteritat e hanc petesta-
’ m. secerint ? Res tota Luthero: harebit. Neq{ enim ut non
nulli volunt , ser Doliaris renuntiationem hac tlhfacultas dela- .
ti, cum is L.titci hunciconserre pojjint , ,Q* hoc titulo tantum .
.* universitatibus'.insruendis aptus quispiant declaretur ; neeso ul.
lam in Ecclejid populum docendi potestatem dim acceperit, ne£
illam quam Chnsiuo scclesia' Fafloribus dedit lov\ 20 i}, pecca-
ta remittendi; Quam facultatem cum & spsi adverjarij instu-
it paetulus non agnostant ~legitimos sbt.paflores saten-
.tur. For. > nec Lutherus (ut alij volunt) 'presbijterio per £-
pscopss Romanot inauguratus ad hoc munus fuit , st veri
Trabi, de jnsl, Mimfl. i, Lai. .[Filtssol.WMdoietV.Per
7»
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ordines illas [aeros neminem fieri coram Deo , aut Ja*
cerdotem , aut tnini(irum, jsd meram Larvam quan-
' dam mendacii (si vanitatis. „ Nihil itjr etiam adversi»*
riorum :on'essione, vel presbyterium, vel Defloratus Luthera
ad hoc officium usurpatum contulit. , Accedit quod diversaat£
, etiam contraria eidem muneri , ausue fuerit i omnia ad ejusmo-
di potesiatem Gcclesia Romani eliminandam molitussili nihila,-
ad sui deflruclionem solet tendere sisi patesio» conserri,'ut eat-
psa in au soribus evertatur, Imo vero negavit Legitimam €e-
.ctesiasiici ordinis apud Romanos potestatem effo quo igitur hanc
pacta sibi d non habentibus colUtam effo asserit! - . s'/-\
Aut si concedit habui(J e ; cur eos non agnoseunt Legitimos
quos etumnum 'Romani mittimus} an forte, ante Lutherum
haretici non dum suimus»'qui nunc tales novantibus habemur,
quod modo repudient, quos elim d nobis admiserunt?
. Quire cum bae via Lutberi mediata vocatio probari neque*
I at, alij immediatam ip/i vocationem tribuunt, rati hoc Dei eoa*
silium %utpote occultumyfaciliusadflrus quam consutari pesse»
verum, cui hoc factum 'potius , quam ipsi Lulhero credamus»
qui ut ante vidimus > reclamat ? Miracula etiam d Muneerodi»
vittam hanc misionem venditanti. exigit. Ostendant igitur
Lutherani hujus sui patroni Miracula Frabia hic Chorda
sini, dijjonant. alj enim pro miraculo habent tantam Fidei bre-
vi tempore propagationem. sed ejusmodi Miracula Arrij etiam
suere , latius apiane suam persidiam spargentis, - Romana vera
sicticia toto orbe divisa, longe maximum futura e(l miraculum:
Videamus qui i» -utram% jndiam, Chinam > japonem. Amni-
cam sidem primo transtuterint , £3 an hic alijs etiam supra vim
humanam miraculis ejus Dotiora non duxerint? Alq sa-
larum miracula siam firmatam effo DoUririam putant, diver•
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sim q{ ab his miraculorum in Luthero necesjitatem non agno/cunt;
quod novam non tradiderit religionem ;sed veterit instituta re-
vocant. Vtrum cum hoc principium ab oppojttispartibus > con-
tra opposltam , ut salsum repudietur, nihil ex illo probabitur.
Hoc enim quivit hAreiicorum pro se adducit; ut proinde ex re
in diseeptatione pojtta nihil certi concludi pojjit. Nobis expio •
ratijjimum esl, ex iota retro antiquitate neminem unum Do-
florem produci pcjse > qui cum Luthero paria ex s. Literis tra*
diderit, idcoq, nova hisce seculis doslrime probanda miracula
requiri . Neq 1 quemquam ante , nisi temere, isis crediturum.
Illud cerli/stmum quod Qhrt(ius loh, is: 14. Asfirmat: sio-
pera nonsecislem in eia, qu* nemo alm,peccatum non
haberent tsc* Quocirca quisquis Luthero alisve diversam ab
edt quam orbis Christianus ample stitur • religionem praedican-
ti non crediderit » nusiut , Chrijlo judice , peccati hinc nm ha*
bebitur.
Rttyondeo /. ad prop. Majorem et. Distinguendo in-
ter vocationem communem qua omnes homines in uni-
versmn obligati sunt veritatem aslerere; mendacium
vero & fraudes, praesertim in negotio salutis, repudi-
are atq; propellere, juxta id, syr. 4:32, Ad mortem
decerta pro veritate: jj1 singularem > quae Doctoribus pro-
pria /9. Limitando: qui religionis suae autorem nullo
probabili argumento ad talem doctrinam , quam in
conscientid veram novit, vocatum asserunt neqj voca*
sionc communi, nec Jingulari . illi prosecto de verbo
Dei veraq; ejus interpretatione incerti sunt. sic limita-
td Majore negoMinorem,idq; quoad utruq; membrum.
Respondeo igitur 11. ass probationum Minoris singula
membra, a, HantmesvasiHcas* R, Dn, D. Martinum
Lutherum praeterquam ad tuendum veritatem in genere,
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etiam speciatim divina vocatione missum effo ad do-
cendum; verbum Dei piirb & incorrupte, probatu sa-
cilimum erit:. Vocatus enim est mediate primo, cum sa-
cris ordinibus initiatus factus , & juxta ritum 'Ecclesiae
Romanae potestatem adeptus est praedicandi & sacra-
menta administrandi his verbis: Consecrandi fratresCha•
rijsimi in presbyteratm officium > illud digne susctpere , at% sui
sceptum Laudabiliter exepui studeatu ; sacerdolem enim aper-
tet osserre , benediceret praejje , praedicare, $ baptizarer cum
magne itac£ timere 'ad tantum gradum accendendum tsl , ates
providendum , ut ccelestit sapientit , probi mores (s diuturna-
jusistist objervatio, ad hiemunus sledas commendet. , Jtcm
sii doctrina nosira ssiritualii'Medicinapopulo Dei: sit odorvita
nosirse*: delectamentum scclesia sshrisii,] ut precatione ptssess*
emplo adisiceta domum , id eslt Familiam Dei sicut videre
est in Pontificali Romano Excusa Venetijs 1/7.2. Miror
ergo Masenium desiderase in Luthero legitimae vocatio-
nis & ordinationis substantiam , quamvis errores ponti-
sicis deprehenderit,nmprqbarit, detexerit& ab eodem
tandem desecerit. . : (Cum a. Magistratus E vangelicus B,
Lutheri socios in locum Episcoporum Rbmanensiutn
ceu persccutorum veritatis substitucrit, potcstatemq;
ijsdem dederit alios purosEvangelij Doctores vocan-
di, Eligendi, ordinandi} utiq; neq; de succestorum vo-
catione legitima dubitari merito poscst. deinde,idemß.
Lutherus jubente Magistratu, approbante Ecclesia re?
praesentativa solenssitcr & ordine legitimo Theologiae
Doctor renunciatus est, interposita side juramenti re-*
cipientis se doctrinam scriptis Prophetarum & Aposto-
lorum divinitus patefactam , Contra persidos illius ho-
stes & abnegatores sideliter asserturum ac propugna-.
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turum ,quodipsum quia Luthcrus masculi sit exsccutuj,
MaConius vero non dum prsellitit, ille Fidus Christi
ministerCjhic veruAntichristi ujrssct/rjrisys. Quid? quod
Ariani Epitcopi orthodoxos Antistitcs aut istorum do-
ctrina: genus minimi comprobarunt nedum consir-
marunt, longi certissimum esl; sed Ecclesia jus suum
usurpans, cum passim e sordibus haereticorum emer-
geret, excusso jugo Ariano, ministros orthodoxos e-
legit & vocavit, qui antiquum Doctrinae genus ab Ari.
anorum novitatibus vindicarent. Idem Eccleliae Dei
contigit tempore B. Restondeo /?. oLvas-xwct.-
fixtos , & quidem 1« Non haeret res Luthero , dum po-
stulatur qua authoritate docuerit contra Papam; sic a.
ait in commeat, ad Gal. c. i. pag. mihiX, Mihi nondicet
ire entra hinc fortem meam, in ait-am Civit item, ubi non
sum vocatui verbi Mimfler, ibi prxdicare quateam sum prx-
dicator, quatenus sum dottor possem in toto Fapa/u praedicare,
modo me tolerarent , eliamsi audum salsa doceri, seducida-
mnari anrv as, £5? ego eas eripere posem ex errore damna-
tione med janddotlrind'.sed rem Deo committere debeo, qui suo
tempore inveniet oecasionem legitime vocandi ministros dan-
di verbum t ipse enim est Dominio Mejis, qui scs operarios in
tnessem suam mittet, nostrum est orare Mattb. p. Paulo post:
simus igitur nos divina authoritate vocati , non qwdem imme-
diate a Christo, ut Apoflolt, sed per hominem. Et iterum :
quid igitur deceo verbum, baptizo, administro 'sacramenta ,
jujsui ac vocatui facio, quia vox Dei sicta est super me non in
angulo, ut phanatici jabhnt»sed per os hominis tsc. i. Laicus
non potesl conserreDoctoratum,nisi fueritMagistratus:
is enim Nutritius scclesit erit Esa. 49. Et cui hoc munus
delegaverit ia docendimunere consticuto. Quodrti,
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' qui; aptus esl informandis :universitatibiis\ quod enii-
rnentiosiem doctrinamrequirit is esl multo magis ido-
>ii eu s i sio m si o- 1 p o uIo; in £ccl esi a.j • juxta-regulam
ssisidsinest, quod minus inesse videtur', etiam id .inerit,r . quod i magis sinesse* videtur. Di sici pultis sio csl, supra
‘magistssim ait Christusjsi di scipulus. potestinformareEc-
.ciesiam multo magis magister. Quininisi, qua si u ni-
ve rsi tat ef in relatione ad Theologiae Doctores'non sine
.Esiclesisi Dei. Ergo,dum didicit Masenim suam Tlieo-
logiam: non
t
erat . membrum Ecclesiae, gratias nunc
ei agit, qui cum e satanae synagogis .eduxit, v. Accepit
•a, B. Lutherus noster potestatem m populum
5
docedi?'Mediate , fil alio, ,ut termino a. quo,| per alies
ut terminum ad quem; p-cr discipulos enim plures c-
rudivit ad jussitiam. Potestatem v. : ligandi & remit- :
•tendi peccata nactus est in prespyterio j( qua potestate
•nonquidim opus habuit ad deflruendum papatum,
solo gladio spiritus verbo Dei Heb. 4. , r r
111, Quod attinet ,B. Lutheri Tracto de instit. Mini-
stris Ecclesiae, qui extat;Tbm. i. Lat. Witeb. sol. 391 &
seqq.,in quo dehortatur Bohemos a su scip Icudisco
>niuspap isti c i s ,Rety. «d D i stinguere.ipsu m;B. ,Lut e,-
rum, inter /aeerdotesi.ordinatos ex intentione papista-
rum, &ex propqsiro Dei , idq, urget bonus vir, ut pro-
bet Missam,simi: effo sacrificium,& consessionem papi-
sticam nulstm esse,;sed utrumq; inventum humanum
sacrilegium & mendacium, quod sium.certissimum siis
per ordines illos sacros, ait, neminemfieri coram Deo aut [aeer-
dotem aut m mpirum , sed meram larvam quandam mendae j
£> Vanitatis , ut osserant übi nullum eslfacticium $ absolvant
abi nullaa debet aemulari, volutam in vacuo theatro ridebat sget
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siebat. Itaq; mox' subjungit: Atque qqui hactenus «retinali
sani, deleantsesie sio sulsieper mendaci/ Larvas 'illiisios : nam si
unquam conjectaverunt, 'aut officium Mmislri Gcclesiaflici ex-
oleverunt, id certe non virtute fieri ordinissui, qui e(l me-
rum mendacium irrisio Dei, secerunt} sed virtute Fidei
finitus scclesia, qua eoi in loco Minislery tolera ut (s
admittere coacta fuit : sed nunc eum res cognita manisesletursi
■amplius ludendus tsi irridendus , Deus non & statim; qui
per has larvas ai lotum Mmislerij venit, age Minislenum ap-
prehendat, isi deinceps pure ac digne adminisiret, factifican-
di officium deserat t docens verbum Dei ac Regens Gcclesiam:
'Caeterum unciuram (si totam ordinationem, qua intravit, ex
animo damnet ac detesletur’, enim necesse sili locum quo%
tuinisltrij relinquere, licet impiss acperversis modis offendere »
dum animus ipse corrigatur, (si modus ipse damnetur: sio er-
go Lutherus non dispmissat pervenissc se ad locum mi-
nisterij ex bonitate gratiae divinae. ad docendum ver*
bum Dei ac regendum Ecclesiam:&c.’sed ordinatio-
nem illam'extreme abominatur, qua sacrisiculi; siunt
qui missas celebrent & consectiones audiant., Resiandeo
si. Provocat (biennius ad silic B. Lutherus ad sacer-
dotium' silum spirituale, de quo Petrus Apostolsis"lo-'
quitur j.Pct. i\g. vosesits regale sacerdotium. sacerdos a.
'ait pag. 394: In A/. prasertim ‘Tesl.non sit sed najcitdr, non
ordinatur sed c/eatur , nasciiur vero non carnis, sed siiritus na-
tivitate, nempe ex aqua (si spiritu in Lavacro Regenerationis.
Deinsfe, recensitis officijs sacerdotalibuspag. scq. 397,
scilicet, docere praedicare annundaresj verbum Dei, baptiza-
re, conjectare (eu Gucharistiam ministrare , ligare (si solvtre
peccata, erare pro sisi , sacrificare (s judicare de omnium do- <
lirinis $[sini libas , qut magnifica pUne $regalia suni osteu-
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dit late seqq. paginis quo pacto & respecto haec omnia
singulis Ghristianis competant, impnmisq; dcmonstrat
quomodo officium judicandi pertineat ad omnes cre- '
dentes.' Concludit demum hunc sio modum, pag.
399. Hii srmijsmts sidelijsimissy scripturx simum {si ver-
'
;
hisDei credimus) siperata tjl mtsera illa necefflixi, quit Eo emiam
'haßentdP coegit pene ' Mendicare rasum l dotium » dc iridi- •
gnijsmos quossy ferre: nam hic luce.clarius ac side tertius ha-
bemus > unde petendi sintsicerdotes seusninisiri verbi , silicet»
ex ipso (sibrisi i, ac nusquam alibi: nam übi id monjlra• '
-iunt esi evidenter habere unumquemq. jus tninisirandi verbi »
ima praeceptum , 'si viderit vel deeffo qui doceant[vel nen recte
‘docere qui adsunt » ut ' 1. Cor, /4. Paulus latuit, quo virtus .
annunctetur per nes omnes ■, quomodo non multo magis jus acpr/ep -
T ceptum' habebit tota aliqua umversitasi id ‘offici) communibus
]si*ffrdgijs]alicui unii vel pluribus vices sinis committere'. st Ut
‘. deinceps alijs > accedentibus eisdemsiffragijs. \ sis Paulus 2.77«?. -
Haec commendasidelibut hominibuo qui idonei erunt
silios docere. . Hic Paulus rejeci domni ilia pompa radendi tur- ■■sigendi ordinandi, tantum qu&rit >ut idoneisini ad docendum»
,
ijs vult simpheiter .verbum commendari. Hactenus B. dic- '
tus. ConsiLib.coae. Art..sinale, pag. Inihi.3jj.seqq.de
Jpot. & jur. Episc. videt E. Masenius ,si lippus ...non sit,
T
& Doctoratus! & presbyterium Luthero ad hoc offici-
,um usurpatsim, praeter. sacerdotium spirituale , Irum v,
contulisse, modo sequentia breviter notentur tanquam
, perspicillo synopticoss; Per inaugurationem papalem,
spiritum Deiintendisseyere Christianam *. Hanc eide-.
i nuo commissassi & confirmatam suisle a grege Christi, |
j Electore sc. & tota -Ecclesia reformata 3. Eversam & 5
; destructam esse per hoc o'rga,non potcstatem papalem in
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autoribus suis, quippe imaginariam in sycophantis; ne?
quaquam v.ipsam divinam in suarautorc rpiricuChristi .4.
Aliud, esse, asscrcre B- Luthcrum , potestatcm quandam
sibi collatam ab ordine Romano esse, aliud asfirmare
eandem esse legitimam: illud enim verum ,hoc salsum
cst: jtem; aliud est dicere vocationem Lutheri papa-
lem qua talem esse, vanam, quod neciileneq; nos dissi-
temur; aliud vero dicere eandem, qua deflinatam pro-
curatamq; a spiritu Dei, esse legitimam. E. G, Caiphas
jiidz.onm\ pont/stx, ad quem solent provocare Roma-
ni, disputantes pro insallibilitate papae, semel invita
idq; inseius & ignorans prophetavit, dicendo utile ejje»
ut umt} moriatur pro populo Joh. 11: sr. cum alias vestimen-
ta scidit dixitq; autiii/stu{ip{'\us]cCu)i>Usphemiam y. 53. sio
pontisex Romanus, vere Caiphas cst, quia semel pro-
phetavit , dum ejus auspicio Lutherus ordinatus est ;
sed interim manet acerrimus Jesu Christi hostis & per-
secutor Ecclesiae ejus,
IV. Vocationem Lutheri immediatam quod conecto
nit, quamvis nuspiamad eam ipsc provocet,tamen suc-
cesiores ejus agnoscuntcum mediata illa vocationecon-
junctam & contemperatam suisse quandam vocationem
Extraordinariam; satentur enim omnes boni cum or-
dinario docendi munere ejus concurrisse multa extra-
ordinaria. Nam quod B Lutbertm ut doctor Ecclesiae
praedicavit verbum Dei, aclministravit sacsiamenta, er-
rores atq; haereses resutavit, ne quidem parcendoPom
tisici, id pendebat ab ordinaria vocatione ad presbyte-
riutn collati sibi ab adversarijs, (Caeterum vero, quod
poslmodiim ipse , ac initio solus serme , vastum illud
imraeiisurnqj reformandumEcclesiae opusmo!itus& se-
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liciter exsecutus sit, ut podetentim magis magisq;coe-
perit per totum sere Europsumorbem (ordescerepon-
tisex Romanus cum toto suo Autangelio, & lux veri-
tatis apcstohcat, pleno jubare EccleliaeChristi assulse-
rit j id Extraordinarium quiddam & plane singulare suit-;
ux vere impleta in ipso visio apostolica deprehendatur.
Apoc. 14: 6. ubi s, Johannes post descriptienem Re-
gni Pontifici) asseverat se vidtjje Angelum volantem per
tnedium caeli , habentem aternum Euangelium ,ut Evangeliz&
ret habitanlibua super terram \ £«s omni genti* populo $ lin-
gv# >dicentem voce ; TlMsTE DEUM sT DATE
ILLI HONOREM , quia venit hora judkij ejuo* $ A*
DO RATE EUM, J$U l F 6CIT COEL UM sT TER-
R4M ,mare sontes aquarum, cons. cap. is: /> s. Quod v*
regerunt Adversarij immunes esle ab omni errore in
doctrina qui extraordinarie vocantur, nihil cst , cum
Ap ostoli ante acceptum die pentec. sp.*s. non suerint
tales, quin imb Luthcrus ctsi reformationis principio
Antichristianismi dogmata omnia nondiim repudiave-
rit, posl tamen Revocationem & pleniorem Ecclesiae
reformationem a fundamento fidei vel minimum de-
clinisse eundem nequaquam Acsversarij probabunt,
sed petendo sutiliter principium operam ludent, !»•
slat Maseniua cum socijs nullam dari Extraordinariam
vocationem, quae non certis signis sive miraculis sue-
rit confirmata, quae in Luthcro monslrari non
possint? Ressondeo u Neq; hocuniversalitserverum csl,
certe Prophetae pleriq;cxtraordin9n£vocatisunt,quo*
ium vocationis, paucis exceptis, confirmatio per mi-’
racula facta su ime nuspiam legitur. Johannis ba pti-
siae vocationem extraordinariam suisse nemo advecta*
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riorum credo negabit; cum tamen descriptum sit, quod
jignum nullum patraverit loh ix 4/./?. Recogitent adver#
sari), quid olim responsi Denatistu cenantibusveritatem
Ecclesiae & vocationis stabilire ex miraculis, /iugustima
dederit Lib. 1. de unit. Eccl. c. 16, hoc nimirum J Re-
motis omnibus » Ecclejtam suam non demonslrent in Jignis £5? pro•
digijs sallacibus: quid etiam contra isiliae verbo Domini praepa-
rati cauti redditi sumus : ssd in praeripio legis, in propheta-
rum pradiciis > in Pj'almorum cantibus, in ipjius pafloris voci-
bus > in svan gelidaeum prxdicationtbus > hoc esi > in omnibus
canonicissanciercsm Librorum autoritalibus y. Hoc ipsum
potius, postremis hisce temporibus debuit certissimutn
essc rtnsictor uju yrehsurpa revelati Antichristi, quodsc. adventus ipsius futurus erat secundum operationem
satanae, in magna potentia,in signis& prodigijs menda-
cibus z. Tsies. z; 9. s-. Respondeo ex abundanti,quod
nc quidem extraordinaria haec Lutheri vocatio omni-
bus prorsiis signis ac Miraculis desiituatur: Miraculo-
(um enim esl, quod spiritus Dei opus hoc Reformati-
onis Lutheri , multis seculis ante Johanni Apoflolo
monstrarc voluit Apoc. 14: 6. sic. Miraculosum esl,
quod per lohannerx Hussum (s Hielienium, haec ipsa Re-
formatio multo ante suit praedicta; dixit sictile dum c-
duceretur ad Rogum , ad proceres Conslantienses ;
Hodie assabunt anserem > posl 100. annos veniet C)g nUi > quemasare non poterunt, jtem: posl centum annus respondebitis
Deo $ mihi. Hiellenius item clare praedixit, venturum
A. Domini 1616 > eum qui slatum MonachorumJit dtdruBums.
Miraculosum est, quod imbellis atq; inermis homo
calamo everterit sedem Romanam. Miraculosum est,
quod ipsius doctrina., inter tot tantosq; diaboli surores
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& haereticorum rcumprimis ac Calviniano-
rum insidias,per Henotica &'plusqiiam samariticacon-
silia «ructas, non potuit vel expugnari vel bssuscari , .
Verum' palmae instar yquo Tortilis premitur, eo illu#
sictus effloreseit , sit nomen Domtni benedisturn!
p| VV% ?/. ,Ex Antiquitate v epa; omnes Doct ores produci
possV, qui cum Luthero paria cx :s. literis tradiderint,
probat noster Dnr D i Henricm Echartu* prof. Tli. GisiP
(ensis in sasiVomp., Theologiae Patrum, & inulti no-
stratium ali). ' -v < , '., v
' VI. K. Posfremb,mali; ratiocinatur Masinm conse-
rendo Chrijlum (qui cum ea Miracula secerit, quae Mes>'
siam;editurum prophetae praedixerunt, omnis
sio adempta Judaeis est,quod non in cura crediderint)
& Lutherum , qui tanto tamq; sublimi privilegio jure
'casuit, quiq; quamvis praedicavit diversam ab ea quam
orbis AntiChristianus, h. e. Ecclesia Romana, 'ample-
ctitur Religionem non tamfen-a Prophetarum aut-A-
postolorum Christi amsisti recessit.". si vim argumen-
ti propius intueri gestis c Masent, recipe hanc’Formam:;
Qmcunq; opera non secit; quae nemo alius, vere pro-
'hunciavit peccatum non habere qui ei non credidit:
At Joh. Baptista opera non secit, quae nemo alius. E.
Joh, Baptista vere pronunciayit peccatum non habe-
|re , qui ei non credidit, Conclusio cst absurda, E.
vel Major vel Minor: non Minor E.Major,quae est
Adversarij. Vides E. , Majorem absolute po-
litam vacillare. Limita eam E. & accommoda ad eos,
qui se Venditarunt pro Messii, quod non secit Luthc?
rus: deinde Aliud est credere in aliquem, aliud ali-
cui, utruraq; Christus ab auditoribus suis merito re-
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quisivit; hoc saltcm Luthcrus cum alijs doctoribus Ee-
,desiat modefle postulavit. Vel li malit abiblute dici
majorem, haneformamadmirtat necesseest: Quicunq;
opera non faciunt, quae nemo alius, vere statuunr pecca-
tum non habere qui ipsis non Credunt. At Pontsicij
Doctores opera non faciunt, quae nemo alius. E. Ponti-
sici) vere statuunt peccatum non'habere qui ipsis noa
credunt. Quocirca quisquisMasenio, Keddio alijve di-
versam ab ea quam orbis vere Christianusamplectitur,
religionem praedicanti non crediderit, nullius, Chri-
sio judice, peccati hinc reus habebitur,
IX. Quicunqj nullius Romanam Ecdessam
erroris in scripturis Interpretandis convincunt»
illi de verbo Dei veruq; ejus interpretatione cer-
ti non sunt: At Protdlantes nullius Roma*
nam Ecclesiam erroris in scripturis interpre-
tandis convincunt. E. Protestantes de verbo
Dei veraq, ejus interpretationecerti non suns„
- Majorisrconsequentiam his .verbis probare conatur
Masenius gi. Ut Lutheru* > Calvinus , eorum% asseci*
/uum , quem hauriunt ex s. /criplurd, /en/urs verum effo: de-
ceant , tenentur aut demenstrare , illum quem Romana sectesit
ex ijsdems. /criptura amplexa est sensum , erroneum haberi,
Ahds enim bae Ecclesasti ejusdem sententi* pojsyjione, quam
tot annis inviolatam tenuit, jureper/ slet , neA quaequam d ve-
ritate alienum obtinere censebitur. -.: Hoc plane omnior io at%
aequitas requirit , ut ne efforsud/ede deturbetur > priusquam
jsdverjariua diserte iniquo hanc titulo obtineri , evicerit. .Nes
[nae requiritur sut heressojjejjit absse rei originem ac jura ex*
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hlheat: 'juris satis e(l , non convistum esje de iniuria, Ex qua
capite Rcclesta [Romana- nudam sua interpretationis '
ex srnpturis erute , rationem asserre tenetur. 'Adyersario-
tum hoc. onus est iut Dei hanc verbo contrariam esje derhosirtnt',
| quod quamdiu non evicerunt » ruunt universa. . ,
. ■ Minorem stabilire his contendit verbis: Hoc a. ut pro-slent omninoMimpofflbils. piimo quidem quia consiat , neti tan-
tum ex totius dedeJio. cont JrP!3P 3 sed ipso etiam seripta Dei
•verbo jkjscclesid retisio., traditiones in ‘ed-apostelicas ; reperiri t
r Aßiestn]nis igitur illis demonslrandum est hanc Recte sta, consen-
flonem tot Patrum sUbilitam sententijs * ut seculis firmatam
salsam effo ; at hoc s. liter nusquam docent. Deinde evincen-
dum quoq, ipsam s.fripturam clari[simis verbis sodere, quan-
do 2. Thes 2. & alibi traditiones aseripta Dei yerbo-diversas *
inRecte sid docet e florei Non satis- igitur demonslrdsji t •
.
nihil in s.senpturts de Isdcsillavhdoctrina Romanorum reperi-
iVjj**!*' prius ex illis . evicerint* ? Ecclesta. universa ■ aulorita-
tem[adibilem ejje., tum illas quas exhibet, traditiones ;aposl«li*
cui verbo Dei , propagatas non effo. 'j ffluod < frustrd praesui <
s. conabitur. |Deinde, ipslmet Jibi hanc probandi ex sola seriptu-
rd legem* 'ad noslram deßrinant evertendam, suanuj{ exeadem
silari producendam, fixerunt. Aut igitur solt Dei verbo -seri-
pto inbarenduM >i'aut nlji id secerint > suti sese \legibus conde-
/ innant, , ; Deni% cum in omniJcontroversia adversarij ad pro-.
t
bandum adhibeant sententias scriplurarum ambiguas * ac pluri •
| um capacesslnsuum, Ecclejid vero Remana in certisensus pos-
sejflone deprehendatur , rejeci is damnatu% oppojitis, teris , de-
: menstrandum ante omnia erit, hunc nequaquam habuijje sensum
■ a. veteri primorum secularum Ecclesta > per lAposioles non tan--Itum scrtptis , sld viva etiam voce inflrußd i {quis enim hos
mutos Jantum scriptores secerit, quibus non e/l dictum, ite
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{triste s feci prodicate svangelium?) Hoc vero cum ex
nulla pojjint seripturd , cadunt causi , «/£ incajjum obludantur, |
Respoodeo i. "Ad ‘Majorem per instantiam: Qui-
■cunq; nullius Romanam Ecclesiatticrroris in scripturis
interpretandis convincunt}* de verbo. Dei veraq; ! ejus
interpretatione certi non sunt: At laici in;papatu (in?
'ter quos imperator Romanus nullius, Romanam Ec-
desiam erroris iii. scripturis interpretandis convincunt; ■E. Laici in;papatu inter; quos estimp. Rom. de verbo
Deiveraq; ejus interpretatione certi osi sunt.Coclu-
sionem dicet adversarius esle absurdam’E; vel majorem
vel minorem vel utramq; esle salsam concedet. Ac
; non Minorem* E.I Majorem, quae est ipsius Masenij.i
H >Accedit, si majoris consequentia vera esset quod'
actu etiam errantem non convincit ullius5 errorisnon
"soret certus de-verbo Dei, E. G . Christi mater- Ma-
ria, quia actu non resutavit pharisaeos, ideoq; incerta
fuit de: verbo Dei^absit! quod vero ait Ecclesiam Ro-
• manam non teneri ullam rationem dare siliae interpre-
" tationis e scripturis erutae, salsium est. Aliud
sPetrus ad quem alias provocare siolent i. Ep. c. j: ij.
:statum Esso te parati ai recondendum- sempei J cuilibet petenti >
'ut tenuamini de ed qua invehis e spe. Eruebat etiamJatanai do-
ctrinam suam efseripturis Matth, 4. /ei side pontificia.
' Resiondeo 11. Ad prop<; 'Minorem Negando » quot n.
Errorum in citandis seripturis convicti siunt a. Nostra-
'tibiis pontificij, non est opus hic loci offendere, cum
illud abunde inde usq; a temporibus B. Lutheri huc
usiq; praestitnm sit: undenaraq; :nascuhtur'crrorcs a ve-
ritate sialutis & side, ex male intellectis s citatis seri*
pturis, • . : '( ’ r ■
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Demonstravst vero Errasse Papicolas k via salutis&
Fide salvifica post Hussum & nonnullos alios, ex proses-
so D.Lutherus nosler ejusq; partim ciyyeorot >ut con?
siat ex Apologia A. C. Philippi, partim tucccstores,
cum ojtiodu/ueiHv in Libellis symbolicis, tum sigilla-
tim in Tractatibus specialioribus, quales extant: Papa
non papa Osiandri, contradictiones Botsacki, Laby-
rinthus papisticus -Hunni) , Utl(asl)OiijCl) (pctbsiuri)b
HciIbruiiiieri,consestio Catholica Gerh ardi, Antibeca-
nus jacobiMartini,TubaAngelica B. D.D. Jonar Wexi-
onensis &c. quibus retroagendis Masenius succumbit.
Adhaec, nunc pauca etiam ego deetroribuspontificijs re-
petam. et. Novum, heterodoxum tk verae antiquitati
simpliciter incognitum est; Non tn siala Nomine sive Me-
rito lesu Chrisii j sed in nosiris operibus > tj quidem de condi-
gno hominem justisicfri coram Deo. ConL Act. 4: ii, /?.
Novum est, Pseudo-apostolicum & salsum, Nominem
proprijs virtbu4 pojp portare jugar» legi} gs legi Dei satissacere,
y. Novum est & ridiculum, imo in sp. Dei blasphe-
IDum jnutJtl» ritu , mutari posse mentem senptur* : h. e. ut u-
no tempore, uno modo; alio tempore, alio modo scrb
pturae explicentur; adeoq; juxta traditiones humanas
&cynosuram intellectus Papae sociorumq; mensuran
atq; emendari intellectum divinum, ut cumNic.Cusa-
110 in Epist, ad Bohemos statuit h, 1. Masenius. sr.
Novum est ct spiritu Dei indignum, desendere conari,
jtriplum s. haud pluo valiturae ac Fabulae Aisopi > niji Gccle-
si* accederet ut sianisihus Hosius contra Urentium l. s.
de Aulorit.sicripl sienbite , Novum estjmendaxq\sipiiilums.
per seriptum s. nen p:Jt ullam resutare htresin, uti Gretze-
rus Ratrsbonae s. Novum est, &deeoin E-
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piflolis Pauli, qui Roma: vere suit,alrumssilentium, Pon-
tisicem Romanum esse caput unirersalis GcclejU , tanqudmChri•
(U vicarium \ habere omnia jura in [crinio pectoris % idem con-
jtsivitum cum Deoi imperium in Angelos 4. Evangelista 't
[Impliciter non pojje errare in reluo Fidei quando pronuncias
ex cathedra, qualia stupenda paradoxa passim invenire
licet in jureRomanorum Canonico. ss. Novusntsitsve-
ten Ecclejix inauditum, sateate ipso Concilio Conslanti-
en ii , sub una tantum sjrecie Licis concedere ufrim sucharistu,
saensiculis v. sub utr.us y. Novum esl, & non apostoli-
cum suramenta conserre gratiam ex opere operato, 9. No-
vum esl & Pscudo -apostolicum, [aeramentum cane esse
/aeracium prtpitiatorium. t. Novum esl & anriapofloli-
cu m j corpus Christi indiet incruento modo debere ossert i Deo
patri pro peccatis 1 pennis culpis mortuorum gs vivorum, se.
Novum esl ypu ay qetssov •> baptlsmum conserre etiam campa*
nis vim pellendi fulgura ac tonitrua, X. Novum esl tgu dr-
viyqtt^Ror, Hominem ullum, praeter 9eciv9<i<*CToi' , posse Deo
satissacere pro poenis peccatorum aternis gs temperahbus • /u.
Novum ctt. etorasstsrtiyjuetriKor tyi iiiivxrbv , JinguU
gs untversa peccata, quocunp. modo vel didis Velsaelis vel co-
gitatis ccrnmissa , in (secie enarranda esse sacerdoti , imo singi*-
I cs etiam peccatorum circumflantia* qua[pedem sath mutarepo-
tuerunt. v. Novum esl absolutioms gs [aeramenti vim pen-
dere d dignitateaut intentione Mmislri, ss. Novum esl & me-
rito Christi e diametro adversum, indulgentiae peccato-
)um certo pretio vendi aut redimi posse. 0. Novum esl,&
contra Paulum sacerdotlbus perpetuum caelibatumesse injun-
gendum. st. Novum esl & jdololatricum Manam virgi-
nem gs finitos esse invocandos , ipsorumcs merita posse tnvocan*
i ibus prodessead vitam sternam, s. Novum deniq; & con-
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tra doctrinam Pauli, quod Eckiusdn Enchiridio sicribu
p. 17y. cum kfrettiii nvn dnsu:.inJ.um Tu. i; g imo con-
tra morem totius antiquitatis, l/tnxt qui dispuravit con-
tra catervam harreticoruValentini& similmmicontra pro-
cestum Qypruni dispucantis adversns Demetrianum,No-
varianum schisinaricum, Judaeos aliosq; contra Augusti.
num qufresucavit Manichaeos, Pclagianos aiiosqj: con-
tra /Uhanasium , qui prostigavit Artanos. Imo contra
Praxin totius Ecclesiae Apostolica, Act. 6.& 7. Et quid
tandemJobsiecro, dari aut monstrari potest Romana:
quidem Ecclesiae proprium, quod non sit Novum &
toti Antiquitati Apostolica ac primitivae Ecclesiae in-
cognitum? Verum quia Pontifici) antiquitatem Ec-
clesiae non usq; adeo praecisa ex conformitare peten-
dam esse contendant cum Ecclesia Apostolica, sed
ex statu illarum Ectlesiarum quae Apostolica™ slatim
finit insecutae; id ipsium malam eorum arguit & cau-
teriatam considentiam , quod sic. sibi consici) siunt, si
veritatis judicium petendum sic ex consiormitate cum
Ecclesia apostolica , turn non siliae sied noArae Anci*
quitati palmam deberi, ut taceam, quod sic omnem
■Ecclesiae Apostolica: autontatem uno, quantum in i-
psis esl, obelilco obducant. Quid hoc aluid est, quam
si Judaei, Chrilto si Apoflolis dc Regno Messiae e)u$q}
officio, de Circumcisionis totiusq; legis ceremonialis
abrogatiode, vocatione gentium &c. ex Moscdisipu-
tantibus objeclssent; se praecisa non urgere autorita-
tem Mosis, sed veritatem doctrinae petitae ex slatu tem-
porum siubsequencium, Regum sc.jfraelis, ubi desecerat
lex cum siacerdote & sipeculatores populi omnes erant
:oed i. Paral. 1;: j. De tali illi Antiquitatis nota glori-
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antae, ex qua nihil certi demonstrari. potest.. Cum
enim Apostolorum tempora perseeutionaes gravisi
simi exceperint Eccistam Dei, . paalatirn haeretici &
AjaciChristus ipse,ovile Chrrissi intravit, unde tactum
ut magis magistra simplidtate& puritate apoifloffici ab-
erratum atq; ad superstitiones humanosq* cultus ple-
nis passibus itum, sit, projectis Tei in ipso Ecclesiae gre-
mio infinitis zizanijs. statuimus tu. omnibus tempori-
bus jam inde ab aetate Apossolorum, exdtisse qui ean-
dem doctrinam jtenuerin quam hodi£ renent aessie-
Pendunt nostrae, Lutheronorum sc. Ecclesiae, neq' Pa-
parum unquam • insecisle totum orbem Christianum,
quiil im b| edam ■in medio patu, i quantumvis den-
silsimis errorum tenebris obruto,.veram tm fuisseEc-'
clesiamLutheranam in negotio (alutis, plane oflodssipd* ,
licet Papatus ipsenon fuerit illa verae Ecclesia 3 etenim
Graeca' seu; orientalis Ecclesia , neqj Romani papaetus,s dominarum unquam approbavit neq* Romanum pon-
tisicem pro capite - Ecclesiae unquam i'neq;Ro-
-1 manam Ecclesiatvsspro vera Ecclesia unquam salutavit;
sed Romanum Pontificem pro AntiChristo, & syna-/
gogam ejus pro Ecclesia Malignantium femper habu-
it.rAd scribam hoc de negotio verba B. Dn, D. Hutte-
ri in LE..CC. maj de. Eccl. Lutli. pag. mihi jis‘. (A*.
ca certe scdesia per Patriarcham Con(lantinppolilanum> quot»
anni* Dominica invocavit)-Romanum pontificer® cum tota i-
pjiuo scelesta, solenni ritu linquam haereticum publice praela,
m tvttts anathemate 'seriji. Porro . Grxca sceleji/in mare ac
consvetudme:habuit politum »' ut sceminam{ vel virginem’ Zr*M
eam, nubentem siala vel Htspano publice excommunicaret ;
tdqs non ut jesuvtU/amniant, Nationit Latinx, /idpolia* %e.
igtona Rornanx Jtve pontificia tdw.
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Hinc sidum, m Craci Legatos suos , quos ad Lateranen*se Concilium abieg iverant, demum reverjos, non medo Gccte-
Jiasud, sed totd Gr.u/d ejecerint , eo ejuod in tllo Qenctho ri*
imum /ludente» /ocie tau ts (jomordue tnter Romanam gs Gne-
caeni sive occidentaltm Q orientalem Gcclesiam stnciendis> tn
quaedam capita pontificia jdolamaniiconsensssent. st memora-
tuperquam dignum, ac d nosiro tnsiituto numme alienum eslt
quod lohtnnes Mandevida de Iohanne XXIl. Pontifice Romano
resert, scripjisje ipjum satis prolixe £J? ampullojis verbti adGra-
eci , unicam tantum esso Gcclesiam, untcundp ejus caput, nemptse i Chrisii vicarium , perituross omnes , jt tr.m praclaro capiti
non adheis rint \ quare monuijje » ut quamprimum reslpiscant»
(si libi obedunt laetum Graecos breviter io hunc modum re •
ssondi/Je : Potentiam tuam simipiam circa tuos suhdttos firmi-
ter credin us: superhiam tuam summam tolerare non pcfflmios
Avaritiam tuam inexplebilem sature non valemus, diabolus se-
cum-, qma Dominus nobijcunr.
Exceptiones nonnullorum Pontificiorum advectus'
Ecdesiam orariam vide (is apud eundem B. Hutterum
citato loco, Qua dc re ut &id genus documentis a-
1 i 1 s advectus Regnum AntichristiRomanum , cum fru-
ctu legi poresl Tra cta tus suni me utilis& nccesTarius, qui
i n scribi tur, Catalogus Tesiium veritatis-
Ex abundanti offendam breviter primaevam Eccle-
siam, ad quam tantopeie provocat Masnius, tenuisse
eandem doctrinam, quam Lutherus nobiseum, B. /-
gnatiusi Apostoli Joh di sici p ulus, ut ex ejus scriptis con«
siat, nullam prorsus Transsu!slanttationem , nedum mu-
tilarionem illam cocinae admodum sacrilegam admisit:
MisTas etiam privatas plane ignoravit: publicas vero
non nisi per legitimam dctpensationcm , sacramenti
Eudmistid defini 15. Iremus Epileo pus Lcgdunensis.
Policarpi Episcopi smyrmensis, qubaudivitjohasinern
•Evangelistamjdiscipulus jhocelogium ah homine «V**
dyrix£&. prologistaisi jrenaeumadEpiscopuTrid . Bern- r
lardum Era smo tu 1 i nimirum quod, solascripturarumprk-
sidijs pugnaverit \ adversaa catervam hxreticorum ,|quorutria
princeps fuit simon ille, samarita » M igne peritus , qui se . Dt m
-»rxsumrrium ausus esl praesocare» sj' selenenscortum suumper*
suasl summam mentem »" & hic tmpoflor Roma satuam
: meruit eum bae inscriptione ; sIMONI sANCTIO D£o. En
egregium pro innocentia pontificia tcstimonium de-
promtunvab Irenxo! Adhatc , quidsimilius nostro do-
gmati de jusiificatione& salute hominis impetranda per
solam sidem.; quidvi dissimilius postulato pontificio, >
;quo meritis sanctorum juflicia & salus promittitur 1., ■quam quod znhjrentua. Lib. tv. Cont. haeres. c. 38.
his verbis i» Conflo ; universa : /benedicta % ; propter
hoc henedtblionesprioris pepuli d patre subripuit poslerior popu-
lus > -quemadmodum lacoh benedicitonem hujus, tsau
Et porro c. xlv, pag. 157.,scribit; Omnes homines egent
gloria Dei > sleantur a. non d semetipss , sed d Domini ad-
ventu » qui incendunt lumen ejus. N ;V
,
Alterum seculum quod attinet, etsi non insiciamur
-in Cerri ptis/Clementis ■ Alexandrini ,. Tertulliani\ {Cypriani, O*Vigenis, Adamanti/ , multa contineri heterodoxa,- quae
j\eq; nos probari possumus, neq; Romahenses per o-
mnia i probant; errores men, illis .nondum. tum • pu-
blice inssicclesia sunt recepti, neq; Primatum Pontisi-
cis Romani ulla ex parte stabiliverunt; Cy-
prianus Lil? j’,ir Ep. 3. - graviter reprehendit Corne-
i lium praesidem Romae , quod minis;& jterroribus
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haereticorum commotus,literas ab eis accepisset& non
potius remisissct eos aci suum Episcopum in Africam %
cum ab omnibus Episcopis starutum sit, ut unius cu-
causa illic audiatur & examinetur, ubi crimen
eslet admissum. AlTerit quoq; Episcoporumjin Africa
non minorem autoritatem esse, quam eorum qui Ro-
mae illorum causam cognovissent. Talis suit duorum
primorum seculorum facies Ecclesiae, Luihcrann sc. quo-
ad publicum doctrinae genus per omnia conformis.
Postea vero, quamvis diabolus mysleru»m iniquita-
tis, quodvivis Apostolis moliri coeperat, paulatimma*
gis magisq; operari, propagare & persicere studuit,
sparsis hinc inde varijs abusibus, qui postmodiim init-'
num corpus cqalescentes, idoiomaniam pontificiam
penitus ceu Turrim quandam Babylonicam constitue-
runt; id quod circa annum Christi sexcentesimum
miserabili Ecclesiae sato factum esso novimus: ita ut si
externam Ecclesiaeformam,abusuum acluperstitionum
abominationes spectes, summa harmonia illisEcclesijs
cum Romana pontificia intercesserit hodieqj inter-
cedat, Tamen non desuere illis quoq; temporibus
Doctores Ecclesiae, qui grassantibus idolomaniae pon-
tisiciae erroribus, etiam tum publice contradicerent.
Vertim crescentc dominatu pontificis Romani, puri-
tasReligionis ita decrevit, salsorum dogmatumaesuper-
stitionum vt-rago accrevit, ut vix umbram aliquam
puritatis ac simplicitatis apoflolicae aut antiquioris Ec-
clesiaeinpapatu deprehendere, ubi tamen ne sic quidem
desecit Ecclesia Dei, sed latuit, multis interim milli-
bus superstitibus,curvare genua nolentibuscoramBaal,
Pontifice Romano,quin si vel maxime-Papatus Roma-
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nus totum 'occidentem ita occupaslet, ut sub regno
pontificio nullus Electorum suissct residuus nec quisqua
sub co salvatus; non tamen dcsecisset tota Ecclesia Dei
in his terris: Orientem enimPapatus nunquam inva-
sit, ne quidem tum, dum orientis imperium satiseere
coepit. Graecorum namq; Ecclesia, licet gravi errore de
procejjione sp. santii asola Fatre fuerit implicata; in ipso
tamen fundamento fidei & salutisresiduo eoq;antiquis-
simo sarto tecto asserendo ,ut & reliquis pkrisq; arti-
culis Religionis Christiana:, tenuit»
quam hodie retinet Ecclesia Lutheranorum, eundem
haptismum, eandem Eucharistiam integram rainiraeq;
mutilatam.-.
Quod attinet dictum z. Thes. z; iy. statefralret $te-
nete ‘Fraditiones > quM didicisld, Jive per sermonem , Jive per
spifloUm noslram. Respondeo i. Nos libenter adurit*
tere traditiones apostolicas , quales sunt. <«. Libros
Mosis&Prophetarum constituerecanonetn V, T. quia
apostoli eundem sua autoritate confirmarunt. /?, Do-
ctrinam Apoflolorum essc traditam primum vivd vo-
ce, deinde literis y. Libros N. T, esle yvytrius apo-
stolicos, quippe quos ab Apostolisantiqua Ecclesiaac-
cepit. s. Episcopos & diaconos impositione manuum
essc ordinatos, prelbyterium, excommunicatio contu-
macium , Eleemosynarum collecta, Psalmodia, dies
dominica, Ritus item ordinati ab apofloliu,sedtamen
non alligati omnibus temporibus, locis aut personis,
mulco mimis sub opinione cultus aut meriti, qualis e-
rat abdtnentio d sussocato /anguine /ici. is: 20. tsc. Quo
respecto & nos hodieq; multas retinemusTraditiones
freti libertate Christiana, De illis autem comraversia
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est Traditionibus, quas pontifici) non tam de cercmo-
nij> Ecdesiaflicis, quam ipsis dogmatibus fidei, subA-
poflolorum nomine & autoritate, Ecclesijs noslrisob-
trudere satagunt, & quidem sub persuasione neccssita-
tisj cum tamen in Apoflolicis (criptis de talibus altum
silentiumsit, sed & plane adverlum contineatur. Qua-
lessunt: oblatio : untiio Chrismatis , invocatio jancio-
rum i Orttionc» pro desunciis , primatu* PapA . (_ 'onsecratto aquti
in Bapttsmo ,[aeramentum Confirmationi* , ordmu\,Mattimonijt
paenitentia (si extrema unthonu, Menta operum , satusissiia*
nes, Circumflantia enumerata peccatorum {sio. solent non-
nulli adversariorum pro sua sententia citare Clementem
Alexandrinum. Verum Respondeo istum autorem scripsis-
se multa Erronea, uspotc Lib. i. strena, ait: Chrisium
per unum tantum annum docuissie \ jtem Gentes per philesopkiattt
salvatos esje. Lib. i stromat. pomi fundamenta h&resios A.V-
lioriame\ jtem (latuit, neminem ante Chnstum servatum su-
isse. Lib. }. Chrtsium nec vere e/urissse, nec vere sitijsje ; sed
visum silummodo id secijje L. 6. Chnstum (si Aposiolos muU
tos apud inseros pradiemione convertisje ad sidem (sie,
Qujn quod Busibuso lib. 6, c. u. asfirmet Clementem uti
Tellimonijs, quibus contradicitur. De Epiflolis igna-
tij, ad quas provocant, merito dubitatur enim
Lib. j. c. jy. ut & H'eronymu* in catal. scriptorum Ec-
clesiasl. non nisi 7 jgnatij Epistolas agnoseunt, cum
hodie u. impressae extent.
'lartullnnu* in traditionum humanarum centone te-
xendo ac interpolando, secutus esl in multis Montanum
haereticum , qui praetextu Paracleti ,sua sigmenta pallia-
vit. Hunc etiam secutus Cypriano* , erravit cum toto
concilio Africano de rebaptizandis haereticis* Innaua
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Ub. i. c. i. & lib. 3. c. 4. & ali) patres nonnulli, pro*
vocantes ad TraditionesEcclesiae , generaliter usurpanc
Traditionif frv/uor, pro sc. doctrina Apoflolica & prae-
cipuis doctrinae Christianae partibus, quae in symbolo
Apoflolico sunt comprehenlae; qualesTraditiones etiam
nos ultro admittimus, de quibus & nulla controversia
csl. Pprro , causae propter quas Patres ad Traditioncs
iaepe provocarunt, hae sunt; quia illisnegotium erat cum
ejusmodi haereticis, qui scripturas non recipiebant; sed
calumniabantur ,aut saltem non integras; proinde lau-
dabant Traditiones, non quasvis, sed quas noverant
cum doctrina Apostolorum ex asse concordare,secun-
dum illud hen&l L. 3. C-3. Omnia sini consona scripturis, ar
rx is} trv/umecta rxts yqxQxis. Et illud (syprimi E-
pisl. ad Pomponium t si aut in tvangelio prtcipituri aut in
Apostolorum tpiflolis \ts apltbus continetur , observatur id ut
sincta ‘traditio. Et illuti Bajilij Epist. 80: Reijcienda esi
consuetudo . slandum arbitratu mtyiraU k Deo doctrina: a~
pud quiscundp ergo inveniuntur dogmata divini oraculis con•
Jona, tllm omnino adjudicetur sententia. Deniq; non o-
mnia, quae in monumentis sanctorum Patrum inveni-
untur, salutaria sunt; conslat enim multos eorum li-
bros esse supposititios. E. G. multa proseruntur sub no-
mine Clementis Romani, quae tamen sicta & sucata esse
testis esl Bujebiaa Lib. rn. c. 58. Nicephorm L, 3. c. ij- sic
multos librosOrigents, Hieronymus venenatos appellat.
Hisce praemissis, nunc breviter ad dictum 1. Thes.i;
i), dico, quod agatur ibi, vel de doctrina, vel ritibus: si
de doctrina, tum xxqxsoirsis illae , vel congruunt cum ijs
quae Apoflolus scripsit, vel dissbnanc: (i illud, frustra
novae consinguntur, si hoc, tum non sunt apoflolicae.
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sisi sle Ritihtn & ceremonijsiste locusintelligarurapsin-
tisicijs, monstrenc nobis eas, & tam certos nosreddant
sle ijs ,atqui certi siimus deEpistolis. summa haec estj
quod nulla sit con sequentia in collectione! A-U/eniahJ:
Apostolus jubettenere Traditiones quasThcssalosiicen-
sesacceperunt per sermonem , E. Apostotusalia tradidit,
quam (cripsit.v Vel. Ergo, traditiones sunthae-iplae,
quas venditant: Rorsianenscs. y. v p
Quod attinet .legem probandi nostram doctrinam
&resutandi heteradoxam £ sola seripturi: lictor, deo z.
Alia est quaestio juvis alia Fasti* an possimus id praedare,
de eo non amplius dubitabit, qui cordato animo & k
praeconceptis "opinionibus, sequestrato, ruminat per-
peaditq; quae antea scripsi de scripturae perfectione; &
praeterea, quod iit irtgtvirixs ex scripturis nunc colligo;
si Evangelium ab Apostolis praedicatum," postmodum
vero ipsius Dei instifictu in Interas sive scripturam re-
latum i. Tim. 3; 16. reddit hominem coram tribunali
Dei perfectum, utiq;sillo aliquo verbo Dei non scri-
pto ad hanc perfectionem consequendam non opus sed
supervacaneum’. fuerit. .At . Verum £prius. B» post.
cons. dicta : Coi. i: z6 4 seqq. i. Tim, 3: 14. c. 4:13. 2,
Tim. 1:15. &c. - i. Loquendo de jure, non tenemur
quidem aliunde, .quam ex solis scripturis firmamenta
ventatis quaerere; sed quoniam ipsi adversarij. ad alia
. nos trahuni diverticula&q : obligant ad considendum
antiquitatem patrum,nolentes volentes etiam eo de-
duci non jrecusamus , salvis tamen legibus nostris
ac intemerata consicientia; etenim : Cecinimus vobis $$«?«
saltastu Mattii. 11: 17. ~ ' - ';v ; '
Deniq; ultimum quod.concernit,scclesamsc. Roma*
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mm deprehensam semperm certi sensui pojjessione i no[Iram verri
adhiberesententus senpt. adprobandum ambigunt ac plurium ca•
pacessensuum. ly, i. Conciliet primum Masenius omnes
scotistas,Thomistas& infinitam sibi advectantium co*
hortem Romanensinra. z. Conciliet etiam patrum scri-
pta infinitis locis libi adversantia. j. s'auI6 ante in muh
tis dogmatibus recedere Romanam Ecclesiam hodier-
nam a veteri primorum seculorum Ecclesia demonstra-
tum est. Quinimo, sufficeret contra justitiarios ad-
duxisse vel unum dictum Ambrosij . quod extatin Aug.
Cons. Art. vi. Hoc conshtutum est d Deo t ut qui credit in
Chnstum [alvus jit , sine opere , siala side > gratis accipiens re-
nujsionem peccatorum. 4. Dico: sensum Literalem esse
unum, analogiamFidei quoq; unam cssc, ad quam sub-
ordinatas quasdam unius dicti explicationes semp£r
reducimus. Falsum autem est,quod ambiguas adhibeam?
ad probandum dogmata fidei sententias, & non ante
probatum,quam silia tricis sdiolasticis&pugnatibusci-
tationum speciebusabssinuerint, quales contradictiones
de jejunio quadragesimali aliquot commentis pastim
extant. p. Deniq;Rcspondeo ad id: Non distum esi A-
poflolis; ilesicubile-. sedpradicateBvangeltum. ot. jnnotelcit
jam,quam exigua veneratione amplectuntur scripturam
adversarij,& quanto servore traditiones hommumex-
tollunt. /?. Hac hypothesi posita, Bellarminus non
veretur nominare Traditiones humanas, 'verbum Dei
non seriptum. Ut autem inosFenso pede hic progredi-
ar, statuo & concedo, esse aliquod Dei verbum non
scriptum, sed viva voce prolatum, quale suit, quod
partim Patriarchis initio ante scriptionem Librorum
Molis; partim populo judaico per prophetas, partim
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'dciiiq; a Christo & Apostolis fuit traditum priusquam
consignarctur literis. Verm;hoc verb Dei non
scriptum, unum| idernq; plane esseri. cum V. Dei seri'
ptov & disserentiam omnem in modo tradendi consis
.stcre affero ,;de hoc utroq; verbo loquitur Apostolus'
| i. Thes. 2: ij. Quod si alia ac diversa , .vel etiam ‘con/ra#
ria ijs, quaeviva vocepromuigarunt Apostoli» postmo-
dum- scripsissentj certe non pro Apostolis, sed
statis, quales lesoitae: sunt, salutandi essent, Proinde
vides Maserti, non' hoc effo controversum ; An dari pojjit '
ullum, aliquod verbum Dei non scriplum ? sed hoc in quae-
ssione versatur : An postquam 'verbum Dei diter s consignar ,
tum jss sccleste commendatumfuit i aliud, quodpiam Dei ver-
'
bum non serctum edicti' pari vel majori etiam cum verbo seri •
-sio, aut oritat e recipiendum? Nos Neg. Ad versarij.a
mant, boinXov7l soventes quod; per (verbum non scri-
ptum .in ttl jigan t ‘Traditiones q u s| vocant,, ;apossa Uras,.
'easq-\verbo, Dei scripto mille modis anteponant: it
ut nullum tara absiirdussi tarnq; erroneum dogma ex-
cogitari ab ijs possit', : quod non sub honorisico isto
Traditionum: titulo. desendere se posle sperent. '. Quod





--“ v * ,
lud noti scriptum, aut est verbo scripto. oiriiXoyov , aut:;
irepoyerh, si illud, tum unum numero & specie'erit: ac- ;
cidens enim non tollit convenientiamessentialem: si
hoc; non eslt apostolicum. 11» Verbum nonstriptum,
aut nullibiVxtat scriptum , aut alicubi. . si'prius: quis
determinare ,au si t quodnam & quale sit? si: pertectus: •
Ergo ridicule dicitur non , scriptum ess e, quod 1tamen v
seriptum extat»' sin obvertantadversarij: Non seriptum
appellari ideo, quia in Prophetarum & Apostolorum
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scriptis minime contineatur; dico quod dogmata ver-
bi hujus non scripti neq; materialiter neq;formaliter m
seriptunscontinentur E. verbum Dei non esl. m. siver-
bum scriptum estipsissimum Dei verbum: si hoc verbum
unam unius Dei veritatem docet; si nullum aliud Eu-
angelium praeter id, quod Apostoli praedicarunt, agno
sici debet: si deniq; Apostoli nullum aliud Evangelium
scripserunt, quam quod praedicarunt, sequitur dato alio
verbo non Icripto ejusdem autoritatis cum scripto, a-
liud etiam dari Dei verbum, alium Deum, aliam ve-
ritatem , aliud Evangelium , cujus annunciatio anathe-
ma (it Gal. i: 8- Connexum liquet: aut verbum non
scriptum est idem cum scripto, aut aliud; si illud, non
constituic peculiarem speciem verbi Dei; sin hoc,utiq;
non erit verum, quia plus uno verum esic nequit, Ca-
dit E. causa Maslenius ipse & in cadum obluctatur,
X. Quicunq; suum sensum sententiamq; di-
ssertis s scripturae verbis exhibere nequeunti
illi de verbo Dei, veraq; ejus interpretatione
certi non sunt. At Protestanres, suum senssiim
ssententiamqi dssertis s. scriptura verbis exhi-
bere nequeunt* E. &c.
De Majore securus, ita Minorem slabilirc conatur
Masenitu pag. gz. gj; Martisesle erroneum t(i illud judicium
convenientia, quo existimant interpretationem, siveconslequen-
tias, $ex his conslatos articulos sua fidei , in puncti hoc tem-
pore conlroversls, s. scripturaconformes ejje, /Ire cum illdcon■
venire in eodem sensu sententiacNam appello ad consleflos
nes Novatorum, verbum Det sleriptum. Jguo patio demon-
slrabunt obflecro, tjsldem ulratsl verbis sententijssy loqui? 6x tot
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ego tamsi { varijs Articulis ad stantium fidei sijtsii antibus 5 vel
i unum unicum pnstulo, ' qui verbis totidem , qui 'eodem'ordine >
antecedentibus (si.consequentibus sidens>inusd trajetlione 'ver-
borum > nstlli siuhtrathone si adjectione > 'aut'permutatione nulla
exhibeatur * Hocsi nequeant . ■ t simum - illud de 'conveni-. entia judicium si , cum fingula. horum adsensum, evertendum
sufficere , intergrammaticos etiam pueros compertum Jit, At
citius coelum ruet si-qndm ut unum e gravioribus fidei articu-
lis catholicis cpposttum si' cum adjunstis Limitationibus ■ , per nu-'dat'incorrupta t non male ; censarcinata-scripiura verba in
sidis consessionibus ostendant : st siquidem ■'aliquid ‘ex siripturd,
t depromptumosserant > ambigua , nrq: sinisverbis definita ,bfre- ’
bit sententia. Cunctamen norma tn tali'convenientia judicio
’(s retiisimas atq { indubitata effo debeat si omnthusq. partibus ex
prejja. ■ 1 (sihrisiophdrtis scheihlerus Trtmdniensis sipra dicans 'Luitheranus , in probat, fidei contra ■Methodi' c. 16. (si loan. Hun- ,
dius Qalvinisi-a ■, in Logaveritath contra Method. c. 2, 'adD.DI.
ex de IHallenhurgshdc in re provocationem si illum de commu-
nione sub utrddsisiecie omnibus praecepi articulum > DI Paulo
J. Cor. li. producunt. scheiblerus item, pro.justificoiione siliae,
fidei d locum ex 1Rom- f lo /i. [si Gal. 2, j. Pro conjugii sacerz -
dotum i. (for. $: s (si I. ‘Tim. 3; Z4.si.adsert. j Aha per nece/.
'sartas ex 5 sicripturd cdnsequentias duci serunt. -'. Ut Hundi-
us ex Cbristi ad Latronem ditio : Hodie mecum.eris in Para-
disio, nece[sarto siqui , Cbisilum non sidise in inferno'.' si st , ex.
: illo Pauli : Panis quem frangimus , nonne participatio corporis '
■ Domini si ? insert: Panem tantum e(Je tn suchartslld. Lu-iherani tamen nobiseum nullam hujus siequeltt nectssiiatem agno-
siunt. sed his locis > (si in vernaculo Itbello nesiro
stl-Cls contra ,Coccejum sasissaßum esi (si ex nuda s. siriptu-
rarum collatione> quam hi consejsionelfacimus > abunde per di-
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serta scripturx verba occurritur. Umverstm nullibi ab Adi>er-
strijs tota scriptura ad bxi contr tverjias faciens recitatur , (td
mutila sunt omnia. similes bae ture Artanu ,cjut, ex illo Chn-
sh} Fater major me esi, dijsimulatis, aut everjis senpeuru rem
Hquis, hanc limitanubua , asserebant , Fatrem in divinis, Filia
Majorem. tamen ut videtur , scriptura nih]t disertiua
cbriuosy dari poterat. Ut bt non immerito, bae tantum jpe-
Fiala, contenderent t suam sententiam cum s. scriptura ad un-
guem congruere. sed vana tantum jaiiantidl sicjuidem ex
alijs scriptura deducta Falrum seutentia, plue eorum autorita•
te valuit.
Respondet i. Ad Propositioncm Majorem, subsu men-
do multos dari, urpote infantes,senes; mutos, prosely-
tos & ex gentilismo nuper convepsps,rudes,immemo-
res &c.qui silumsensum sententiamq^disertiss.scripturae
verbis exhibere non possunt; fundamentum tamen sa-
lutis probesciunt alijsq; verbis forte idipsum meditari
vel esserre parati sunt: hos tamen de verbo Dei veraqj
ejus interpretatione judicare incertos esle, rigi-
dum nimis soret, imo in ipsam Ecclesiam Papae redun-
dans periculum. Kessondeo z . Ad propositioncm Mi-
norem, Negando: idqj a. quia vetus & novum Testa-
mentum agnoseimus & quotidie Deo laus, recitamus
atqj repetimus. 0. Quia quicquid credimus, prosite-
docemus, testimonijs s. scripturae abund6 pro-
bamus & stabilimus, 7, Quinimo, tantum abesl ut a
scriptura recedamus, ut eidem primario adhaereamus,
adeoq; mandata hominum & commenta Papae stipet-
(px drviypocslx «U cane pejorade angue » nausea intolerabili abos
minemur& fugiamus. F' quid > quod nisi articulos hodie controversos, deo
prehenderemus discrtoDct verbo adversari. &. menn (piritus s, contravenire j
pro intemerata illorum integritate servandi umo acto non dimicaremus,
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s. Quja quotquot Nostratium Icripsere LL. CC. ex-
cepto, quod ego sciam, Gcbarto> qui studisi solos Patret
allegat, singulos fidei articulos s. (cripturarum Testi-
monijs abunde probaverint atq; stabiliverint, Phtlipom
sc. Chemnitiui , Hassemeserua , Heerbrandm , Huttena i Germ
hardua & innumeri alij. s. Respondeo ad ipsam pro-
bationem Minoris a. Minime erroneum ejje istud judicium
eonvenietiA,quosumua arbitrati interpretationem mstrarn inpun-
cti hodie controverjts s. scripturA conformem ejst & cum ea-
dem ex asse concordare. Demonslrabo igitiir non-
nullis exemplis consessiones noslras& verbum Dei scri-
ptum ijsdem verbis, sensu sententiaq; eadem loqui j
retorquendo Masemanum in ipsos pontificios.
Docent enim hi mortuos in Christo invocandos ceu
opitulatores in necesficatibus esse: nos vero docemus
Patrem nostrum qui est in ccelu Matth. 6: 9 hoc csl: Domi-
num Deum nostrum ejje adorandum » tlll [oh serviendum.
Matth. 4: 10. Haec sunt verba ipsius scripturae, imo ex
ipso ore veritatis Jesu Christo prolata. Multiplex ve-
ro contra hoc Mandatum idololatria in Papatu com«
mittitur: procumbunt enim ant£ imagines & ea a san-
ctis petunt, quae a Deo solo erant sollicitanda. Quare
etsi protestentur, se non Xmr^siur , sed
sanctis eorumq; ithaginibus praestarej tamen quia pro*
testationes istye contrariae facto sint, nullam inveni-
ent apud Deum excusationem: quin Paulus se freXar
isTt %qtss vocet, nonra;»' dyioov. Vel sidistinguant in-
ter cultum religiosum primarium & secundarium, ut
nonnulli audent,nequicquam juvantur, cultus enim
religiosus esl: punctum insectile, soliqj Deo omnipo-
tenti & Kaffrtoymbsy debetur -.Abraham enim resavit nos;
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Ijrael nos ignoravit ; Tu autem Domine Pater nojler , ; redem-
ptor nosler > hoc nomen'tuum a/eculo ssisa. 64:. 16. Angelum-
tutelarem quem invocabat Jacob, ut silijs Joseph
nediceret , non erat creatura aliqua sed mereatus ille,.
Filius Dei, qui eruebat eum dc cunctis adycrsitatibus
suis Gen. 48: 16. Deu* enim esl qui liberat Ifraelem e cun-
Piis tribulationibus suis Psal. zyi' v. ult. jdem judicium effo
de principe exercitus Domini quem adoravit jsirua j;,
Deum ipsum fuisse eundem, patet ex collatione paral»
lelorum Exod. j;p:\Jos, t: 14, & ly. Porro mentitur Ma-
senius more suo Tracto pr, pag, 4;. Abrahamutp tres
angelos adora (Te Gen. ig. unum/altem adoravit, Filium
Dei sct quippe quem lehovah salutat & judicem univer-
sac terrae v. z;: 1/. Lothum vero adorasse duos angelos-
creatos » eidem facilitatereijciturqua adducitur; aliud
i:c st a, loqui dc reverentia civili , quam exhibere potuit
Angelis in formadiiqrum peregrinatium apparentibus,
Tobiaevero deportassesaltem preces dicitur Ra-
phael ad Deum, quem adoravit ’Tob. 11: 11..Paulum
| quod attinet I: Thesi j: 1. & alibi,dico; aliud csse,\viv
vos homines orare Deum pro vivis, quod habet man-
. datum Apostolicum jac. y. 16 aliud vero est ‘invocare.
r angelos ceu mediatores quia idololatricum est ' Apoc.
ii; 9. Porro, est ne idem dicere, :in caelo gaudium eritsu*'
pe/ uno peccatore (sc, Luc. 15: 7. sanpios in coelo intelhgere
preces hominum, judicabit qui didicit quid hiplusesse in con-
clusione, quam praemissis. itrdyytXot quidem facti sunt
V sercti, Luc. 10:56. seu aequales angelis, i. e. similesMatt.
zi: 50. Mare; 11. zy. similitudo vero illa non est exten-
denda extra tertium comparationis, quod est, immor-
' talitatis privilegium & Caelibatui. Hoc est imum. v.Y 3. l-s • - —. ♦ W - s . v i V .i - -
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- Eodem modo de usu. s. Coenae non soliEvangclistae
Christi describunt; sed etiam Apostolus
Paulus si Cor. n. recipit se a Domino acccpisse quod
& tradiditCosintsiiis, i. c. toti eorum Ecclesiae, integram
nempe s. coenae institutionem, viilcqj. omnes, etiam
Laicos, sanguinis Domini in usu s.calicis fieri partici-
pes, ad integritatem enim institutionis spectant verba:
| Bibite ex hoc omnes ; btc calix novum Testamentum 'esl in meo
]sanguine. quia Christus Jpse hujus Testamenti fundator
ait: Bibite ex hoc omnes, Mattii. 16.17. jdeoq; idem A-
postolus 1. Cor. n. quinquies esionem panis & bibi-
tioncm sanguinis Eucharistici. conjungit v. sc. 16. 17.
zg. 29. unica vero silia disjunctio quae v, 27, apparet;
mox reducitur ad conjugium in eodem versiculo; My-
sterium enim ibidem ceu prophetasindigitarc voluit
Apostolusminime obscurum,quippe quod eruit ipsa ex-
perientia; nimirum sequens: qutcun% manducaveritpanem* .
huncse, seersim, hoc est,Laicus in Pontificatu, tj st inj aut
bibent calicem Domini indigne , ut Missisicus Romanus
prosanando sanguinem Testamenti multisariam ifrotsos
1 esat /rd>/u,a,ros tyd oir/euros rf xv si»., Reus erit cor <
peris st [anguinis Domini i. c. totius sacramenti Violator
habebitur, 0 ydp issienr tyi frirar str asicos, xgistot, i•
esditi >yi oriret, diaxqtvcorro cu/uaKVstVt non
dijudicans cprpus Domini i."e* prosanans corpus Do-
' mini varijs modis, id est, separando a caena,- circum-
gestando, adorando, impoenitenti ore assumendo &c.
-Vides E. Maseni, quod nos in usu coenae dominicae**-
ra c/tosiet sequamur vocem Christi & Pauli: Bibite ex hoc
omnes , satente etiam illud ipsum concilio Conslanti-
ensi. Cum tamen Masenim cum hodierna Antichristi
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caterva clamitet e contra; Bibite ex hcc; sed non o-
mna. Qjod enim salvator nosier rcspexerit commen-
sales iflos n. in ultima cama , non ut Aposto!os,sed ut
hospites hujus s camae, demonstratApostoluseandem
institutionem repetens& commendanstoti indiscrimi-
natim Ecelesia: Corinthiacae.
Posito autem,dixisse Christum solis Apoflolis, qua ta-
libus verba; Bibite ex hoc omnes , nequicquam tamen id
juvat MisTaticos in Papatu, quia non (unt Apofloli. Ad
haec,concessaquoq;haceade hypothesi, quod sintsacer*
dotesRomani etia Apofloli: argumentor tali ratiocinatio*
ne copulativa: qui salvator dixit Bibite,
illis etiam dixit Edite. At solis Apostolis dixit Bibite.
E. solis Apoflolis dixit, Edite. Et per conseq, impie a-
gunt pontificis sacerdotes, quod non utramq; Laicis
speciem interdicant suoq; ordini soli vendicent. Hoc
csl alterum exempliim.
sic eodem modo; cum Apostolus ait: Honorabile con-
jugium in omnibus , Heb.ij: 4. Nosstricte sequimur lite-
ram,nulli ordini prohibentes conjugium. Papicola:
vero Apoflolo in os contradicunt: Honorabile Conjugium
Non in omnibus , sed in solis Laicis. jtcm: Propter sorni-
cationem sc. vitandam, unuocjuiscpsuam uxorem habeat ,
unacjusissuum virum habeat /. Cor. 7* 2. isti negant raa«
niscstissima verba, potilis serentes in sacrisiculis vagas
libidines, eosdemqj minus hoc pacto pecc^reasTcrunt,
quam si in caflo & benesio vivant conjugio.
Hoc interaliaunum AntiChristi signum sore tnanise-
ste praedixit Paulus, i.Tim.4, j. Quosdam sc. d side dese-claros, docentes doctrinas Dstmoniorum. Et ut quaenam il-
lae sint caveanturq; accuratius subjicit* Prohibentium nu-
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here cibos anos Dcu-s creavit : Ideoq; in cauteriata com
scientia odit Paulurri F*jpa & Petro postpor.it. sunt
autem tales in sensiim reprobum traditi, quoti verita-
tem dilectamrecipere nolint, ut (alvi sierent, idcoq;
Deus esficaces illis immittit errores ut credant menda-
cio ac pereant. Cons. z.Thes.zm. u. I Ime isI se Lachry-
mae, satis insidiosae, quibusuniversam moliuntur nobis
scripturae interpretationem protestantibus red-
dere suspectam.
Omnia igitur & singula quae in hoc capite recensen-
tur usqjad verba descheiblero, in ipsum autore sociosq;
meritoretorquenturrFalsum omnino esse quod semper
necessarium sit ijsdem toticlcmqy verbis scripturae ar-
ticulum fidei exhibere; cum notum sit saepe analogi-
am fidei esse sequendam, quod approbasse deprehen-
ditur pag. 60, & factitatum a Christo & apostoliscer-
tissimum estj conser sisPsal, g: 3. cum Matth. u. 16. 1-
tem Psal. ip: y, cum Rom. 10; ig. & alia perplurimalo#
ca parallela. Illa vero quae recenset, ordo, antecedenti*
um $ consequentium disiositio, trajecta verborum, subtraciio,
adjectio permutatio, (i siant subdole &in fraudem ve-
ritatis coelestis, ut ab adversarijs & omnibus haereticis
frequentatur idem genus interpretandi scripturas,tum
sateorsingula horum ad sinsum evertendum Jujsicere , quod
&, sateor, grammatici pueri didicere: Veriim , quia vectio-
nes biblioruiVi, ut antea etiam notavi, quemadmodum
& interpretationes omnes ita comparatae sunt,utquae-
dam literam , quaedam vero sensum spiritus s. pressius
sequantur, non mirum esl, si orthodoxa friisoici rigo-
ri nonnunquam ri praeseratur; quamvis
id non temere, sed urgente necessitate i-
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mitandum: r&sorq, enim tamdiu enixe insistendum,
donec crapaUshyqtt/u/uoi' aliquid aliud suadeat: scri-
pturam namq, scriptura interpretari tutissimum erit,
y. Reconde» laborare Masenq argumentum, ejusq; pro-
bationem insufficienti enumcrationemembrorum: dc-
csset enim requisitum potisissimum huic postulatoMa-
seniano: posittlo unum articulum > qui verbis totidem: qui eo*
dem ordine antecedentibus £«? consequentibus ijsdem , nulla tra•
jetlione verborum > nulla subtrastione, adjestione aut permuta-
tione nulla > adde: NULLA etiam sensus Detorsione
exhibeatur: novit enim Vulpes postremum hoc sercu-
lutn palato luo non siaperc; ideoq; non attulit: sqe.
yd,t> rksy t>a.(p&s dmy ostendi. Et quia respon-sum prius non nihil sit ad articulum de communio-
ne sub utraq; specie , itemqj conjugio sacerdotum,
superius etiam de justificatione solius Fidei, nihil nunc
amplius addam, praeter paucissima de hoc ultimo, pro-
vocando ad solam Fidem a parte nostri, quia ad solam
sidem nosler Jesus in negotio salvationis & no-
stra: justrficationis provocavit Joh. 3; 16. Mare. ;; 36.
{Orede tantum Matth. 9: 2. (sonside remittuntur tibi pecca*
ia tua. Colasi Rom. j: 27. 2g, Rom. 5: 6. 7 8* jEpIa. 1:
g.p. Mare. 9: z }. Omniasunt pojjibtlia credenti. E. non so-
lum sanatio sili), sed & maximi salvatio propria animae
& corporis. Act. 4. u. Maxime vero conspicuus elt
aphorismus Rora, 4: j. unde etiam placet (ic argumen-
tari : Is, qui non operatur , credit autem in eum qui justipcat
impium, ejus sidet reputatur ad justiliam. At homo Luthera-
nui esl is > qui non operatur, credit autem in eum , qut jusiisi•
eat ,mpiu>n. 8, homo L u esl is , cujus sides reputatur
adjushuam, sicut & David ait: beatitudinem eflecjus
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hominis, cui Deui imputatjustitiam sineoperibus. Unde liquet
esle iirehvctpsrroi: sili side justificamur & salvamur j &
non ex operibusjustificamur & salvamur,sed side: Ur
autem retineamus hanc posteriorem locutionem ,tan-
quam scripturae, ut putat, magis familiarem, videbit
calumniator caelum Noncitiufruere,quam ut unum e gravi■
oribus fidei arttculiiRomano - Catholicis cppositum cum adjunclis
limitationibusper nuda , incorrupta non maleconsarematt seri-
pturaverbi in nosiru cosejjtonibo ojlendamo,scd hanc cedi rui-
nam imminerePlcudo - capiti Ecclesiae, papae Romano:
si enim ad nuda illa ,ut nos verba provocaverint Pon-
tisici), vereor ne actutum damnentur: nequicquam
enim de seipsis sub illa proposirione apoflolicd assu-
ment: Ejus sides reputatur ad jushtiam, qui non operaturi
credit autem in eum , qui juHificat impium At homo Pontisi-
cius Non esi qui non operatur , credit autem in eum qui jusiisit
(at impium. Ergo, siomo pontificius non esl, cujus sides repu*
tatur ad justitiam. Conclusionem non licet negare, ni-
li alterutra praemissarum fuerit salsa; at Majbrp. esl nu-
da seriptura, Minorem non possunt negare, donec
justificationem solius Fidei reprobant.
E. Necessum habent etiam ipsi pontifici) quaerere
dtiiroiM vel in Paulo, vel in Jacobo cujus literae tan-
tum inhaerere solent c, i: 24, At hujus versiculi genu-
inum sensunj habes Rom. 4: 2. quibus collatis, vides
Jacobum loqui de jushficatione coram hominibus ; Paulum
vero de jusiificatione coram Dso. Aut E. pontifici) in-
terpretationem nonnunquam admittent;
aut si malint, maneamusjustificati utriq; verum ilii co-
jatn hominibus, nos coram Deo.
Ad id quod similes nos ait AnianU Mast#iu4> qui
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ex sili 6: Pater major me esi Joh, g. Dissimulatis aut rversi/
reliqua hanc limitantibus asserebant» tatrem in divinis Filio
majorem (sc. Retyondeo : semel sines verecundiae trans-
gsessutsioportetgnavitir impudentem effo: qnod enim
in seipsum & socios quadrat, in nos evomere non 'vere-
tur.' E. Gr. in articulo Justificationis, qui reliquorum
apex, idi.uai alterave scriptura spectata,sili quae hic ar-
ticulus non est domi, sed agitur ibi vel sio nuda noti*
tia,ut Jac; 2:' 19. Luc,*4: 41. vel side miraculosa, ut 1.
Cor. 1j: 1. vel Fide justificante coram hominibus, un-
de gloriae nulla apud Deum, ut Jac. z: 14. vel ne ni-
mium pudeat, de Definitione Fidei, quae tamen opera
non tangit, contendunt suam sententiam cum s. scri-
ptura ad unguem congruere: Ut merito haec saba cuda-
tur in ipsis: universim nullibi ab Adversorijs tota seriptura
ad hti confroverfixs faciens recitatur , sed mutila sunt omnia,
addo, heterogenea & plane impertinentia, in quibus
soedam* intueri licet slsrdoarir iis aMyiros ipsi Ari-
stoteli formidabilem. Verumquare non adducitla*
cisuga Maseniua in sua consessi loca scripturae domesti-
ca, in quibus ex prosesso agitur de hoc articulo, qua-:
ilia' sunt: Rom. 5; & 4. Gal. z. Eph.i. Act. 4. & ip, &c.
nisi quia intelligat haec dicta directe agere de justifi#
canonis & salvationis articulo propria vero dicta v«l
de sanctificatione &Renovatione, vddesjjriptione si-
dei nunc salvificae nunc rniraculosae'&c. non enim cre-
do MaJenium tam simplicem sore.,'- quin videat melio-
ra, probetq; in conseientia, deteriora sequatur ne pa-
pam offendat: timet enim magis qui corpus perdere,
quam qui animam potesl, quemedrapdum omnes re-
liqui in Pabatu doctiores. . v - V v
s. Respondeo: • Vides ergo , MasenN non sufficere; sutimsensum sententiam% disertts s. seritsur verbis exprimere pos-
/ei quoniam secere idipsum etiam . Aniani* sed adhuc
omnino requiri ad genuinam interpretationem, etiam
orthodoxam.analogiam fidei, ad quam si patres Nicc--
nae synodi non commode provocassent Arium tam sa-
cile non resutassent t . sius \
V, Quare igitur tandem 'Moseni, desideras in Nobis, quod
■in'Arriaaa vituperas, nisi quod sis etvroKoirdiupiros.
XI. Quicunq; suum sensum sententia mq;-
nec insallibili considentia postunt evincere;
de verbo Dei verlq; ejus interpretatione certi
non sunt. At pirotestantes silum sensum sen-
tentia nec insallibili consequentia postunt
evincere E*
■ Pro stabilienda propositione r Astumptionis hunc inmodum (serit Masenius pag. gj. seqq. Cum asserunt .multa implicite in seripturd contineri > qua per neces/artam in-de deducta consequenttam explicate in consejsionibth su* fidei
proponantur , iterum sallunt. 6)ut in re-, suppono , necejsariam
hanc effo consequentiam , qua nullocasu mulari, aut aliterseha• -bere ,ijsdem principtjs siantibus, poterit. Ntcejjarium enim
esi (ait Arisi. L, 5. Met, c. si) quod aliter se habere non potesi,-
; Ita per necessari m consequentiamManichau* ille, quiapudAugu-
(linum Muscas 4 diabolo facias admittebat , convinci ex s. /cri-
plura potuit: Deum creijse muscas ; qui creavit omnem animam
viventem 0. volatile secundum genus suum , creavit (s \Muscas . sed Deus illa creavitiGenr 1: 21. 'Ergoss Muscas: Ihac enim illatio aliter se habere non po tosi, ne% diversus autoppo/itus ex ijsdem propositionibua sensus insern. At vero qui
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neganti ; Filium effo 'unitucumfratre stantiA:proba*i
re hoc ipsum ex scriptura per necejsariam consequentiam 'vo-
luerityfrustr«a erit, etiamsi hunc Gltnchum intorqueat : <Qui ■esl unum cum patre , esi cjtadem cum patre substantix. sed
Film est unum cum Patre loh. 10: zo. Grgo tsc. Nam Atri■*
anui {ss ‘Majorem propostionem negabit, consequentiam.
sjhiiaunum effo ,'dt consensu $ amare non minus , r quam di
substantid intelhgi poterit/ cum loh, 17, ■ Chnstut{roget''pro di•scipulis , ut unum sini Jient$ nos-unum sumus: quod deeost*
' sensione , non substanlid accipiendum esl. At nullus emnind
7 articulis) Novatorum esl > per consequentm propositus , in qua
smiles aistnciioim exceptionesq non occurrant. . Ita nihili ex-
empti gratia > ; tam apud ’Adversarios receptum esl , 'quama-
mnet traditiones extra scriptum Dei verbum damnandas esje.
Fine 'vero insallibili sese censequentid 'probare'' autumant ex A*
po(l. GaL l.B.\Qui Gvangelizdveritpraeter id , quod accepit, /*• •
nathema sit. sed Remana Gcclesa hocfacit* cum verbum Dei
non seriptum obtrudit, {7 Grgo 'anathema sit. - Verum Minor
propostio £3* consequentia jacent, quando idem Apoflolua z. ‘lhes
v, /5. loquitur ates exhortatur, state £s* tenete traditiones , quas'
didicistis , sive per sermontm ,sive per spiflolam noslram. Ubi■tam vivet tvocis , quam seripta oracula audienda mandat:’ ,v
‘
,
Nullum » ut verbo repetam l articulum Novatorum reperie/r
qui necessarid consequentia innitatur. . Ratio universalu e(li\
quia nullam ex scriptura propositionem sermani , qu.-e plurium
sensuum capax nonsit > tjsdemcp d diverssautoribus, expofila ■
' non fuerit: At quod'plurium sensuum capaxes > non habet
tantum unum certum , definitums in quo necessaria sundetur
illatio: plura enim y5 unum mutuo ad santur. '-Ghtid?'
quod Adversarq, in suis syllogismis, aberam propostionem ex
sjtla ratione contra nos producant, ideo% consequentu mn tan-
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tum jeripto Det verbo ; sed humano innitantur, sijuodcum
respuunt , suat ipsi conjequentias, debilioremsemper partem i•
milantes, damnant:sequela enim qux revelatum cum non re*
•velato connecilt, fidei divmx objetlum nen ed. Jjlsiare siju-
sla adversariorum causa esi ,si insallibili nitunturseriptura, omnes
plane, quot nobis opponunt articulos, tenenturvel expressis sifri-
pturx verbis > vel necejjarid illatione ex utrdsy proposittone per
s. scriplurx verbum formata siabilire. Nam si vel in uno de-
secerint, d fundamento veritatis ac vera R.eligi«ne exciderunt;
quodsi tamensibi permitti velint conclusiones ex altera tan-
tum proposittone s. scripturx dubias ; adeosy verbum humanum
cum verbo Dei pro objebia Fidei amplebiantur ; jam xquum e-
rit, ut scelefix catholica conclusiones, fideis} articulos, alter»
minimum proposititne scripturx subnixos »tot secularum con-
sindo ne probatos > ante noviti,u suas, ex verbo Dei conclusio-
nes i tolerent. Aut si has , tinquam hominum illationes repu-
diant, suomst si judicio condemnant.
Resiendeo: 1. Retorquendo hoc cum antecedenti argu-
mentum in Adversarios: ssjuicunsysuum sensum sintenli-arns dsertis s. scripturx verbis exhibere nequeunt; nec insal-
libili consequentia posjunt evincere ; de verbo Dei verdq, ejus
interpretatione certi 'non sini. At scc/esia suumsen-
sum sententiamql disertis s. Jcripturx verbis exhibere nequit,
nec insallibili consequentia potesi evinceret. Minor propo-
(itio Probatur , quia in singuiis scripturae dictis, quae
in consi sua' Masenius allegavit circa Articulos fidei no-
biscum controversos,petitur sccde principium, Exem-
pli gratia, ubi id exrat in verbo Dei, vd quoad ine-
ram vel sensum, quod animae Patrum suerint in inser-
no, & inde sub morte Christi liberatae? Nam phil z:
10. Nsl aliud dicitur, quam quod diaboli contreosi-
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{Jant & sateri cogantur, quod Chrissus Jesus sit Domi-
nus cocti & terrae i. Reg. i; 6. loquitur Anna dc sei'
psa viva,ied humiliata & exaltata, ut patet ex antece-
dentibus sc consequentibus, Zach. 9: u. Tantumal-
legori.ee loquitur sp. s. deredemptione generis huma-
ni per Christum Pacta. Quin potius duo.tantum loca
post mortem restare asserat. scripturae, jnser.num sc,
unde nulla redemptio, & vitam beatam, unde nullare-
gressio Lue. i<5: 11. zj.zs, 16. Adhaec, quis sanus has pro-
positiones, unam Masenij > scripturae alteram non vi-
derit esle diversissimas, praeterquam quod una huma-
na imo diabolica sit, altera divina , nempe: Animi
B. patrum erant in inserno seu purgatorio > posiea inde libera-
tiper Christum. Et: Ipsa creatura liberabiturd servitutecor-
ruptionis in Libertatem glorii siliorumDei Rom.8:u. Resson-
deo 2. Negando Minorem pxopositionem, ejusq; proba-
tionum singula membra; Nam propositioilla; Mul-
ta in siripturis continentur implicite > qui in consessionibus po-
nuntur expluite, estinsecta sermento pontificio; quippe
quo scripturis obscuritatis saecem instillare satagunt.
Nos dicimus multa in scripturis contineri
nonnulla vero kat' hdvoiav h.e. per
tias inde.deduci. (3, 6 nos miscros, qui firmiorescon-
sequemus non usurpamus, quam illam contra Arria-
nes: qui esl unum cum patre , esl ejusdem cum eo Jubstantii,
quasi quod ignoramus essc sallaciam aequivccationis, &
ambiguam esse vocem Unum-,cur non adhibesex scri-
pturis tale dictum quo slringi potesl Attianus* qui
te artisicem in eis producendis prositeris? Asl quia vi-
det patres Nicenos ad probandum o/uMa-iur Fili) Dei
cum patre usos esse consequentijs c scriptura deductis.
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tacet tenebrio. Nos H. cum Nicenis patribus contra
Arrianos insallibili consequentia sic Argumentamur:
JDuicunsy ab sterno a Fatre genitu* esl , esl opoinos ejui»
dem cum easubstdntu. At Filia* ab sterno d Fatre genitu* esl.
Psal, z: 7. Micli.j: z. Joli. 7. ig. c.s:)'g, 1, joh.jrzo, E.
Tali necessitate consequentiarumutimur Lutherani, non
qualem nobis sallo imputat Masniu*. Atq; ita arma
suppeditat nobis ipsc hostis. Veriim mirari subit,cur
in superiori capite damnet in Lutheranis > quod nune
in Homousams admittere cogitur, nili quia suomet sc ju-
dicio condemnet* Mentitur E. nullumomninoarticulum
nosirum e sle, per consequent/as propostum > in quo sirndes di-
siincltones exceptionesq, non occurrant, y. Reshondeo igitur
ad exemplum propolitum de Traditionibus necessariam
imo insallibilem esle conscquentiam illam : ssutsvan-
gelizaverit prxtsr idquod 'accepit, Jc.per Traditionemaptfloltcs
Jive Jermone jive sptsldd faciam* hoc esl, vel coram velseri»
pto, anathema sit. GaL 1; g, z. Thes z\ 17. AtRomanaBe-
clesia hoc facit cum verbum humanum pro verbo Dei obtru-
dit, Brgb anathema st. Mandat enim Apoflolus Thes-
salonicenses tam vivae vocis.suae quam scriptae oracula
audire, quod judicat non solilm vox pl. quam
ipsa substrata materia: quod & Bez,a observat in An-
notationibus in h. 1. ubi ait: Retinete jeqars/r#> totis
nimirum viribus! haec enim est propria declaratio rs
xparary quod erudite observavit syrus interpres. §.
‘Traditam debirinanu vtctpctHtrus > id est crctp&yysMus ,
quas di serri commemoravit in superiori Epiflola, c.
4:1. quamobrem etiamaddidit di sonsoXijsperBpiflo/am.
Irae]; salluntur, qui orapetdbaets putant vocari duntaxat
externos ritus ad politiam Ecclesiasticam pertinentes;
quum hic agatur de ipsa doctrina in quii stare opor-
teat quicunq; salutem cxpectant a Domino, quomo-
do etiam idem «omen lingulari numero accipitur in-
fra c. 3; 6. ubi ructus quaenam suerinthaec mandata ex-
plicat. sed omnium hominum impudentissitni sunt,
qui hunc locum citant, ut suarum superstitionum col-
luviem imperitis hominibus venditent. Nam (ut ta-
ceam quod modo dixi) etiamsi verum esset quod pro ve-
ro assumunt, cui tandem concesserint cuivis licuissc
quod Paulo licuit, aut istas sossidas superstitiones ab
eo spiritu prosectas, qui contraria prorsusstatuit? i.Cor.
ii: 13, & 7; 33. Coi. 1: \6. & 1. Tim. 4: 5. Porro ,
Necessariae consequentiae sic argumentamur: qui docent
mandit* hominum t frustra Deum colunt, Mattii, 17: sed
pontifici) docent mandata hominum, dum communi-
onem sub una specie in s. cama obtrudunt Laicis E.
Pontifici) frustrae Deum colunt. Minor cst antea pro-
bata. si propositio major est plurium sensuum, uticj',
neqjin ipsopapatu aliquid certi de eaconcludi potesl,
quemadmodum neqs de cateris a Masenio in conses-
sionc adlegatis. ambigua cstresse enim com-
munionem illaem solitariam Mandatum Papae seu hu-
manum & non divinum,ex collationeverborum insti-
tutionis & historise Ecclesiaflicae longe evidentissimum
cst. Pari modoPharisaei dicere potuerunt Christo re-
spandenti, ex V. Tcst. Nullam ex sertytura propositw
nemformat* qua plurium sensuum capax non sit: ratio subest,
quia dileserunt homines magis tenebras quam lucem., erant
enim opera eorum mala: omnis enim qui male agit* odit tu’
cem * ss non venit ad lucem ne arguantur opera ejus, a, si •
cit veritatem * venit ed lucem, ut rnaniseslentur opera ejus,
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qui*inDeosastasunt ,loh. 3: 29. 21. 1 Conser Disputationcrrr-
'Ghristiciim judaeis joh.s. dcscriptam,übi non ovum ovo
ssimiliusij'quam' Nautae Masenimx & Judaeorum 'adversus 1
Christi propositibnes necessaria consequentia innixas,
impiae exceptiones. E., Queritur Maseniuo alteram pro-■ positionem contra se siiosq;. ex sida ratione, a nobisproduci. Respondeo 1, A videri ad essc N. V.' C. 2.
Nobis impurant, quod merito quadrat in ipsos: sub-
rumum enim illi in singulis hisce postulati* de protc'-
stamibussiutheraiiis-, quod -sioit ' soliam manum sed
& diabolicum mendacium est: -5; ‘ Ponamus, nos tene-
ri omnes 1articulos quos'adyersarijs opponimus ,vel ex- '
pressis tiliae* verbis, vel necessaria illatione ex li-
trae]; propositione per s. scripturae verbum format»
stabilire; : non dum tamen evictum aut demonslratum
est ,id astobis non factitari: Reclamat enim Experien-
tia contrarium, Nonne enim Major propositio: &hu ,
docent 'mandat* 'hominum frustra Deum colunt, est e verbo
Dei? novit ia tyroin logicis, qui didicit quodnam sub--
jectum quod praedicatum? Nonne etiam alterius pro-
positionis veritas: 'Pontifici] docent mandata hominum ,
fundatur in verbo Dei, indeq; probatur, dum nuspisi
am a Deo mandatum sit comburere hxreticos sicdpotilis**si
contrarium praeceptum; finite zizaniaerescere Mattii, ijtsi
Ilis similia siunt, prohibere conjugium , quod tamen inter'
omnes honprabilc est Heb. 13. jnsiituere Bernhardmos » •'
Augustinianos aliosq; innumerabiles monachos' &c; •;
Videor audire respondentem Masenium cura, Eckio in
Enchirid. p. 144. ad v propositionem Majorem:
docent. doffrtnas hominum* frustra Deum colunt. Christum
£c. non improbasse traditiones hominum simpliciter,,
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seci quas faciebant contrarias legi Divinae. Rcspondeo
Masenlo Masenium opponendo: Nullam ex scripturi
prositionem formant, sc. Pontifici], quae plurium sen-*
iuum capax non sit, & in qua similes dissinctiones cx-
ceptioncsqj non occurrant. Quinimd non solum
iretvr/er in negotio salutis sed & ertger prohibet Deus
in suo verbo, s. Tandem quod attinet conclusio-
nes altera propositione (capturae subnixas, magna
cst earum in utraqj Ecclesia disserentia: Pontifici] c-
nim in talibus cudendissemper proobjecto fidei am-
plectuntur verbum humanum , utinam non diabo-
licum! Excmp.Gr. deconjugio, jejunijs i. Tim. 4; 1.
z. 3. Nos vero nullum errorem remonfframus adver-
sarijs, quem non in verbo Dei sufficienter esse prosti-
gatum demonstramus. E. Gr. ut de coni. sub un4
specie adhuc dicam, data a Masemo occasione in ip(acons. & ohserv. in c. s, de s seriaturis , ut ait, male intelle-
Bists expojitis. Nos provocamus ad ipsam scripturam
s. & Christum s. coenamin utraq; specie instituentem &
Paulum repetentem ac ob. Corinthi]s Apoflolica au-
thoricate tradentem, Mattii. 26: 16. seqq. Mare, 14:
zz. seqq. Luc. zz: 19. seqq. 1. Cor. 11:13. seqq. ubi simul
expressis scripturae verbis & necessaria illatione ex u-
traq; propositione per s. scripturae verbum formata u-
surpationem utriusq; speciei stabilirnus; Mastniui vero
neutrum praestat.
Quod enim a. ait verba Edite, bibite, hoc facite , nonesse praecipientia sed invitatoria, quod conaturdecla'
rare simili: vos debetis alter alterius pedes lavare, quod
tamen Christiani sibi imperatum esse atq; ad salutemprorsus necessarium non existimant;
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Respondco Nihil effo quid enim aliud-est Dei invitatio
quam mandatu ; dicitur enim omne Dei verbum Man-
s datum Psal. 119. ut taceam diversos actus fuisse msti-
tutiodem ac administrationcm s. coenae, & Lotio-
s nem ;p«dum; aliud * enim ! est Christi Testamentum
quipp£ sacramentum; aliud nudum symbolum Cha*
: ritatis. ; - Adhaec, Christum bae ceremonia, lotione
Cc. nobis praecepisse Charitatem , quam h* 1. Majenitu
Fatetur non esse necessariamad salutem, ex Jpli. 13.V.1.
conflat; quinimd de puritate interna humilitatecor-
dis sc. : non externa , Lotionem pedum sintelligen-
dam effo Christus expresle docet v. n. Mundi estis*
; verum non omnes > nevit enim quit esjet qui eunt prederet,
Neutiquam igitur vi horumverborum stat certa prae#
sumptio pro nostrA libertate. /?. ait: Faciamus prace,
pium effo * concernit tamcti solos Apostolos. Keflon-
deo:Paulus reclamat, quod totiEcclcsiaeCorinthiacae s,
caelum integram tradidit juxta mandatum Dominii,
cor. 11. y. ait; demu* universis hominibus datum 'esse » un-|
de conflabit obligare singulot magis quam illud Gen 1. ertsei-
te £5? multiplicamini? Resphndeo: distingue benedicti-
onem corporalem a spirituali; illa condicionalis est,
haec antecedenti Dei voluntati inclusa j quae univer-
lalis est. Adde, ;Deus non ait:|Cre scte & multiplical ;
mihi omnes,sient h. 1. bibite ex eo omnes demiimait
Maseniuo:sed & lingulae hominum hoc praeopto obligatosef-'
sestatuamus , unde probabis vere illos non [umere ([hristisan**-
grilriemlqui/übsseciepanis totum Christum accipiunt *(sc.
Reflondeo 1. certus ests cum socijs de.verbo
Dei verdq; ejus interpretatione, sicutMiles dc suasla- ’
tione certus est, qui h-osti tergum vertit & pellitur ab
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uno propugnaculo in aliud ,doneccapiatur triumpha-
tus. Pugnamus E. nos in scripturarum arce, Maseniuo
ver si cum suis, debile observet suat desensionis muni?
mentum, z, Docent pontifici) jamexpresse Dotirina* ho-\
mimum Matth i;. qui testamentaria Christi verba ju-
dicant ac metiuntur decempeda stulta rationis; cum
tamen aestimanda forent juxtaregulam instituentis ac
promittentis, qui potens esi omnia sacere superabundenter »
quam petimua aut Intedigirnua , secundum virtutem qux ope•
turin nobis,ips gloria in scclesidinChnstohsu in 0. generationes
seculorum Eph. j.zo.zi, Respondeo j.Totum Chnstum
Non accipi sacramentaliter sub specie panis; sed ex
benedicto calice bibi sanguinem Chnsti, Clarissima
scriptura tradit; Non namq; quisquam dicendus bi-
bere, nisi lub specie Vini sumat. Modus conceptio-
nis Christi huc non quadrat, quippe quae uno actu lp.
s. peracta cst. e Particula vel i. Cor. 11:17. semclad-
hibita hanc necessitatem non laxat;sednoirausex vo-
ce conjunctiva ysi. sexies in eo textu posita, imsi in
eodem v.27. imsi ex tota har?
monia Evangelislarum & Pauli, junctim esle cuiji-.
bet utramq; speciem imperatam, s. De Abllemid non-
nullorum Natura Retyondec', non verumesle sed verb»
Dei adversum quod ait Masenitu ; Deum adverjuo quorun•
dam naturam suis pugnae pr,tceptd nemo dixerit, Imsi, di-
cit scriptura: convertimini ad me. Et tamen Joh. 6. Ne-
nto venit ad me ni/i pater qui mijh me traxerit tum. Aprae»
cepto enim ad possibiiitatem V.C. de jure, non tacto.
Quamvis non credam ullius hominis tim esse abste-
nsianv naturam,quin legem illam, quamrigidam vocat
Masenius, patiatur, suppeditant enim plures vini spe-
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cies divitiae Christi, quas spernunt lacriiegi pontifici)
deniqj non semel demonstraturn cst contra calvini-
anos Joh. 6, c. non esse sermonem dc s. caena, quae
anno integro postea institutacsl ,quam concio illa ha-
bita suit capernaumi. Qjiiod attinet Christi oblationem
incruentam, quam vocant, in quotidiana missa, pro vi-
vis & mortuis, dico nullo scripturae fundamento niti:
i. enim in textu Hebraeo nulla mentio elt sacrisici) z.
protulit Melchizedecbuo Kexsalem panem vinum , ts ‘p!e
erat sacerdos Dei si benedixit ci. Gen, 14; 18.19
Hoc cst,Melchizedeclio ut Regi, munisicentia, ut (a-
Ccrdoti benedictio tribuitur: cohaerentia enim verbo-
rum exigit ambos versiis esle conjungendos: non ete-
jiim sopio pasuk semper orationem claudit: Vide Gen,
25- 14 3 Quod maxumumest, spiritus s Heb. 7. tra-
ctans singula hujus collationis mambra, hujus dr»s»~
yicts sc sacrisici) panis si vini nc verbo quidem me-
minit, quod ucm sccissct, si oblatio missae pontificia
locum inveniret. Cypriamu L. 1. Ep. j. vult factum
hoc caenae dominicae typum esse,quod non improba-
mus: verum aliud esl, osserre corpus Christi mandu-
candum subpanc,& sanguinem ejus bibendum subvi-
no, ut sacramentum; aliud cflosserrecorpus sc sangui-
nem Christi Deo ut sacrificium propitiatorium in Mis-
sa pro peccatis vivorum & mortuorum ex opere o-
perato&c. i>Mud enim esl Christianum, hoc idololairi-
ip. Argumentor igitur:
Mskhiz.' dek prosert panem $ vinum,
Melch/zeaek esl sacerdos E*
Quidam sacerdos prosert panem vinum.
Dum plura addit Maseniuo ad conclusionem , peccat
contra illud; Nil addas nil detrahas Deut. 4, jmo vel 4
•puero vapulabit qui hanc Logicam didicit: plus esllia
■jonclusione iquam erat in pramijjis.y - Nos.adhaeremus ver#
bo apostolico : Cbristus per proprium sanguinem semelin-
| troivit in sanßuarium , aternd ■redtmpione • inventa, Heb. 9:
/e.cx his omnibus liquido conflat, Masenium affricare
: nobisisuorum, ne dicam silum, orbumpropriaq;
scabic laborare, quo ‘pacto enim demonslrabit ob-
lecto ijsdem sc. consessionem suam & verbum
Dei, verbis senientijsq; loqui? ipsc' cum\socijs
verbum hominum cum verbo Dei -violenter intorto
pro objecto fidei amplectitur suometqjse judicio con-
demnat. •. si :’j st -
XII» Quorum vulgo sidelium conflare ne-
quit an insallibili expolitioni verbi Dei nitatur*
-an verbis Praedicantium? verbo Dei 5 -ver
-
sejus interpretatione certi non sunt. sed Pro-
? testanriu m- vulgo sidelium conflare nequit, an
..sr ;; ,h.,;i>+l:r>ois •>! u' ;> t » i?cvzr.23xs7va&wcTinsallibili expontioni verbi Dei nitatur, an ver-
■_« .. ;i:>■ 1 J' ■ • >•■’/ •-- • _ - > • * . ••" i r
. bis praedicantium .<%■.E.ri,Protcstantes deverbor.& iC> •V v. 'i:'. s. r■ -Dei veraq; ejus mterpretariont certi non lunr-
t - Majore propositionc neglecti,' Minorem, seu as-
sumptioncmstatuminarccontendit M*/rss^his:verbis:
Multi No vatorum per ignorantista 5. scriptu?£■ vimsententi»
amiso expendere satis nequeunt i imd plura reperiuntur , legen-
di omnino imperiti > quibus non su{sictet paflorum suorum Do -
Boruneque voces audijse * quodhomines iRi sini erroribus expo-
sili , qua igitur hi modo securi effo poterunt squod in omnibus
cum s. scripturi conveniant i- cujus vim non . ajjequuntor ?
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Plane bos necessi esi Doclorum inlerpretationlbu*
ex s. scriptura duciis niti ; mji mala osfirmare
eos s. scriptura sulciri » quam non intellegunt, Quocirca in
explicabili illos dilemmate conslringe. Vel concedunt praedi-
cantessuos, aut etiam sua fidei consessiones j in propositione
txpasitione s. scripturit rudibus facid errare possei vel esso m •
sadibiles. si prius admittant , plebs sidelium de silia religione
nequit esso Jecura > cum ex illius ore verbum Dei excipiat , qui
illudproponendo exponendo% siadi pojsit, ac sallere. st posie-
rius asserant, jamsecum ipji pugnant , ts in scclesia Dctsorl-
(sua insalhbilitatern agmscunt. Jssuodsi dicant: non ipsa pra~
dicantisverba sedDeiex s. scriptura prolata auditoriinajsen su
fidei attendenda esst: rem plane ridiculam exigunt > ut scili-
cet auditor , Dei (si pradicantis verba inter se nor it distingut-
re, ad quam rem non humano, sed divino ingenio opus esh
quod pradicantium quilibet Dei ubieso verba inani osienlatione
jactare possit, cum sua venditet} eonsequentias inconsquentes
ducere ; atrum pro albo obtrudere : quo tandem arbitrio,
seripturam ipse non penetrans > veritatem obtinebit ? ijsprasert
tim in controversijs » qua dostissimos quosdp > de seriptura li-
brtsi verbis »sensuq. satigant. 8n quo deuisy incertitudinisple •
b;m sidelium ablegant, qui judicium illud convenientia ad/ir
curamfidei pcsjessionem in omnibus requirunt.
Respondec: i. Non opus esse prolixs in posteruna
postulatorum Masenianorum sc. residuorum resutati-
one, cum mmbem saepitis coctam asserat. Ideoq; di-
co i. ad prop. Majorem 5 ignorari Elenchum, cum a#
perta sit contradictio in adjecto quam Arist, Arn-
xetsttvov ir xpocrxse/tir» nuncupat, cum dicit sidelem
neseire an nitatur verbo Dei, vel praedicantium seu
humano;Fides enim ettuorbsaeris qssi sAs^ojHcb.im.
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Dcind£ propositio ipsa salia est: cujus discipulus est in-
certus, is quocj; ipsc incertus estdc verbo Dei. Absir?
Christus enim cstipsinn Dei verbum vxosebTtuory cum
tamen discipulus Judas ddperavit. Respondeo 3 Ne*
gando propositionem Minorem, idq< cum simpliciter,
tum quoad singula probationis membra, sed ut dixi,
brevitir. <e. Quaero, utrine ignorantiores s. scriptu-
rae sunt, an quibus legere nunquam datum csl, ut Lai-
cis papae,an quibus concessa copia est legere eandem
in lingua vernacula quotidie, ut Laicis nostris? /?,
Quod legendi imperitos attinet, *jwb<t4 nonsujsi ere-tpa-
florum vocet audire , quippe errorib. txpojtiorum > dicosuppo-
ni tanquam concessum , quod maxime est >cot*v,
quasi vero illorum laici nostris forent sagaciores, aut
doctores illorum nostris codestiores? aut quibus ni-
tuntur illorum Laici oberrantes in tenebris, veritatis
pnncipijs prae nostris Catechilmum h. e. doctrinair»
salutis fundamentalem edoctis, ni si quod credere co-
gantur Monachis histrionicam agentibus in suggestu,
qualis erat Augustinianus ille in urbe Ratisbonensi
Alphonsus stamios A. 165-4 temporccomitiorum. y.
Apparet igitur aestimarc nostros antagonistam ab in-
genio siiorum ,quomodo enim illorum auditores scri-
pturam intelligant, aut vim ejus assequantur , qui pa-
rum scripturae, multum fabularum pro concione au-
diunt? Dilemma quod concernit, factle est expli-
cabile, ut antea sufficienter responsum eis, cogitanti,
agnolccre nos in Ecclesiae oostrae doctoribus msalli-
bilitatem sed hypotheticam; in Romanae vero Hede-
rae doctoribus non FallibilitatemColum , quamejiu du<
biutioais dogma desendunt 3 sed & summam sallaci-
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arn’ ,*■ dum Lai cis Jinvideant donum probandi ; spiritus; ;
m'o nen te' apd sio1o:i. -> Joh. 4. Probate j]>iriiui;,sitex Deo
’
sini. Quo modo autem probabunt doctrinas prae di c .
tium, exemplo. Berhoensum . Act.*i<r, ; aut juxta quam
Regulam eas examinabunt, übi ; Canonem prohiberi-. '
tur habere‘in po ssession sed explicent Imihi hoc
dilemma hodierni‘Rq m ani-; -’Autcdilc li r praedi-
cantes suos errare /'aut insallibiles esle, - v ‘si\
prius,de suaßcligiohe non possuiitesscsccuri sed fluctu- >|
ant; sili posleriiis, desperare,' quia iiistinctu;
docentium & satisfactiones pro ;peccatis extra: Chrias
1 stum continuo.urgentium, de sui salute perpetuo 'dii?*,
bitabunt. Inslantia nulla cst : quia prosimpossibiliae-,
stimat / quod Christus ipse inculcatesse postibile Matt.
7. Cavete vobis aPseudoprophetis &c. obligantur enim
auditores mandato; divino, discernctcssiiter/verbum*
Dei & verbum humanum.7 Ut nil dicam de eo,quod
ae (limet noffros praedicantes ab ingenio suorum,
qui Dei verba inani ostentatione jactant,'cumsua ven-
ditent, conTequentias ihconsequentcs ducant, atrum
pro albo obtrudant. Va illis qui dicunt malum bonum
Esa. s. Et quo tandem arbitro, scripturam 11011.
penetrans Laicuspontificius, veritatem obtinebit, et-
. iam in articulis ijs, qui Doctissinios, nequicquam sati*,
gant. Is. Eliquo demq; incertitudinis ■ plebem) insi-delium ablegant , qui judicium illud'convenientiae ad
securam Fidei rposlessionem in omnibus Non requi-
runt,
t XIII- Quicunq; ex naturi iniquis asse&ibws.
? certiluse expolitionis neque-
unt. sed Luthcrani Do doref , sex naturi ini-
quis sdibus 00xij. sunt. E. siCerti sus ex-
politionis esle nequeunt. ‘ r 1; • P*v strtrt rw!». 1: - ,<VT *' l-. *V•“1 »' *■; \ '■ ■' • ~ ‘ ? #-.si < • -
Majoris consequentiam conatur probar e Majeniuo
pag. gd.hiV,verbis : ; Multi etiam Doliorum inflabile* sunt .
ts. iniquis asfecitombus huc illus% transverjum rapiuntur , ni.
siforte ex Ad* pofieritate nonsincta quitu'caro cencupisctt
advessio [piri, ■Hi igitur quo titulo stbi insallibilitatem in
judicio illo convenienti polliceri possunt / Nam ut Jposiala*
loquitur , 2. Pet> 3. sunt quaedam dissicilia inlellestu i qua in-
doßi d • inflabile* jdepravent ad suam ipsorum perditionem.
qu* sine ad sidem reseruntur i cum inflabilium ita depravatio
perditionem speßets Minorem sio .confirmare , conten*.
dit;|An tales novatorum prAdic*nt« sunt> qui in
numero inflabilium ejusmodi cenferi nequeunti .si queant,quii
tae illoiq. certos faciei i reipsa non:effo} Lipjitnjts Academia
per suumP.-Maukisch adverscu P Mulmanni Myslerium shes.
i.g Th. it. i his verbis audet Patres erroris arguere : Pa-
tres qui in scripturae dictis explicandis frequentius di-
versas,-sini plane contrarias, & quia ple-,
cto Hebraei idiomatis ignari suerunt, non raro in#
sulsas proserunt explicationes, procera interpretati- s
onis norms non agniseimus. ergo meliores certis
tresq. substituUW Numquid vosmetipsos ? 4» vos igitur hebrti
omnes gnari idiomatis ? an nihil inter vos .pugnans ; eontraritisa
inter quos,tot propemodum sententi* quot capita s Cessete »■■pc(l Lut herum » natas ex una /cripturarum interpretatione seJl
Bos „
'
mutuis: inter damnationis criminationibus separatae.
Princeps horum ducessax ipsts etiam Hebrus Gracisq. fontibus
hxc dssnstonis /parserunt principia : Ab ignorantibus hose e fontes
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rarior sane exlitit/editionum origo. Docii hac prurigine dts-
/entiendi primum sere insecit sunt: Et tamen nemo horum su*
it t qui non se arbitro ac definitoresuam (ententiam cum sacrd
scriptura ad amujjim concordare senserit , Patres antiquam
Ecclejiam tanquam errori obnoxiam deflexerit. JJssid tibi
de his dodloribws videtur > quorum se errare pernegati
cum s. scriptura convenire Jurat} an tu idem de tlhi seres ju-
diciums/
%esondeo: i. Ad prop. Maj Negando t idq; simplici-
ter, quia ex natura omnesjniquisaffectibusobnoxij su-
musEph.i. Naturasiiijiret. Rom g. Caroconoupiscit adverstastritum: Tales &jam extitere propheta: &aposto!i,nc*
motamen sanus eos incertos sua: expositionissuisledi-
xerit. Vel etiam ex hypothesiadversarijsic argumen-
tor : Ghticundso exAdce posleritate sunt. iniquis affectioni-
bus huc illucq; transversum rapiuntur. sed pontisi-
cijex Adaeposleritate sunt. E. iniquisaffectionibushuc
illueqj transversum rapiuntur. Vel si malint: at Pon-
iisicij iniquis affectionibus huc illucq; transversum non
rapiuntur. E, Pontifici) ex Adae posleritate non sunt.
Quid E. de vobis dicam, nisi quod salvator iniquis as-
sectibus non obnoxius dixit pharisasis: Joh. g. Fos
tsUs ex patre Diabolo.
Pesondeo , i. Ad propositionem Minorem, 3 posse ad
esseN V.C, possunt fieri insabdes E. sunt. Non magis
vera esl quadi haec; Masenitm potesl fieri papa E. est.
Er si queat; quis illum nosq; certos faciet, reipsa non
esse. Aut haec: Msenm potesl cum socijs damnari ,
si sc. qurdarn depravare perseveravertntin suam ipsorumper*
ditionem i Pet 5. E dudum damnati sunt. Circa dictum
illud vide quid notabam de seript. perspicuitare. Quod
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cbntroversiam attinet de automate patrum & teffl-
uo humano respondeo, quia ante /usius, nunc
ssirevissimis; a,. Recte scripsisse D. Maukischum, quia'
patrum explicationes pro insallibili interpretationis -,
norma nequaquam agnoseimus, sed verbum Dei ipsum:
spiritus enim Dei, quod dixit in uno loco arctius,in
altero laniis deducit, (quae hic parcius’,alibi rotundius
tradit &c. Hanc.artem sumus a Christo & Apostolis,
iieuciquam vero a Papa Romano edocti. ’/?. Oportet
esse hebraeostalesincerprctesprnnes,qui more patrum’
integras seripturas, vel magnam earum partem, 'pro-
prio, arbitratu inconsultis vel vertere vel comi'
.
mentarrjs illustrare'moliuntur coeteros non item 6-,
mnes. 7'. sectas quod concernit varias mutuis infrersc
damnationis criminationibus separatas, respondeo,
pugnantes illas sententias extra Lutheranismum na*,
tas damnamus un& cum pontificis, qualesTunt Anae*
baptislarum, Calvinianosiim, Arminianorum &c. non
tamen yvyricas Luthcranas in libris noffris symbo-
: licirsiibscriptas/Coeteri, vel schismatice egressi
a nobis, vel aliunde orti, qui nobiseum nolunt soi%£'
: edit'rs> k&voh , non agnosennt principem seu ducem
vel spiritum Dei vel Lustrum , sed spiritum vertiginis.
s\ Quod vero ; ait ex 'h ebraeisr graecisq;' fontibus haec'
/disschsionis sparsa principia sini • factum est per acci#
dens. Nihil enim tam bonum, quinabulti siatperver*
'Tum': Non ssi.Teqiii tur. doctrina haereticorum cst pe-
riculosas E. doctrina simpliciter repudianda. e. -Cur
demum non seram judiciumrigidius de talibus, schir
smaticis se. quam ille de patribus, hi enim quam pluri-*
' mi salutis fundamentum tenuere, integrumilli veror .
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■si juraverint : idem praestare sieipsios, sient, consicientia
'aliud dictante, perjuri.si. Noslrum vero yrstsas. sic. M
theranorum nemo vel antiquitatem venerandam sipe*-
nit. sed suo honori relinquit , vel ulla prurigine
liendi insectus essi ;
" •.V
V ■Resioadeo. y Ad consiequentiam Majoris iterato; Di-st i ue ndiim c sle» intar imbecillitatem humanam» qua
omnes proh dolor, laboramus, & inter id quod spiru
tus s. per vasa haec argillea intendit & procurat,. Luthe-
rus hon sierrid est considitis sic vermem fuisse: ( 'DXcthsn*
sctcs) cujus zelus carere affectibus non potuit, quia ho-
mo erat, sicd tamen duv/ia?*(('}'<*> opyctvor placuit,secus
ac sili qui.ncq; calidus neqj frigidus dissimulando silio*
rum impietatem ~de throno cadens gulam fregit.; - :
■. XIV. Quicunq; certi esTe non posTunt, sc
Regulas ac media re<sVa: interpretationis,pro*
ut oportet adhibuille j de verbo Dei verlq; e-
jus interpretatione certi, non siunt. r sed Fro-
testantes tales sunt, E. : ;
Majorem praetergressus,ita MinorctuPropositioncoj
confirmare adoritur . Masehiui pag. 87. sicqq, stunemor-
bum tangam incurabilem , quo dolii juxta indoßicso , sala
sili seriatura i suo ingenio exporta* insiciuntur. Neminem
certum exiliis e(p pojje de retia seripturarum interpretatione
pldnijsime. evinco. Ut enim hac de certus qui/piam ex/siat ,
: conflate illi Met media sici, interpretationtsjtbillo sine de-.
sectu adhibita , quares communes hominum viret
superat: Fieri n. nequit', ut in rebus ex se naturae sua periculo
erroris obnoxijs , quantovis studto utaris > certus sias te siaßo '•
pjo non aberrare, qui vero nititur, re nititur immutabili ,
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quale non s/l qulcquid erroriexponitur. suge intueamur isa»
qu& d Novatoribus prasenbuntur , recta interpretationis Media,
qua suprd vidimus, breviter Argentinenjis Academia sub
jaschij nomine m Examine Fundam. Fido D.D. de IFalenburg
p, i. tr. z. §. //. hu verba comphstitur:
Nystra quidem ommumq; sapientiorum sententia,
quisquis scripturam oon ia siipersicie pertransibit, sed
solers in illa explicanda adhibebit scrutinium> impe-
rante (non tantum judicante, vel approbante Chrisso)
hoc est, quiiquis devote & candide, invocatoDomino
Universi, qui est ov orreou, omnibus circumstantijs ex*
acte consideratis, verba textus, dicentis consvctudincm,
prius & poslerius respiciet, quisquis consequentias ex
dogmatenecessari» fluentes,nullus affectibus indulgens»
expendet, quisquis inquam, ut compendio Termonis
omnia complectar, (ensum Teneturae investigabitea di-
ligentia, qua vd aurisoflor metallurn sive aurum, vel
canis seram &c. nns ille omnem dissicultatem Tuperabis,
cl ar i ssimamq; videbit scripturam. Date veniam Novato*
res, ji libere de Vobispronuntiem , non centejimum quemqsin»
ter vos hominem talem tamqi ab omni affectione expurgatum
animum , tantum% laboris , diligentiae , siptentiaq. adhan: remasserre , quantum vos horne interpretationis censores rigidi(simi
ad sidem sidelium requiritis. Jsu id resor.detis? An
omnibus recte senpturam intellecturis , hac opus diligentia ? si
asseretis, rem posiulalis d vulgo rudiore imposJUulern. st d
doctis , aut miniis occupatis tantum, universalis lex mn esl, necsadib veritatiinvesitgandx nccejjaria. Ferum, demua his Ke-
gulis t juxta omnes vwes grati* naturtq,, utentem dari ; an
tectred salli non poterit , cum nude r/Jt und mre ad errorempa-
teant v-A ? qu<dji emm tactus recte Dominum Universorum
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oret ? quidsi. ex tam variis circumflant/ aliqua e(ligan-
tem fugiat ? quid-si.in collatione seriaturarum atcs analogia si-
dei non conflet , qua sinientiafundamentalis sit , ad quam re-
liqua \expendi exponi§ debeant Iquidsi font ignare* nesiciat'
an /captura , qud utitursicum originali textu sanet/ quid •
si hic etiam'pluribus sesi» indefinitis^sehsibut oss,erat? 'sihtid■ sisiriptitrd non osiehdat pproprient an Metaphorice , eo übi si- 'sleris loco , eligenda sit sisisid si prajud/cio depravato^ a-
'liquo affectu 'nescitu tenearis? /sinisiprobabilem silum con-> |sequemiam pro necessaria habeas ? ; Audes negare his te alijsqi '>
ad.aberrationem vijs obnoxium essit aut uscj : adeotui existima-
tione infantes ut 'laete omnia tibi formidanda non putes ? st
vero tot tamqi var in'scripturainterpretatione erroribus ex-
poneris» qud consicientis te ab omni errore liberum pronuntia-
; bis , cum s. siriprurd judicium certa congruere ? Et si
in una aliqua scripturetsintentid exponenda tot sese dissiculta- '
'tes ohqcianisquidi.in pluribus» sipe necesarto adveritatemjn ■
dagandum adhibendis» siet? Mirum vero quanta in illis cer-
titudinis regulis sionsiituendis • incertitudo sit? ' Etenim in his
definiendis inprimissiosi:conveniuntisihitakerus' contrpv.
'i. q. si c. 9. inter ntcessdria reflet interpretationis media cognio
tionem.Linguarum originalium . collocat. Exciderunt igitur
omnes sse ceriae interpretationis , . collationis {ss \ intelligentiee 1
scripturarum , . quotquot illas ignorant i verum necesse . esl ut
Recte sia Dofloribus / errori obmxijs »' £j? proposilx £js exposiu |
re sle siripturat sidem tribuant. Nituntur • eaq; fundamen
to dubio, ideoA incerti 'relinquuntur. Idem requirit debi: ,
tas ardentes lad Deum preces; sied preces iflorum |horni-
num indebita, frigida» ac peccatis inquinata siunt» ut sate-
tur Luther. in Assert • Artic. 2p.gd communis eorum dorstinaie q% Csu* sies igiturimpetrandi restat illo opere» quojustam|
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nd lunationem Numinis promerentur ' Requirit prxtered le-
Bionem ajsiduam, meditationem tsi contemplationem. ■ • (sidelia
Cei hanc proslabunt illi qui perfrasti Religioforum clausiri ,*
Überis magis , quam libris dant operam. ;Deindefaciamus hoc
: •verbi procones, ex le^esibi fixa. proslare ; quidexterismortali,
busfuturum tjil an ht alta via certi derecta scripturarum in- 1
- telhgentid effo non poterunt / ,Accedit, quod eos, qui his eisdem
sesc regulis ex amussim uti , tn scripturarum interpretatione »
protestantur } errare compertum sit: Hoc enim tam de Calvi«
.-- , '-n r r - >'.Wv?'Vyr’ .vjntstis, quam AnabapttjUs Lutherani sentiunt, ht vi-
[sini actusattone perfringuntur, , Nullam igitur ho Regulae
s:quaeibus insalhbililatem proslare posiunt, . Deni% incorru- ■pium judicium » asseciuscs ad hanc interpretationem requisitus,
-in Acathelici non repentur > ipsis hanc suam depravationem
proslentibus', quod radix malorum concupiscentiai omnium eo-
Irum corrumpat operat nectam syneera interpretatio ser
sidetqi prosesjto dari pojjtt , quo hoc vitio corruptionis non la-
borei. s>)uid ergo invesiigando laboramus, quando propria
jconsejjione rei tenentur ? Poslremo sio brevijjime tausam obti-
neo universam, Jgui has Regulas & Media retix interpre-
talioni statuunt, homines sunt 'errandi periculo expositi, erra-
reigitur in hi constituehdi potuerunt. Libera proinde ab
erroribus hac media non sini, adeoisa nec certus ille, qui hac in-
terpretando consestatur. si dicas ex s, Literis has regulat .
firmarii', redit quxsiio, unde mtedigts hanc esiescripturx
mentem > qua has vel gulas .requirat, vel omnes , vel salae,
quxos eo quo tu vis sensu , insallibili determinet? Htc mihi '
ut certi) probes novis, eistsr longe firmioribus reguli indigebis,
absolves nunquam. Accedit denisi,, quodhoc tanto tames dissi-
(ili interpretationis apparatu , ojiendant suum quonituntursun»
damentum* de Jcriplurx claritate, salsum esse. c ■/ ■ rs|
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Restiondeo: r. Ad propositionera Maj: a. distinguendi*
interpretationem genuinam seu vevamin Facilem La-
borioswr, Limito igitur Majorem & sio corrigo.
cunsy certi ejje non pojjunt, se regula* ac media retia 'interpre-
tationis prout oportet adhibuisje , veram interpretationem labo-
riojius inveniunt. Neutiquam vero lequitur eosdem dc
verbo Dei & ejus interpretatione incertos esse; neq;e-
nim omnis scriptura eget interpretatione quin cuiiibct
pio pateat salutiq; adeundaelussiciat, ut des. sctipi.per-
spicuitate probatum dedi; neq,quaedissicilii,rintellectu
est. eadem facilitate apprehenditur in Theologia (' on-
summatorum & viatorum ; neq; ab his omnibus aquali
pietatis industria tractatur» quod patet ex interpretatio-
ne haereticorum ac schismaticorum» qui non mimas de
regulis observatis superbiunt, Quimmo si vera eslet
propositio Major» quod pono jam» & de verbo Dei &
vera ejus interpretatione deiperabunt aeternum ponti-
fica: quippe qui statuunt scripturam obscuram esse» idc-
oq; ante omnes opus habent interpretationis roedijs de
quibus ijsdcm de causis, quae hic deffribuntur, serrper
incerti manebunt ai dubij /?. Removendo salsashypo-
the<es, supponit enim Maseniua salso I. scripturam clls
obicuram. 2, scripturam non oportere verti in idiotna
vernaculum; priu* arguit Deum aut ignorantiae» autma-
iitiae; posterius invidiae. Petit item inepte principium
IrUseniua m singulis hisce postulatis suis.
Respendeo z. Ad proposisionem Minorem Negando,
Quod prolixam illam attinet probationem, quia ad
varia ejus membra responsum sir antea. nunc breviter
dico: a. Aliud est clara niti scriptura; aliud suo suum-
vc ingenio expcsila» iliud cosj bae tu cuai tuis sa-
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cimus Masleni. /3. Media rectae interpretationis sine de.
sectu adbibita tunc lunt, in hoc slatu, quando ver»
hum Dei sive in originalibus, sive maternis linguis
lectum 5c meditatum» sine praejudicio astimatur su-
perbiae Anticbristianae ac odiosae avlsafrst as, quae ut
plurimum sallit rerum factarum cultorem , praerumpo-
osa sanciitate sapientia , de illa gloriantur Fontisuij &
omnes qui multitudinem membrorumEcclesiae jactant;
de bae Calviniani,sociniani, Arminiani &c Rationem hu •
manam ponentes pro mensiira veritatis theologicae, y,
Media rectae interpretationis, prout in atlustgnato, ano-
stris adhibentur, lua natura periculo erroris obnoxia essc
id oppido mendacium est, intueamur illa jalchij: devote
& candide a. jnvocare Dominum universt: b. ob circumfla»-
tijs exadi e considerata , verba textui » dicentis consuetudmem t
pnua «s poslenuo '-efficere > c.consecjuentias ex do mate necet-
sartofluentes nulltu* affleciib, indulgendo expendere De h» s
loquitur noster jaschius» circumseribendp vocibus De-
vote Et CANDiDE.excludendopraesumptuosam &
pharisaicam, tum sanctitatem Tum sapien-
tiam. Quae omnia sua natura stabilia, vera & tutasunt.
Minime vero erronea. s» transferatur haec thesis ad
bvpothesin, non requirit laslchiua diligentiam sensurn
scripturae investigandi absolutam, sed posJibtlem> qua vel
aunsossor metallum vel canis seram quaerit. 3. Rcspon-
demus: omnibus recte Totam seripturam intellectu-
ris, ceu doctoribusi tali opus essj diligentia, quae vero
vulgo ad salutcm intellectu ncccssaria lunt, ea omnia
facilime obvia csle statuimus, modo non abarceantur
vel ab eorum lectione vel auditu» juxta Deut, 30: 12.
Runa: 10: 6.7.8. 9.
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t. 'Loquendo de-mcdijs hisce in astu £xercito dico, a
posse ad fieri N. V. C. valet enim consequentia ab a-
ctu 'ad potentiam, non vice versia. Vcriim ut more
; suo femper nos aestimat ab ingenio siiorum; ita facili-
me obstaculasilia removemus: i.Ghtid Jiminusrecte Do-
.minum umversorum ordjje novimus Pharistum ; rectissim£
▼ero publicanum*, quia ille meritis sinis tumidus erat;
hic sinis dissisus siolo merito Christi subnixus: ita non,
mirum quod Maeniani de exauditione dubitent, con-
sidentes sibi ipsis; nos vero de eadem simus certiores,
quippe humiliati & itantes a tergo. 2. Quare, si cir-
cumflandarum aliqua investigantes nos fugiat, cre-
dimus humanae sagacitatis 'desectum] compensiari mil-
lies bonitate adorati nominis Jesiu. 13. Cui non con-
flat, quaenam in''analogia fidei sententia fundamenta*
lis sit, a munere docendi abstineat alios, qsiioq;’ citius
eo melius ne excitet haeresin. 4. . Qu,id si fontium i-
,-gnarus aliquis certior de verbo & silia salute sit, quam"
: multi Hebraei? 5. Quid si textus Hebraeus pluribus se-
sie indefinitisq; sensibus osserat primo intuitu, pio ve-
.ro scrutatori , non : osserat? 6. |Quid si .scriptura sic-
metipsiam explicet,an proprie an metaphorice insiel-
siigenda sit, usurpatis sic .prius nuncupatis: siubsidijs ?
crede igitur de factis Christi magis quid dicat Mater
Maria quam irapij Judaei: 7. Quid si praejudicia/i».
tiitaia pharispicae affectusq; dvraisuts damnemus? g.
Quid si e locis probabilibus nullum articulum fidei
.extruimus, ut ali j ? jmd.si quid si forte resiolvatur per
forte contrarium: sicetum argumentatur Masienius://
nox tsl , dies non ef. Nos resipondemus: dies e(l% nox
non esi._s: Ea nostriexistimatione Deo laus,
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uc 'nulla horu m nobis formidanda putemus,'dicentes:
'Domine illuminatio mea* a quo trepidabo ? Psal. n. £>. ‘st tot
’ erroribus . exponeris * qua cientia te liberum ab omni erro*
're pronuntiabis ? vp. Idem esl, ac sidiccres: si tot latrones
in itinere lateant, quo animo illae transire poteris
quamvis tutissimo munitus, y. Quamvis in-
constituendis regulis non conveniunt Antores; certi-
. tudo tnV inde nil detrimenti patitur.* cum perinde est
sive hoc si ve alio medio sine potior quemadmodum,
enim infinitis artibus utuntur piscatores ad capiendum
pisces naturales, ita nos, qui sumus piscatores homi-
num , alij alias, ceu humana subsidia, quae philoso-
phia saltem sobria subministrat, architectamur Regu-
las. . d: (PhitakerM quamvis homo Calviniaiius sit; recte
tamen cognitionem Linguarum inter bonae interpre-
tationis' media collocat; quamvis enimalijs quoq; cer-
tae interpretationis Kqtryqiois opus sit non tamen il-
lud ceu vanum eludendum sed tanquam fundamen?
tum praesupponendum: citius exciderunt certae in?
| terpretationis, collationis & intelligentiae scriptura?
rum quotquot non sidum illas linguas; sed & lectio-
nem btbliorum vernaculam ignorant, ut sit in,Papa-
tu. i. Non semel sed ad ravimusq; inculcat possibili-
tatem errandi in DD.bus. nostris, quae audacia orta est
ex superbia sibi "x. Di-
cit preces noslras effo indebitas » frigidas peccatis inquina-
tas , quibus indignationem Numinis promeremur. Rcspoii-
deo: i. En pharisaeum dicentem: gratias tibi ago'pa-
ter coelestis, quod non sim sicut hic publicanus &c. 2.
Preces nostras coissidcrat B. Luth. bisariam : vel utve-
hiculum sujstriorum fp. s. & eatenus validissimae sunt si
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seris suerim Pstsl 145; 18. vel ut meritum justificationis! quo
reflecto» non solum Dei indignationem; sed aeternam
damnationemerentur. Luc.18:14 X. Meditationem soria
puriorem prarstabunt stloces Monacbi, qui spurijs magis
dant eperam quam hoocstis liberis, si., Qua via certi
sunt alij» tpsi viderint, y, Errant, preli dolor, ijsdem
utentes regulis sed nen eadem forma, Calviniani» A-
nabaptislae &:c. Vetus namq; & utrinq; concesta Re-
gula illa cst; Cum duosidunt idem, non tjlidtrn. <s. quod
attinet nostram consejjioruns de radite malorum concupiscen-
udi qua omnia Optra corrumpuntur , cujus condemnatio*
ce neq; carebit sincera interpretatio scripturae, fideiq;
«ota prosessio*. &c. Rcsponceo: 1. Utrumq; verumes-
se divecto respecto, B. opera sc. esso in/lar panni mensirua*
u. £(3,64. sc. in negotio justificationis & salutis,pro-
pter supercmineniera gloriam mortis Christi. Et B. o>
pera placcrcDeo» mde glorificari patrem ueleste
10. Homines hi simi errandi periculo expositi-, sateor, sed
non omnes, idem enim est ac (j dicerem : 0. homines
sunt erroribus dt peccatis mortalibus expoliti, quibus
promerentur damnationem E. Omnes homines damna-
tur. Multa dicti noster Masenius, pauca probat, ut. po«
tiores regulas producimus cx scripturis, qualis illa cst:
illumina oculos meosDomine Ps. ji$>. multas etiam ador-
namusjuxia. Methodum philoscphicam, quas tarr en in-
formamus ad usum in Theologia, g. Dum intelligo
mentem seripturae, ulteriori regula non est opus; has
autem & singulas omnesq; necestariasesse, quas scriptu-
ra tradit, negare biatphemura soret: illa enim est quae
eas, non quo tu vis, sed quo sensu spiritus Dei vult,
insallibili determinat. Neq; unquam opus cst regulas
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Icripturoe probare novis, nimis n. papiflicum esset, ho»
mine ri praeponere Deo, i. Ignorat Elenchum Masi-
vivi, dum interpretationis apparatum Charitatt scriptu-
rae opponit, quia r. JQua. clarasunt , non opus habent in»
terpretatione, scd repetitione, ut nos faciant in side
solidiores, i. qua dissicilia sunt intelleBu, opus habent in-
terpretatione, non ob aliquem detectum luminisverbo
innati; scd propter coecitatcm intellectus nostri non dum
plene illuminati. Apage Nugas/
XVt Quicunqj praescriptas a seRegnlasne-
gligunt, de veri verbi Dei interpretatione non
sunt certi: sed Acathoiici practenpras ase Re-
gulas negligunt. E. A catholici de vera verbi
Dei interpretatione non sunt certi.
Majore prop. relicta, his Minorem confirmare ten*
tat Masenius verbis pag- 90. iexempto tamen breviter co•
gnoscamua i quam rtligiose suas has Acathoiiciobservenl sequan•
regulas. Ad hoc ut probent , omnia opera nosira etiam
bona sordibua peccatorum inqmtala , illa velut fundamentali
utuntursenuntta £sa. 64: 6. Fa&t (tttnus ut immundus
omnes nos > £$ quastpannus mensiruatxuniversse su-
silia nosrx. Hic peccant /. (santra Analogam fidei, quod
nihil w symbolo , aitave dtsertdsenptura habeant, unde hunc,
quem ipsi eruunt sensum , dirigant aut evincant■ 2. sissod inbae dotirind interpretatione , non tantum non consutatur di-
vina, gloria proximorum adificatum , sed derogetur pluri-
mum, figuli enim neget derogari meritu $ pajsioni Chrisii
Dei, d quo redempti,in soedis etiamnum peccati sordibaa h.tre-
amus, 's purssmo capiti membra sodemur? ssua provocatio
ad bonum operandum proximi qui novit d se nihil, praeter-
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quamsiagitla '-(si ossehsiones divmi Nursinisprosicisci/' 5. Pro.
prietas hic quidemfirme retenti tji , sid ut moxpatebit mu;
sili. 4. scopta Antecedentium {si consequtntium turpi exem-
pio negligitur ; Agitur enim de Ifraelitu Dei sui desirtonbus ,4
perversis omni s‘celere > ut petet cap. pr ace denti dy v. 17. (s iq.
{si ex conseq, c. 64. v, 7. sio. jsisisid veri mirum si peccatis
entium jusiitu immunda. Deoq { ingrata sini? Concilii
andua ante Deo e si, qui placere in aliquo cupiat. His ipsi etiam
Oratio sit inpeccatum Psal.iop: 44/ €x hia non csl
quifaciat bonum i ttjcjj ad unum Psal. /s. 3. At cum
averteritse impius ab impietate (si secerit jujiitiam,
ipsi animam juamvivificabit. Elector is: zd. Inqui-
nata vero non potesi e(Je insitia, qua.vivificat. Et quomodo
epera;no(lra bona, perpeccatum insitia ,ideocj mortua, sidem
juflorumvivam facient / an vitam > quam non habent, con-
serent aut vita : cum 'morte eadem in re conveniet?: 5 |Ali-
am se dem scriptura magis propria bae doctrina non invenit,
at hoc in loco perversuni de edsertur judicium. 6. Regulam
illam , quod ex clarioribus cbscurd siUusirandd sini > prorjus hi
Interpretes negligunt. Potuijsit Chrisir intentio apud Paulum
Eph. i.Vi 4. hunc errorem corrigere ut qui elegit nos ut efsemussiansti {si immaculati , {si exemplum Ghzabetb Lue. 1.
v, 6. 7. sipluralitas sentenliarumsießandasit multisparti-
bus nos vincererintelligei' siupra in censisj. c. $. ari 5 Cetera
hic media parum profutura non tangam : in parvo exemplo ,
fat magna Acatholicorum vanitas patesatia est. . Csijb, :
Resjondeo:. 1. Ad prop. Majorem non effo eam absi*
lute veram; egulae enim illae praescripti prosicuae sio-
lum necessitate expedientia 'sunt , non singulae simpliciter »
erunt enim omnes doth a deo oh. 45. Jcr, 31:33. Rejsandeo:
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z. ad prop. Minorem» Patimur nos cslc Acatholicos Nun-
cupatione» quia pauci sumus; rc vero Catholicos quia
doctrinam dc universali gratia, vocatione & merito
Christi sota side tiaroXtxas amplectimur. sub quo si-
gno, hoaierni Romani , Nomine Catholici, %eipsd vero
Acatholici manent. Rcsp. 3. Negando Assomptum deno-
bis» &ad probationem dicendo a, Dictum illud Esai*
64: 7. ve! unicum sufficere possic ad demonstranduro B,
operum soetorem purgandis i. e. justificandis & glorisi-
candis hominibus coram Deo obstare. Ex super-
siuo tamen. 1. Analogiam offendit sp. s* Paulus enim
de sc renato ait t Bonam quod volonon facio , si d malam isic.
Ah inser ego &c. Roro. 7; 2«. aut quoriurn spectat illud
salvatoris/ servi inutiles summ , etsi hxc omnia secerunt*}*
qu<t debuimus Lac, /7: io nisi B. operum lordes s: im-
perfectionum depingere ionegotio salutis? g. Providen-
dum ne Dei gloriae sedificatiooiq; proximi aliquid dero-
getur, non juxta id quid nobis» sed spiritui s. videtur
consentancum. Renatos a., in soedis etiamourn pecca-
ti sordssius haerere, h.e. circumgestare veterem Adamii
qui concupijcit identidem adversiu spirltum Rotn. 8. & ju-
stum cadt-rc /tac resurgerc prov. 24. &Iaspoa in scriptu-
ris justos quis ocscit; Unde argumentor: Nullus e
Ghd/lo redemptu* heret in saelis peccati sordibut. Reprobae
loArettn scedis peccjtisordtbcu s, N. Reprobus dChriflo redem -
ptm esi. soncInsio e(i saUj, Cor. 5. Noli perdere abo
pro quo Christuo mortua-* E, vel major ve! minor. Non
minor E. major, quae est ptopositio Maseniana. sic so-
ciamur capiti Chnflo non per inhabitans peccatum, sed
per praedominaotem sidem Eph. 5. Nilenimdam»itionis hts
quismt tn Chndo Usu Roen. 8'. a qua tamen cohabirati-
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tioc Christi peccata mortalia excludimus* Quae neq; cum
gloria Dei neq; aedificatione proximi coexistereposlbnt.
3, Nullum mutilati sermonis hic periculum adest. 4. Nec
scopus antecedentium & conscquentium turpi exem-
plo , utganois, negligitur. Ilcspuc v./. immediate ante-
cedentem: OccurtsU Utanti jusiitiamfacienti } tn vtjs (ais
recordabuntur tui. £cce tu iratus es peccamu* >tn ipsis
sempersuimus , tssalvati sumus. Id est: Tu Deus nihilo-
minus tandem nostricsmiscrtus poenitentiam agentium»
non habito rcspcctu, quod diu in peccatis haescramus.
v. s. &7» Consitetur populus peccata sua per seriam
contritionem, v. 8, Concipit fiduciam in Deum cre-
atorem. v. 9. Deprecatur iram Dei siroulq; poenam.
Unde constat, quod non saltem impij & impoenitentes
sunt immundi eorumq; opera ceu pannus roenstruatae»
sed & piorum & poenitentiam agentium oculta
ponit Deus in consfediu suo Psal, 90: 8. Consessio enim
haec est populi sidelis & resipiseentis» ut
ex v. i?, c. 3. liquet, ubibtc popu!us/W?»« vocatur,imo
cx hoc c. v. 8. ubi idem populus ait; Tu pater nosler es.
qui h. 1, omnes justitias suas pro nullis habet. Argu-
cceusor:
; Insitia qutt h. l. de/cribitur esl immunda.», .
, justitia qua. h‘. /. ribitur justitiaetiam sanßorum 6.
justitia etijm orum esi immunda, Consi Bernhard.
ferrn. ■ 5. dc verbis Esa. jNostrasi qua esl humilis justitiare-'sla sorsitan , jed non pura > ni forte meliores nos effo credi-
mus quam patres mflros » qui non minus veraciter , quam hu-
militer ajebant > omnes justitia mflra i.inquam pannus men
siruaU Mulieris: quomodo enim pura justitia , übi adhuc non





Pariter Adrianus de Trajecto » postea pontisex factus»',ci«
.tante CassandrO ia sua consultationc dixit: jugiter super
pannum vitA, quem justititt operibus teximus* sltllamus sa*
niem diversorum criminum. similiter Gerson in h, 1, Lib.
4. de consol. Th. pro. 1. «it: quis ergo jusiitias suas velut
■gloriabundus savent Deo » plus quam'pannum consusio-nis[ua\ mulier viro?-. Frustra .E. ; tentat • Masenius opera
sanctorum facere meritoria: non enim spiritus s„est
causa eorum solitaria,- ; Unde Deo quidem placent in
statu renovationis & sanctificationis: in articulo vero
justificationis & factionis displicent.. Porro,quod re-
stringat Psal. 15: 2. Non esl qui faciat bonum usesadunum*
ad eos quorum oratio st in peccatum. Psal. 105. h e. omni
* scelere perversos, contra exprestam scripturae litcram est
v. scq. Omnes declinaverunt* ad quam tamen noni sici-
psum cantum» sed & nos alligare praesum», imrnemor
etiam illius pauli R.0m.3:2j. Non n' esl distinstio~> omnespec-
caverunt $ egent gloria Dei lob. 24. : s • Quis dabit mun-
dum ex immundo ? Psal 5/: 6. jn iniquitatibus conceptussum
£5? in peccatis concepit me mater mea. Dictum Ezcchiclis
quod attinet , Resp., quod non dicit ;«/?/// j; sed ipsc vi*
;vificabit» hoc est» vivam retinebit animam, seu vivet &
non morietur; ita enim hebraismuttissuum: vivifica-
re animam* esle intelligendum cxplicandumq; dcmonstra.
tur non solsim analogia Fidei «rquod Deus nos justifi-
ect non ipsi nos; scd & expresta scriptura Exegetae-
jusdem prophetae, qui optimus est suorum verborum
interpres. Ezeh. 33; 14. 13. Is. jmpiussi non ambulaverit ad
■ faciendum iniquitatem, sed secerit judicium justitiam » vi-- vendo v. vel non morietur-, omnia peccata ejus qua ■ peccavit,mn imputabuntur ei, quia judicium justitiamsecit, viven.
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»io vivet sio./. Fatendo igitur stiam sedem scripturae ma-
gis propriae hanc doctrinam non invenire» spiritus s.
quoq; dc ea latum judiciumhaud csle perversum una sa-
teberc. 6. Quomodo simus per bonam obedientiamsan*
cti» immaculati & justi. £ph 1:4. Luc. 1: 6. audiamus
disserentes patres. Hieren. T. 1. pag. 76 ait: £>)uod si
quidam justt appellantur in seripturu , si nonsotum justi > sed ju-
sti in coajpeEht Dei ; juxta illam juststiam apellantur justi , ju-
xta quam supra dictum', septtes cadit jusus si resurgit % si ju-
xta quod miquitas iniqui non nocebit ei> in qudcunsy die tonver•
sus fuerit.
Dewsy si Zacharias pater hhannis, qui seribitur justuit
peccavit in eo, quod non credidit, si slatim(ilentio condemna-
tur. Gt lobt qut ]ullus si immaculatus acsine querela inprin-
cipio voluminis sui scribitur 1 postea si Dei sermone si
consessione suit peccator arguitur. si Abram, Isac si Iacob%
propheta quosy si Apofloh nequaquam caruere peccato: si pu-
r >[simum triticum habuit mixtaspaleas > quidde nobis dicipotesi?
de quib: seriptum illudesl > quid paleis adfrumentum ? Dicit
Dominus. Item Augusimus degratia Dei contraPelag. si Cele-
stin. Ub. 1. c: 46; Dictum esl , ait» quantum mihi videtur ,
secundum quondam conversationem inter hominet probabilem
ohs laudabilem, quam nullus homo potesl jusiein accusationem
si criminationisquerelam vocare: quamproptered in Deiconspe-
Elu Z nharias si ejus uxor habusie reseruntur ,quta in ed horni •
nes nulla dtssimulationesallebant, sed ut apparebat hominibus , ita
noti oculisDet Non a erant diciuesl hocsecundum illampers Eime
jushuajnquavereatq. omnino immaculatiptrseti’q { vivertrr.Q.
Nam (si aposialus Paulus dixit,secundum justuiam qua esl ex.
lege, sesutjjesine querela, in qua /ege etiam Zachiruu sine que-
rela conversabatur. sed hanc Apoflolus justiltam insiercori-
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bae detrimentis jncomparatione jushli.e quam sse*
ramuii quam nunc esunre sine debemus , utedquan-
doq: saturemurin specie , qua nunc cjl insidi , quamdiu jusiui cx
side vivit. Idem B. Aug. E. //. Ep. plt Colligit Zachariam nonsmsse sinepeccato plane persecium , quod sacerdos fuerit: omnes
a. [aeer dotes nece sle habebant ex lege Dei primum pre pecca ■
tu. suti osserre satrisaium > deinde pro popoli ; si pro suis. 8rgd
habuerunt \nidesiseundem hbil.c. /3. depecc. meritu^rem/js
Haec ille; quidtandem ai sMasenis Nuoquid non irasccris,
si rctorscro clausulae!): jn parvo exemplo siat magna Ro-
manorum hodiernorum vanitas patefacta cst. Jguicun%
a, irajeitur , rtu* esl judicio,Matth. 5; 22. Gal. 5; 20.
De pluralitate sententiarum, ad quam ex sua consio. 3.
art. 5,h 1, provocat, respondeo /. Fotanon.esje numeranda ,
sed ponderanda, 2. Dictorum illorum sensus partim paulo
ante aHieron. & August. est enucleatus utpote Eph. 5;
8. & 25. Psal. 3/{ 1. partim sio ad ea breviter relpondc*
tur. Esa. 44; 22. Deleo iniquitates tuas ut nubem. Ubi de-
Iere non significat quiapeeeatanoslraposutstiiniontye-
clu tuo t $ abseonditum in illuminationevultus tui Psal, p: 8.
sed removere tenebras ejus ne faciem Cbristi gratiosam
ossuscent, h. e. non imputare Rom.4;8. Ad id Job./129.
6cce agnus Dei qui tollit peccata M, dico : Maxime sussujit
sicu abolevit Christus peccatum nos redimendo /. Fet. /:.
18.19. Redempti edis non corruptibili argento vel auro
sed pretioso sanguine ( jhristi ceu agni incontartiinati & im-
maculati. Ad illud ver si Jac. /: /5. Rora. 7; 20* Concut
piscentia cum conceperit parti peccatum i respondeo: quam-
vis in baptismo homo ab ob. peccatis abluatur, ut vere
de renatis asfirmet Paulus, ntldamnationis jn illis esjequisunt-.
in Chrisla 1. Kom. 8, Residua tamen illis ioestprava con-
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cupiscentia & radix peccati Matth. 7: /7. Luc.6: 45. Jcr.
€: 7- Matth. /5: 19. contra quam perpetuo luctandum cst
pijs Rom. 7. Et quamvis homo renatus concupiscentijs
& desideris carnis rcsistit ne regnentsed mortisicentur:
quia tn. pugnant adversus legem divinam: Nun concu-
pisces, Exod. 20; 17. Dent. 5: 4 r. Roro. 7: 7. Apostoiui
irrefragabili censura concludit, esle eadem vere pec-
catum, cui oporteat nos resistcrc veniamq; ejus preca*
•«■i a Deo per & propter Clnistum nc imputetur. Unde
August. Tr. 4/. jujoh. ait; Aposolus non ait, nonJit,sed
•non regnet , quamdiu enim vivis, necesse ed peccatum ejje in
membris tuis , [altem ilii regnum auseratur: Tandem ad id
I, Cor. 6. conventio Christi £> Belial? dico: Rena»
tos in bae Militia slare inter utrumq; & dici spirituales
& carnales, idq; vel ex toto, vel ex parte. Gx toto ssi-
ritualesJunt, in quib. plane regnat spiritus sincomnilu-
cta carnis, quales in calo erimus /,Cor. ty. 44. sx toto
carnalis esl, in quo plene regnat caro sine lucta spiritus,
hoc est, qui ambulat secundum carnem ejusq; deside-
ri.a persicit» Rom. 8: 5 , 6, 7. 8. &c. 6x parte ssirituali,
io quo spirlcus luctatur adversus carnem caroqj repri-
mit & mortificat, ut peccatum non regnet; hoc modo,
renati dicuntur spirituales, nempe a potiori , hoc est, a
spiritu, qui in ipsis regnat, scd non' sine lucta adversus
carnem; militandum enim nobis est contra peccatam
per totam vitam, plenam victoriam obtenturis in sine
secusi 1, Cor. /5? 24.54. 57- Eodem modo ex parte car*
tales d cuotur, in quib. caro quidem luctatur adxersus
spiritum» scd ab eo refraenatur,quiautrumqj in illisesl,
novitas spiritus & vctustas carnis. Qoo respecto etiam
Paulus renatus (e carnalem pronuntiat & vendi :unvstst>
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peccatis Rom. 7: /4. Nulla tamen sit communicatio»
Christi & BdiaI» quia bellum hoc cst irrcconei/iabile.
Dicitur autem peccaturo a Chriflo tolli remitti» deleri
&c. 1. Festive* Redimendo nos & imputando justiti-
um suam 2. Privative, non adnumerando nobis pec-
ca 3. Destrushve bhixws , abolendo roassaro peccati per
mortem & consuromatiooem seculi.
XVI. Qujcunq,deNorma? ad quam interpre-
tantium certitudo exigenda esl, certo aliquid
non dum conslaturum habent 3 de ipstscriptu-
rae interpretatione certi non sunt; sed adver-
sarij Catholicorum talessunt. E.
Pro minore propositionc confirmanda ita disserit
■'Masenm. pagi 91. & 92. juvat, unam etiamregulamaliquam
'singulatimlexpendere.,':Primam /latuimus ex Dieter ico loc.
at. de analogia Fidei , juxta quam expendenda erunt contro-
versx sententix. In hujua regula definitioneprimum quidem .
adversarij Qatholicorum dijjentiunt. nam altj primorum quat-
ior cecumenicorum conciliorum decreta ad hanc regulam ad* \
mittunt, alij symholo > decalogo $ orationeDominica tanquam
adaquata analogia regula acquiescunt ,ij /(iliceti qui j sub-
siantiales fidei morum articulos omnes ..comprehendi, 'exisiu ■
mani * quib. tamen a pluribus non acqutescitur , maniseshts ,
quosa dininx seriptura sententiai*ad hanc normam admittunt, .
Et.qua ob/ecro poterit effo interpretantium certitudo', quando ,
de Norma*'ad quam exigenda esiV certo non dum est consinus
tum? Expecto illum qui insallibili.demonsiratlonejjlendatbae j
postus, quam alia ratione normam hanc cinumscribendam e/se,
qu;qs sicum dugusiino nonfaciat (qui ut supra in observat : vi- s
dimus veleris quo/% Ecclefix s.entemiam requirit ) eum manise > -
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sii erroris convincat. Deinde tsitndendum enti nihilinhac
regula i quam siatuunt , anceps ejje duhiumop: alioquin si de i-
sinis regula sensu disieptetur, nova illi opus ejjet regula, ad
quimejus rectitudoexpenderetur. Accipio quod nemo illorum
repudiat, apcsioltcumsyn bolum. Hic articulua ille, AsCsN-
DIT AD C08L0s, ab ubiquisis contra reliquos omnei
in diverjum sensum rapitur, descendit ad inseros j dsal-
vinisiis eo quem prresert sensu rei/c/lur, ab utris.j una >JlW&A
catholica £cclejia > qux hactenus d Chriflo utq. auditast,
inquam creditum fuerit , non agmsiitur j Communio , in
illi, sandorum emisio peccatorum, contravenitur,
quareprd hac litesinienda alum nobis eamq insallibilem reUtt
interpretationis regulam ajsignent, aut certe sateantur, talem
prtsisi ab ipsis nullam pojje. st veto si contendant bae nobis
regula acquiesiendum, in dubio certum nos pedem, contra o-
mnem rationem volunt sigere. Prima sine principia rerum
credendarum extra omnem debent slare contreversiam. Non
jam dicam de reliquis-scriptura. sente mips, quodvidelicet deijs
non dum inter adversae partes convenerit, quinam tanquam
indubitata , pro regula fidei resia interpretationis slatuendA
sunt , quod quamdiu non pr asilum , $ quisquis juo excerebro
hanc regulam concinnat, vel caco appareat, qua. pojsit e(J< in-
terpretandi certitudo, jamtamen siconsiet sus tUos reqtiU , si-
xi/% pro regula seriptur* senlentijs manise(Ia contradicere ,
quis talem sete srelationem non insanam potius, quamanalogam
fidei dixerit ? Per* h*c esi apud ubiquesias propejitio : Chri
flues non aseendit ad coelos > quia proprie sumitur , sil c%.
dii supra rei denominat* subsiantiam : vera illa propria japud
Calvinislas ; Non descendit ad inseros, a. di-
nilefidei regula contradicit. sic ingravijjimis quibo* q. con.
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troversjs invenies fundamentalibus scripluret sentenlqs adver-
sari, e. g. Chrisius dicit Matth. 16, Tu es PetrUs ( seu pe-
tra) (sj super hanc petram Adtficabo Ecclesiam me-
am ■> ($ porta inseri non praevalebunt (jc. Ale-
gant supra Petrum etdificatum-, negant non pravaluisse contra
•vijibalem Ecclesiam inseros. Aposiolus sph. 4. dtserle tradit,
datos in ed Pasores atis doflores ad consummationem
Janitorum in opus Minislerij ; negant id saiium Acatholki, aut
seculis aliquot patorem doiioremj{ pure interpretantem scri-
pturam auditum. Chrtstus Luc. n. de Guchariflic» pane di'
ut , hoc esi carpus meum, (s alvinisio. negant proprie esje cor-
pus. Chrisius Matth. ultimo dicit de credituris posi aposialas,
signt eos qui crediderint htc sequentur • nomine meo
dAmoma eijcient: Acatholici negant hac signa credi*
iurossequi. lohannes 1, loh. 2, ait:.qui dicit se nojje De-
um> s mandata ejus non eusodit,hic Mendax esi: Mi
negant cusiodirid quoquam posje mandata Dei. Verbo > hanc
per omnes controversits [sargi contr idichonem intes/ges» ubi
exoendrris qu.t inRel/gion&tV(U dedimus.
Respondeo: /. Prop, Majorem fundari in salsa hy-
pothesi» quasi nullam aliam interpretationis Normam
agnosccremus. praeter non nullas Theologorum Rcgu
las,&nou infinito magis ipsiam s. scripturam rite me-
ditatam ac usurpatam. idq; exemplo & omni,
u n Apoflolorom. sub bae informatione Majoris, N;go
Mmorem. Respondcoq; 2. Ad (ingula probationum
membra, ct Ex definitione Dn. D Dieterici citloco.
liquido constat de norma, ad quam interpretantium
cenuudo exigenda esl. certo esTe inter nos constitu-
£um, nimirum An 1logia F.dei Rom. n' 6 quae nihil esl:
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aliud quam conflans (s perpetua /criptura Jententia , inaper-
I tisscriptura lecti expe/la , decalogo , sjmbolo Apofloltco » orati»
oni dominica, a/tjs% generalibus acmamstjlis , de quolibet do-
lirina.capite i/criptur* didiis $ axiomatis conlectanea. Unde
denuo liquidum est omnia ca (cripta &conscstiosics huc
. pertinere» quae veritatem verbi Dei sapiunt, qualia sunt
non solum primorum 4. cecumenicorum concilioru de-
creta totus LibcrChristianae concordiae, quo dispcscimur
a Pontificijs,Anabaptistis, Calvinianis alijsq; haereticis &
scbifroaticis; sed & manisiessae quoq; divinae scripturae
j sententiae» quae primo & per se : Regulam hanc consio
tuunt. Hinc iterum facile est judicare, quo resipectu
veteris Ecclesiae sententia ad hanc normam ad-
mittenda sit» nimirum quatenus cum prophetarum &
apostoloruro intemeratis oraculis ex a sle congruit. Et
hoc est quod Augustinus Lib.a. de Doct. Ch. c.g. tradit:
solerti(simus indagator canonicarum'/criptusarum , authoritae *
itm /equitur' catholicarum scclesiarum T quam plurium: inter
quas sane illa/uni , qua apostolicas sides habere > & eptsiolas ac*
cipere meruerunt: haec ille. Talem quoq; satemur ultro i
una cum 3. Augustino fuisse Ecclesiaro Romanam An*-
tiquam,'plantatam a Paulo apostolo. scilicet Apostoli»
cam & orthodoxam; Neutiquara vero Hodiernam : quip.
pe A postaticaro & heterodoxam- •> Distingue- tempora ■concordabunt seriptura. , /9. Deinde, ait; osiendendum erit ni*|
hil in bae Regula anceps effo sed articulus ille:A-
scendit ad. colos » ab übiquistis contra reliquos omnes in di-•versum Jensumrapitur* Rcspondeo: 1. Ignominiosbnos'-
titulo übiquislarum una cum Calvinianis salutat cum sio* -
cijs Masenius , inflant enim in hoc articulo eandem tibi-
am ; ,eo quod puram doctrinam tradamus de Majestate*
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carnis Christiy impnmisq; ommprasentia e)Us,CUtll tameR.
sequamur cxprcssam Christi vocu sententiam; Ego vo*
biscum sum u*ijadconsummationem secult Mattbu is. v. zo. ceu
u ! t quis qui paulo antev./8. dixit: Mihi
delicti omnispatesio in calo $ terra. Unde argumentor:
cui data esi omnis p'tesics incesto $ terra\ esi omniprstsent ;
std Christi homini data edi omnis patesias tn calo ys terra. 6.
Chrisim homo e[l omn>prasens. Proinde merito rapimur
in diversum senium contra utrosq; negantes, 5c tamen
2, Articulum dcReali Chrisii dscensuincalosmagno com
sensuasserirausstatuitnusq; relicto eum mooteolivetipe-
detentim dc inseriori in sublimiorem iocum clavatum,
usq: dum nube tectus aseenderit supra omnes catos , ut a-
mma adimpleret Eph, 4. Etenim hi duo articuli nequa-
quam sibi invicem adversantur, ut impie docent utriq;
adversarij; non enim doctrinam illam, dccrassa & lo-
cali iive expansiva ubiquitate corporis Cbristi creden-
dam proponimus, ut recte protestatur contra Hosjiinia-
num Galvinistam B. Da, D. Hucterus nosler in concor-
de concordia pag 6$s- sed aliud longe cslcasfirmamus,
alicubi esse asiu physico scu oaturab, & actu hypostatica
seu supernaturali, item aliud esse praesentem esse «V*jae-
sourict interad , aliud externi isc. y. Agnnscimus & cre-
dimus unam sanetam-, (satholtcam Gcclejiam , communionem
in illa santhrum $ remtssienem peccatorum , quamvis non
credamus In eam, scd in solum Deum; 'neq; putemus
Romanam: Controvertunt vero de hiscc noffrates non
inter se , scd cum adversarijs, quo respcctu etiamponti»
sici) cum Arrianis dc Deo Filia, tsc, sr. Insallibilem re-
ctae interpretationis Regulam aliam assignarc non
ducet Liber noster concordiae quam primariam ilhm_.
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Normam omnium controversiarum theologicarum seri*
pturam propheticam stoiiea m E sa . 20. Adlegem
Tesltmonium, Gal. :6:i6. 'toi%®psy 7a xavovt, , ; Et stcun-
duriam, purioris‘Ecclcsiaesscisiccr symbola. ‘Prima prin-
cipia rerum credendarum « quaeextra omnem starecon-
troversiam debent , r sunt conclusioncs insallibiles ex
duabus praemissis propositionibus e clara scriptura
neccssitatc conscquentis oriundis » ncccssitatc eoo.
: sequentiae natae, r qualibus in hoc tractatu perplurimis
Fidei Adicae dsdeJ-o^ict VtspsatoXosU ve-
ro papistica resutatur, 7t. quod vero nobiseum de re-
liquis scripturae sententijs adversae partes nondum
venerint seu consenscrint, in causasunl ipsae tergiver-
. santes. j*. Porro alteruter nostrum e suo cerebro re-
gulam fidei concinnat» aut Papa»qui neglecta scriptura
dicit effo antiquitatem traditionum, aut nos* qui intel-
lectum ducimus captivum sub obsequium. fidei. Unde
vel cocco apparet, 'quae interpretandi possit esse in pa-
lpatu certitudo? Manisesta autem calumnia cst fixis
pro Regula scripturae sententijs noscontradiccrc. illud
autem longe ccrtissimiim cst mentiri scriben-
tem: Vera hacest apud Übiquislaspropojtiio : 'Cbrtsiui non
tscendit ad coelos. semel tamen licet pari pietate» ve-
rum dicit, negare videlicet nos ipsos supra Petrum Av
postolum aedificatam Ecclcsiam ''Dei. quia sigmen um
humanum csl. /Dictum vero Christi Matth. id. ‘Tues
Pe truo , supra hanc Petram adiscabo sede jiam meant, $
portx inferi eipraevalebunt ; summa veneratione & sa-
luberrima interpretatione amplectimur, Attende quae* '
sio, qui antiquitatem tantum non deglubebas, verbis Au.
gusttni in h. 1. T. io, serm. Chia enim (Jhrisut petra,.
Petra) papulae Christianue , petra principale nomen tst, ideo
Petrae*a petra non Petra d Petro , quomodo non a Christi-»
ano Christus, sed a Christo Cbristianus vocatur. Tu
es Ergo» inquit) Pctrus s & (uper hanc Petram, quam
consestus es, super hanc petram quam cognovisti» di-
cens, Tu cs Christus Filius Dei vivi, aedificabo ccdesi*
am meam: id cst» super mcipsum Filium Dei vivi, ae-
dificabo ecclcsiam meam; super me aedificabo te > non
mc super te. Unde B. Lutherue vocem Petri reddidit:
011 a Petra bCsU Edicti Tom. )en : Gcr™a
Chrysost. Hom, 2. in Ps. 50, Petrum dictum ait, quod
sit ry ariste in sido fundatus. Adde
aliamB, Luth. paraphrasin adulterino petri primatui ad-
versam ex Tom. 1. jen.Gcrm. pag. mihi 273: Petrus
nic semen slposld epn?el>Ies/ sicmctcbs/ bdlctisics/ sie<
jenbet/ sicrcsiipct; bcts bccb besse nmss sciti/ so emn
@6tHcl)cr oVbnunsi ssir oberster mi’ sidicen / obee
iperen allesctmps se§er sidicen. Uba* bcts m6cl)te&
alie Qlposid scmptliss)/ nicbt wctcbm ©• sDtoKbttm.
tmb 0.- gaulum jusQsposleln/ sonbern musten bon
Timimd genictebs trerben/ sine Act. 1. unb 13. steper:
5Bie mtosos
unbbinst&lto W noct) nidiictnbctusssicbissdi/tt)d*bdi
cwssiiiiit so sinebtsib sein/ en ibrentviQeti/unb
nae!) eimpeil iPOl sictus Ictsistl. Vide omnino quidde
bae controversia notabamcontra Pontificios in Meo Gy-
rnnajio Diss>. xv. de Lingua, syr, in voce »(7g 0j > pag. 265.
y. Ad haec, Asserimus cum Christo portas inseri non
contra Ecclcsiam Universalem, Electorum
& invisibilem; negamus vero aniroose non pravaluisji
(antra •vijibtlsm tede Jiam Romanam inseros : Multi quidem
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vccati, pauci electi, Matth. io. cogita quid Ecdcsijs in
. Minori Afra contigit? Apoc.2. &j, 3. Ad dictum Eph.
4. depj/lorthut, antea prolixe responsumcst: saepius
erambem recoctam assert Masenius. 1. Ad dictum Mare,
ult. de{ignit nuper quoq; rcsponsum est» agitur enim ibi
de signis editis tempore Apoflolorum » quod nil ad nos.
k. Ad dictum 1. Job. 2. Rcsp. custodiri posle mandata
Dei sio bae corruptione inchoative , non consurhmativs,
dc priori loquitur Joh. de posseriori Paulus Gal, 3: tt,
r XVII. Quicunq, certo argumento demoii-
slrare non posTunt, se in collationeTcriptura-
rum & renuisle debitum ordinem, & verum
ex pluribus'sensum deleghTe 5 de vera verbi
Dei interpretatione certi. Esse non possunO»
At Pro liantes tales sumsi Ergo &c. s
Majore neglecta, propositiooe Minorem probare conatur
Maseniui pag, 93. his verbis: ; Demus etiam media resiitin-
terpretationi* ad amuspm adhibita , faciam exißu omnes e(Jt
ipsorum etiam fontium pervicaces, Indagatores « ponamus hos
quosy incorruptos effo, faciamus nullo pra judicio nullo£ depra-
vato asfeciu non tantum occupatos ,'sed nec occupari quidem
posjt ( quod ipsum requiri videtur ,ut extra omne subsistant,
errandipericulum) non dum tamensecuri de veritate (s,conve-
nientiasui sensys ‘ consisionisq ; cum seriptura effo queunt. WEJ-
tentm cum ex s. seriptura,exse'naturdq^sud plurium sigrtis-
lationum capace , ali) at% ali) sensus erui in rebus controverjts
s osjinti ut tot oppo(it<t Religionum diversarumsentenlu, ma
nisesld experientia demonslrant : quo argumento' certo evin-
cent , huncquem ipjt ibi deliguntsensum indubitatum verumdp
tantum ejje : Fallere atq in errorem ducere Uteros? st ut
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pauca quadam ipsis pr assanda commemorem j st per coliae*
nem locorumfriptura s. (qua. diversis eundem /ape fidei arti-
culum sententijs pronunciatuq, tangunt) suam[labiltant sidem%
tenentur offendere primo, hanc collationemJententiarum nihil
mutare in sensu ac sigmficatione verborum.,» quam illaproprijt
in loca « in ordine adjunsiis atijs possidebanti nam omnino
proclive esi his mutata, vim sensum% etiam variari, autcerte
demonsirandum hanc significationem, quam transtaU codaU%
phrases obtinent, d sp. s, intentam ejse. Hoc veronisipera-
Uudverbum Dei fieri non poterit , cum verba hominum erro-
ri maneant obnoxia. 'Tenentur igitur adrem suo etiam judi*
sio impossibilem , cum aliud verbum Dei prester scriptum non
agnoscant. Tenentursecundo offendere, quando unamscripiu •
r£ sententiam per alterant tanquam magispropriam , aut claram
aut definitam interpretantur} insallibile illude(se, quodbaesen-
t entia ad alterius expositionem d sp. s. d:(sinala sit: namsi hu*
mano idsilum delesiu judicio%siat, quis non intelligai errorihoeesso expositum/ e. c. docendum hoe (shristi dtsiums : Ego $
pater unumsumus , adaiterum illud, Pater major me
esi > exponendum adhiberi ita debere, ut illud de naturapotius
divina» quam hocintelligendum sit. jterum hancad Romj:2g,
Arbitramur justificarihominempersidem } sine ope-
ribus tegis s illijacobi z: 14. £x operibus jushficatur
homo » (si non ex side tantum s i» obvia
fixatione pra serendam ; Rurjum: juxta illam, Ego /um vita
vera, hanc quesa tropice accipiendam » hoc. esi CorpUs me-
um. quasi ratione solum propriat non vtro insallibili verbi
Vei testimenio prassent, jacent «mnia, certitudine exciderunt.
G)uoasi uni, eodem ex loco deprompta siripturarum seaten •
ita insisiantt qua in iontroversum sensum absirahatur ; tene-
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iur tamen ex alio senpti verbi loco demonsirare, sutim pittuo
quem urgent ,sensum d sp. s. quam alium quemlibet intentum
ejje: nam siproprio silum judiciorem hanc definiant, eliamji
adravim uvs pro.clara scripturd contendant, nihil supra huma•
nam sidem adseruntpojjunt errare. Iterum quando ex loco
scriptura exphcito, qui totum fidei articulum exprejse noncon-.
tinet » aliud implicitum per consequentiam deducunt , tenentur
demonsirare , hanc suam illationemveram potius e/Je » quamtot
adversanorum aliud ex illo inserentium , quod cum rursum a-
liter > sudsententid, nisiper seriptum Dei verbum praslare . ad
insallibilisveritatis desenjionem, nonpossint: pugnantsecum ipsi }
quando humanatantitm judiciohis potiiis quam illa consequentijs
adh.tresunt}£runlforte quiomnibo exclujiprtjidijs adsiltritum
s. in cordibtu suu loquentem , testimoniumq. conseientia sua
confugient. sed irritum plane subterfugium hoc • esie facile
tvtncarru.
Rcspondco: i. Ad Majorem» cx puris particularibus-
in prima figura nihil concludi, excipiunturenim e ton-
sidcrationcistius. Majoris prop. sideles infantes alijq;sim-
piiciores, quorumssides-sortior procul dubio cst alio-
rum» quippe quae mimas-obnoxia tentationibus &ob-
staciilis. cst. Rcspondco de coetero z. . Nt£and»[ mino-
rem» idqjtprobata improbando et. Quia adversarijs si-
xum traducere verbum Dei seriptum, & pa-
lam extollere.verbum suum non seriptum Traditio-
nes humanasj idcoq; .veritatem spirituss in verbo sert-
pto loquentis opus habere testimenio hominum perhi-
bent, idq; ut obtineant nos obligare tentant, primo qui-
dem ad offendendum per aliud vertunt Dei» hanc
significationem quam collatae phrases obtinent a spiri-
(tus. intentam esse, quod /usyn Xtetr airysiee esi,sepo-
stolatum impium, blasphemum $ verbo Dei contrarium esi',
isiud, quia plus homini quam Deo considendum docet*
quod contra primumpraeceptum Decalogi csl: istuct quia
veritatem a mendacio mutuari robur silum aderit» Hoc»
quia Abraham pater credentium sufficere pronunciat
ad saiutem Mosen audire $ prophetas ; si vero hos non au*
, diverint, neq; qui succcsserc Evangelista* & Apostolus,
quos Christus audiendos cmisit , quem pater audi,
endum 1effo quoqsi immediate mandavit Mitth. 7. ali-
ud verbum creditum iri> sI vel a rcsuscitato a mortuis
-praedicaretur,'praecilc.negat Lue. 16; 29.31. Deinde si.
obligari nos pariter volunt ad dcraonslrandum, quod
haec sententia scripturae, qua aliam interpretamur mi-
nus intellectui obviam, ad alterius expositionem a fp.
s. insallibiliter destinata sit. Dico igissir destinati quod*
libet Dei verbum scriptum a spiritu s crsos hidrxaXiwi
'ikcyxav > W* sTravogsossir 2. Tim. 3:16 > idq;
vel potentia Rom.♦ r. 16. vel uclu per uTum & applicatio-
nem c.c. Act. 7' 2. scqq. Non tenemur a. alia insallibi-
litate uti ad probandum hanc sententiam ad alterius
expositionem a fp.-f.' destinatam esle, quam qua usus
est ’ or%c*7oju,ap7v%, Chnstus ipse-& Apostoli: qui hoc
medio expiseandae veritatis non sunt contenti .offendunt
csse.sc ex eorum numero qui femper spiritui sancto re*
sistunt Act. 7: st. "quos, uno cxpulsp, septem nocentiov
res spiritus immundi Intrant Lue. 11: y. Quod ad ex*
cmpla pertinet dico> quemadmodum istarum proph--
.sitionura: £po $ pater unum Jumuo: st pater major me esl,»
•prior de divina, poslerior de humana Christi natura,
inteiligendae fint, idq; a sola scriptura s. probatur,quae
docet Christum esle verum Deum & verum hominem;
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eadem ratio cst curo dogmatibus coetcris c s. scriptura
probandis & declarandis. sic istas propositiones: Ar-
bitramur jusitficarthominemper sidemsine operae» legis Rora.
3: a8. Et* £x operibus jusiificatur homo (si non ex side tan»
tum t conciliari non possc ncq; debere, nisi ex funda-
mento scripturae s. & cx ipso contextu antecedentium
& conscq. Paulus enim loquitur dc jusiificatione coram.»
Deo, quae sida side sit Rom. 4: 2. st Abraham esi jushsi-
catum operibus * tum habet unde glonetur >sed NON CORAM
D60. Jacobus vero loquitur dc jusiificatione coram
hominibus» quae operibus sit jac. 2: /8. Mensira MIHI
sidem TUAM ex operibus tuis, (si £60 monstrabo TIBIsidem
MsAM ex operibus meis. Ad tertium exemplum > quod
Cahinianos attinet, dico non nccessc esso illam proposi-
tionem: £go sium vitis , tropice accipere > quippe Christus
non improprie, sed proprijssime cst vitis Jpintualir, Etc»
nim primo sc ait esso vitem V£RAM, deinde, qualis est
purgatio talis est vicis. sed purgatio cst spirituaiis
Joh, /5:3. E. Vitis cst spirituaiis. Adhaec, non recipit
salvator h. 1. se loqui per parabolam Quid aliud asi
serunt quocso, adversarij, nisi humanam sidero, dum s,
seripturam verbo non seripto interpretantur? e- Con-
slat igitur» non teneri interpretem semper cx alio scri-
pti verbi loco demonstrare silum potius, quem urget»
sensum, a sp s. quam alium quemlibet imentum esso:
sed nonnunquam sufficere sensum cx ipsa textus me-
dulla eruere: Est enim quilibet textus, quem interpre-
tabere, cordicitus persequendus. >r. Quinimd, demon-
Aramus etiam pro more nebisrecepto, quando perunam
consequentiam aliquid e scriptura deducimus, haec u-
nam illationem verampotius esso, quamtot adversario-
runa aliud ex eadem scriptura inserentium > per ultimam
indagandae veritatis instrumentum/syllogismum nem-
pe theologicis propositionibus informatum. His E. po*
tius consequctijs adhaereseimus, quae judicio divino eli-
ciuntur> quam illis quae judicio humano. Destituti E.
utrinq; ' praesidis refugiant illi Maseniani ad asy-
lura testimoni! humani erroribus obnoxij; Nosveroad
fp. sanctumper verbum in cordibus nostris ioquentem
confugiemus intrepide de conseientia securi Prallentcs;
Dominus illuminatio mea, a quo trepidabo! P/al. 27.
XVIII. 1QuicunqjvCerti -essenoti possunt*
se spiritum'veritatis sui interpretatione alleca-
tos esle , de veritatis possessionenon suritcerti.
sed Lutherani certi esle no n postunt, se spiri-
tum veritatis sui interpretatione assecutosesTco
Ergo &c.
‘
-Minorem prop. conatur» ut Tibi videtur, facile evin-
cere possc veram essb Maseniusy pag. 94. scq. his verbis;
Licet abssy ' spiritu, veritatis , omnibus in Chisium'credentibus
necesiario, fidei divina substslere nequeat. Tamen cum ab
iso spiritu divinaseripturx •prae crini» tam .vario scecundosa
siensu , prout nobis illa proponuntur ; tenentur illiy qui alios ex
.his sensus , praeter. silum quo sua religionis rarficatum probant ,
sassitatis damnant, hujus certum habere veritdtutesiimonium}
quod ex seripto Dei 'verbo , justaadversarios rtttt depromen*
dum. Nam ad privatum at% intussibi m animoloquentem
/piri tum cum £nthu[iastis confugiunt , 'secum pugnant >(j ad-
mittunt aliud Dei verbum > quo-inflruantur, praeterquamseri-'
pium. Deinde Deus non adversatur in tipsis fidei principijs
.rationi nssira » cum iliaJit prima vtluti manus , qua ha legis
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“divina,tabula acceptanda sini. -Hac vero cum osiendat,pro-
prium persape judicium sallere > (si omnes ;ex s. serctum in-
terpretatione privata, (si (jiritas divini arrogatione hareses
'prodjjse »non potesi hic internae finitus ,adrationem expensat,■ nostri consicientia seuros relinquere* Adhae, cum Adversa»tij ‘doceant, hunc finitum ad st scripturam conserendum ex*
pendendum q effo: numsdlu cum eadem conveniat i lamdiu e-
nim non sallere » quamdiu cum ilia concordat : quomodo ,si de
‘spiritu dubitet, ex dubia seripturd eundem confirmabit (si
quepacto convenire is poterit, cum determinati /tnsus senlen-
ttacs sit, 'scrtptura ''veri multiplicem complectatur. , Denisy
ispiritkt ille veritati? mentiri non potesi , aut sallere : At multi
qui je silum pojstdere spirilum certo considentia testimonto rati
sunt, deceptos stje deni%senserunt. Ipse harum controversi-
ctum antesignanus Lufiber ut , non omnia, qua primo so-
lar»senpturam ab Ecclesia convsrso spiritu probabat, vera de-
inde habuit, ti tamen quis ilium alio cceptsje hanc discessiot
nemspiritu, quam absolvisse credat? ( ludant Novatores:
6go certussum,'eundem nonpojje esse erroris ac veritatis spi.
ritum. Fieri tamen patesio ut non minusfirma adhtsiont in.
'tellestus assigatur rei salsa, quam vera, si ratio enitendi ,
in apprehensiane mentis eadem sit. | Ita enim hxre sicus, qui
assentitur ei ssisi* * oh illam causam% quia hanc * Deo reve-
latam esse apprehendit, non minus firma apprehensione adhe-
rei objecit rei salst, quam aliusi qui ob eandem revelationem
Dei , assentitufrei vera. I Ratio enim movens dsstnsum Inu»|
triussy intellettu eadem eslauloritas apprehensaDei revelantis .
Ut proinde ex bae adhasionis firmitate nemo de veritatis pos»
stssione certus esse posjit, cum htc -errori manent obnoxia. Un-
de (si alvinus'affero l’b. 3. jnsi. c. 2. s.ll. %eprobts in*
ter dum sirnili sere senstt aui. eleßos asseci, ut nesuo
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quidem judicio ab electi disserant. sjuidnam igitur'
argumentum adversarqs reliti esi> quo intellegant > sepra cae-
leris omnibus spiritum veritatis- esse aleculae ? Nam si erra-
re in hujus spiritws dsicretione pojjum ; quo pacta evincam ips»
memetfallo non aberrare? qua. multosseseditpersuasio , quo-
rrn do sallere me non poterit ? s stLutheranus , aut Calvmisia
sit > qui aliquando ad Romanam Jidem transeat > nonnunqudrh: -
ab eadem adsuos /eje recipiat, quid siet? femper ne aberra- ■•vit in illiper/vajtene ac posiejsione veri spiritus , an nunquam,
an modo aberravit. modo sapuitV: Certe admittes > hunc.ali-
quando > Jute suijje consicientia teslmonio salsium. sho circa
: necesjarium esi , ut dsipiritu hoc inferno probando deni% No-
■>valeres'ad s. scripturam revertantur , atqi in convenientia
illitu cum hocsipiritu omne veritatis explorata robur consiituant, .
adeoq, in motas siup/a dissicultates revolvantur, ' .
%%Eilhartus : omnem pene religionem expertus in Calvint*
flica schola spanorthosi c. zz. annot. it. Id agnosicit. saepe
enim inquit, contingit, ut qui aliquamdiu erroneam o*
, pinionem approbarunt quod cam s. scripturae consor-
mem csle in Tua consicientia judicarent;tandemtamen
tnclists edocti sententiam mutent ,’ abjectoq; errore ve-
ritatem amplectantur, eoq; pacto tcstatum reddant, sio
s. sicripturam ejusq; divinam authdrisiatem , non tan-
tum aliorum hominum , sied etiam proprio siuae consici-
entis judicio & authoritae anteserre. Reti e vero ad-
mittit primum si errare pojje quisilum judicium cum s. feri
stura conforme judicant% Deinde eosdem s. sicriptura auto• ’~
ritatem propria consicientia tesltmonio , conctio errorei pra-
serre posse. Hoc esi:, ut juxta adversarios interpretor , s.
seriptura sensium, ante non cognitum, demum agnoseere « et*
iamsi proprium judiciumoblucietu?. Unde-consinequitur juxta
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'illos, $ errare aliquando illum» qui. proprium judicium cum
scriptura convenire sentit» $ veritatem djpqui, qui dissermt
illud effo experitur. Pana igitur at% inutilis hae futura ei■ m/w comparatio >esi. Poslremo ut teshmonium illud sptrituofrorjus commentitiuminteiilgts. 'det unde procedat. Nempe
•ex te(limonio • hominis proprio ; quod prasumitur salsum»-tesie
Christo loan. 7. : ss)uod tpsum in Anabaptisia silum effo Lu-
theranus contendit> quod in proprio etiamsidet consorto {quem
|errori obnoxium concedit) a/pernatur; || G)uare.ts Catholicus
ignoscetur , si nec juratoquidem credere pejjint Aesthetica cer-
titudinem interpretationis su. -ex .privato spiritu aisiruenti ;
.quii enim juresibi sidem ‘dari pojlulet, in qud tosi derogat ■itniversis / -Posiremo cum Paulus dicat 1. Cor. 12* Diviflones
operationum esse inter sideles V mc omnes interpretari :
quafronte hocsibi privatus vendicabtt ? Nonne De-
,Plores Bcclesia audire jubentur/ At qui certus esit se /piritu
'veritatis duci» quomodo Doflorem audiet , quem scitsalli posse
lac sallere] 6n quam praposleroprivatus ide /piritus comple
statur.
Rcspondeo: i. Concedendo Majorem loquendo de
rite vocatis docentibus 2. Negando Minorem ejusqj
probationes singulas» et, Falsodivellit Masenius spiritum
veritatis ab ipsa s. scriptura» de qua per eundem in ca
loquesitem spiritum certissimi reddimur, J quippe sicut
ille unus est. ita sissisusquoq: scripturae literalis & ve*
"rus non nisiunicuserit,ut antea multis argumentis pro-
bavi: longe igituraliud cst , Entbusiasticos raptus extra
scripturam cxpectarccum codcstib», ut vocat B. Luther»)
prophetis; Et iterum. aliud cst considere Icriptu verbum
Dei' vivum & esficax, ceu quandam divinitatis doros-
htw in conscientia noslra stipulaotem»; verbum enim
ogaror isi torrgdry/aa dyades ewsttjnus |. Pet.j.2),
propter verbum ddgtroy scu internum & invisibile» sine
hoc enim baptifrous nuda aqua soret. Jpse etiam spiri-
itu testatur nobiseum, quodsimtu Fili} Dei Rom. 8: 16, quo-
modo nisi per ‘Te(limonium s Quodnam illud cst-
Verbum Dei seriptum Esa. 8: zo. z. pct./: 19. propterea
scripturas, dicitur,non esse ihJcts ixiXvtrtcas v.20. b,e.
propriae scu privatae interpretationis, ut sit in cerebro
Papae» scd Cst sanstoyum Dei hominum > qui moti spiritu s,
locutisunt v, 21. A quibus inter sccollatis nos interpre-
tationem omnem s. scripturae arcessimus, de certitudi-
ne & veritatis insallibili possessione admodum sccuri,
/?. Fallit igitur adversarius imo calumniatur audacter»
dum interpretationem nobis privatam & spiritus divini
arrogationem sallacem imputat» unde haereses» contra
id enimcst quod in agone pratestamur-& ne calumnia
pereat. sed redeat in autorem» argumentor: quicunq;
posthabita s. scriptura, principium restandae veritatis
non petunt asandflis Dei hominibus, prophetis & Apo-
stilis ab errore immumbus; sed ab sequenti»
& quidem visibili seu particulari,.quilis cst Romana,
Africana, aiiaeq; sb hoc vel illo loco aut populo deno-
minatae & erroribus obnoxiae; Illi omnes sectantur cer-
titudinem , iviMtscos seu privatae interpretatio-
nis, contrs mandatum apostolicum, quae io consicientia
tutos eos relinquere non potest. At tales sunt ponti-
fica E. Vei sic; Aut probent adversarij Hcclesiam A-
postolis succedentem, adeoq; scipsos in eandem creden#
tes ideminsallibilitatls privilegium obtinere cum A-
poflolis; aut, nisi principium veritatis deducunt a s.
scriptura, scriptis sc. propheticis & apoflolicis errare
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nescijs, sateantur erroribus scse admodum obnoxios-
esso: At non illud praestare poterunt E. Hoc ijs inge-
nue consitendum. y. Quomodo vero nos deeo spiritu
dubitemus qui per s. scripturas loquitur & ab ijs cst insc-
parabilis easq; reddit indubias, omnibus sobrijs &non
aliena sapientia ebrijs; spiritua enim ille veritati* > ut con-
cedunt nobis .non potest mentiri; quo vero conscien-
tiae tcstimonio rati sunt se illum possidere spiritum»
qui deceptos scse postmodum senseruus, non video»
cum contradictoria sint» bona gaudere considentia, &
spiritu regi maligno, nisi forte conscientia in peccatis
secure dormiente sub delicijs venenatum hamum occul»
taverit ipse spiritus vertiginis» qui Evam seduxit por-
recto pomo. h, Lutheruenquod attinet» /.longealiud
est, dicere; A lon omnia qua resorrmtttonii initio probabatsc.
in orati imponttsictor a deindehabatv. st, Non omnia qu<
reformationis initio , In gratiam sc, Reformandorum , proba*
v;t , vera 'demde habuit: prior enim propositio est vera,
quia aliquamdiu toleravitpurgatorium.. Postcriorsalsa
est 2. Erectur a M .imam insallibilem controversiarum
theologicarum, Regulamq; immotam dcmonstraturus
legitur -t icriptu . * interpretationis, recte ab Eccic-
si a converso.sp • -ad solam scripturam provocavit»
non ignarus scdejuw a lumnam veritati ejse 1. Tim. 3; 15.
led pasjive , sicut.cu 1 . ■-* • Lapidea vel lignea sustentat
diploma Caelitis; v. luDsalcm vero ejus non ipsa colu-
mna perse. sed ipsuic scriptum diplomatis repraesentat.
sicut Ergo veritas diplomatis norvdependct a columna;
sed ab ipsb magistratu, haec a. autoritatem accipit ab i
pso Edicto;sic eodem modo, veritas s. scripturae non
est petenda ab Ecclesia, sed haec omnem suam auton-
l7i
# • i- # t■ . . > ... -7,
-
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tatcm adipiscitur a scriptura, in qua Dcusipse loquisim
per quam etiam Ecclcsia nonconstituitur soliam, sed&
conservatur. E. Ingenue sateris Mastni , eundem nonposse effo erroris ac veritatis spiritum. quia vero Deus
potentior fatana est, fieri non potest, ut aeque sempee
, firma adhaesionc intellectus assigatur rei salsae. quam
verae, quippe haec a spiritu s; illuminante est; illa vero a
salcinantediabolo, quod e multorum agonizantium evi-
gilante consicientia conflat, alijsqjcxempliseorum.qui
veritatem cvangclicam intuentur, & sciunt, mendacio
tn. vel timore mortis, vel amore rerum mundanarum
infeliciter adhaerant. sinratio aslentiendi in apprehen-
sionc mentis eadem sit,: ita ut haereticus, qui assenti*
• tur rei salsae, oh illam‘causiam, quia hanc a Deo re*
velatam effo apprehendit, non miniis firma apprehen-
sione adhaereat objecto rei sialsae,^quam'. alius, qui ob
eandemrevelationem Dei , assentitur rei verae: tum as-
sero prius illud contingere ex permissione ; Dei vindi-
cantis ac immitentis illi erroris esficaciam ut credat mendacio,■ quippe - nolenti amorem veritatis'amplesti Thcst 2: /o. /si.:subtracta enim divina gratia, spiritus vertiginis adest»
transformans se in angelum Lucis, ut ratio movens as-
sensium in utriusq; intellectu videatur eadem esle, nem-
'pe autoriias apprchensa Dei revelantis» cum tn. in rei
veritate non eadem sied diversissima sit t. Ratione cau-
sae moralis 2.Resp, objecti quod apprehenditur 3. Resip.
adjuncti; quam enim infinitis modisLuthcranusaliquis
in considentia hilarior, per fidei sit, pontisi-
cio homine aliove quovis haeretico, incredibile dictu est.
4. relpcct. sinis, qui vel sidus vel damnatio. Utcx bae ad-
haesionis firmitate diversissiena nemo haereticus, si ve po -
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sisicius,Calvinianus vel alius fuerit de veritatis pollcs-
sione certus effo possit, cum haec imaginaria sit, suppo-
Helcia & spem superbam jnsallibiliter sallens, .j Ex
dogmate Calvini citato de pari judicio Reproborum &
Elcctoru liquet /.Eandem inflare tibiam nosiunquam le-
ctam utramq; dumbella movent Lutheranis. Debilem-
'admodum aut nullam utrobiq; residua esleveritatis ere-
lestis certitudinem» quamvis enim xaig a/in terdu in
%
.si mili sere sensu Electi assici posle videantur ob
inhabitantem fp. s. per sidem, taroen bialphcmi apossa-
■ tae nt% amplius gustabunt bonum Dei verbum ne% virtutem
futuri seculi ; impojsibile enim e(l ut renoventur acipanitenti- 1
am Hcb. 6: 4. 5. 6. '■ Deniq;|*.
Reprobos ejusdem effo
‘ certitudinis desua salute cumElcctis, si sc. Ab his suo judi-
cio non disserant,quod verbo DeiApostolico e diametro _
adversatur z. Tim- n 12. Argumentor: Qaicunqjcerti
sunt, quod credant in Deum ejusq, Filium JesumChri-
stum, salvantur Joh. 17:3- c. ii 16. Act. 8: 37.,&c. sed Re-
probi certi sunt quod credant in Deum ejusq; Filium Jesu -
Ghristum Ergo Reprobi salvantur. Conclusioest con-
tradictoria adeoq; longe absurdissima, :ergo vel major
vel minor propositio erit ablurda:at non Major , quippe ;
verbo Dei per omnia consentanca. E. Minor propo-
sido» quae cst adversariorum, ccrtificans cos de salute,
quamvis suerint reprobi.| En certitudinem veritatis &
salutis Malenianam & Calvinianam! ut taceam, non
|facile obvium effo, nisi omniseio Deo, quomodo quis
sensum, cogitationes & judicia reproborum exacte per-
specta habeat, si ipsc non fuerit talis. , Ego opto ut
: adversarij rcsipiscant! quis enim bonos delectaretur in-
teritu eorum, pro quibus Christus mortuus est? Tace-
I I I
bo etiam quod talia emblemata Puccinianismum stabili,
ant» qui consummatus atheifraus est, quemvis in sua
religione salvatum iri confirmans. £ Nolite ergo do-
mini adversarij, nimium solicitaride «quomodo
probemus r nos spiritum veritatis effo assecotos ? Vide-
rint, si cx conscssione propria errare in sui spiritus di«
' (cretionis possint» quo pacto evincant ipso seraet facto
non aberrare/ quae quia multos sesellit persuasio, quo-
modo sallere ipsos non poterit Forte quia multi siant.
Verum multitudo errantium non parit errori;patrocinium. 7.
Et quia considentiae testimonium sine scriptura» ut con-
cedit Maseniuo} potessi sesipturae vero rite innixum
non sallere; apparet illicoscripturaefirmamentum praeter-
euntes & vitabilis Ecclesiae ambulatoriumconsensuro set
quctesjOppido frustrari. Ad commiserationem ejus super
dissicultatibus illis» an quasrevolvi nos ingeminat, antea
abunde respondi. d. ' Allegatio verborum7ti/harticoa-
gis contra quam procausa allegatoris cst, 1. sicoi m ilii
errare postunt, qui judicium cum s. scriptura con-
forme judicant« multo citius faciliusq; errare poliunt
qui conformitatem ejus cum ea ■Ecclcsia agnoscunt i
quae circa variorum articulorum fidei dogmata a puri-
tate apostolica magis magistri desecit. Fosito quod
non deseeisset» tamen argumentor cx ad hypothe-
si: Qui judicium convenientiae prius conformant cum
principiato quam cum principio, & vice versa ; illi sunt
andabatarum more amethodici. coeci &sirisipicotcs;
'hi vero e contra : sed prioribus similes pontifica»
posterioribus Luthcrani E*| scriptura enim cst princi-
pium Ecclesiae» non solum cognosc«ndised& constuu*




2. Qui prosert autontatem scripturae 1 (citimo*
nio conscientiae» 5c proprio judico obluctansi» ma-
la assiJtur consicientia. At qui transit ad veram si-
dem, praesert authoritasemsienpturae, testimonio con-
Aientiae & proprio judicio obluctanti. £. qui transit
ad neram sidem,malactsicitur consicientia. Talem con-
sequendam nectit tsasemu* cx suo vetpernlione Eilhar-
to. Nos E. statuimus,si cujus judicium conscientiae non
congruat cum tessimonio scripturae» insidelem esse. 3.
Dico ex conccstu: procul dubio aut ‘dissorse experiun-
tur a scriptura/udicium (uum adversarij. aut conforme*
eu n ea dem ;si hoc»errare illosaliquando polle; si illud,
insideles Nam veritatem assequi, qui disforme illud
experiturj est? Aliud a. est dicere, verita-
tem asfeci posse, qui disforme illud experitur suisle,sc. anteconversionem. i.Z Postremo &'tei(p&rt*s vitio
laborat Masenm & crimen salsi committit, scribendo
adstruere nos certitudinem interpretationis nostrae ef
privato spiritu? ad ravim enim illud inculcamus Esa./.
Ad Legem $ ‘Ttstimonium. a. Tandem, fallit dividendo
conjungenda Maseniua, Paulus ait » non omnes interpretari
linguis > i.for. 12, Quid hoc adRhombum? Non omnes
interpretantur linguas. E. nulli suntccrtidcposlcssionc
veritatis. Nulla conlcquentia.Certi sumus,quotquot per
divinamopem a peccatis mortalibus liberi »n noslra Ec*
clesia, & doctores & auditores,spiritu nos veritatis du-
ci» quamdiu eundem in verbo (uo sive lecto sive medi-
tato praeeuntem ('equimur, Ex xgtrygioisanteademon-
stratis. ; - Aut, quis unquam costratiuen in hoc nego-
sio spiritum privatum a spiritu ventatis (disjunxit?' /£•
dificati simus juperfundamentum Prophetarunt Js* dpoflol.
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rum. Quod est christussit ejus doctrina, non vero super
iflorum persbnis- Itaq; sequitur: ipso summoangulari la-
ptde lesu Chnsio 6ph. z: zo. Dic . quisnam certior de suae
ventatis sede est, qui nititurangulari lapideGhristo.ao
qui t etro / illo nos, hoc vossolcimur. At fundamentum
thud nemo potesl ponere, praler it 1 quod positum est , qui est
Icsm Chnstuo , / Cor. 3; 11. unde argumentor; /siui.
cun/ prAter unicum illud /alutis fundamentum , etiam aliud
agnojcunl , fundamento non certo sed plso nituntur. At
Fontific/ doctoris praeter unicum idud salutu fundamentumet*
tam aliud agno/unt. G
XIX. Quicunq, certi nonsunt5ansubssan-
tiales articulos atq; ad salutem creditu nccel-sanos teneant j de sideac salute
non sunt cerri. sed Protestantes Novatores
tales sunt. Ergo &c»
Majorem sio illuminare satagit Masemuo pag, 97,. Nee
quidem, st ille suo potiantur utantur% ad hanc hiem definita,dam siltritu , sulva ilhs qlsi integra res fidei futura esl. Namad veram Religionem articuli omnes ad sidem salutemre-
quiruntur necesstr/ , uno emm desiciente , sialae leta intercidit.
Peteres Htrettc, uno etiam articule devi/, ab Gcclesid sideli•umseclusi sucrej,
Minorem his verbis munire conatur ibidem & pag.seq. At tantum abest ,ut hojce Novatores art,culos, teneant,
ut nec haihnm qutdem inter illos convenerit, qui ad salutemcredenttbuo necessar/, qui liberirelinquantur. Jstuare nemoili rum , de Fide ac satu te cerlun esie , reda ratione poterit.
Ad/ enim tradunt articulos ad salutem nscesjarios in symbolo
Ape sisheo conttniri: Al/ orationem Dominicam De cale.
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gum adjciunt: alij illa etiam, qux 4. primis synodis gene-
rattbun continentur, Bt tamen articuli hoc tempore cenlrt-
lerjit propter quos, ssi dse mutuo d Catholicis discedunt,
ad divilienem sidelium hAresinjp susictee , adeos, utrimdp in-
ter necessarii rerum credendarum censeri videntur, ssiuid
ad hxc asserunt ? sunt ne illi necessarij? si asfirmant, cur ex
seripturd hos omnes £-s solos tantum ad salutem necessarios
tsie non demonsirant?si negant, cur iccirco catholicossib: ad-
versantes dvera Bcclesidsegregant ? At silicluant incerti, tum
quia plura alta ex s. literis diserte preposita » in necessarijs si-
det articulisnon habent, tum quia nullibi s. litera certo defini-
unt> quinam sini articuli necessarij, prester quos nulli alij ad.
fidei integritatem requirantur. Unde etiam quos alij neces-
sarios ditlitant ,reijciunt alij. Moliqaeussinsil mNovit. Pap •
L, t. c4 st. n. 7, Totum Dei servitium consislerc in
benefaciendo & credendo. Illud in Decalogo» hoc in
symbolo proponi» multosq; etiam, nec hujus quidem
notitia integre imbutos salutem conscqui. Crocius et-
iam in Ant. Bec. tom. t. cont. j, seti, q n. zi. de cj/ qui ante
£.utheri tempora in Papalu mortui sunt, ita pronuntiat: Non
dico, quod omnes errores abjecerint» scd veritatem de
gratuita peccatorum remissionc propter solius Christi
meritum sini amplexi» quo stante articulo, stat Ecclc*
sia» & certa cst salus. ssuicquid igitur praterhunc arti-
culum credendum proponitur , non erit adsalutem, juxtaCros
cium , necesarium: quicquid prxlsr symbolum apoflolicum
esi , hoc Molinxm adsidem non requirit ; quanquam nec hunc
quidem integrum. Mirum proinde, cur propter hoc dissidi-
um, quod de suchansltA sacramento Calvinifix cum sLuthe-
ranis praecipue exercent » secessione Ecclesiarum mutua t tan-
quam hxresi, dijcsrnantue. sed ne%de hujvn articuli , aut
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necessitale, aut ad salutem ind>sserenti<i hactenus universim
inter t!}-,s convenit,, Reformati in telenid (si Bohemid $
Augustanx (onsrjjionis homines» adsine communionem Gcclesiet
admiservot, sncausy aliquot sendomirix A /570. (J Cracovix
An. 1 57 j. xltjsdp per dtverja loca habilis t hunc articulum tan-
quam ne cesanum rejecere , Idem An, (latuit synodua
Charentonij m Gall'd his verbis: Curo Ecclesiae Consesi
sumis Augustanae conveniant cum alijs reformatis ia
principijs& punctis fundamentalibus Religionis» sta»
tuir synodus sideles dictae consisionis posle» nulla
praemisla ahjurationc op nionum quas tenent &c. ad-
ossui ad -oenam. [Aerum hic toties attentatu* dolus* quo
Lutheranos suis adjungo e student partibus ( non Je illis) ha-
Henus apud homines desecaUus inter Acathohcos sapienles,
non dum succijjil. Certe in Germania ns» dum utris parttum
uhtcs persuasum esi, hujus aisensien is articulos necesjsartos nonesso. JIduo facio consitentur , ex clardsesesenptura intelUge•
re diserte non pojje* veram ne aintegram sidem prositean-
tur i a» aliquos pratereont articulos ad salutem necesartos ?
demonsirare se non pojje , quod Catholici desiciant in
articuh* ad salutem necessirqs.
Respondeo 1. Negando Majorem prop csleveramdc
omnibus credentibus in universum, urpote etiam de in-
santibus & adultis simplicioribus rudtbusq;»quippequi
actu intellectus reslexo articulum unuro ab altero di#
sternere ob imbecillitatem judicijnonpossunr. Itaq;
cx majore p. particulari nihil in tali figura concluditur
2. Loquendo dc doctis Nego Minorem propositionem;
s.s ad probationes dico a. Majoris-. Desicientcarticulo
biptismi & s. Coenae in V. T. jtero circuracisionis &
Agni ia N. T, non taroca tota lalus intercidio,
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Mmorii , /. Multa dicit dc nobis, Novaloribu* si dijt
placet, pauca probat adversarius. 2. Quod magno inter
nos cunsenlu dudum convenerit dc fidei articulis,
ad lalutem credentibus ncccssarijsq.ui siber! scu adapsio-
ristici relinquantur, idq; evidentissimg conslat cum in
comu»!, per augustanam coosessioccm, totumq; Librum
concordiae, 6e siccksiaeLuthcrans lymbola; tum vero
in Cpecic per locosCommunes , quos vocant»Cngulari*
um Theologorum,aliaq;seript» particularia,qualia sunt
B. Doct Hutteri jreoicum vere Cbristianum; Epitome
Credendorum B. D. Nic. Hunnij.ncc non ejusdem
atrxexjjts Theologica de fundamentalidistensu doct. E*
vang: Lutheranae Calvinionae. syncrctilimus calixsl-
D. Caiovij. Myslerium syncretilmi detecti,
proseripti & (ympsionismo compensati B Dn.D. Job.
Conr. Danhjuveii. B Do. D. Husteman. in ditp. de
dogm.asl laluiemnecestarijs &c. E Quorum bypotho
sibus colligo dstedvjuois, (eqq. trimo, sio llatuendumest»
licet quilibet articulus fidei peculiarem formam &disse-
tentiain specificam habeat ab alio diveHam ; tamen c»
mnes ut B. Luiherus rosler rite ait, constiiuerc unam
numero ,opt<lativam , huc ess , unum fundamentum,quoti
in Cl.rsio hju luam perfectionem absolutissimaui asse»
nuitur; itaut.si unus fidei articulus impugnetur, de-
pravetur- rumpatur» negetuti evertatur i tum funda-
mentum ipsiTn impugnari depravari, solvi, negari st
everti minime dubitandum (it. deinde de hoc V um-
eam en ro F 1 D e 1 loquitur scriptura huncin modum
1. Cor. yn. 12 1?. /4. & !s. Fundamentum aliud pone-
re nemo potesi, prater id quod pejitum tsl , quod esl It st! s
CHRIsTUs, qusd si qua supertdisicet fundamento buk au*
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rum i argentum , lapides pretio sas* ligna, fornum , sllpulos ,
0P(M maniaesiunt siet j r//s/ «. declarabit, quia tn igne
reveRbitur ; ««/»* opw» quale Jit, dies probabit, si
cujus opua manet, quod superstruxit , mercedem accipiet. st
cuju* opus conslagrabit, detrimentum patietur: ipse autem
servabitur ; yi* tamen qua(i per ignem. Tertio: Fundamen-
tum hoc a. , Ratione decreti divini, ab omni aeternitate
de Filio Redemptore o. peccatorum, & Doctore Eccle-
siae hunc ia Mundum mucendo, positum est immedi-
ate a Deo loio. /?. R atione patesabhones & Ecclesiae hoc
in mundo conssituendae , positum cst illud mediate
per doctrinam Prophetarum & Apostolorum» Epii./:
Esa. zBt >6. F.ph. 2:20. Apoc. 2/: /4. 19. :o . Quarto,
summatim loquendo: Jesus Christus csl unicum sun-
damentum Ecclcoae, caput anguli, a Deo ordinatum,
petra salutis» anchora spei noitrae, Ara 5c portus aeter-
nae vitae ac bcatitudinis. Hoc fundamentum iu V. T.
per sacrisicia praefiguratum: per prep tiatorium illud,
in quod duo Cherubim intentis oculis unice rcspicic*
bant, adumbratum: per prophetas praedictum est, quod
in ipsius nomine remistionem peccatorum accipiant
cuncti in cum credentes» Act. 4. In N.T.vero a Jo! an Ba-
ptista monstratum digito; ab apostolispraedicatum, mi-
raculis confirmatum, sanguine tandem obsignatum,
Hssient se a. Prophetae & Apostoli in hoc negotio, si-
cut Architecti sd Fundamentum,qui licet (issiersas par-
tes snstineant; in ponendo tamen fundamento firmo
stabiliq; inq; aedificio rite suDcrstruqndo conveniunt
pariterq; laborant: jta Prophetarum & Apostoloruoj
tsiversae erant operae, studia, labores, eventa imparia;
sinis tamen & scopus erat idem nempe fundamenti a-
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oici,iqui- est JeCus Christus, solida • fundatio, & Ec-clesiae super hoc fundamentum recta aedificatio, Matt.
16: 18. .Jgumtd deniq; s 'omnibus sequentia stuunt
sto iJtir ct. . '•
x. Primumunicum , summum & insallibile Feritatis in
Religione xpdjg.m css
{
Chtistus ’ }ctus. ' Ergo non
modo Tureae» Judaei.salijq; insideles & extra Ecclesi-
am degentes populi',Christum spernentes ac blasphe-
mantes: sed & omnes salsi doctoresauditordsisquotqubt
vel dc perlona, de officio Jsiiu Christi cironcas sen-
tentias sovent: ab ipso fundamento essari',.'; veritate
*■ •-
•
* . 1 ■»*' l*'r J**'- ■■Religionis conscquenterq; saluteipsa cxcidutr Esa.jris,-
|2 Prophetarum /spoliatorum doctrinasuperstrwt Eccis-
tam veram Catholicam, non ni si super unicum fun-
damentum cujus, unius angularis lapis esl Christsis Ja-
sus ; ita ut ea demum Ecclcsia quae super hoc funda-
mento aedificata css» minime vero, quae ab hoc funda-
mento deficit sit stipes ePpxitXi/ux rijs;- ei'Ayosier,si- :
sed quaecunqj Ecdesia a doctrina prophetarum & v apo-'
stoiorum dc fundamento vortium- facit ea; er-
rat a fundamento ipso', veritate religionis &conscquen-
.terTalutesipla excidit. N v' ;
y. Nulla* error impingens in petram Chrisum, nisi per
insignem pietatem potest dici stipula, lignum, saenum,
hoccst talis error, qui fundamento salvo, stare potest
igneqj tribulationis facile absumi; ipsam .vero salutem
aeternam non impediat.
Fundamentum quidem utrobisy unum $ idem ejje sup-
ponatur j superslructio tamen varia & multiplex, est:
Nam alij superstruunt aurum, argentum lapides preti-
dsbs.j; hoc eli, dogmata pura, vera 6c salutaria, quae
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luat oraro, rij* oivaXuy ittr rjjs mistus Rotn, 1 1: 6. A-
lij ssiperslruaut sigaa , soenurv» stipulas, hoc cst , erro»
neas opiniones, eunosas. inutiles Xsyojua,'
%/as, trad ttoocs &d<-ctriuas hominum, quaequidem
non evertunt fundamentum doctrinae de Deo ejusq;
cslentia & Voluptate, dc Chriflo, ejusq; persona, ossi;
cio ac Redemptionis, justificanoms laivatiomsq; be#
neficio; ime'im tamen verbo Dei nonsunteongrua, sed
a puritate doctrinae Chnssianae aliena» adeoq, funda;
mento mrculam aspergentia idemq; oblcurantia.' dc
quibti» aeiilibus Apostolus ait; opu* tpsorum igne tribui* -
tionii t 'ersecuttonii , alurumj{ 4ffl'ilionum> vel e tum ma-
gone rmrtii exurendum ; ipsos v. jalvandos ejutdem , sedqua*
Jt per ignem t quo ex coctis scorijs remanet metallum
sincerum. Alijdeniq; sbperstruunt manisesle blasphe-
ma, salla , impia sc superstitiosa dogmata , ipsum sun;
djsuentum scu subs.antiam fidei evertentia , qualia
simt quae doctrinam de Deo ejusq; cslentia ac volun;
iste ; de Chriflo ejusq, persona & officio ; de Rcdem»
ptionc ac salvatione noslra,dc sacramentis, sigiliis jm
ssitiaefidei, eorrumpunt. pervertunt salslsq; corruptelis
tandem evertunt. Quanovis proprie loquendo hi non
super fundamentum Christum, led potius (ecus &con<
tra fundamentum aedificant. Quales esle slatuimus icu
felices aediles, omnes haereticos, hisq; annumerandos
non Calvini anos modo, ut demonslravit B. D. Buae*
rus in suo jrenico , sed & Pontificia! E. Gr, Pontifica do-
cent Xhristumcsle Mediatorem nostrum tantum sccuni
dum humanam naturam,secundum quam solam, pas>
sus sit, Bellarm. Lib. 5. de Chriflo c. seqq. satissa-
ctionem per sufficientiam scontradistincta satisfactioni
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secundum efficientiam) non mereri nomen satisfactio-
nis: neq; Redemptionem, nec Reconciliationem per
sufficientiam mereri haec nomina. Astdetcslaodushic
error est, ipsum fundamentum liberationis nostrae ab in-
serae solum per Chnssum plenissimc praestitae demoli#
ens. Nos a. scripturarum praesideo muniti credimus, do»
cemus& propugnamus, Christum esse mediatorem no»
strum secundum utramq; naturam, ita ut Deua ipse suo
sanguine redemerit scclejiam, Act. 20: ?g. Ipse tutor vitet in-
tersestuasit, Act. 3: 15. Ipst Dominia gloria crucifixus, /.Cor.
2: i. Ipstus Ft/ij Dei sanguis emundet nos ab omni peccato , /,
Joh. /: 7. Filius ipse Dei per mortem suam nos reconciliave-
rit Deo, Rom. j:/o. sicsc. credimus, respecto intentio-
nis divinae & voluntatis antecedentis, Christum sc.Essi-
cienter tss efficienter esse propitiationem pro peccatis to«
tius mundi, hoc est, omnium hominum, nc uno qui-
dem excepto individuo; quod etiam contra Herborntnset
coeterosq; Calvinianos notandum. Item: Docent Pon-
tisici/, infantes in baptismo non donari sidepropria, sed
baptizari in side parentum & patrinorum > si sideles su-
erint; sin minus,in sideEcclcsiaejvel unive/saesocieta-
tis sanctorum,uti habet Catechismus Romanus. Vc*
riim error i Pts,Calvinianis etiam ex parte communis, im-
pingit in fundamentum Christum lesum, rcspectu sacra-
menti baptismi considcratum, quod est lavacrum
regenerationis & renovationis spiritus s. Tit. 3: 5,
Joh. 3: 5. Rom. 6: j. Gal. j: 16. 27. 1. Pet. 5; 21.
e. Dostrinam Prophetarum $ /Ipostolorum rest'ssime qui-
dem & populariter loquendo,ad Elementa illaFidei do-
ctrinae Christianae sive capita Catechctica, Decalogum ,
symbolum apcstolicum, orationem dominicam , baplismum, (ss
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caenum Damini revocari posle concedimus; quando tn.
inter nos adversariosq; quaeritur de fundamento Ftdeit
quaenam sc. dogmata illud evertant vel non; item;
An certi simus» num substantiales articulos atq; ad sa-
lutcrh creditu necessarios teneamus» & quinam illi sint?
Tum termino ilio utimur rcstrictisisac Ipcciatim intel-
ligimus Fundamentum illud » quod directe ac primo ve-
ritatem Religionis nostraroq; salutem rcspicit: ncmp£
Christum in Evangelio & sacramentis, NoviT. con-
sideratunij.
3. Ex his etiam conjicere licet» dogmatum quae,
dara esse primaria ac Fundamentalia > quae simi de side;
quaedam secundaria si.Nem fundamentalia , quae circa si.
dem: caq; dissinctio ideo improbanda non est, quod
ipsa scriptura fundamentum dilcernat ab eo» quod illi
superslruitur. 1. Cor. 3://. 12. Unde Antiquitasswrs/irw
a schismaticu disfinxit non alia dccausa» quam quod heu
rejir errando fundamentum Fidei sc salutis evertat;
schi/mayetd in illis delinquat, quae fundamentum in-
tegrum circumstant.
4. Fundamentum hoc Fidei triplex esse deprehendi-
tur/. s/Jentiale seu substantialc 2. Organicum aut Mini,
sterialc }. Dogmaticum sive doctrinale. Illuded objectum
fidei proprium , nempe Deuctrinumo io mediatore Chri-
sto side amplectendus, & gratiam Tuam in Christo cts-
promistumsuo tempore largiturus, Psal. /ig.zu
Matth. 21: ir, Act. 4:11, i. Pet. z: 7. Istuded verbum Dei,
quodsicutscrocu est.cxquo Christianinascuntur, Luc.
8; /1. imo verius renalcuntur 1. Pet. /; 23. ita fundamen-
tum quoq; dicitur, quatenus medium est generandae
fidei & conserendae salutis: quemadmodum etiam scri-
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ptura nuncupatur Prophetarum & Apostolorum
£ph. 2: 20. 21. Apochat: 14. praeter n. verbum Dei nullum
habemussive superius sive prius doctrinae principium»
quippe quod omni coslesti & salutari doctrinae substat».
adq; hunc x. aerorae nos Deus unicerevocatos voluit Gal.
6: 16. Phil. 3:16. , Hoc deniq; est prima illa catlestis doßrimt
Iparsiqus ad nullum aliud dogma sertur >ut ejus gratia re—-
velata ; ad quam caetera omnia dogmata tanquam propter
'ipjam revelata, reseruntur,, jsi ex qua, ut sujsciente imr
. mediata causd sides generatur Q resultat. Quod ita summa-■ tim sonat; Deu* Pater cum nollet homines in peccatusuispe-'
' rire, sicui perierunt angeli lapjt , vult hominibuspeccata remit-
ti ; eossy omnes serio, nulloprorsus excepti iternum salvari, $,
J quidem per mediatorem unicum solitarium, Ftliumsuum u-
mgenitum > quem Mundo in sptritu suosanßo promijtt lesum
Christum , ut omnes homines d peccatis liberaret , &ad vitae»
sempiternam ac beatam perduceret: iscso legem divinam im
plendo £5? se Xirqov at% viliimam expiatricem per ,mortem
| crucis osserendo > eos qui sub lege erant redemit , omnibus
Jinguluq aternam beatitudinem seu vitamsempiternam impe-
travit ; sed tjs sotum suo tempore eandem aßu largitur t quisa*
lutarem demin eundem Mundi Messiam Redemptorem sil-
|luit/ quarunt, aut cum eam pure nesiant , doßrtna fidei ma-
litioje repugnaturi non sunt. Cons, Joh. 3: 16. scqq. c. /7?
3. 1. Pet. 2: 4. Matth. 20: 28 Joh. 1: 29. Gal. 3: /3. Act.
k, g. &c. Ita Crux Christi. si brevissime cum Apostolo
loqui velimus,continet Evangelij 1. Cor. /123.
I 24. Nos pradicamiu (shrisum crucifixum vocatu judais,
-gracis Dei virtutem sapien/tam C. 1. V. 2. Non judicavi,
me scire aliquid inter vos nisi lesum Christum , hunc
crucifixum Gal: 6\ /4* Mihi absit gloriari > msi in cruce Do- •
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tmmi noslri lesu Christi, summa summarum; ChrisUcruxtrit uniet Christianorum gloria. Natura Fundamenti hu-
jus cst vel Absoluta sive materialis, vel Relata seu forma-
lis. Ua tres proprietates habet /. Unitatem-) z. Integritas
tem }. soliditatem: PLec quinq; Requisitapostulat /. Pri-
miutem 2. Ne e e[Jitatem 3. Univerjhatem 4. Proportionem
ad aedificium 5. Connexionem cum structura. Quae o-
mnia deseripto fundamento exacte idq; stratus posssc applicari demonslrare, mimas longum soret; placet
a. succincte idipsum indigitare otrxsxei/etfixus seu ne-
gative in ipsa doctrinapontificia; 1. Quod dogma notj;
cst unum »idneq;est fundamentum. sed dogma pon-
tificium (justitia hominis coram Deo esl (imulex opertbw»su-
pererogationis, Jtvt nojlrum proprijs, Jtve sandorum desun-
dorum , stve Monachorum , ex merito Chnslt) non est
unum. £rgo non est fundamentum. Major prob. quia
fundamentum fidei erit unum et. Ratione partium: ete#
nim cst catena quaedam pluribus articulis seu ansulis in-
vicem connexis ad unum per se constituendum ordina-
tis Constans , ut sicus aedisici; fundamentum variam habet
materiam particularem, quae tn. unum quid constituit
totale, sio & fundamentum fidei./?. Rattont offici]) quod
cst operari sidem ; sicutigitslr plurcs causae partiales, dum
junctisviribus ad operandum concurrunt, siunt una cau-sa totalis; sic dogmata fundamentalia ratione unius es-
sectus nimirum fidei» siunt una causa. E. Gr. Gratia
Dei universalis incredulis praedicata causatur sidem_».
Praeter hanc si celebretur universalis per Christum re-
demptio, hoc dogmate posteriore confirmatur prius,
atq; utrumq; hominem ad unum scopst perducit, ut sc.
considat sibi peccata remitti & vitam aeternam per Chri-
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stum donari. . Minor probatur «. - quia concursius parti-
um non formae unum verum ac homogenium con-
ceptum /?. Quia Christi Meritum» quoad justitiaeaequi-
sitionem uni ver sale. est & solum sufficiens) meri pro-
pria sanctorum & Monachorum totaliter excludens,
ut hinc na anturenuneiationesoppo sit ae, jusiitia est ex
Christi merito ~ & jusiitia e/l ex proprijs operibus , idq; . pro-
pter oppositionem praedicatorum» quae de eodem sub*
jectoenuheiata propositionem untim per se nequaquam
efficient, y. Dogmata illa particularia non sungun-
tur eodem efficio; :nam primum, justitiam & salutem
fundat in nobismctipsis; alterum insianctisdemortuis»
tertium in Monachis, postremum in Christo. si. Neq;
producunt: eosdem effectus,-primum extollit propria
merita & vires noslras extollendo gratiam Dei extenu-
at; secundum & tertium idolomaniam stabiliunt,quar-
tum per contradictionem in adjecto» vires humana*
proprias & alienas tollit. 1 : V
li. Quod dogma non est Integrum , seu continuum id’
meq;est fundamento fidei. At dogma pontificium degratu-
ita remissione peccatorum $ proprio merito: jtem, dc bene-
fica voluntate Dei longe certi/simd ea% universali J de dubi-
tatione an quu sit ingratia c. noness integrum seu con-
tinuum E. Non est fundamentum fidei. Majorprop.
proh, quia si vel unum particulare dogma ad sidem ge-
nerandam nbccsiariuni' desideratur, vel etiam partes
dogmatum particularium non cohaerent» impeditur es-
sectus & sic fundamentum corruit. E. G. Photinianinu-
dam agnosccotes Dei gratiam absq; interventu satissa-
ctionis Christi, unam partem fundamenti tenentes»
eandem coctcris desicientibus, rudus labefactant, ideoqi
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dogma fundamentale integrum non habent. Minor p.
quia id dicitur dogma integrum, quod i. contine u o-
mnia generandae fidei nccessaria; 2. cujus partes siunt
incteem firmiter connexae, non verodissipatae aut sibi
oppositae; posterioris generis siunt illa duo exempla. Ad
prius spectat genus illud Photinianorum. Cui similc
cst etiam hoc Americanum-. Jndi n. noverunt per tradi-
tionem, Deum velle hominibus benesacere per quen-
dam Mediatorem &c. cognovere fundamento, icd non
Integrum» ob desectum reliquorum dogmatum» cum
ignorant 1. quis ille Deus 2. quae illa benefica voluntas
3. quis ille homo» per quem Dei gratia promisla. 4.
quomodo per illum Mundo aut unicuivis benesiat.
111. Quod dogma non cst soitdum, id neq, cst funda-
mentum. At d >gma pontificiorum, de medijs exco-
gitatis acquirendae salutis aut remedijs peccato opposi-
tis, nempe proprijs meritis, jejunijs, peregrinationibus,
slagellationibus, indulgentijs, sanctorum desunctorum
& Monachorum operibus, Francisici vulneribus, Fran.
cilcanorum cappis, consiecratis cereis, Missis, aquis-lm
stralibus, (cxcentisq; ahjs; Non cst solidum. £.
Major probatur» quia sidem oportetcsle longe certissi.
mam Hebr. 1/:/. ideoq; fundamentum requirit firmum
solidumq;» quae soliditas considit /. in Firmitate ret par»
sim nbsoluta , ut natura rei quae fundamentum slructu-
rae futura est, habeat soliditatem in sicipla: partim re-
spectiva, perquam sufficiens sit, portandae slructurae
ipsi siuperim ponendae. Minor probatur» quia sicutu-
troq; modo Gratia Dei petra cst ad sidem fundandam
satis firma; ita utroq; quoq; modo gratia hominum»
sive vivorum sive demortuorum» arena cst» nec per se,
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■ .sice ad aedificium portandum solida aut stabilis , ideoq;fundamento fidei minime idonea j,quid n. imbecillius
erit aut invalidius incertiusvc inventis humanis & tra-
ditionibus abincertis autoribusimo sallacibus prosectis
Miscricordia vero Dei > & sanguis Dei proprius > quo re-
dempti sumus, fidei nostrae constanter firmiterq; lubstas.
s IV.: JQgod dogma non est primum » id ne% est Fundamen-.
tum.at dogma pontificium deinsallibilitatc Eeclesiae non
csl primum. E. Dogma pontificium de insallibilitatc
Ecclesiae non csl Fundamentum, quod tamen hodierni
Romani pro Antemurali habent. - Minor p, quia ab au
toribus suis mediante alio fideiiconnectitur.
,V. -'Quod dogma non \est Necejsarium ,.id,. nesy fun-
damentum. At dogma dc cultu sanctorum, non estneccsi
siirium £. Minor p. quia sineco sides salvifica integra
esse potest. -, ~ ' : v ',-, ■.\
VI. Quod dogma non estilniversate > id fundam.
sed dogma de coclibatu I’acerdotum non est universale
E.. Minor p. sine quo vel unicus homo side fuit prae-
ditus aut salvatus.aut adhuc salvari potest »id noncon*
stituit fundamentum fidei. - . '.,7 ...
VII. Quod dogma non esl Fidet proportionale , id neg: est
fundamentum. sed praecepta legalia & exhortationes ad.
Charilatem
, promissiones item his annexae, fidei boa
Tuntproportionata E. Neq; ut fundamentum ei substant.
r . VIII. Quod dogma denic/ : non esl Fidei .CONNsXUM ,
id nesy est tilia* Fundamentum. 1 sed dogma de purgato- .
sio, primatu Petri, sacrificio Mistae , veneratione (an-■ * - v-x , - uctorum desunctorum, non est fidei connexum» quippe
sine quo sides manet illaesa E- r ,js . 7;. s""
/V. Fundamentales articuli rursiim simi diversi generis;
sili): suni primarisyi utpotc cae doctrinae Christianae par-
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Ccs> quae salva side & salutenon possunt ignorari >
fundamentum vel consltiuente*, quae immediate causan-
tur sidem» ut sunt omnes promissiones cvangelicae, do
universali Dei patris gratia erga omnes homines pecca-
tores, & merito Christi universali, sufficienti &solsta-
rio, dc universali & seria sp. sancti vocatione & obla-
tione mediorum salutis ac voluntate»side salvifica do-
nandi omnes & singissos homines ab Adamo usqjad
diem extremum natos & naseituros.
Hoc fundamentum fidei primarium & constitutivum 9
quia quantum inscest» impia intentione ac notionali-
ter demoliantur non soliam pontifica sed & Calvmani ,
.quos una titulo protestantium ornat Maseniiu , utrosq; de-
nominare haereticos ccu fundamentum salutis everten-
tes non reformidamus,coruroq; mysticam consoedera-
tionem cum omnib. conscflorib. yrytriuis Augustanis
tuto repudiamus. Vel fundamentum conservantes , quae
immediatae causae fidei necestario substernuntur E. Gr.
Nisi sciatur quod jit Devi , quod is omnipotens jit verax»
nemo in ipsum (quem neseit exislerc, quem veracem
in promissionibus ignorat aut satis in praestandis pro-
missis potentem) firma solidaq; fiducia sperarepotest,
Alij secundarij fundamentales articuli, qui salva side 5c
salutc possunt quidem ignorari, nequaquam tn. negari*
E. Gr. Johannes Baptista dc facie non cognovit Domi-
num Jesiim, quod ejus fidei nihil officiebat, si vero vd
ipsc, vel alius, personam super qua spiritus s. visibili-
ter deseendebat, contra patris coelestistestimoniuro ne-
gasles e sle verum promistum Mcssiam, eo ipso evertis-
set Fundamentum salutis. Idem judiciumeflode side
MatbanaeUs. joh. 1: 3/. 45. 46.
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'Non Fundamentalis tandem articulus, est pars doctrinae
Christinae, quae salva side potest ignorari & negari, ut-
'potc de Creatione Mundi in tempore, deintentuMun-
di quoad substantiam vel accidentia, deGogo&Mago-
go, de sanctis toooannis regnaturis, alijsq; futurorum
eventuum involucris.
6. ,Porro » multa dogmata sunt vera & occedaris» quae
quidem ad fundamentum reseruntur » ipsum tn. intrinse-
tus non conshtuunt 3 ut quod Deus sit» quod sit justus ju-
dex & ultor lederum» & rursijm» quod sit Miscricors»
quod omnipotens &c, quae propter sidem quidem o-
mhia revelata sunt» sed non immediate siquidem diabo-
li & damnati eadem sciunt & credunt» nec tn. inde sidem
hauriunt; ideoq; alia intervenire oportet, utpote quod
Deus sit. misencors in homines» omnes,idq; per
silium (olum mundo promissum & datum, verboq; fp.f.
revelatum* ex bis n. sides immediate resultat» . Huc
pertinent Articuli, 6. G, de Adami'lap/u, Christiana Li- s
seriate » Bonis operibus sjsc. quales ttsi quisq; suo loco u-sum habeantac ncccssitatcro »tn. quia fidei vel non, vel
saltetn non immediate rubstcrnunturctdeoq; fidei fun-
damentum inirinsccc non constituont.
7. Ex his omnibus tandem conslat, quale discrimen
sit inter fidei fundamentum & fidei articulos, cum illud
adaequato conceptu semel & simul,ceu ro h\ov ti opu-
ytrixor paucis verbis exprimi, ut paulo ante factum»
possit; hi vero ceu totius corporis partiales actus non
omnes pari ratione ad sidem nccestarij sini: Etenim
alij fidei conshtutionem ingrediuntur; alij fidei supponun-
turt alij ad sidem confirmandam , sovendam £? conservae
darn faciunt; alij saltem ad demoliendum dogma contraxi-
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um fidei noxium & venenatumrequiruntur &c. Omnes*
in. pro simplicioribus in Cathechiimisnoslris. prodo-
ctis in Locis communibus & Epitomis credendorum
Lutheranae Ecclesiae, sufficienter & magno consensu '
comprehenduntur, adeo ut maxima sit Advectare Ma.
senij calumnia , scribentis circa sinem in hoc cap. ex
'clara nos sefixtura intelligert diserte non pojse, veram ne as£v
integram sident prositeamur ; analiquoj pralereamna articulos
adsalutemnecessarios. sententiam quod attinet Molinaerr
Croci/, alioramq; Reformatorum m Polooia, Bohemis
& Gallia, nos non cruciat, quia adversae quoq; religi-
onis sunt. Horridam illam MW/«<s/'aliorumq; syncrcti* I
starum Cassindrii Calixti, Drejtrt sc. opinionem de sus-
sicientia symboli apostolici quoad tuendam sidem &
prostigandam haeresio, dudumresutarunt longe eviden-
ti(simi argumentis Witebergenses , Lipjenses , $ Argenti-
ni Theologi. Adde, quod nil in eo exprimatur de i*,pso fidei fundamento, universali Dei gratia, solenni ad
cam vocatione, nec quicquam : de universali meriro
Christi ejusdemqj sufficienti valorc &c. quid quod ar- ■ticulus in co contentus» de sepultura, non sit fundamen*
talis*.£ - >, ■
g. Ad dilcmma illudi quod utramq; paginam imple-
re putat Masenius: sunlne tlli necesarij ?si asfirmant ,cur
tx seriptura tsc. Rcspondco, Articulos, propter quos
& a Calvimanls. & Pscudo catholicis Rctmanis disteo
dtmus, quippe ctiamnumcontroversos, creditu ccu ad
siiutcm nccessirios clle statuiraus, & quidem omnes
fundamentum salutis attingentes; scd non solos: dan-
tur n plures, proh dolor. Ecclesiae hosles & haeretici
quam sili. Dcmonstramas etiam illud quotidie ex
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scriptura , licet non lemper soras: quanquam n.'agao»,scamus» ea quae ad salutem creditu ncccslaria sunt, s.li ; '
teris clare rraditaesle, uiabomhibppijs inde hauriripol-
sint ncutiqoam tn. admittimus » eadem praecise Aura
ro faror in ijsdem delcribi.ut pro articulis fidei accre- .
ditu nccessarijs;haberi non debeant, quae tantum indd
per conscquentiaovlkct facilem » pronam & cujq; scru-
tanti obviam deducuntur.* nam i.-judicioChristi & A-
postolorum > consequentiae repulsator pro lecturis » Mar*
ei 12: ' 16. Nome legisili de resurreclione mortuorum inMesel
e quo tn. eadem non nisi per conscq: elicienda erat.
sic articulus fundamentalis -de Is/u Chriflo salvatcrt
e scriptura V.T. colligendus «st, siccjpcssctutiniu,
Joh. j: .26. Lue. 24: 44. 46. a. Net}; postumus aliter
contra Judaeos demonstrare e script. V.T. ,Ist'
Qbrijluntt nisi consequenter > a notis sc. veri Mcssiae. 3-
Adhaec» necChristiaoae religionis veritas» nec N. T.
scripturae autboritas» nisi per -consequeniias , demon»
-strari potecti sijtennbus & sociniand, quibuscura inflant
eandem tibiam 'pontifica 4. Quid quod nemo pessitni-
si per consequentiam concludere, Christum pro s< effo
mortuum ,scse redemijje, Deum velle sui misereri % velle jibi
peccatu remittere , nisi coosequenter, vel c dicti* calsio-
sicis .*:Deus vult omnium hominum misereri: Chnstus sra.
omnibus esl emortuus', , vel Exemplo nonnullorum pio*
rum» Job. 19: 25. 1 Luc. 1:46. 47./Ga l: 2:20. Unde
clcsia catholica antiqua varijs haeretici* expressam lite-
ram haud insiciatis» sed ea solum,'quae e scripturis per
conseq colliguntur anathema dixit, ut ecbncilijscum ce<
-cumenicis tum partic. conflat. 5. Quinimo, cum bae-
istic! protestentur se «3 . quae expresle in scripturis c*.
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bibentur non negare, sed soliam diiquirerc de sensu-,-,
quid aliud soret, quae ad lalutem creditu sime neccssa*-
ria verbis scripturae expresta symboloq; eomprchensa,
paucissimis articulisexhibere, omisla sc.dianoia ;quam
cum Aamtto socin, & Armtmana , omnium haereticorum
latibulum extruere, seripturae etenim verba agnoseunt
o. haeretici; sed non seripturae sensum. Verba namq;
seript, s,. certum habent ac determinatum sensum, qui
per consequeotias quandoq; ex antecedentibus & con.
sequentibus, it.emq; locis parallelis eruendus est: Tonus
verborum nudus neminem juvat.
9. Quamvis ex dictis longe sit evidentissimum, qui si«
dei articuli ad sasutem. credentibus ncccslarij, qui libe-
ri relinquatur; ex abundanti tn. censuras nostratum spc-
cialiores addam» ad resutandum validius calumniam;
praemitia tn, justaadmonitionc.ob variam credendorum
Methodum, non variare ipsa Credenda; singuli n. ad
nostrae orthodoxiae principia eadem conformamus, r.
Alijnamq; dogmataadsalutcm neccssiariaita disponunt»
nt quaedam credenda statuant salutari fiduciae pr&suppo.
utpote s. scripturae Qttxttvsictr jgei avdeyrim* . Dei
existentiam.potentiam > omniseientiam» veritatem,ae-
ternitatem, sanctitatem, justiciam. voluntatem Dei,
mystcrium s. s. Trinitatis se unionis personalis dua-
rum naturarum in Christo, meritum Christi, doctri-
nam de poenitentia, mortuorum resurrectionem, ex-
tremum judicium & vitam aeternam. Quaedam rese-
rant ad sidem proxime se immediate ConsUtuentia , ut-
potc Dei <p>Xardpoa-{'ciy erga omnes homines, Meritura
&c satisfactionem Cbristi universalcm .ejusq; applicatio-
rem facta in individuo.Alia deniq; faciant fidei consequen.
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| iia , quae ita fiducia «in sequuntur, ut rusi ponantur ,'ipU
: fiducia evancficat, qualia sunt: ; Dei aeterna duratio,
'Exeeutiva justitia & sanctificatio, idiomatum ac ope-
rationum communicatio in persona Christi» ejusdem
° post Redemptionem cdosuromata immortalitas atq;os-
sicium Regium, Ecclcsiae Existentia» Esficacia verbi &
sacramentorum. z, Alij respiciunt ■. caulas» per quas
homo :ad salutem: perducitur,' Essicientem'- principalem
s.s, Trinitatem» » amorem Dei erga totum
genus humanum in peccata prolapsum ; Meritoriam, Jc-
Ghristuno satisfactionem ac Merituro, nec
✓ non Organicam» fiducialessi meriti, hujus appropiabo*
’
nem: ac Finalem, aeternam 3. TAlij rcipi*
J_ ciun-t ad Medium Calatis ipsam sidem: Quum n. ad si-
dem-,requiratur, Notitia /jjensiM-& Fiducia* • objectum
quqdcunqj partiale notitiae Fidei justificantis & salvan-
tis , quatenus talis procul dubio est Articuli» Fidei Ob'
t jectum n, Notitiae,hic non.quodlibet qudd'siibnotitiam
fidei divinae cadit*; (ed quod requiritur ad notitiam si-
dei qua est justificans-& salvans, spectari debet, h. e.
| Notitia intelsigenda est, quae,involvit.assensum,& sine
- qua,fiducia salvifica in Deum & Dominum nostrum Je-
sum Christum-consistcrc nequit. Hanc Notitiam alia
dogmata ingrediuntur ac constituunt , alia non consti»
tuunt camisprmaliter , necessarid tn/, praercqbiruntur;
alia deniq; nec praerequiruntur, nec constituunt, sal-
tem consequumur notitiam' illam salvificato, ita tn. ut
inscparabilitcr conjuncta.sine*aut certe negari aut tol-
li nequeant , quinlabefactetur ipsa sides. Non ergo ne-
gantur scitu nccessiaria essie illa antecedentia & consectio»
sha nedum talia statuuntur quae possint salva side vel
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negari vel reprobari. Quae omnia quomodo oslhodo»
xc explicantur sulius digeruntur, & quae bis contraria
suqt, juxta Cynosuram verbi Dei ; retorquentur, e no-
stris libellis lymbolicis & L. L.communibus vidcreest.
Papillae vero non spiritum s, in verbo loquentcm ar-
ticulorum fidei 'conditorem agnoscunt; led spiritum
vertiginis»,murmurantem in pectore Pontificis Ro-
mani. - . -
' ' is - r
XX. Quicunq; tandem suo i psorum met ju-
dicio depravati scripturam interpretari con-
vincuntur, quod communi sententia sese invi-
cem omnes erroribus obnoxios esse ssatuant:
ilii de verbo Dei, versq; ejus interpretatione
certi non sunt. At JdULutberankee hominessuo ipsorutnmet judicio depravare seripturam
interpretari convincuntur &c. Ergo
Minor prop. confirmare studet Masenm> bis verbis:
st quis etiamnum ex adversadjs restitet, JeA clara sertpturi
in su* sentenhet desensae nttt proteHetur, hunc mexpugnu
htlt demum argumento, £5* cutuovd upprehenjtsni expojuo , JtC
tonsl singo. 6adem striptun t(i cum ob. suu adjunciti , qu.i-
qua demum ratione propojita , qua in prt 'pus controv rjtjt
JLuthermo , Ca/vintano, An tbapti(i i. , 7"rtlhe/sltt Arriano
tnter se di(Jentieottbito ohijdtur , tn horum
tum sbt mutuo adversen/ur, oppositdsy pugnent sententijs ,so •
Iss (e niti senptura tonlestantur > ipstrn scriptur<m su‘
umsy conscientiam, in ea le s hmontum divini jjirituo alle-
gant ; altos omnes ceras prajudutjs occupatos, perversis% du-
sos clamant asseci> praeterquam leipsos. Huc cum altera
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illorum pars in alteram, argumentum intorqueat i-quibus ob•
secro sidem adhibebis Jane » aut omnes • aut aliquos aberrare
ntcejse esi ; cum opposiu Jententi* simul ejse. ver* nequeant ,
. ipsa igitur scriptura, quae hujus dissensionu silum at% unicum
fundamentum adducitur% non potesl ejje unius sieterminat*
•veritatis, se sili, insallibile principium;. \r n- neget se
labi bae fundamento nixum pa/se,in quo tot sisos male prola-
psisj, ante oculos intuetur? jpsos, oro, unius seClx, t.Gr,
.Lutheranicx > homines de suu complicibus interroga»nunquld
hos illo-nixosscrlpturartimfundamento , certos de veritate
sisiere pronuntient . adeoq sidere citra .errandi periculum ipsis
possint? $ subiid pernegabunt, verum ante ad examen vo•
Cabunt sentenliam , isi num conformis scriptur*sit , suopte
judicio definient. H» tu igitur ultimis judicibus, qui - nulli
praeterquam sibi addicunt certitudinem » qua conflentia ean?
dem addixeris? Etenim hoc de ili» dilemma consistuo. * Aut'
hi ultimi errare etiam posjunt > qui sisos collegas in side 'errarep»sse judicant , $sic denti£ omnet suomet judicio convincunt
| turerroribus expositi : aut nequeunt.salli » atql ita hi dignisu*
turi Juni , quib. & collegarum taeter!, erroribus exposti,
tota critas, ut veritatis incorrupta, repertoribus » ajsenti*
antur. ,7 ssiuod cum nemo pr*ler ipss (ibi de veritate plau-
dentes t faciat ; facile apparet, quam sasibili ab omnibus niti
fundamento judicentur. Ridiculum plane atsy insanum ne-
gotium, quodpugnantibus intersese concurrant judicijs : quivit
. Novatorum firmissimj teneat, se tam clara diserta% nixum
scriptura in lem veritatem ajfru/um, sls. In, quivis alius .
eundem certo asfirmat, sio judicio aberrare, ppjje. : Al erra-
re non potest qui insallibili Veritate subnixus esl. .Nemo igi-
tur altum praeter sispsum hac terto niti judicat; Jguare cum
\ltinm censr reliquorum » omnes aberrareposse, persiasum-
habeat , de eodem omnes sentiant , atsy Idcirco mutum
ex sicriptura desuntplas [ententias adsicripturamrursiu, expen-
danti i» hoc certe quo conssirant , de omnibus judicio,
hoc esi, errare omnes posse ; quilibet tenetur acquiesicere,
net% suo se judicio eximere. ' \ si a. se errare pojje novitj cer-
tua effo nequit,’ quid de saßo non erret. *' V, -
-Inexplicabilis hicplane, $plusquam Gordius esi nodus equo
adflringuntur. hic quicquar» prodesi, illi tritus in*
terni dtstinßio , qui tesiimonium perbibet consici enti it nosini >
■ls extern* prose[ponis , quo dltjs testimonium apprehensit ve*
ri tatis prtflo. \sibula abunde probatum est , sido quemtsr a ve-
itate , judicio, aberrare posse . s Errare n. ac salli posie > est ju*,
dici desettienem admittere , nullum% inmentehabere Vestalis
indubia tesiimonium t nam übi illud habetur, nullum relinqui*
tur errandi periculum. : si \
I Concludo cum D. Augusiino Bora. 2: fp. Z22. ad Consert •




\ Omnes harelici qui [cripturas in autaritaterecipiunt', ipjat
sili v,dentursiestans cum suos potius sellenturerrores , ac per-
hoc» non quod eas contemnant , sed quod- eas non intedigant ,
bxretici siunt, ' / ,"v V.-,/,’.;’ , 'sisisisi ,
' /,qnoscunt bae deniq, non omnino 'pervicaces ad tuendum
errorem "/Idversiarij , idtecsjin praxi ipsa siniendarum intersi
tontroversiarum >ad Gcclejix doctoref sj? colle ex his simi*
, dos convertuntur , i/t iccirco minuo dubitem veritati tam ma*
niseslx cencesuras universim omnes . al% publica - tranquilli-
| tatis concilianda^religionis '(ludio (operam mihi concilia% ad-.I dißuros, st'qui tamen bae in parte non dum fat esficacibus |
rationibus se vißos exisiiment, hos ad Augusimum meum si
ante ‘pium vulgatum annes remitto: in quo tinus'ipse justa
veteris aposiolica scclesiusiensium s. seriptur is hodiernas- de
sideVontreversias definii. ,■J % /y j ' V '
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Rcspondeo i. Limitanda prop. Majorem:
suo ip/orummet judicio depravate /capturae» interpretari con»
vincuntur, quod communisententid sese invicem omna erro•
vibu« obnoxios e(se slatuant', seilicet quamdiu seripturatn
illotis maoibus tractant, qua animales homines simr»
certi non sunt, concedo: verum illi, qua illuminati
spiritu s. invocato nomine Dei Trinunius, & accurata
pietate doctrinae]; Icrutati seripturas, certi non (unt
dc verbo Dei &c. propositionem Maj* nego. z. Ne*
gando quoq; sub eadem limitatione Minorem, protc»
standoq: crambem jamsaepiufrecoctam apponi; antiae
p. sinio criminationi obviam itum est circa Argumen-
tum ni. & iv. ac contrarium ad nauseam inculcatum;
lubet Tn.hoslcm ante victoriam triumphantem paucissi.
itsisadhucarmis repellere, adsingula probationum mi.
noris membra aliquid regerendo* a. Illud argumentum
inexpugnabile 5c cujusvis apprebensioni expolitum, ut
putat i. petit soede principium, perinde n. est ac si gen-
tes convertendae,ad quas pervenere Apostoli.dixissent:
quibus sidem adhibebimus, aut Apostolis & Christia-
nisjaut Pbarisaeis.saducaeis vel Essaeis, cum altera illo*
rum pars in alteram, simile argumentum intorquere
potuisset, i. Nulla coosequentia nititur: si tu neseis,
utra pars nonnullorum sibi invicem contradicentium»
teneat veritavem, ergo nulla earum veritatem tenet.
3. Quadrat hoc etiam in ipsos hodiernos Romanos»
qui alios omne1 cacti prxjudicijs occupatos perverjis% ductor
clamant asseciibuo, praeterquam Jeip/os. Httc cum altera il-
lorum pars in alteram , argumentum iniroqueat : qwb. ohse•
cro sidem adhibebis / propria E. vincta caedit adversari-
Us.* non magis n. per hoc fundamentum Credendum
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pontificio quam alij. 4. Aut omnes aut aliquos cera»
tradieentium horum aberrare nccellecst. sed nona»
mnes E. Aliquos y. concedo totum argumentum,
pius quam puerile» quod tn inexpugnabile vocat Ma-
senius. '0. Non video quomodo» quamdiu ipla senpt.
fundamentum solum & unicum(scucausa) hujus disseptl*
onis aslentur, non etiam Deus ipse causa peccati slatu-
atur. y.. Ut taceam quod salsum ex salso deducatur;
Non posle n. scripturam esse unius determinatae veri-
tatis, seu, sc sola insallibile principium, ex eo» quod
haeretici omnes clara se niti scriptura contcslenmr; con-
scientiam & testimonium Domini in spiritu adiegent,
id vero longe mendacissimum cst: argumentari n.
vel a stultitia vel pravitate intellectus humani ,ad re«
darguendum claritatem scripturae,» dggmstx frianti*
as esi, ut antea in puncto de perspicuitate scripturae pro-
batum dedi. Qua vero gaudeant conlcientia, caute-
riata sc) fratres antiChristi , & quo tcstimonio interno
ipsi haeretici, palam proclamat Apostolus 2. Thes, 2: 1.
usq; ad ir. incl. J. Tim.4, / 2.3. 2. Tim. 3: /. scqq.usq»
ad versum 9 ind, quovero fundamento & tcstimonio si-
dei oblectantur sinceri homines veritatem diligentes,ijs-
demcapitibus, versiculisseqq longe restatistimumextat.
praeterquam a. quod postuiatum illud Masenianum:
seripturam sc. nenposse se sold insallibile principium esse, sal-so praesupponat insallibilitatem papae & Ecclesiae, cui
errori antea multis modis occurlum est» nunc unice>
sed paucisdemonstrabo.scripturam unius esse determi-
natae veritatis, praemissa monela de distioctibne inter
dicti alicujus sensum Uuralem, quem verba irn mediate si ve
proprie Cive figurate accepta, prout leges hermeneuticae
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requirunt, prae se serunt &dicti illius accommodationem.
myshcam scu spiritualem, i* Minime a,admittimus plu-.
res essd ejusdem dicti litieralcssenstisjijsdcm vocibus
a spiritu's. intentos veviim dicti cujustibet lenium
literalcm & genuinum, non esse-nissi unicum & de-
terminatum probamus contra pontificios, Bcllarm.L.
m.de V. D. c.; Masenium & alios, scqq. documentis;
I. 6 seriptura certitudine. Est n. amussis veritatiscosle-
stis juxta quam incedere omnes oportet Chnssianos,
juxta illud rsi k»ron Gal. 6: 16. Et quam#,
visnonnunquam plurcs occurrant sensus, quisiunt con-
grui, habentur tn, propter orthodoxam subordina-
tionem pro uno; sin vero suerint diversi ,non potest
nisi tuticus a fp. veritatis intentus effo. i. ,\£ser tura
Luci spirituali; sapientiom n. assert parvulis h. c. simplicio-
ribus Psal. Ip: iq'- Et phosphorus est i. Pet. i:ip. Non
iv, obscurum est'Evangclium, nisi insidelibus ; quibus
• satari mentes excoecavit i. Cor. 4::?., j.; 4b. intenti*
■ane fp. santli »qui vult ut £ seripturis informemur ad
salutem ,‘Joh. io: 51. Rom. i;: 4. 2; Tim. 3: is. quo-
•modo a. aliquis ex eo quod obscurum aut ambiguum
est, informabitur ad salutem? 4. Ab unitate,veritatis:
«convertuntur n, unum & verum : • summaa. divina
-veritas proponitur in seripturis s. Psal. 119: 141. J°si*
•17: 17. )'. Annatur* Fom<t* forma n,unius rei non est
isisi unica, quinimb in indi vi sibili considit: undear-
gumentor: Formo interna est .unica,,\ - sensua verberum
*tst.forma interna. 6. senstu -verborum unicus: $. Re»
spondeo-, sallaci posirulato etiam illud niti, quod dicat,
ne dicam supponat Majenius Lutherauicae lectae homi-
nes non effo solidiore sultos sulcro veritatis ccdestis.
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quam sint pontifici),vel alij adversarij ad scripturam,
provocantes; nam hoc est quod est ia controversia,
quod sibi postulat concedi ,quodcj;|arn toto hoc tra-
ctatu pernegatum constantcrq; resutatum est. Qiiasi
insuper, itnpossibilcsitjUtrosq; deverbi salutisero sen-
su certos essc, qui doctrinam examinant & qui ex-
aminantur: habet ne utrumq; mandatum divinumE.G,
prius: Omnia probate, quod bonum esl retinete, jmo, pro»
bate [piritu* ,si ex Dea sint i. jo. 4. & post. sstote pa-
rati ad reddendam rationem cunelis quarentibu* > de ed quit
ia vobis esi , (pe /. Pet, i. Itaq; dilemma illud sua mole
corruit: Aut hi ultimierrare etiam pojjunt , qui suos collegae
inside errare pojje judicant > sic dem£ omnes suo judicio
convincuntur erronbm expositi, scilicet, si satanae insidijs
per spiritum s, non resistant; aut nequeunt salli, si sci-
licet, & quamdiu ductore sp. sancto per ordinaria &
prius definita media regantur. Hinc constat,quod
confundat disputator inexpugnabilis, certitudinem
absolutam cum hypothetica, seu quod idem est, impossi-
bilitatem errandi simplicem & conditionalem, de il-
la loquitur in suo inexpugnabili dilemmatc» quarru
nobis non arrogamus; hanc a. divina gratia pollice-
mur & atribuimus. Cum larvis igitur & spectris, non
nobiseum hac in parte pugnat. Hic n. tensus di-
lemmatis est: aut potest errare qui inevitabiliter er-
rat, aut nequit salli seu errare qui inevitabiliter
errat, posteriusest salsum contradictionem ad-
mittens, quam Arist. eirrixcisttvov er orpoa-xee/tirco
appellat, Idemn.cstacsidiceres, ignisautpotesture*-
redum naturalit£rurit,autnon potesturere dutnnatu-
raliterurit, En vanitatem dilemmatis inexpugnabi-
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Lis! Tale esl etiam hoc argumentum : quicunq; se errare
posse novit, certus e(Te nequit 'quod de facto non er-
ret. Lutheranus se errare posse novit E. Resp. Majo-
rem esse sallacem: insio namq;; At Petris* convectus
actu non erravit E. non potuit errare. Conclusio
cst absurda E. vel Major vel minor salsa erit. Non*
Minor E. propositio Major, quam Maseniut inex-
plicabilem plan£ & plusquam Gordium nodum quo
astringimur, nuncupat, s. Illud Augustini pronun-
tiatum, Epist. ad Consentium quadrat in adversarios,
non tam pontificios, quia & contemnunt scripturas
& non intelligunt, quam alios haereticos & tempore
Augustin'r&nunc proh.dalor.viventes. s*. postremo,
ad id quod dividat Nostrates insibiFaventiores& Ri-
gidiores, attinet, dico illos relegatum iri ad tepidos
syncretistas, ab ore Christi expuendos Apoc, j: 16. hos
non ad Augustinum immediaterecurrere scio , sed ad
Legem Lesttmonium Esa.gno. Et tantum per Dei sub»
sidium effo rcsponsum ad xx. illaArgumenta Masenij
de Interpretatione scripturarum, cap. 111.enumerata,.
Restat, ut ijs etiam occurram quaecap. iv. scribit, cujus
titulusest: Oslenditur extrema , cum s. script. tum Rationi
vi £s* necesstau quapro testantes, veritatem tssalutem suam
ament , ciesio. Catholicorum accederetenentur ,in quo su ni-
mii se trophaeum erigere putat. Faciam v.id quippe ad
- metam properans breviter, non recitando integru tex-
tum, ut prius, ne prolixitas taedium pariat; sed minutitn
casaltem perslringendo,quae sunt propudio viciniora j
maxime quoq; ideo, quod nil novi apportet, praeter
imputatam nobis ignominiam, speratam vero adjudi-
catamq» salsd sibi suisq; gloriam victoriae.
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Ad 5- *• Respendeo , «. non esse sufficiens articulos
fidei vel consessiones suas scripturae verbis exprimere,
id n. cum satana omnibusq; haereticis commune est,
crepare verba & dimittere sensum, purum n. Dei ver-
bum non in solo literarum apice, sed & genuino vo-
cum & sententiarum intellectu consistit, pro quo ob-
tinendo devote Deo supplicandum est Psal. 119. quod
itaq; de formalibus scripturae verbis in sua consessio-
ne,'quam clavam Herculis vocat,adhibitis gloriatur ad-
versarius, nihil est; praeterquam n. quod sateatur JE-
quival entibus etiam se uti verbis, quod asylum omni-
um haereticorum est: novit judaeos provocasse saepis-
sime ad Mosis verba, cum tn. soedi erraverint, ne-
scientes senpturas,hocest,sdentes quidem verba,sed
sensum & eonsequentias necestariasignorantes, Mat,
19: 7.8- 9- c. zz: zj.zq. is. 16. 17. zg. zp. 30. 31. 3Z. /?.ad
ea verba} Quantum dedecui ! centiesprovocatos ■> h<tc nui-
libi pr<estiti[[e , nec Jeorsum , $ paucis exhibita verbis demon'
(Iratione, po(Je impetrari , Dico; quantus sit pudor divi-
nam sibi scientiamomnium, non solum quae inter nos
facta sunt, sed & fieri possuut, y. Consu-
gere ad divina, spiritus s. mentem & corda corrobo-
rantis testimonia, non est circulum committere; si-
des n» & promissio relata sunt: quae simul naturi, ju-
xta Logicos; sed Ecclesiam primo adire, pro obti-
nenda veritate inviolata, deinde si opus est, secundo
loco scripturam, est hominesDeo anteponere,quod
an primo praecepto decalogi congruum sit, ipsi pon-
tisici) viderint: ut taceam &istud genus dorodidxrios,
quod dominari conscientijs nostris cupiant, ad qua-
rum nos provocamus puritates, donec illi d^j-
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iDQrtslraverint se nem gestarecauteriatas. Aut docebit
extremus dies. A. . Dissicilius credo vulgor papista-
rumem distinguere inter Dei & hominis verba,ac
nostro ,cum istud prohibeatur ab omni lectione; hoc
vero neutiquam ,quod li teras novit; iit sateor non essc
'tssisurdum, vulgus nostrum distitiguereposse interDei
& hominis verba admirabili & plusquam crisi huma-
na: credimus n. illud Fide contingere, quae non est
opus humanum, s. Ad id, cum nullum noslrse cum s.li-
leris convenientiaeargumentum asserre posjumus,quod horneha-
relicua usurpar e non possit , ideoq viillius», majorem
.posjumu* : quam hxreltcus , de veritate habere certitudinem »
dico: jdem obijei Christo potuisle disputanti adver-
sus judaeos, idem etiam’ Romanis obstare oppugnan-
tibus Graecos; imo idem veris Catholicis impedi-
tmento erat advectus cunctos haereticos. Tu G. cumsocqs tuis Masenj , tam d ratione* d vero si Deo ; -d propria
salutei ab atirniutis negotio » d felicitatis atsy infelicitatis me-
tuentis aversus ef, ut hac non intelligas » non /entias, nonpero
horrejeas ? Adverte ■ potius tu objecto mentem ad illudin quo
sias pracipitium ,sporro pergas d:vera pde aberrare ,ab omni
felicitate aternum aberrdfli. . Flete Grgd super VOs ipsos Ro-,
mani, & super slqs vectis Luc. 15. :.1 ■ :V :
Ad §. 11. Respondeo : occupatum esse Masenttm ite-
rum in, suis nimium suaeq; consessionis laudibus;
Vult valde videri liberalis: dum ait; videtetn. quantum
illis largiturus sm.p Faciamus tot tant&dp rationes quib.
interpretatio protestantium, convenientiacp eum pnmd veri-
tate Originalium /cripturarum probanda fundamentumniti-




sotiort stupri nobis scripturx, etiam ex adver/artorubi Bihllp
deprompta sini* ut in austium talem nunquam exsili expres-
sdsy scripturd consesstonem produsturi sini, qualem nos [upra »
utra udam interpretationem proprij judtcis admisiam , produ-
ximus : tum quod perpetua conflanti% scripturarum alamur
/ententid, atsy a Majoribus ad nos uicp inviolata , $ per tot
h creticos nequicquam oppugnata t traditione innitamur, tum
denisy quod obtenta possessione nisi indubio argumentorum ro-
bore submoveri non debeamus , etiamsi nuda pro nobis de le-
gitimo idiut usu ratio existeret. Dico os. Primam proba-
tionem vanam esse, petit n. principium salsaq; niti-
tur hypothcsi: quid n. clarius pro stabiliendo Artet*
ttismo adduci potest, quam illud: Pater major me esit si-
quidem patrem non habet Christus resp, humanitatis,
scdsoliim divinitatis (bae? Igitur rursus occurrit; Cla-
ritas verborum sine genuino conceptu & sensu,
obicuntas cst, imo mendacium. Adhaec, potiores
quidem pro illis scripturae e nostris Biblijs fuissent,
nisi mala side allegatae, proinde talem in aeternum
•consessionem, quae mendax esl, ut in perplurimis ex-
emplis jam demonstravi, moliri longissim£ h nobis
absit, At, quid insuper secit proprium judicium Ma-
senianum aliud, nisi quod talia dicta obtorto collo q.
ad Tuam Thesin custodiendam traxit, quae maxime
plausibilcm facere negociationcm Religionis syncre-
tisticam viderentur. Pico si. Antea probavi contra-
rium ex uno Arabrosio ad Art 3 Aug.consi qui est de
• articulo primario,ncmp£justis'. Hocccnsiliatum esi d Deo,
atqui credit in Chrtstum salvus sit sine opere. Reliqua
ceu mendacia, per ipsam experientiam resutata jacent.
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Ad §. 21r. %'(j)tndea infirmitate sitae sententiae & e-
videntia nostrae convictum Masenium in consicientia sua,
concedere nobis etiam illapriora, dumait: Demus quae/,
his tpstsnobistum rationibus paret ejje prett slantes '.adhuctn%
sudjure causd, adversum nos excident: Inslat n. iddiCatholi-
camEcclesiam in ultimo ac definitivo judicio formando,
an iila quaea ministris vel Ecclesidscu consieffienecrede-
da proponuntur, cum s. scriptura con veniant» adeoq; ds
side neccssaria sini nec nc, multis partibus esse potio»
rem,etiam quando solus pontisex.pronunciatsententi-
am. Vel ut format slaturo controversiae cap. 1. pag. 59.*
ffluxritur j an slprivatus quispiam sidelium * hoc formet judi-
cium ; meabaesente titia , vel constsjitfidei quam ampteilor , esi
conformis jcripturx s. illa v. quam scclesta catholica amplecti*
tur disformts esl: csntrais bae scclejia tpposltum suo judici»
concludit , talis homotuto pofflt suo niti judicio% atsy illud, quod
universalu tcclejh esit deserere/ Ad hoc dico ei. intelligc-
re Masenium per hunc privatum hominem, ipsum B. Lu-
theruaa» & tibi ipsi cdiametro contradicere» dum sor-
met talem statum: an si privatus quispiam Fidelium
hoc judicium inssituat, cui tn. tutsi niti non possit; si enim
sidelisest, & illud quod plurium cst deserat. sequitur 9
quod aut plurcs issi errent, aut quod privatus iste non
sit Fidelis: sed retineamus conccssum: Luthcrutn sc.si-
delero suisle, & plurcs idos nempe Fseudocatholicos
Romanos, merito deserendos suille: adeoq; in tali casu
unum quempiam non amplius privatum esse. sed su-
stinere vices ecclesiae universalis adExemplum Noachi,
Eliae & s. Martyrum ob. temporibus* Duo etiam /?. Ma-
senium cum suis pontificijs, sallo supponere Fidem con-
sistere saltem ia nuda notitia historiae ds Christo&eju»
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acti*, & qualicunq;.his praebito veritatis’assensu,quam
quippe sine fiducia & applicatione meriti Cbristi ex:-'
slentem, non multum discrepate.a side diabolorum i- ’
pse Jacobus testatur C. z: 19. Credant n. diaboli t/edcontreme-
siunt. Quis n. accuratiorem notitiam|rerum sacrarum
inter creaturas obtinebit».; q[uamsipsc\J<w£«r/; Dico
Nos eam definiendi in rebus controversis viam ingre*
.'di» quam communis in homine naturae lux & ratio,Ge-
ronium nationum & judiciorum usus, omnis resp. o*
mnis curia omnis adeo familia quanturocunq; barba*
ra & inculta monslrat, videlicet quod junctis suffragi)?
"in“examine opinionum ad scripturas, contra Unum Pon-
tisicem Romanum, quando solus ut caput judicat»' pro-
nunciamus sententiam, eurnq; quamdiu rcsistit» ut hae-
reticum igu ts drHxtisieviv a.Xbcs, 2:4. nostraq;,
communioneindignum anathematizamus; etenim non
agnolcirous nisi unicum caput verae Ecclesiae,Cbristum
Jesum: monstrosamn. illam bicipitem velmsilticipitem
Romanam, qualis hodie extat, justo zelo repudiamus:
unius n. est noster mediator & unus pontisex s. Tiro.«
T~y Hcb. 7: 23. sieqq. Dico tandem hA ac paror hos
cst. quod postulat sibidari Maseniue, Eccistam Ic. Ro-
manam esle Apostolicarb severe catholicam cum tn.
antea’ invictissimis argumentis demonstravieandem
esle apostaticum, Pseudo-Catholicam, haereticam ,adc-
oq; ab antiqua illa Ecdesia Romana, qualem Paulus sua.':
| davit&post sereliquit, degencrEntissimam. Juste E. nos
Papam Romanum, ceu puerperam illam infelicem, exi-
stimaraus &pronuntiamus ceu privatam quandam per*
sonam, errabundam & impiam, ab universali Ecclcsia
sine cst, vere Evangeiica» damnari..' : vr -y" ' ,Vr :
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Ad §. iv & ultinid Respondco 1. Ad ca , quod no/
arguat assechbus carnis errtribusq. facile obnoxios » ■
tasmata nebis pro certitudine persuadtre , nimirum *, Ni-
mium superbe dominari conscientijs noslris, praesu-
munt advectare: quod tn. Dei solius proprium eiie no*
■vit Rex Romano-Catholicus Poloniae stephanus, qui
fria sibi Deum soli reservasle dixit. 0. Dixi jam saepius;,
affectu carnis obrutum cor, non esso praeparatum ad me-
ditandum s. scripturam, quamvis discincta sint notitia
rerum sacrarum &ipsapraxisi sed oportere esscillumi*
natura a spiritu Dei Psal. 1/9. quemadmodum etiam pi-
us zelus ab affectu carnis distinctissirausess; juxta illud:
Irascimini $ nolite peccare Eph. 4; 26 y. sed ut de sd*
versarijs dicam Ipecicm pietatis habentibus z. Tim. 3.
hssiorialam nota, de Job. Capistrano Monacho Mino-
ri ta, quid Papa Nicolao* in Germaniam & alias regiones missus
esl ad pradicandam obedientiae» ‘Rpmanam: ii ut ju& doBrtnet
{ sars itatis) autoritatem aliquam saceret , ludos tss aleae» ali-
app ejusmodi civilia exercitia , ut sunt convivia , saltationss
s£c. prohibuit. ‘Tantam deni£ ssbi hac hypocriss dignitatem
aequijivit , ut d pro [anclo Dei homineadoraretur* cum
tn. nihilsana doctrina de (shnflo , d'q{ ejus meritis, derecon.
ciliatione cum patreper C'hrissum , $deregeneratione in Chrt*
flo per ssiritum s. $ uhcsentiderga Deumsjc. teneret. Fune,
in Com. Chronot. L. X. not. ad B, ssh. haec ille. Atq;
ita didicit asuis Masenius: colare culices & deglutirc
camelos, De erroribus multotiesrcspondi, (c. si non
hypothetice ut nos, sed absolutc ab omni errore im-
munes sint pontificii, utiq; sunt supra Petrum Aposto-
lura a Pausograviter rcprchensum Gal. 2:14. quod etiam
In Theologia pontificia absurdum est; Ecdcsia uni ver
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> silis qua& quamdiu talis, non errat, errare tn. poscst
qua particularis cst & considerata 1 in actu exercito» ut
/exempla docentrs>v groomeayars Nos Deo laus * sin-
, itius contenti bae certitudine, quae bypothcsi piae
praeparationis ad scripturae meditationem neccssariae,
retenta / insallibilis essi : Adversarij vero tamdiu du.
bitabunt de veritate interpretationis scripturae,
>de gratia Dei dubitant. sed femper satentur se dubi-
tare dessiac,nisi concilio Trid. contravenire velint. E.
: femper dubitabunt de illa s. De definito sensii quod
seribit , nihil cst, neq; enim omnes patres consentiunt,
. sed unus alterum resutat, ut videre est ia controversia
de Melch:zcdck; neq; pontifici} conspirant inob.
sidis, quid quod Augustinui Marhnt'm*Lothar\ngui\\ Ec-
clesiastcsßomanensis in Galliae monachus, conscripsit
declarationem quandam locorum scripturae dissicilio-rum» collecta?» ex libris-Lutheranorum & Calvinia-
: norum ,ut ef Histl:£ccl. Osiaadrs cenr. 16. L, t/i: p, 43?»
conflat, qua epusaonsuisset, si tara secura & insallibilis
fuisset provocatio ad hunc definitum verbi Deisensum
in papisino. Rtspondeo u. ad ea quae insert nura, 2. Ca-
tkelicos sc. ample sit übist magi* obvium cUrumsa £•? ttjtU*
7 tum seripturx (ensunu ut ex consi sua conatur probare»
& statim addit haec verba MajemwsUnde, si nec paren*
‘iunt traditio . institutio , nec siriplorumi&jlmemet , necp*.
trum consini , nec tmvtrstlti ; sceleJtaauMyitasi-mGipsa
1talu deflrin<e 'posstsjio Catholica suhveniret ; iunquam heri
- cum protestantibui' nati i'ad eandemseriptur concurrerent *.
i»tn. protstis staret sentenila. Dico a. si sensus seri,
pturae est obvjus '& clarus; non cst obscura, aut
si obscura sst, ut o. pontifica criminantur, utiqpcjus
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cesti essie memorem » ne sibi contradicat & sidem per*
dat. : (Dico .(d. on tam aspiciendum» quid a pluribus
sit usitatsiraV-quam quid a fp. s, in verbo loquenteap*
probandum : multitudo enim errantium, non parit er-
rori patrocinium. „ Neq; verum illud est, quod senssis
pontificius sit a patribus usitatior. E. gr. Pontifici) omnes,
negant nos ludificari & salvari sciaside, -cum tamen
•Ambropua dicat*. Hoc cwsiilutum esl a Deo, ut quicredit in
Christum » sALVUs sit, sINe OPs ã> sOL FI-
D6% gratis accipient remijjionem peccatorum. Ut ex consio sT.
Augustanae Art. vi. conflat.i si a. inter nos & pontisi*
cios conveniret de hoc primario & fundamentali arti*,
culo fidei» quinct de justificationc & salvatione» facili-
or nobis superesietreconciliationis spcsde residuis. Dico,
•y, quodstatim ruit superstructum de traditione paren-
tum , scriptorum tcstimooijs, patriiconsensu, Univ.Eccl.
autoritate. doctrinae poslessione» ut taceam quod eodem
formamento nitebantur judssi in disputaiionc curo Chri-
;sto'J6hs 8: ' 53. scqq. Adhaec > antea deroonstraturo est,
doctrinam pontificiam non-' niti traditione apdssblica
, vel Pauli vel Petri, vel alius apostoli, sed aposlatica, übi
dictum deantiquitate doctrinae & novitate ponti-
cia-jTessimonia illa scriptorum sunt parsim adulterata 5c
mala side citata» psrtinsj oppido ‘eirrty&t<pd &salsia» un-
de quid decosisensu patrum judicandum sit, cuivis pro-
num. Patrum consensum , si necestarius omnino soret
ad concipiendam sidem & saiutem , quem tn, esle prin-
cipium fidei ssic «d statuatur effo vel primarium» vel
secundatium , negamus; habemus nobis suffragantem
in bb> fidei articulis» ut ex compendio Theologi* patrum |
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Domini D. Henna Gcharti noslri , prosessbns Giessensss publici
tmpreflo schUusingA A.Ch. idoj consiat. In quoexxu. siscalis
2o. patres rccensiet, singulosfidei nostrae articulos magno
consensu approbantcs> siuisqjtcstiroonijs corroborantes»
quem omnino \idcMaseni & resuta, si vir es. Ut a. illu-
strists appareat, te cum universia cohorte pontificia, ta-
lis doctrinae posleflorem malae fidei csle, universialis
Ecclesiac testimonia in articulo siummo de justificationa
statim enumerabo, & quidem optima consicientia & si-
de. Idcoq; Ressondeo ni. ad ea quae insert num. 3. & ul-
timo* Verba ibidem Masenij haec siunt sequentia:
3. Denisy (attendite qu/t centies , pro reducendis ad veritatis
agnitionem errantibus indulgeam) /i hactenus nulla essit utri-
usq partu in seripturis interpretandis dissaritas j tamen adhuc
Qatholici longe vincerent. Nam ut utrinep conceditur: as•
se&ut) sssj intelleEiw rc&e judicantes, tnjcripturd cort'
troverssa, savere jpiriiuipotitu debet, quam carnii
quodanimalis homo nonpercipiat illa qua spirituo/unts
lam ego universum orbem, ipsosadeo protesantes , bae tn
re judices consit tuar»-, ut videant, enuncientutra parttum
insui, esc s- literis hattslA, fidei doctrina magis carni addtelx
sit. Dicant 5 utrum magis carni saveat, sud libertate ac judi»
cio constituere ac desinde omnia , quam Gc ciesia. imperium,
judiciumq. observare , suums illi submittere , posquam semel
ex s. Lueris ipsim insallibilem autoritatem agsovit s Utrum,
satuae , solisidi aut fiducia in Cbristum Deo satisfieri, ad
bae , ui justificemur, certoq, salvemur j quam negare , hoc In
adultis secluso bonarum operum, neslriq simullaboris onere »
ac merito, pose s Utrum , decernere quod credenti sbi per
Christam remtssa peccata esso,sitis ad poenitentiam sl J an exi-
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gere, 'ut'hae' etiam singulatim, cum,adjuncti- gravantibus ,
quantumvis enormia y? pudenda sini , [aeerdoliexponantur T;
utrum carni magis patrocinatur, concedere , quid Christus ita
sitissecerit, pro reatupoena aterno patri ,utnihil nobis luendum
refixi Jan , quod bae nobis satissaßio, citra noslrani abstinen •
assicitonemqp carnis non applicetur? Utrum blandius, Gc-
defla floribus , spisiepisq, praecipere, ut'continentes, etiam
i inter carnis(limulos sini ac Gaulo sinales , uxore etiam > siha-
beant , dimijjd, curent ea qua. Dei siunt--, an, ut liberis {js uxori
dent operam, de% hisJolluiti , curent ea qua mundi sunt ?
utrum carni optabilius, credere > quod quantumvis omnile-
ve'coinquinatis m-dd tantum sidant jibi Chrislt meritis in-
dulgeri omnia siatim ab ipsA morte coelum pateat ', an quod
debita non dum poena satissaßlone prastild, alibi luendumsit,
inter purgantes stammas afflictione, quod hic negleßum esis'
i Hac aluus noslris ego adversanjs dijudicanda offero » ut ipsimet
pronuncient, utra magis partium sudex s literis dubiasinien-
tia, *carni (si cupiditati lenocinetur: utri -ex his animalesi
potius, utri sptriluales, qui omnia bene dijudicent , exisltman-
di sini? . Unum esi, quod adversum Catholicos pleri q. inere
serunt. ' Uni illos'hominiRomano pontifici, tanquamDeo ere*
. dere: nam utprimum is de cathedra, tanqudmuniversalu Gccle-
siet doBor » aliquid credendum praseribit , quod antebae etiam
de side non fuit , repente emnet adcredendum obligari. Fe-
tum hoc in casu, si sum. ,Pontisex >{j quilibet sidelis ita pra-
greditur, ut !vngs Jecurtus, quam dproteshmtibus passimfieri’.
' assolet, incedatur.' Componamus enim vulgus hominum, qui
legendi imperiti, suosaudiuntpraditantes , cum Catholicis, qui
pontificem novi aliquid (quod rarum esl) de side decernentem
attendunt. , His utiis concedent , res credendas d pr adieant*
rxbie proponi, si hos reße apprehendere , ac credere verbo Dei
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sosje. ‘Talis itaJ,Judicanscum duo prxslet: Primum imperiis
vulgo exponit > quod Jit verbum Dei ; secundo eidem Jensum
verbi Dei >in rcb. conlrove/Jis explicet ; in iti/oj vero sudi
ut homo pojjit: tamen necesjarib exi[limant protestantes idtotit
ejusmodi satii de sutute probjectum ese. Jjjuddsi igitur uni’»
en prxdicantis propositio susidens credtbihtasis argumentum
ad verbum Det ejuorJ Jensum acceptandum alicui ejje possit ;
quis catholico prohibeat, utpontificis quemnovit , nil mjicum
doctorum scclefix, sivi extra ssive intra concilium, approba •
tione \ atejj examine collatione$ cum s. scriptura , [anCliss
patribus [acta, decernere: non agnoseit, ut privatum
hominem s sed legatum (si vicarium Cbristi> at% universalis
Rectefixi cui prsjidet, caput ac vocem, quiq nunquam hacte-
nus in ejusmodi pronunciatit , nisi ab hxreticu % errisjc argua-
tur: imo ex sinsu scclefix universala loquens errare non posjit;
cum tila sit columna (si firmamentum veritatis \ 8n
quanta hic concurrut prxsidia veritatis t quibus lo sgs certius
inducar , ut credam Rom. pontificem mihi verbum Dei , cer-
tum% ejus sensum potius exponere , quamprivatum, at% indo-
ctum s<cpe ,prxdicantem. stsiquis q, sihiex proteslant ibus au-
det JJtriium veritatis d Deo promittere i an audebit idamjure
aliquo Pontifici Romano derogare , tot sibi titulis pretserendo /
Plans sani hominis non esl , tam manisestis rationibus obluctari,
Resjondeo i. Quamvis per enormia & mortalia pecca*
ia spiritus s. perturbetur»imo tandem eijcitur atq; su*
gstur, Gil. /; 19. 20. 21. iv Eph, 4: jo. P sam. i5: 14.
Nihilominus tamen ogdosodpi*. & o’p$c(diae-is non simi
res necestario connexae; potest enim etiam haereticus
bene agere, quamvis male doceat; sed tamen quia a
via salutis errat, manet homo tjuppoeos seu animalis,
1, Cor. 2: 14. %, 2. Ponamus, magis carai savere,
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Isuo judicib definire omnia quam obscrvasc imperium
Ecclesiae» non dum tamen probatum cst B. Lutherum
vea libertate usijmsuisse jsitaUsoritatcrnEcclesiaeuniver-
salis spreverit, ut paulo post patebit,' Quamvis amorem. Ec-
clesiae Romana: degenerantis' millies a fundatore Paulo, re-
" pudiaverir. Rejp. 3. Non quaeritur, quid nobis appareat ma-
gis carni addictum nec. ne, scdquid spiritui (ancto fixum ma-
neat in verbo loquentiv Patrem credentium &
'quidem adultum suisie luctifica tum apud Deum,adeoqj in spe .
salvatum , antequam natus erat silius, quem osserre voluit, Jsa;
cuf, quam actionem; vocat juctificationcm coram homini-
; ,Bus Aposl. J cohus, c.~i;2t. consiat ex Gen.ls.-6. Credidi Abra- 1■ ham Deo , &hocimpu iat si ei ad ju/iitiam. Conseratur hiclocus' cum Rom, q. qbi vox Xosti^ccdctt ..undecim' vicibus
'repetitur , justificatio& salvatio nostra Fidei adseribitur,
ut omnis gloria Deum maneatmeritum,Christi sidum tri-
umphetPs. 115; xiEsa. 6\:2 solus aircular calcavi- cons. Dan. 9;
1 7. 8. 9. Re/p, 4- . Alius 'Articulus paenitentia cst* alius juctim-
ficatio seu saivatio sictem. requirit contritionem& sidem Mat. -
ix; xg. Apol. Aug. cons.vpag. m. i6g. Mare.i: 15. Hic vero
solam sidem a parte nostri, Rom. 4: 6. Eph. 2*.v 8-: 9. -ut nil
nunc dicam de consessione privata, anne sufficiat sacerdoti
exponere peccata in genere & cum Pavide sateri ex Psal. 52.-
6. Consitebar injujl.itiant meam Domino., (i turemisisii impie-
"
tatem deisilimei. Nec non cum publicano i Deus propitius .
mihipeccatori Matth. 5: an scripulose onerare considentiam
enumerandis delictis quae quis non inteiligit scd occulta
•Psal. 19/15. Rtjp, s. Credimus ita satissecisTe pro reatu poena: _
sterno patri Chrictum , ut nobisfacisfactio illa applicetur non
. per noctuam abstinentiam aut afflictionem carnis Luc. 17; io.l '
servi inutilessumus &c. sed per solamDei atq; mere gratu-
iram imputationem side apprehensam -, merccdem quoq; nos
reportaturos in coelo, sed gratuitam: donum n. vita acerna
esi Rom. 6; 23. Rtjp. 6. Dic utrum magis carni saveat , an spi-
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‘itui, uxorP adhaerere in pio & honcsto conjugio quod in'
omnibus honorabile Hcb. 13. an vagis urgeri libidinibus >
Et utrum sp;ritui magis,placear, mandato apostolico pare-
re; mlitu esi rubere quam uri, 1. Cor. 7. an eidem contra- 1,
dicere ac contravenire cum Maseniodcsocijsdicentibus: Me-
■ litu esiuri quam rubere, quid n. aliud est, . mandare conti-nentiam etiaminter carnis stiraulos? 6 nimium aphstblicam
Ecclesiam hodie Romanam-, qua: tanto ausu suo, fundatori,
Apollolo Paulo in os ait: Mentiris. Resp.j. Hocegopotioreii
jvirc. adverlarijs dijudicandum offero, utri ex his animales
potius Utri spiritualiores 'siunt', adeo<p beatiores. qui sidunt
ChsistL meritis indulgcri omnia statimq; ab morte sibi'
coelum patere cumLatrone in Cruce , an qui de debita poenae’
satisfactione praesata dissidunt & expcctanrpostmortem affli-
ctionem inter purgantes stammas cum dubitativis papistis?.■ Re/p. -.8 'Argumentari- a credibilirate unius simplicis & veripraedicantis, ad credibilitatempontificis Romani N.V.C. Ille
n.nonest privatus aliquis, sied vicem gerit Christi, dicentis Ji
qui vos audie nte audit: satis n. ad condonandum eruditu»-
ea qui verbum Dei pure docet, quod tcstimoniutn habet inseiplo Luc. 24. 31. succurrunt n. doctiores, Deo laus-, übi opus?fuerit resutare adversarios. Hic r. Apostata cstimo AntiChri-
stus z. Tim. 4:1. 1, 3. 2, Thcsi. 2:3. 4. scqq. qui tantum abest ut
non erret, aut loquatur ex sisnlu Ecclcsia: universalis, quae
quatenus columna Csfirmamentum veritatis Jtt , ante exposi-
tum. cst,-nempe tesiificatorit; ut potius contra illamI'ean-
vem vere catholicam Ecciesiarn, examine collationeq,- cums» Raptura sianctisq;:patribus facta, decernar. rEt ( quoniam:
toties,in causia doctrina:, principio sicr medio & sine, hoc est,,
sineintermisltone provocat Mksenius cum sidens ad consien-
laisi antiquitatis & tessimonium patrum, omnino e .re,veri-
tatis eae arbitror, ad oculum dcmonstrarc in articulo fidei
primario qui cst de just[ficati, & sabatiore, nostram sien-
tentiam in seripeis s. patrum Luculentistimis verbis extareadverlam-vero pontificiorum ,vi contrariorum ,in ijsdem da-
«inar.u Ponatur e. justificationis.
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; V . ■ /. Definitio.
'Justificatio esi rem isio peccatorum, Ab homine orcaente m
Chrisium , sine opere , sialaside gratisaccepta.-Amittat, Cor.i,
'•
v' * ■ ■ : U. Consio principalis s X V/ "T'- Dignum csl , ut per' eum siat rem (sio, per quemfacta tsi
■creatio: (s) ipse sit largitorgratia , qui omnibusfuit auttrna-
tura , Greg. tn Psal. patuit. - \ V ■ x ' ■ " ' s , ,• in. Causa stpsisseu impulsiv* ,nempe grati*
Dei univ. - ' .: V
Ut reus damnetur , inculpabilis esi Dei justitia:ut a, rem
justificetur , inessabilis esi Dei gratia , Augusiin. adArt. FalJ.
'Resp. i. Gratia esl , qua gratis datur , non meritis operantis ,
sedmiseratione donantis, sidem. Aug. L degrat. N. F. c. 19,
'
Gratia dicitur gratis , non merces reddit»-, seA FINIA
gratis collam ;cx hoc , quiasinemerito hominummisit Deussi
lium sutim , qui nos sio sangttme redemit , ■&adsiliatio-
nem perduxit Haymo in c, 1. Apoc. / '■ Gratia Dei eji Misericordia , qua sineullisprocedentibus me-ritis 'ypernitentibus tribuet veniam. Greg.'inPsal.ptenit. cum
sides impetrat jiisijficationem, non GRATIA MDei aliquid
meritiprocedit humani j sed ipsa gratia meretur augeri , ut
auHa mereatur persici/ comitante non ducente-, dijjequa ,
non voluntate. in c. s. ad Rom.
si\ si gratior esi , 'gratis datur , quid esi, gratis datur? Gratis
consiat. Nihil bonisecisii , ‘Jdatur tibiremissio peccatorum.
3Attendantur opera tua, ss inveniuntur mala ;si quod debe-,
tur, Deus isi operibus redderet, ut isi damnaret : non tibired-
dit Deus debitum poenam, sed donat indebitam gratiam ,
»■' V ‘TW/* /''■ \ »'• ' J-•> \V - -!> s Vv. •% •;Vv,•’ ' 'in Psal. q:. •
'Nullum ejse hominis meritum in accipienda gratia adsalaeem
, Pdulusdpostolus docet sseribens ad Ephesios y Deus , qui-dives
esi misericordia ,propter nimiam Charitatem siam , qua di-
lixit nos , (j cum essiemus mortui peccatis , convivificavit nos
Christo , cujus gratia esiis salvati. Idem Augusiin. L. cont»
Pelag.jtem in Psal. sio. quare-gratia gratis datur, quia me-
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ritu tua proce/serunt , sed*benefici* hei.te provenerunt. ■ 1• Item : Gratia
, sine qua , nec infantes , nec 'itate grandes,
sinivi fieri pojsiunt , non meritis redditur , sed gratis datur :
propter quod & gratia vocatur .. Idem de Nat. & grat. c. 4.
contra pclag. \ - i :/' s/sI '.
- Quid si meritis At congruo s . ’ V"
- si ullismeritis datur , jam non gratis donatur } sed debita
reddi sury ac per' hoc , non vira, nomine Gratia nuncupatur,
Idem Augusi. de'patientiae. 20.‘ , ;
w, - * iv.Causa Meritoria seu materialis sc., - "
_■ i V
■ ■ meritum Christi.'x ’:' ;. V , ' \
' Remisiio peccatorum esl in /anguine Ghrisii. Chrysi. Rom.,




Mors ejus jusiificatioesi peccatorum Amb. inc.q. ad Gal\
Crux Christi totius heatitudtnis nobis cst causa; bae nos a
Ccecttate liberavit erroris, bae e tenebrisreddidit Luci , hac
debellatos quieti sociavit, alienatos Deo conjunxit: bae lon-
ge constitutos ,Deo proximos prasentavlt ; hac peregrinantes
secit cives ; hac firmamentum pacis , diseordia amputatio ,£s
bonorum omnium abunda largitio. Chrys in c. 6. £sa.
T'era justitiaest Cbrtsttu , qui nobis ex Deosa cius esi justitia
C>c. Basil. L. de div. just. jdem docet Epiph. in Ancorato.
Memorabor justitiasilius , tpsa n. estmea. nempe salius es
mihi tu justitia d Deo. Nunquid mihi verendum est, ne non
una ambobus susiciat / non est pallium breve , quodsecundum
prophetam non pojsct operire duos, justitia tua , justitia in
aternum. Bcrnhard. senn. 61, in Cant.
In justitia tud libera me e. in TUA justitia, non inM£A,quia
M£A quid ? praesjstt iniquitas. st cum erosustusTUA ju-
stttia erit: quia justitia mihi abste data justus ero, tssio e-
nt McA, ut TUA sit: in eum n. credo, qui justificat impi-
um , ut deputetur sides mea ad justittam. £rit £. & stcjusti~
tia x lIA M£A, non tn. tanquam propria mea, Aug. super-Ps'70.
v. Caula organica, quaeFides esl, eaq \soU, ut conslet
hanc doctrinam non esTe primum inventam a B.Luthcro,
«t criminanturpontifici].
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Nullaprorsus re aha liberamur , Nisi per Fidem. Chrys.
in e. 8- Mac. jtem ; Non ex operib. sedex sidesaItu hominibus
aeterna prasiaturibidem. nec aliunde [alutisremedium, nisi (X
Fide, Philasl. in catal. hatres.
Gratia (j.usiificationis) siala side apprehenditur, n-on ex o-
peribut; Jsych. inLev. c. 14.
Tum valet, eum nihil accejfierit ex lege , Chrys. in c.j.ao
Gal. £x Fide esi jusiitiacitra opem legis. Epiph. in Ancorato.
Christut in ipsium credentibus, etiam qs, qui nihil jusie ege>
runt, jusiitia antae esi isi collator. Theodul. in c. 5. ad Rom.
Hoc consittutum esi a Deo , ut qui credit tn Chrisium , [alvus
sit sine opere, solaside gratis accipienr remissionem peccatorum.
Ambros, in 1. Chcr. 1, (imiliter in c. 5. & 4- ad Rom, aliquoties repetit ex-
clusivam, Ideoq; conseiiores Augustani> hunc voluerunt expresse allega#
re. ad Art, vi.
Per Fidem solummodo efficitur sidelis persidus. Clemens
Alcxand. L. 7. strom,
Deus ex sOLA Fide jusiificat. Hieronymus ih c. 4. & 10.
ad Rom,
sOLUMcredere ,jusiitia esi. Nazianzen. m orat, de mod.
in disp.
Non amplius rationibus sed silia side opus esi. Chrys in 1, Cor,
I, & porrb : Ex soLA quippe Eide nos salvavit, (dem in c. 2. ad Eph.
sOLA Fide um remissionem accipimus. Theodor.in
c.3. ad Rom. jtem: Non nosira siowte credidimus , sed voca-
ti accessimus : cum a ccejsitssientus, non exegit vitapuritatem
innocentiam
, sed sOLA Fide siusicepta condonavit peccata ,
Idem in c- i< ad Eph,
Impium Deus per sOLAM Fidem jusiificat, non per opera,
Primanus Augusti,ni dikipulut in c. 4. &<• ac* R° m *
Ipsia Lex nihil prosuit ad promissiones Abraha saedis: sed
sOLA Fides. Theodul.in c. 4. ad Rom,
Ad remissionem peccatorum sOLA Credulitas siussicit
Fortunatus in expos- Jymboii.
At ille (Absaham) 'credidit , (T nuda Fidei consl-nsio sOLA
plenam ad jusiitia &meriti reputata coronam esi.
Potesl homo sine operibus jusiificari } etsisoris non exit in opere.
sedulius in c. 3. ad Rom,
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Non ex benes '<tUis, non laboribus , non pensatione, sed ex
sOLA GRATIA justificatDeus genus noslrum. Chrysost. O-
rat. 4. cont- jud.
Ipsa nosira (operum) justitiaadexamen divinaJustitia de-
ducia
, tnyfflitia esl , id sordet in dislrll-lionc yuluu , quod in
sisi intation» fulget operantis. Unde Paulus, cum diceret: ni-
hil mihi conscius sum: protinus adymxtt: sed in hoc non ju-
siificatus sum. In omnibus quippe operibus nojlris adhuc dislri-
tii examinis slagella sine metuenda, quia id ipsa nosira per-
setlioculpa noncaret. Greg.in c.3, Job.
Non operibus \ustisleamur , sedFide : quoniam carnalis in-
firmitas ,operibus ejiimpedimento. Ambros. de vita beata.
Impium Deus \ujhstcat; non a. per opera , qua nuda habet:sn. secundum opera , puniendus esl, non liberandus. Prima*
Hui in c 4. ad Rom,
Gsci sunt beati? non in quib. Deus non inveneritpeccatam,
nam in omnibus invenit: omnesn. peccaverunt idegent gloria
Dei. st £. in ob. peccata inveniuntur, remanet ut non sini be-
ati,nisi quorumremissa suntpeccant. Aug. inPsal. ji,
Miseratus Deus genus humanum, cum illud ad explenda legis opera in*
firmatum vidisset, jam non ex operibus salvare , sed PER GRATIAM ho-
minem voluit. Quae ex misericordia praebetur atq; compaIlione , & Fid«
comprehenditur sOLA, non operibus, ut Paulus ad EphcCos habet; alio#
«J ui Gratia non erit Gratia L 4. in c. 14 Levit,
Nudus procul dubioprocedentibus meritissabatur, ne gra-
tia nonsit gratia. Aug. dejnvoc, c.^4..
Gratia esl , qua nullo mento, nuUosy operesabamur. Atisi
helrmss in sipist. ad Phil
Credentt impio in Christum, sine operibus legis reputatur
sides ejus ad ~iam. sedul. inc. 4. adjlom..
Arbitramur ~i'cari hominem per sidem sine operibus le-
gis. Dicit sufficfre solius Fidei ~icationcm, ita ut credent
quis tantummodo ~icetur , etiamsinihil abeo operis fuerit
expletum. Origenes L. 5, in Ep, ad Rom. Et ne cum papillis, non
affective sed dubitative aut putative' loquatur Apostoiu» , quali dicerto:
Arbitramur s
Dicit Apjsiolts Arbitramur } proco quodesl, rationibus certis
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Accedentes putamus, justitidFidei , omnem hominem volentem
ejsie participem ejusdem ,si ne operibus legis jusiificari. Thcc*
dul, in c. 3, Rom.
Abraham non ex operibus jt/stificatusesl , siciexside, Clcm.
t. strom. Quomodo Abraham credens exgentibus, per so-
lamFidtm jusiificatusesl■, ita careri sidem ejus imitantessial-
itantur. sedul.in c. 4. ad Rom. Non n. Patriarcha siolummo-
db causd /cripta sunt, verum Is propter nos, ut exemplo A-
braham nobis prcpo/lto sideles efficiamur , eundem jj ad mo-
dum Fides ejus ad jusiitiam nobis reputetur. Theodul. ;nc.
4. ad Koai.
Abraham non morte ad coronam venit •• led Fide inDeum;
alijq; item sancti, Gcdeon, Barak, samlon, jcphta, David»
samucl, soci)q-, illorum, non esfuso sanguine consummati
sunt, sed per sidem justificati. Athanasius Or. 1. cont. Anan,
LATRO Credidit duntaxat, & ludificatus est a Misericordiilimo Deo. Atq;
hic ,ne mihi dixeris, definire ei tempus, quo )usie' viveret, & honesta saceret
opera 1 Neq; n. de hoc contenderim ego, scd illud unum asTeverarerim , quod
sOLA FIDEs per se salvum secerit, Chrysi strm.de Fide.
Quantum ad exemplum attinet, sufficcre arbitror illum Latronem, qui
cum Chrisio crucifixus , clamavit ei de truce: Domine. Nee aliud quic#
quam deseribitur boni operis cius in Evangelijs, scd pro bae sola Fide ait
ei Jesus: Arnen dico tibi, hodie mccurn eris. Non requisivir Dominus»
quid prius operatu» esiet: nec expectavi! quid operis, cum crcdidisset, ex«
pleret; led sOLA FIDE jusiiskatum , comitemque iibi paradisum ingrestui»
rusaiTumpiit, Orig.L. 3. in sp. adRom,
Item: Ex nullo legis opere , led pro iola side, ait ad illam mulierem;
Remittuntur tibi peccata tua( ibid, |dem, .
Cratis Deus omnia Iui pietate concedit, nec cujusquam meritum exigit
quidn. meruitLatro, ut sic velociter Paradisum introiret? quid publica*
tuis, qui repente sie templo, absolutus exivit? Consiat E. pro nihilo pecca*
torcssalvOs fieri, quando certum est, conversionem gratuitd largitate con?
cedi. Cajsiodorusin Psial. cp.
Una sides ju ili ficae universorum temporum sanctos- Lee-
sierm. ip. de Nativ.
Abraham concupivit videre diem meum, & vidit, & gavisus est;non »5.
quisquam prxter eam sidem , qua: t si in Christo Jesu , sive ante ejus mcar»
nationem, sivepostea reconciliatus suit Dec , cum sit ab Aposiolo veracistia
me definitum; unus Deus & unus mediator, De: & hominum, homo Chrlstm
Ictus. Aug. in Psial. icp.
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Item: Ex una eademq; side , qua nos vivimus» vixerunt antiqui omnes
justi: nili quod incarnationem , palTionem , resurrectionemq;Christi crede*
rent iiti soturam »quam nos credimus factam. Idem Aug. L. 5, Cont.
duis £p. pelag.
Nullum ab Adamhucusq; per natura vigorem credimus else salvatum, m-
si dono..gratias in side nominis Jesu > quia non ed aliud nomen <ub coelo scc.
M/txent. in sui consess.
Vides ergo tandem Maseni, quod nos interpretemur scriptu-
ras, & quidem in summo &'sondamenta!i articulo fidei, non
ex spiritu privato, ort or aera vgttyjrt 1'4yg <t(pijs {Viebs iiri-
yi/rscos $ ylresjju , i.Pct. i: 20. sed ex ductu spiritus in scriptu-
ra s. Joquentis, r J yrrsv tictros Trjs ciXydstess /ucsgrysiijroi'-
Tot orssi rii %oit5, Joh. 15; z6. quem vere catholica Ecdcsia
univirsis temporibus secuta ed, ad quam nos jure optimo , etiam In lingu-
lis fidei articulis ubi opus fuerit, ceu tedem provocamus; cujus caput est
solus Chridas, nequaquam v, ad apodaticam Romanam , cujus caput cd Pas
pa» quippe quinon didicit humilitatem A Chrido juxta mandaturo ejus Matt.
£1: 29. sed superbiam de mendacium i diabolo , talia n padim spargit emblcs
mata Quod P apae attributa sit omnis potedas in regno Chridi, Albest, pig.
quod apud Deum & papam luisiciat pro ratione voluntas» Joh. Capisir. Mo/
meh, Papa sit Rex Regum omnesq; mortales sibi habeat subditos, Bald.
quod idem considocium habeat cum Deo, & idem tribunal cum Chrido,
quodq; (it quoddam numen , quasi visibilem Deum prat se serens ,Ludovicut
Gomes, Qupda papa ne ad Deum quidem appellari podit, quodmajor Cc
Paulo, 3t Petro in adraimdratione squalis, Anton'. de Rosell. Quod Papa
podit angelis mandare ut unnrersurn purgatorium expurgent. Quod cssarea
M.tas lit serra per se iners sc instrumenuim inutile, nili trahatur a papa- quod
Imperator Rominus teneatur papae ad mensam inservire : si eq uitare velit,
frenum equi & dapedam alteram tenere : si in sella portari malit, manum
per aliquot grclsus admovere &c. utvidere ed apud Joh, Vois. T, I Lect,
mem. Hoccine ed diseere a Chrido mitem else & humilem corde ? Julius-Fa.
pa patiebatur sibi acclamari publitt in concilio Romano: es omnia, omnis
potedas tibi data ed in calo sc in terra, Quid ? quod Alexander 111. papa , im*
peratorem Fridericum Barbarolsam publicd Venetijs pedibus calcavit, non a-
liter interpretatus verba ?1. 91; ,j. super aspidem & basilisoum ambulabis scc,
Hxc inquam ed insolenrla hominis illius nequam , silij perditionis, qui sese
opponit& essert super omne quod Deus dicitur , adeo ut in templo Dei tan#
quam Deus sedeat, pr* seserens se else Deum , quem tu 6 Domine Jesu ton«
sice spiritu oris tui, sc illudri tuo adventu dedrue !2» Thes. 2; 3, 4 8. Tan-
tum , per Dei gratiam , de seriptura s. contra pontificios , imprimisq; de es
j'usdem interpretatione contra hodiernum Masenium Jesuitam coloniensem,
bae vice scriptutndc dictum edo. Gloria soli Deoi nobis consulio faciei »




revelata verbi Dei certitudo demonstratus
seu Libros Prophetarum sc Apollolorum, quos ve-
tus & Novum Testamentum nominamus, verum
iplius Dei verbumesTetquodetlineminiChrilliano-'
rumesTeoporteataut dubium, quiatn.no
-omnes semper limus conslantes in side & consestio-
ne nominisJesu,accidatq5 ut no raro lub cruce,ut in*
samia,egestatc, morbis, alijsq; persecutionum cri-
bris necpDeum suppetias disserente, neqjProphetas
curemus,autEvangelislasjseddubitemus an Deus
sitnobis misericors, velit vocem nostram exaudire
& juvare; quid hoc esl, nisi slactuare & ambigerean
proph. & apoll. scripta suit revers verbum Dei o-
mnipotentisj Deinde,cum haud rarb pij Christiani
obruantur suggestione malispiritus,melancholicis
phatasmatib’de Dei principio,cslentia sc voluntate,
ubi erat quidve operabatur anteMundi creatio nem,
quomodo tres perbonae elTe poliunt unus Deus? de
prassentiacprporis&sanguinisDn. in s.Ca:na,aIijsqj
speculationibus vanis: quid hoc ell, nisi dubitare
de prophetijs sc doctrina apoflolica, unde de ob.
creditu ad salutem necelsanjs sufficienter informa-
mur. Hucspeblantomnes pseudodidascali, sedxsc
schuermeri, sacramentarij, schwenkseldiani, Pa-
piltas &c. aliosambitus sc plateas in, coelum quseren-
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te* 5 non corneti via arcta prophetarum & apostolo-
rum, Dei omnipotentiam vel negantes, vel corri-
gentes, quidhocestaliud, quamde V.& N. T. du-
bitare, & aliud melius & credibilius stabilire moliri.
Huc reserendi sunt omnes in Chrisiianilmo hypo-
crita, qui sutim Chrissiamsmum gerunt in Lingutl
non corde, scientes alios erudire & solati, semetipsos
v. neutiquam, offendentes pravitate vita;, se non
credere resurredtionem aut vitam sternam: tales
quoq^des,(cripturisnon cogitant honorisice, sin.
his crederent,aliter procul dubio vitaminssituerent.
Adhjec, multi proh dolor ali) extant,ut judasi,Tur-
ea, Tartari, Moscovita; & crassissimi idololatrae,
qui Prophetarum & Apossoiorum scripta aut non
audiunt,aut audientes spernunt&summedetessan-
tur. Concra hos omnes quassio expedita ess & su-
per his fundamentis extrudsa:
I. Autor prophetica; & apostolica; doctrina ess
Deusipse;posuitn.ille primum lapidem
radizo, quem secuti sunt continuaro ordine Patri-
archa’ , Propheta; Apossoli. .
II. Antiquitatem si respicias, nulia hanc eandem
alia doctrina antecessir, sciiicet qua; supra quinque
mille annos extiterat.
iII- Consensus& aequajitas,adraiisandaq; harmo-
niaomnibus temporibus idem docet & probat: quic-
quid n. Deus O. M, protoplalhs in horto Edenis
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■condonatus i.dipssim postea prophetae 'si apo-
stoli docuerunt? de die indiemiiiuilrarunt si inter-
pretari sunt, adeo ut non Tensu (olum si intellectu
plane eodem, sed &ijsdem verbis & hlssonjsusi, &
quod mirabere, sicutex concordantsls condat,u nus
alteriusconcionibus & epistoiis verba simui si ex-
empla suppeditaverit. Huc reter Evangelium.-»
/navor* &c.' •
IV. Impletio praedidionum prophetarum,Curi-
sti. si apodolorum, indubitatam huic rei sidem facit,
sicutnamq; praemonitiones deChndi nativitate,p3si
sione, morte,resurredione & alcensione in corios
&c. longe testatissima; sadx sunt: ita qu* noder
salvator si ejus discipuli, ance sinem Mundi &Chri-
sti ultimum adventum prsccessura annuntiaverunt,
praeteriere perplurima, adsijnt multa, restant pau-
dssima, si non redius dixeris nulla-
V. Admiranda hujus dodrjnar, itemqs Ecdesiat
in qui docetur, consectio,propagatio & desen-
sio, argumentorum haud ultimum edi Lucidiiu-
manamqj Chronica ab exordio Mundi usqs in ho-
diernum diem extat, demondrans per quos, quo-
modove Chnstus suam Eccleliam- promovit sc
. auxicj.? : .. ... t ,
| Vl* Pr*etnia piorum Dei adoratorum, hanc viam
mandatorum ejus ingredeuntium luculentissimaj,
antiqua &recentia| omnib. temporibus, non pol-
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iunr hon 'de hujus doctrina? ac orthodoxa? religio.-*
nis.Ghristianse verita ne eifica ci ssime te stari. :
rVII. Poena* Apostasiae & persecutoruhi hujus ve*-
ritaris insuperabiles ?;testimonia huicnegotio super-•
addunt peripsatn experientiam. luculentissimaj j
femper n. justissimus Deus nosber. tales; deposuit»
nialaconscieriti& vindicavit & tandem cxstirpavir.
. V 111. Miracula Veteris & NoviiTestamanti ? qui- . 1
bus Jilecij doctrina constabilita est ~etsi.loco ulti-
mum , pondere tamen primum hujus rei documen*
tum erunt: adeo ut daemonis oracula his cedere,&:
ad os Apostolorum conticcsTeredebuerint.
sufflemENtUM
I. Nullis Htretkut intelligit Jcripiuras> salutaricognu
tione> ouia non Credito A'yroiuQs: Utsidecredisquod
non dum vides, ira fidei merces videre quod cre-
dis est. Verum credere non omnis, intelligere
sortassis nemo esiqui nolit, legens seripturas. Di-
centi autem, intelligam ut credam, respondet Au*
gultinus serm, XXIX. de verb, Apost, pag. mihi
84, Crede ut intelligas: cum hic controversia ve-
niamus ad judicem, neuter nostrumpVactumatpro
sui parte sententiam > quem judicem inventuri su-
mus? DiscusTis omnibus,neseio utrum meliorem ju-
diceminvenirepossimus, quam hominem per que
loquitur Deus. Non eamus E. in hicre& in bae
controversia ad literas leculares, non inter nos ju-
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dicet poeta, sed propheta. Et paulo postp.s;. ait:
Jsxio vero Deus judicet per prophetam, ambo ta-
ceamus, quid ambo dixerimus auditum est 3 inteh
ligam inquis ut credam: Crede inquam, ut intely
ligas. Respondeat propheta, Esa. 7: 9. NisiCre*
dideritis, non intelligetis. In sine capitis hunc limi-
tem ponit idem: lntellige,ut credas verbum me-
um ,Crede,utintelligasVerbum Dei. Unde insal-
libile exrat utriusq;partis assiensu porisma.
II Versionis Vulgatas eadem semper verba,
8i sententias easdem per veterum patrum scripta
sparsasLegi, vel unus Augustinusin hocdi£to,Esk
negau.
III. Ex 2. Tim. y 16 , ad probandum omnia in s.
scriptura contineri, quas ad salutarem Dei agnitio-
nem &piam vitam tolerandam sufficiant? recstear-
gumentamur hunc in modum: Quod utile est ad
hoc, ut *. homo Dei,id est, Doctor Ecclesiae, qualis
erat Timotheus, i.Tim. 6 : xy /?. sit id estper-
se<5tusseuconsummatus. 7. Ad id est,
docendum, quod credere & non credere debea-
mus, ad arguendum errores ac verbo con-
tradicentesresutandum , ad s* est? ad e-
mendandumpravos mores, ad est,adin-
stituendum homines in pietatis exercitijs&justitia.
sit isyrirpmj seu absoiute idoneus factus ad
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omne opus bonum &c. hoc nobis sufficit etiam ad
salutem: sed de s. scriptura vere praedicatur illud pri?
E etiam po sIeri? .' Excipit(Mksenm.M«b<co nc: Gap?
v.p.m. contra Coccejum de potent.
s. scriptura; ad consut. haereticos, magnam esse
disserendam inter utile ad omnia, (si (assicere ad omnia-,
aicti. non procedere: Lignum utileest ad omnem
cibum hominis excoquendum, ergo sufficit. Ve-
rum, regero: quod ita utile ut ad producendum
affectum ei nil desit# id etiam, est sufficiens. E.G,
.Calor, proportionalis utilis eil ad omnem cibum'
hominis concoquendum E. sufficit. Eodem mo-
do scriptura proportionalis# sufficit ad converten-
dum omnem hominem salvandum, nunc sc.imcri^
flor per Legem, nuncremissior per Evangelium. . --omrse c-.Miictit!} /ci ui, & $ ;>b- m ■ x 7 -r§n• •>' r;>s :IV. si hiosyllogismus Masenii .p.ead.est bonus
(iri forma :, j Ecclesia est'columna, (si firmamentum veri ».
■tatis i.Tim.y sed qui columna (si firmamento veri-
tatis nititur , non errat. Ergo qui Ecclesia nititur » non
errat,.' Erit & hic bonus: Haereticus esi homo ocu..*.l ji o • • /■ •> ••* ■ i - '\~i I/PJ ' K ssC-latus quoad intelle&um Jensum, sed qui'hominem ocu-
latum quoad intelleßu (si senju(equitur, non errat. Ergo qui
haereticum lequitur , non errat , s n t enim, contra re-
■- ■ v ' . - '-•* tsit.. - ■'
• ■ :•* - • -, - .' -■ < * ”t .gulas Logicorum, m talibus formis non solum.expli-
cite 4. termini, sed & ob vjuwv(tUv vocum plures.
Alias namqsjsicut Templum ess columna imaginis
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Regiae & diplomatis Cassaris: itaEcclesia scriptura-
rum, quarum veritas dependet a Rege summo, non
a columni. Fallit etiam in eo quod Ro-
manam Ecciesiam supponit eslc universalem ade-
oq;insallibilem5 hxc enim inviilbilis esl; esl ete-
nim objectum fidei: Credo sw&am Pcclestam Catho-
licam. Fidei vero objecta sunt invisibilia Heb. n: i.
Aut si visibilis esl, cur Elias propheta non id potuit
animadvertere? Asl cognovit Dn. qui suntsui y 2.Tim.
a; i5>. Ecclesia vero Romana esi visibilis & valde
conspicua E. particularis est&propterea sallibilis*
V. Prolevantium Luth. Pcclesta semper habuit Desio'
res & pallores in opus ministeri), ad asdis.corp.Ch.
Eph* 4 sc. quoad eslentiam & identitatem cum
universali, adve.rsarius vero loquitur de externa de-
denommanone a Luthero ceu sui temporis Elia
quodam ? vel ut initio N. X. Johanne bapt.
VI. Ad u!t. £h: vuUptrstde (equi Christum» vadi*
* vendit omnia, quee habet > (j dat pauperibus. Mat. ip- ;
sedprotestantef tales in sui non habent Pede[iL 8. Non
habent tales , tuivelint 'persede sequiChristum. \ Respon-
deo «. jnstando: Quiyulrpersedesequi^hristum,^
-*-j .J • -J3 s' r« - -■'*,?.• * - ■ ‘■ •• • : J. ' %' r% r* ’ ■ ‘ * *tr • |-vadit & vendit omnia &c- sed Papa Romanus n,on :
vadit & vendit omnia E. /?, Vides E. majorem non|
ih teliigedam de essedtu, sedassedtu, juxta i.Cor.
Z !:*£• ."30,51. y. Aliud est tales j;aliud .hab era-.
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tales qui velint perfecte sequi Chriitusig Maserii-
us cum. suis mavult habere tales, quam talis Nos
per Dei gratiam malumus 1e(Te tales, quia jusiut jua
side 'vivety Hab 4 i:4. non" aliena, neq; suis operibus
Rom. t; 17. Gal. y. il Heb. 10: Joh. y j5. ;0)
VII. Per verbum & sacramenta regeneramur seu j<ustificamur,non
solum, scctsc renovamur mete,voluntate, affectibus & studiopietatis,
Tit. 3:5. 8- Act 15:9. 1. Cor. 6.* 10. xi. 20 Nota. Dissert Renovatio scu
sanctificatio a justificationc formaliter; haec enim est actio solius
Dei scablolutio a peccatis per non imputationem peccati, & im-
putationem meriti Christi i Rom. j.* 24. 25. c. 4; 5. 6. Illa , est tum
intrimsecx 5c mutatio succclTIva intellectus, voluntatis, affectuum
& facultatum o. ad bonum exercendum i tum extrinseca & mu-
tatio actionum emanantium, Rom. iz: 2. seqq, c. 6: 4. 6.19. scqq.
c. g: 15. Eph. 4:22. 25: 24. CoJ.-j; 5. obscrva igitur quam accuratis-
sirne adversus hodiernos w/Kslrisnvets, quod Regene-
ratio, prout eadem est cum justificatione, & Renovatio nostra
interior, non concurrant tanquam itroh/rci/ifrai in negotio salutis
nostrac, ne opera ulla, quocunq; pratextu, cbntra expressam libri
Concord. literam, salutis aeternae negotium intrent.
VIII. Probata sic coraw portis inserorum certitudine nostra de
verbo Dei, justificati & in spe salvati sola side m Christus! Jesum,
indubitato certi sumus nobis remissa essc peccata, nosq; in gratia
Dei esso, certitudine fidei divini, cui non potest subcssc salsum. Con-
traPontificios omnes. statuentes neminem scirepossc, se gratiamDei
esse consecutum certitudine Fidei, cui non potest 'subesso salsum
Concil. Trid. sess. 6. cap. 9. Bellar. Lib. 5. de justit. c. 5. & nonnul-
losNovatores, qui abjecta fidei certitudine, moralem solam,gra-
tiae Dei cum formidine contrarij conjunctam propugnant certitu-
dinem, M. Ant. de Dominis L. tu. dc Res. Eccl. c. xi, Cassand. Con-
sult. p. 24. scqq. hisq; palpum facientes alios rccentiores. Judicet
£, in extremo die salvator mundi, utri de sud Religione ,
side &salute certiores suerint 1
MeVao r»j ctsw frosa!
